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~υχαριστ¥℅ς
°℅ αυτό το αν℅παν£λ#πτο ταξ¥δι τ#ς γνώσ#ς ℅¥χα τ#ν ℅υλογ¥α να συναντήσω ανθρώπους που
αποτέλ℅σαν σταθμό για τ#ν σκέψ# μου και τ#ν κοσμοθ℅ωρ¥α μουH αισθ£νομαι τ#ν ℅σωτ℅ρική
αν£γκ# να τους ανταποδώσω ένα ℅υχαριστώ από τα β£θ# τ#ς ψυχής μου γι όλα όσα ℅¥χα τ#ν
δυνατότ#τα να μ£θωH να δωH να №ήσω όλους αυτούς τους μήν℅ςĦ
®ρωτ¥στωςH θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω τον καθ#γ#τή μου κύριο §ργυρόπουλο ¶ασ¥λ℅ιο που
δέχιτ#κ℅ να αναλ£β℅ι τ#ν ℅π¥βλ℅ψ# τ#ς παρούσας ℅ργασ¥αςĦ ¤ον ℅υχαριστώ για τ#ν υπομονή που
℅πέδ℅ιξ℅ όλο αυτό το χρονικό δι£στ#μαH πραγμα#κ£ ήθ℅λ℅ μ℅γ£λ# υπομονή για να δαμ£σ℅ι τ#ν
τόσο χαο#κή μου σκέψ#Ħ ¤ον ℅υχαριστώ από τ#ν ψυχή μου για τ#ν καθοδήγ#σ#H τις πολύτιμ℅ς
συμβουλές και ιδέ℅ς τουĦ ¤ον ℅υχαριστώ για τον χρόνο που αφιέρωσ℅ στις συχνές διορθώσ℅ις
που απαιτούνταν για να φτ£σ℅ι # ℅ργασ¥α στ#ν τ℅λική τ#ς μορφήĦ §ναμφ¥βολα # ℅ργασ¥α δ℅ν θα
ολοκλ#ρωνόταν χωρ¥ς τ#ν δική του πολύτιμ# παρουσ¥α και τ#ν συν℅χή παρώθ#σ# και ℅νθ£ρ­
ρυνσ# από τ#ν πρώτ# κιόλας στιγμή που # ℅ργασ¥α βρισκόταν στα σπ£ργανα μέχρι το τέλος τ#ςĦ
&α ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω ℅π¥σ#ς τ#ν κυρ¥α Ν£κου ~ιρήν# ήταν πραγματικ£ μ℅γ£λ# τιμή που
δέχτ#κ℅ να ℅¥ναι # δ℅ύτ℅ρ# ℅πιβλέπουσα τ#ς παρούσας ℅ργασ¥αςH τ#ν ℅υχαριστώ τόσο για τον
χρόνο που διέθ℅σ℅ όσο και για #ς πολύτιμ℅ς παρατ#ρήσ℅ις τ#ςĦ
§κόμ# θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω το §θανασ£κ℅ιο μουσ℅¥ο του ¶όλου που δέχτ#κ℅ να ανο¥ξ℅ι
τις πύλ℅ς του και να φιλοξ℅νήσ℅ι τ#ν έρ℅υνα μαςĦ ℗φ℅¥λω πραγματικ£ ένα μ℅γ£λο ℅υχαριστώ
απέναντι στο προσωπικό του μουσ℅¥ου που μ℅ π℅ρισσή υπομονή αντιμ℅τώπι№℅ τις συχνές μας
℅πισκέψ℅ιςH ιδιαιτέρως ℅υχαριστώ τ#ν κυρ¥α Καλογι£νν# §ιμιλ¥α τ#ν προσωÜκή μας ξ℅ναγό
που έπαιξ℅ καταλυτικό ρόλο κατ£ τις απτικές μας ξ℅ναγήσ℅ιςH τ#ν ℅υχαριστώ για τ#ν δι£θ℅σ#
τ#ς αŊŊĦĦ£ και το χρόνο που μας αφιέρωσ℅Ħ ~π¥σ#ς ένα μ℅γ£λο ℅υχαριστώ οφ℅¥λω στον σύŨŨÙγο
Μαγνήτων τυφλών και ιδιαιτέρως τον πρό℅δρο του συλλόγου @£μπρο ®αρασκ℅υ£ που δέχτ#κ℅
να μας στ#ρ¥ξ℅ι και αγκ£λιασ℅ μ℅ χαρ£ τ#ν ℅ρ℅υν#τική μας προσπ£θ℅ιαĦ ~υχαριστώ τους
℅θ℅λοντές μας για τ#ν υπομονήH τον χρόνο που διέθ℅σαν και τ#ν δι£θ℅σή τουςĦ " ℅παφή μ℅ τον
καθένα χωριστ£ μου προσέφ℅ρ℅ και κ£τι καινούριοH σ¥γουρα ήταν οι πρωταγωνιστές τ#ς
παρούσας ℅ργασ¥ας χωρ¥ς τ#ν συμβολή των οπο¥ωνH θα ήταν αδύνατ# # πραγματοπο¥#σ# τ#ς
℅ρ℅υν£ς μαςĦ
§κόμ# ℅υχαριστώ τους αγαπ#μένους μου γον℅¥ς και τα αδέρφια μου που μ℅ ℅νθ£ρρυναν και μ℅
υποστήριξαν καθόλ# τ#ν δι£ρκ℅ια δι℅ξαγωγής τ#ς παρούσας ℅ργασ¥αςĦ ~πιπλέον ℅υχαριστώ
θ℅ρμ£ όλ℅ς μου τις φ¥λ℅ς για τ#ν υποστ#ρικτική τους παρουσ¥α κω τ#ν υπομονή που ℅πέδ℅ιξανĦ
Ιδια¥τ℅ρα ℅υχαριστώ τ#ν αδ℅ρφική μου φ¥λ# ¶¥βιανH που ήταν δ¥πλα μου και δέχτ#κ℅ να ℅¥ναι
συνοδοιπόρος μου κατ£ τις ℅πισκέψ℅ις μου στα μουσ℅¥α καθώς ℅π¥σ#ς τ#ν ℅υχαριστώ και για
τ#ν πολύτιμ# βοήθ℅ι£ τ#ς κατ£ τ#ν διαδικασ¥α τ#ς βιντ℅οσκόπ#σ#ς των ξ℅ναγήσ℅ωνĦ
¤έλος ℅υχαριστώ όλους τους φαν℅ρούς και αφαν℅¥ς πρωταγωνιστές τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας
χωρ¥ς τ#ν παρουσ¥α των οπο¥ων σ¥γουρα το αποτέλ℅σμα δ℅ν θα ήταν το ¥διο .
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Άφ#σέμ℅ να μπω σŪιν καρδι£ σου και πι£σ℅ το χέρι μουĦ
θέλω να μου δαν℅¥σ℅ιH τα φτ℅ρ£ σουH βοήθ#σέμ℅ να μ#ŠλώσωĦ
Άνοιξ℅ τα μπρ£τσα σου κι αΥκ£λιασέ μ℅H
ποτέ μου δ℅ν αισθ£νθ#κα τόσο №ωντανόHĦ
θέλω να ℅¥μαι ένα αστέρι Υια να κατασκοπ℅ύω τον κόσμοH
θέλω να Gμαι το £ρωμα σ℅ κ£θ℅ λουλούδŨH
θέλω να σπ£σω τα ℅μπόδια Υια να Gμαστ℅ μŠ№ŅĦ
θέλω να μοιραστώ τ#ν μαΥ℅¥α του τραγουδιούĦ
^℅ν ℅¥ναι απαρα¥τ#τα τα χέρια Υια να πι£σουμ℅ τον ουρανόĦ
^℅ν ℅¥ναι απαρα¥τ#τα τα πόδια GÍHα να π#γα¥νουμ℅ μπροστ£H
^℅ν ℅¥ναι απαρα¥τ#τα τα μ£πα για να βλέπουμ℅ μέσα μαςĦ
Για να αισθανόμαστ℅ №ωντανο¥ έχουμ℅ αν£γκ# από ένα όν℅ιροĦ
Γι G αυτόH £φ#σέ μ℅ να μπω σŪιν καρδι£ σουË
Ĝ*μνος από το φ℅στιβ£λ Very Special Arts HeJlas 199J Tai}van)
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~ισαγωγή
¤ο έναυσμα τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας δόθ#κ℅ μ℅ αφορμή ένα τυχα¥ο ρ℅πορτ£№ που παρακολούθ#­
σα σ℅ μια πρωινή ℅ν#μ℅ρωτική ℅κπομπήĦ ¤ο ρ℅πορτ£№ παρουσ¥α№℅ ένα πρωτοποριακό μουσ℅ια­
κό πρόγραμμα το οπο¥ο ℅φαρμό№ονταν σ℅ πιλοτικό ακόμ# στ£διο στο °ύγχρονο Μουσ℅¥ο
¤έχν#ς τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και απ℅υθύνονταν σ℅ £τομα μ℅ μ℅ρική ή ολική απώλ℅ια όρασ#ςĦ
Ήταν πραγματικ£ ℅ντυπωσιακό κω πολύ ℅νδιαφέρον να παρακολουθ℅¥ καν℅¥ς τον απτικό τρόπο
προσέγγισ#ς μιας τυφλής ℅νήλικ#ς γυνα¥κας στ#ν αναγνώρισ# διαφόρων έργων τέχν#ςĦ ¤ότ℅
£ρχισα να προβλ#ματ¥№ομαι για τ#ν ποιότ#τα και τα χαρακτ#ριστικ£ αυτού του αισθ#τικού
απŬτ℅λÙσματŬς που ήταν ουσιαστικ£ το συνολικό αποτέλ℅σμα τ#ς αλλ#λ℅π¥δρασ#ς τ#ς
γυνα¥κας μ℅ τ#ν ολική απώλ℅ια όρασ#ς και των έργων τέχν#ςĦ Μέσα σ℅ στα πλα¥σια αυτού του
προβλ#ματισμού διαμορφώθ#καν κ£ποια ℅ρωτήματα που τ℅λικ£ αποτέλ℅σαν και τα ℅ρ℅υν#τικ£
℅ρωτήματα αυτής τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
¤α ℅ρωτήματα λοιπόν χαρτογραφούνται ως ℅ξήςJ ΙĞ®οι℅ς ℅¥ναι οι ℅ντυπώσ℅ις των ατόμων μ℅
προβλήματα όρασ#ς πριν και μ℅τ£ τ#ν GρÙωσ# μιας Šπτικής μουσ℅ιακής ℅μπ℅ι™ΙαςĴ ÎĞ®οια
℅¥ναι τα χαρακτ#ρισπκ£ τ#ς αππκής αναγνώρισ#ς μουσ℅ιακών ℅κθ℅μ£των από £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ςĴ
¤ο №ήτ#μα τ#ς πρόσβασ#ς των αν£π#ρων στους μουσ℅ιακούς χώρους αποτ℅λ℅¥ σήμ℅ρα δι℅θνές
№ήτ#μα τόσο σ℅ βιβλιογραφικό όσο και σ℅ ℅ρ℅υν#τικό ℅π¥π℅δοĦ " ουσιαστική σχέσ# των
αν£π#ρων μ℅ τ#ν τέχν# μέσα σ℅ ℅ιδικ£ διαμορφωμένους χώρουςH τους μουσ℅ιακούς χώρουςH
αΥΥ¥№℅ι και γ℅νικότ℅ρα πολιτικ£ και κοινωνικ£ №#τήματα όπως αυτό τ#ς κοινωνικής ένταξ#ςĦ
°τ# συνέχ℅ια ακολουθ℅¥ μια π℅ριλ#πτική παρουσ¥ασ# των κ℅φαλα¥ων που απαρτ¥№ουν τ#
συγκ℅κριμέν# πτυχιακή ℅ργασ¥α μ℅ έμφασ# στα κ℅ντρικ£ τους σ#μ℅¥αJ
°το ®ρώτο Κ℅φ£λαιο θα παρουσιαστ℅¥ ένα γ℅νικότ℅ρο πλα¥σιο τ#ς μουσ℅ιοπαιδαγωγικής
℅πιστήμ#ςH ορ¥№οντας και π℅ριγρ£φοντας τους ℅πικρατέστ℅ρους ορισμούς τ#ς καινούργιας αυτής
℅πιστήμ#ς καθώς ℅π¥σ#ς θα αναλύσουμ℅ και τους στόχους τ#ςĦ §κόμ# θα αναφ℅ρθούμ℅ στ#ν
σ#μασ¥α τ#ς μουσ℅ιακής αγωγής για τ#ν ένταξ# των §μ℅§ καθώς ℅π¥σ#ς και για τ#ν αν£πτυξ#
τ#ς μουσ℅ιακής αγωγής στ# ~λλ£δαĦ
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®℅ρνώντας στο ^℅ύτ℅ρο Κ℅φ£λαιο θα ℅ρ℅υνήσουμ℅ τον βαθμό προσβασιμότ#τας των §μ℅§
στους μουσ℅ιακούς χώρους τόσο τ#ς ~λλ£δας όσο και του ℅ξωτ℅ρικούĦ §κόμ# θα ℅πικ℅ντρω­
θούμ℅ στ#ν προσβασιμότ#τα των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς αφού αποτ℅λ℅¥ τ#ν ομ£δα
ατόμων που θα μας απασχολήσ℅ι στ#ν παρούσα ℅ργασ¥αĦ
~νώ στο ¤ρ¥το και τ℅λ℅υτα¥ο Κ℅φ£λαιο τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας θα προσπαθήσουμ℅ να
℅ρ℅υνήσουμ℅ τ#ν σ#μασ¥α τ#ς §φής ως τ#ν έκτ# α¥σθ#σ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ
®αρ£λλ#λα θα γνωστοποιήσουμ℅ στοιχ℅¥α για τα υπαρκτ£ μουσ℅¥α αφής στο ℅ξωτ℅ρικό αλλ£
και τ#ν ~λλ£δα και θα ℅στι£σουμ℅ στο μουσ℅¥ο §φής €£™ος στο οπο¥ο και πραγματοποιήθ#κ℅
℅π¥σκ℅ψ# από τ#ν συντ£κτρια τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας και παρ£θ℅σ# φωτογραφικού υλικού από
τ#ν ℅κ℅¥ τ#ς ℅π¥σκ℅ψ#Ħ
§κολούθως στο ¤έταρτο Κ℅φ£λαιο παρουσι£№℅ται # μ℅θοδολογ¥α που ακολουθήθ#κ℅ για τ#ν
πραγματοπο¥#σ# τ#ς έρ℅υναςĦ ®ιο συγκ℅κριμένα παρουσι£№ονται οι στόχοι δι℅ξαγωγής τ#ς
℅ρ℅υν£ς μαςH τα μέσα συλλογής των ℅ρ℅υν#τικών δ℅δομένωνH οι συμμ℅τέχοντ℅ςH το GΧ™ονοδι£­
γραμμα του ℅ρ℅υν#τικού μας σχ℅δ¥ου και τέλος θα παρουσιαστ℅¥ και # μέθοδος αν£λυσ#ς των
℅ρ℅υν#τικών μας δ℅δομένωνĦ
Έπ℅ιτα στο ®έμπτο Κ℅φ£λαιο θα πραγματοποι#θ℅¥ καταγραφή των δ℅δομένων αιȘλŬυθώντας
τις τρ℅¥ς ℅ρ℅υν#τικές μας φ£σ℅ιςJ πριν τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ#H κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς απτικής
ξ℅ν£γ#σ#ς και μ℅τ£ τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ#Ħ
°το Έκτο Κ℅φ£λαιο θα ℅στι£σουμ℅ στα κυριότ℅ρα ℅υρήματ£ μας και στ#ρι№όμ℅νοι στο
θ℅ωρ#τικό μας υπόβαθρο και στους σκοπούς τ#ς παρούσας έρ℅υνας θα προσπαθήσουμ℅ να
℅ξ£γουμ℅ τα ℅ρ℅υν#τικ£ μας πορ¥σματαĦ
~νώ έχοντας παραθέσ℅ι τα ℅ρ℅υν#τικ£ μας πορ¥σματα στο Έ™δομο και τ℅λ℅υτα¥ο Κ℅φ£λαιο τ#ς
παρούσας ℅ργασ¥ας θα παρουσιασθούν οι προτ£σ℅ις μας σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν αναγκαιότ#τα αν£πτυ­
ξ#ς απτικών δ℅ξιοτήτων στα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς αλλ£ και προτ£σ℅ις που θα μπορού­
σαν να διασφαλ¥σουν τ#ν πρόσβασ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς στους μουσ℅ιακούς
χώρουςH ℅στι£№οντας σ℅ μέτρα πρόσβασ#ς που θα μπορούσαν να ℅φαρμοσθούν στο §θανασ£­
κ℅ιο μουσ℅¥ο του ¶όλουH όπου και πραγματοποιήθ#κ℅ # έρ℅υνα μαςĦ
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GG¤ο παρ℅λθόνH το παρόνH του μουσ℅¥ου ℅¥ναι μWρος του δικού μας παρ℅λθόντοςH
παρόντοςH μέλλοντοςĒ
ΜĦ Pearce
Ē¤ο πραγμαπκό tP70 ℅νός μουσ℅¥ου ως κοινωφ℅λές
Ίδρυμα ℅¥νω να πλουτ¥№℅ι πιν ποιόπιτα πις №ωής των ανθρώπωνĒ
S. PŤÙΙ
''0 £νθρωποςχωρ¥ςπαρ℅λθόνδ℅νμπορ℅¥να №ήσ℅ιH Wτσικωτο κρ£τοςδ℅ν υπ£ρχ℅ι
χωρ¥ςιστορ¥ακω παρ£δοσ#Ē
ĤΜωραϊτου°ωτ#ρ¥αĤ
" Όλοι txovv δικαÙωμα να συμμ℅τWχŬυν℅λ℅ύθ℅ρασπιν
πολιπσμική№ωή μιας κοινόπιταςH να απολαμβ£νουν
πς τέχν℅ςκω να μŬιρ£№ŬντŴπιν πρόοδο
πις ~πισπ¥μ#ςκαι τα οφέλ# πις
( ®αγκόσμια ^ιακήρυξ# §νθρώπινων ^ικαιωμ£των Άρθρο 27)
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1.1 ℗ρισμόιJJ και στόχοι Μουσ℅ιοπαιδαÍωΊικής ~πιστήμ#ς
§ρχικ£ θέλοντας να προσ℅γγ¥σουμ℅ τον όρο Μουσ℅ŨÕπαιδαγω*Ική σκόπιμο θα ήταν να
προσπαθήσουμ℅ να δώσουμ℅ τον πλ#ρέστ℅ρο ορισμό του όρουĦ ℗ όρος ΜοẂσ℅ŨÕπαιδαγω*Ική
℅¥ναι σύνθ℅τοςH αποτ℅λ℅¥ται από δύο συνθ℅τικ£ τIν λέξ# «Μουσ℅¥ονŶŶ και τ#ν λέξ# «παιδαγω­
γικήŶŶH " λέξ# «Μουσ℅¥ον» στ#ν αρχαιότ#τα αρχικ£ αποτ℅λούσ℅ χώρο αφι℅ρωμένο στις μούσ℅ς
και τις τέχν℅ςH τέμ℅νος των μουσών και αργότ℅ρα δήλων℅ ℅π¥σ#ς τIν βιβλιοθήΚ¤Ŗ ή τIν φWλŬσŬ­
φιΚĒή σχόλ# ℅νώ σύμφωνα μ℅ τον ορισμό τ#ς Ένωσ#ς Μουσ℅¥ων «¤ο μουσ℅¥ο ℅¥ναι θ℅σμός που
συλλέγ℅ιH καταγρ£φ℅ιH συẂW#ρ℅¥H ℅κθέτ℅ι και ℅ρμ#ν℅ύ℅ι υλικές μαρτυρ¥℅ς και σχ℅τι№όμ℅να
δ℅δομένα προς δ#μόσιο όφ℅λοςĞŶĜŐẀVŠŪ Pearce, 2002: Ι 6) και το δ℅ύτ℅ρο συνθ℅τικό του όρου
℅¥ναι # λέξ# «παιδαγωγική» που αποτ℅λ℅¥J «τ#ν ℅πιστήμ# που ℅ξ℅τ£№℅ι τις θ℅ωρ#τικές αρχές
τ#ς διδασκαλ¥ας και #ς ℅κπαιδ℅υ#κές μ℅θόδουςĦ»Ĝ Μπαμπινιώτ#ςH 2004:746)
°ύμφωνα μ℅ τον ορισμό που δ¥ν℅ι ο ΓĦΜπαμÜνιώτ#ς (2004) # ΜοẂσ℅ŨÕπαιδαγωĒŨGκήJ ℅¥ναι
κλ£δος τ#ς Μουσ℅ιολογ¥ας που ασχολ℅¥ται μ℅ τ#ν δ#μιουργ¥α και τ#ν αν£πτυξ# μουσ℅ιακών
℅κθέσ℅ων και ℅κπαιδ℅υτικών προγραμμ£των σ℅ μουσ℅¥αH χώρους ιστορικού και αρχαιολογικού
℅νδιαφέροντος ΚĦα .., για παιδι£ και ℅φήβουςĦ ĜΜπαμπινιώτ#ςH 2004:645)
ιĤι ¶αϊν£ (1997:143) υποστIρ¥№℅ι για τIν Μουσ℅ιοπαιδαγαI*ΙκήJ «Μουσ℅ιοπαιδαγαI*Ική ℅¥ναι #
διδασκαλ¥α που προκύπτ℅ι από τ#ν ℅πικοινων¥α του ανθρώπου κ£θ℅ #λικ¥ας μ℅ τα π£σ#ς
φύσ℅ως μουσ℅ιακ£ ℅κθέματα»Ħ
Κοντ£ στους προ#γούμ℅νους ορισμούς θα ήταν αμέλ℅ια αν δ℅ν παραθέταμ℅τον ορισμό που δ¥ν℅ι
# ιστορικός και μουσ℅ιοπαιδαγαI*ός κυρ¥α Ν£κου (2001) κατ£ τIν οπο¥α # ΜοẂσ℅ŨÕπαιδαγωγι­
κή ℅¥ναιJ ŅŲ~νας ℅ÜστIμονικός κλ£δος αŒ®O℅¥μ℅νÕ του οπο¥ου ℅¥ναι # δι℅ύρυνσ# και β℅λτ¥ωσ#
των όρων γόνιμ#ς αξιοπο¥#σ#ς των μουσ℅¥ων και ℅υρύτ℅ρα του υλικού πολιτισμού προς όφ℅λος
τ#ς OŬινωνŨαςĦĒ ĜΝ£κουHÎÌÌŘJ \77)
°τIν ουσ¥α θα λέγαμ℅ πως # γέν℅σ# τIς Μουσ℅Ι℗®℗ÍδαγωγικήςG~®ιστήμ#ς προέκυψ℅ από τIν
διασύνδ℅σ# τIς μουσ℅ιολογ¥ας και τIς παιδαγωγικής ℅πιστήμ#ς και αποτ℅λ℅¥ συνήγορο των
δικαιωμ£τωντων ℅πισκ℅πτών ℅νός μουσ℅¥ου μ℅ στόχο να προωθήσ℅ι έναν σχ℅διασμό στραμμένο
στους ℅πισκέπτ℅ς και όχι τις συλλογές του μουσ℅¥ουĦ
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§ξ¥№℅ι να αναφέρουμ℅ γ℅νικότ℅ραH πως ο κλ£δος τ#ς Μουσ℅ιοπαιδαγωγικής τα τ℅λ℅υτα¥α
χρόνια δι℅θνώς προσπαθ℅¥ να αναπτύξ℅ι τ#ν Μουσ℅ιοπαιδαHIωγική ℅ισŲα¥δ℅υσ# κατανοώντας
τον κ℅φαλαιώδ# παιδαγωγικό ρόλο που μπορούν να έχουν τα μουσ℅¥αH ℅πιχ℅ιρώντας σŊŊĦĦαγές
στ#ν φυσιογνωμ¥α του παραδοσιακού μουσ℅¥ουH μ℅τατρέποντ£ς το σ℅ ένα χώρο πολλαπλών
δραστ#ριοτήτων ĜΝ£κου ÎÌÌΙG€ύκαρ#HÎÌÌĬĞĦ ¤ο σύγχρονο μ℅ταν℅ωτ℅ρικό μουσ℅¥ο στοχ℅ύ℅ι να
δραστ#ριοποιήσ℅ι τους ℅πισκέπτ℅ς του αλI£№οντας τον πατροπαρ£δοτο τρόπο παρουσ¥ασ#ς των
℅κθ℅μ£τωνĦ ^℅ν ℅στι£№℅ι πλέον στο μονόλογο και τ#ν μονομέρ℅ια αGλλ£ υποστ#ρ¥№℅ι τον
σύγχρονο δυναμικό χαρακτήρα που αρμό№℅ι στ#ν μουσ℅ιακή ℅κπαιδ℅υπκή διαδικασ¥αĦ &έτ℅ι ως
βασική προυπό℗℅σ# τ#ν ολόπλ℅υρ# και σφαιρική αν£πτυξ# των παιδιών μέσα από τον ℅ρ℅θισμό
τ#ς σκέψ#ςH των αισθήσ℅ωνH τ#ς φαντασ¥ας τους ĜΜωραϊτουHÎÌÌĨ .Κουβέλ#HÎÌÌÌĞĦ υπ#ρ℅τώντας
τόσο τις υποταγές του κονστρουκτιβισμού που θέλ℅ι τ#ν γνώσ# να δομ℅¥ται σταδιακ£ από το
£τομο και όχι να του παρέχ℅ται αποκλ℅¥οντ£ς του το προνόμιο τ#ς αυτ℅νέργ℅ιαςH π℅ριορ¥№οντας
τον στ#ν παθ#τικότ#ταĦ
®ρόκ℅ιται για μια ανθρωπιστική αντ¥λ#ψ# που θέλ℅ι τον £νθρωπο να μπορ℅¥ να λ℅ιτουργ℅¥
ορθολογικ£ και στοχαστικ£ και να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να οργανών℅ι και να διαμορφών℅ι τ#ν
μαθ#σιακή του πορ℅¥αĦĜΚοσσυβ£κ#H 2003). §κόμ# λαμβ£ν℅ι υπόψ# τ#ς τον διαφορ℅τικό τρόπο
μ£θ#σ#ς από £τομο σ℅ £τομο τα διαφορ℅τικ£ μαθ#σιακ£ στυλ τα οπο¥α κατ£ τον ΓĦ Χατ№#γ℅­
ωργ¥ου (2004) αποτ℅λούν τους διαφορ℅τικούς τρόπους μ℅ τους οπο¥ους τα £τομα προσ℅γγ¥№ουν
τα π£ντα γύρω τουςĦ ~π¥σ#ς σέβ℅ται τ#ν ύπαρξ# τ#ς πολλαπλής νο#μοσύν#ς # οπο¥α υποστ#ρ¥­
χτ#κ℅ από τον Gardner ĜΧατ№#γ℅ωργ¥ουHÎÌÌΙĞ ο οπο¥ος αμφισβήτ#σ℅ τ#ν ύπαρξ# μιας και
μοναδικής νο#μοσύν#ς δ¥νοντας τ#ν δυνατότ#τα στα £τομα να προσ℅ΥΥ¥σουν τ#ν μ£θ#σ# από
διαφορ℅τική σκοπι£H ℅ισ£γοντας έτσι ένα ολιστικό μοντέλο μ£θ#σ#ςĦ ¤έλος δ¥ν℅ι μ℅γ£λ#
έμφασ# στ#ν σπουδαιότ#τα τ#ς ℅ν℅ργ#τικήςIβιωματικής μ£θ#σ#ς ĜOŬντŬγι£P"HÎÌÌĮĞ
" ÓŬυσ℅ιŬπαιδα*ΙΙŊγική για να π℅τύχ℅ι τις ℅πιδιώξ℅ις τις βασ¥№℅ται σ℅ θέσ℅ις διαφορ℅τικών
℅πιστ#μών όπωςJ τ#ς κοινωνιολογ¥αςH τ#ς ψυχολογ¥αςH τ#ς ℅πιστ#μολογ¥αςH τ#ς θ℅ωρ¥ας τ#ς
℅ρμ#ν℅¥ας και τ#ς ℅πικοινων¥αςH τ#ς αισθ#τικήςH τ#ς ιστορ¥ας τ#ς τέχν#ςH τ#ς αρχαιολογ¥αςH τ#ς
ιστορ¥αςH των φυσικών ℅πιστ#μώνĦ Ωστόσο συνδέ℅ται κυρ¥ως μ℅ τις ℅πιστήμ℅ς τ#ς μουσ℅ιολογ¥­
αςH τ#ς παιδαγωγικής και τ#ν θ℅ωρ¥α του υλικού πολιτισμού ĜΝ£κουĦÎÌÌΙĞĦ
°υν℅πώς συμπ℅ρα¥νουμ℅ από τα ανωτέρω πως # αν£πτυξ# τ#ς ℅πιστήμ# τ#ς Μουσ℅ιοπαιδαγω­
γικής συνδέ℅ται £μ℅σα μ℅ τ#ν γ℅νικότ℅ρ# πρόοδο τ#ς κοινων¥ας και τ#ν δι£θ℅σ# οικονομικών
πόρων για τ#ν αν£πτυξ# των Μουσ℅ιοπαιδαγ℗℗*ικών σπουδώνĦ
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®αρατ#ρούμ℅ λοιπόν πως τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια το μουσ℅¥ο έχ℅ι υιοθ℅τήσ℅ι μια προσ℅γγιστική
στ£σ# ℅πιδιώκοντας να προσ℅λκύσ℅ι όλο και μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό ℅πισκ℅πτών μέσα στους
οπο¥ους π℅ριλαμβ£νονται όχι μόνο οι μαθ#τές £ĞĦĦĞĦÚÚH όλ℅ς οι κοινωνικές ομ£δ℅ς των συμπολιτών
μαςĦ
§ξ¥№℅ι να προσθέσουμ℅ πως μ¥α από τις κύρι℅ς αρμοδιότ#τ℅ς τ#ς Μουσ℅ιοπαιδαγωγικής ℅¥ναι #
οργ£νωσ# ℅κπαιδ℅υπκών ιŲβÕΊραμμ£των τα οπο¥α απ℅υθυνόμ℅να προς μαθ#τές θα στοχ℅ύουν
στ#ν β¥ωσ# μοναδικών και αν℅παν£λ#πτων ℅μπ℅ιριών ωθώντας τους να αποδρ£σουν από τ#ν
καταθλιπτική παραδοσιακή α¥θουσα διδασκαλ¥αςH ℅ισ£γοντ£ς τους σ℅ έναν ℅ναλλακτικό χώρο
μ£θ#σ#ςH ψυχαγωγ¥αςH ℅ξ℅ρ℅ύν#σ#ςH ανακ£λυψ#ςH στοχασμούH δ#μιουργικότ#τας και δι£δρασ#ς
μ℅ απώτ℅ρο στόχο τ#ν καλλιέργ℅ια του καλαισθ#τικού συναισθήματος των ατόμων # οπο¥α θα
συμβ£λλ℅ι σταδιακ£ στ#ν καλυτέρ℅υσ# τ#ς ποιότ#τας τ#ς καθ#μ℅ρινής №ωής ℅νός ολόκλ#ρου
λαού ĜΜωραϊτουH 2003).
Έτσι λοιπόν φα¥ν℅ται ξ℅κ£θαρα # προσπ£θ℅ια σύ№℅υξ#ς °χολ℅¥ουĤΜουσ℅¥ουH δύο τομέων που
διαγρ£φουν παρ£λλ#λ℅ς πορ℅¥℅ςĦ " διαταραχής τ#ς σχέσ#ς μουσ℅¥ουĤσχολ℅¥ου ℅¥ναι απόρροια
τόσο τ#ς £γνοιας των μουσ℅ιοπαιδαγωγών σχ℅τικ£ μ℅ τα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να των σχολικών
μαθ#μ£των όσο και τ#ς £γνοιας των ¥διων των ℅κπαιδ℅υτικών για τις συλλογές των μουσ℅¥ων
Ĝ^£λκοςHÎÌÌÌĞĦ
℗ι Μουσ℅ιοπαιδαγωγο¥ μέσα από ποικιλ¥α δραστ#ριοτήτων όπως ℅ρωτIματολόγιαH ℅ρΥαστή­
ριαH θ℅ατρικ£ παιχν¥διαH δραματοποιήσ℅ιςH κατασκ℅υέςH στοχ℅ύουν να ℅ν℅ργοποιήσουν τα
παιδι£ να συμμ℅τέχουν ℅ν℅ργ£ δραστ#ριοποιώντας τ#ν φαντασ¥α τουςH μ℅τατρέποντ£ς τους σ℅
μικρούς ℅ρ℅υν#τέςH έτοιμους να συνδιαλ℅γούν μ℅ τα αντικ℅¥μ℅ναĦ Ως ℅ργαλ℅¥α αυτών των
δραστ#ριοτήτων μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν τα φύλλα ℅ργασ¥αςH δι£φορα έντυπαH οδ#γο¥ του
μουσ℅¥ουH μακέτ℅ςH αντ¥γραφαH πανό και στοχ℅ύουν όχι στ#ν β¥ωσ# μ℅μονωμένων δραστ#ριότ#­
τ℅ς αποκομμέν℅ς από τ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα αλIĦ£ ολοκλ#ρωμέν℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς Ĝ€ύκαρ#HÎÌÌĬG
ΜωραϊτουHÎÌÌĨGΚουβέλ#H 2000).
" Μουσ℅ŨÕπαιδαγωγική στοχ℅ύ℅ι στο να ανοιχθ℅¥ ο μουσ℅ιακός χώρος σ℅ ένα ℅υρύτ℅ρο κοινόH
μέσα στο οπο¥ο π℅ρικλ℅¥℅ται και το σχολικό κοινόH θέτοντας τον ℅αυτό του σ#ς υπ#ρ℅σ¥℅ς τ#ς
κοινων¥ας και τ#ς κοινωνικής αν£πτυξ#ς Ĝ^£λκοςHÎÌÌÌGΝ£κουHÎÌ℗Ι .Μωρα¥τουHÎÌÌĨG Χατ№#νι­
κολ£ουH Ι 997). °τα πλα¥σια τ#ς Μουσ℅ιοπαιδαγωγικής ℅πιστήμ#ς το μουσ℅¥ο λαμβ£ν℅ται ως
ένα δυναμικό και №ωντανό οργανισμόH ο οπο¥ος προσπαθ℅¥ να χρ#σιμοποιήσ℅ι μ℅θόδους για να
℅πικοινωνήσ℅ι μ℅ το κοινόH
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¤ο Μουσ℅¥ο ℅Üτυγχ£ν℅ι αυτή τ#ν ℅πικοινων¥α μέσα από τ#ν δ#μιουργ¥α κατ£λλ#λων ℅κπαιδ℅υ­
τικών και £λλων προγραμμ£των Ĝμαθήματα και ℅ργαστήριαH ξ℅ναγήσ℅ιςH οικογ℅ν℅ιακ£ προ­
γρ£μματαH προγρ£μματα για σχολ℅¥αH για νέουςH για #λικιωμένουςH διαλέξ℅ιςH φ℅στιβ£λ
κιν#ματογρ£φουH συναυλ¥℅ςĞH βιβλιοθ#κώνIαρχ℅¥ωνH τ#ν δ#μιουργ¥α μόνιμων καθώς και
π℅ριοδικών ℅κθέσ℅ωνH πωλ#τ#ρ¥ων αλλ£ και μέσα από τ#ν παρουσ¥α στο διαδ¥κτυο και μέσα
από π℅ριοδικές ℅πιμορφωτικές ℅κδόσ℅ις του μουσ℅¥ου ĜΜιχα#λ¥δουHÎÌÌÎĞĦ
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1.2 °#μασ¥α τ#ς Μουσ℅ιοπαιδαΥοJαHκής στ#ν κοινωνική ένταξ# των §ιι℅§
¤ο μουσ℅¥ο ℅¥ναι ένας φορέαςH ένα ¥δρυμαH ένας οργανισμός μ℅ μορφωτικό και ℅κπαιδ℅υτικό ρόλο
που όπως υποστ#ρ¥№℅ι το ^ι℅θνές °υμβούλιο των Μουσ℅¥ων (I.C.O.N) . ~νώ στο πρόσφατο νόμο
3028/28-6-2002 £ρθρο 45, παρ£γραφος πρώτ#H καθορ¥№℅ται το έργο του μουσ℅¥ου που ℅¥ναιJ Ēνα
℅ρ℅υν£H να αποκτ£H να συντ#ρ℅¥H να γνωστοποι℅¥ και κυρ¥ως να ℅κθέτ℅ι τις υλικές μαρτυρ¥℅ς του
ανθρώπου και του π℅ριβ£λIHσντος του μ℅ σκοπό τ# μ℅λέτ#H τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τ#ν ψυχαγωγ¥αĒ
ĜΧούλιαĤΚαπ℅λών#H ΜπουτοπούλουHÎÌÌÏJ 142).
Καθ#μ℅ριν£ τ#ν λέξ# μουσ℅¥ο τ#ν χρ#σιμοποιούμ℅ για να δ#λώσουμ℅ κ£τι το απαρχαιωμένοH το
παλαιικό υποτιμώντας μ℅ αυτόν τον τρόπο τ#ν αξ¥α του μουσ℅¥ου και παραμ℅ρ¥№οντας τον
παιδαγωγικό του ρόλο μέσα στ#ν №ωή μαςĦ §ξ¥№℅ι να τον¥σουμ℅ πως τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια γ¥ν℅ται
μ℅γ£λ# προσπ£θ℅ια για ℅ύρ℅σ# νέων τρόπων πρŬσέλκẀσής του κοινού στο μουσ℅ιακό χώρο γιατ¥
χωρ¥ς τ#ν παρουσ¥α του κοινού το Μουσ℅¥ο δ℅ν έχ℅ι GλÙLγŬ ύπαρξ#ςĦ Έτσι δόθ#κ℅ μ℅γ£λ# σ#μασ¥α
στ#ν ℅κπόν#σ# ℅κπαιδ℅υτικών προγραμμ£τωνH δ℅¥χνοντας π℅ρ¥τρανα τον παιδαγωγικό του
χαρακτήρα και στοχ℅ύοντας τόσο στ#ν ψυχαγωγ¥α όσο και τ#ν διασκέδασ# των αποδ℅κτών του σ℅
οποιαδήποτ℅ #λικ¥α και αν αυτο¥ τυχα¥ν℅ι να βρ¥σκονταιĦ ¤ο σύγχρονοĤν℅ωτ℅ρικό μουσ℅¥οH πλέον
δ℅ν αποτ℅λ℅¥ μια αυτοτ℅λή οντότ#τα όπως συνέβαιν℅ στο παρ℅λθόνH αλλ£ έχ℅ι ωριμ£σ℅ι και
℅ν#λικιωθ℅¥ αποκτώντας πολυσχιδή χαρακτήρα .
°το πλα¥σιο τ#ς προσπ£θ℅ι£ς του Μουσ℅¥ου να δι℅υρύν℅ι τα όρι£ του και να ανοιχτ℅¥ προς τ#ν
κοινων¥α προσπ£θ#σ℅ να ℅πιλύσ℅ι και κ£ποια κοινωνικ£ προβλήματα όπως το πρόβλ#μα των
οποιονδήποτ℅ κοινωνικών διακρ¥σ℅ων Ĝ¶℅λιώτ#ĤΓ℅ωργοπούλουH¤ουντουσ£κ#H1997). °υν℅πώςH
κατανοούμ℅ πόσο ℅υ℅ργ℅τικός ℅¥ναι ο ρόλος του μουσ℅¥ου και για τα §μέ§ στα οπο¥α ανήκουν
και τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς που θα μας απασχολήσουν στ#ν παρούσα ℅ργασ¥αĦ
Ē" πρόσβασ# στ#ν κοινή κλ#ρονομώ αποτ℅λ℅¥ βασική προWÙπόθ℅σ# ανα№ήτ#σ#ς τ#ς πατρογονικής
μας ταυτότ#ταςĦ ιĤι κοινή πολιτιστική κλ#ρονομι£ δ#μιουργ℅¥ στο £τομο τ#ν α¥σθ#σ# πως ℅¥ναι
μέλος και πολ¥τ#ς μιας κοινων¥αςĒ (Dufreney-Trinchinetti,2004:67). " αναπ#ρ¥α για μ℅γ£λο
χρονικό δι£στ#μα θ℅ωρήθ#κ℅ συνώνυμο τ#ς αν℅π£ρκ℅ιαςH γ℅γονός που οι σύγχρον℅ς δυτικές
κοινων¥℅ς προσπ£θ#σαν να ανατρέψουν μέσα από τ#ν κοινωνική συμμ℅τοχή των §μ℅@Ħ ¤ο
μουσ℅¥ο βο#θ£℅ι στ#ν ℅π¥τ℅υξ# του παραπ£νω στόχου αφού δ℅ν αποτ℅λ℅¥ αποκλ℅ιστικ£ και μόνο
έναν χώρο πολιτισμού αλλ£ και έναν κοινωνικό χώρο ο οπο¥ος δ¥ν℅ι τ#ν δυνατότ#τα για τ#ν
σύναψ# κοινωνικών δ℅σμών (Dufreney-ØŲÙŪȘUÙŪŤWW¥H 2004).
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" τέχν# αποτ℅λ℅¥ ένα μέσο κοινωνικής ℅νσωμ£τωσ#ςĦ ĒΚατ£ τον §ριστοτέλ# # τέχν# στοχ℅ύ℅ι
στο να απ℅ικον¥σ℅ι το κρυμμένο νό#μα των πραγμ£των και όχι τ#ν όψ# τουςH καθώς αυτή # βαθι£
αλήθ℅ια ℅¥ναι # πραγματικότ#τα που δ℅ν ℅¥ναι ορατή στ#ν ℅ξωτ℅ρική τους ℅μφ£νισ#Ē (Dufreney-
Trinchinetti, 2004:69). ℗ι χρήσ# των αισθήσ℅ων βο#θ£℅ι τα £τομα μ℅ αναπ#ρ¥α να κατανοήσουν
το πραγματικό νό#μα ℅νός έργου Gυλοι συμμ℅τέχουν στο νό#μα του έργουH κ£θ℅ £νθρωπος μ℅ τ#ν
δική του αν£γνωσ#H και έτσι το έργο δ#μιουργ℅¥ται και αναδ#μιουργ℅¥ται κ£θ℅ φορ£ που κ£ποιος
το κοιτ£№℅ιĦ ĜMẀȚŲŤŪŤΥĤ¤ήŪȘUÙŪŤWW¥H 2004:69).
Κατ£ τ#ν 'ώτου τα προγρ£μματα που απ℅υθύνονται στα §μ℅§ στοχ℅ύουν στ#ν προώθ#σ# τ#ς
κοινωνικής ένταξ#ς των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς και στ#ν μ℅τατροπή του μουσ℅¥ου σ℅ έναν
℅ναλλακτικό χώρο ℅κπα¥δ℅υσ#ς και ψυχαγωγ¥ας μέσα από τ#ν καλλιέργ℅ια τ#ς φαντασ¥ας και τ#ς
παρατ#ρ#τικότ#τα καθώς και ωλων ικανοτήτων των ατόμων ℅στι£№οντας στ#ν χρήσ# των ¥διων
των ℅κθ℅μ£των Ĝ'ώτουHÎÌÌÏĞ
" τέχν# μέσα από παιδαγωγικές μ℅θόδους όπως ℅¥ναι # βιωματική μ£θ#σ# και το παιχν¥δι δ¥ν℅ι
τ#ν δυνατότ#τα στα παιδι£ να βιώσουν νέ℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ςH ℅νώ ταυτόχρονα μπορ℅¥ να θ℅ραπ℅ύσ℅ι
τυχόν ℅ντ£σ℅ις και να ℅νδυναμώσ℅ι τ#ν αυτο℅κτ¥μ#σ# μέσα από τ#ν συν℅ργασ¥α μ℅ τα £λλα
παιδι£H ℅πιμένοντας στις σωματικές και διανο#τικές δυνατότ#τ℅ς τους και όχι στις αδυναμ¥℅ς τους
γ℅γονός το οπο¥ο ℅υνο℅¥ τ#ν ένταξ# των §μ℅§ που αποτ℅λ℅¥ και κα¥ριο №ήτ#μα των #μ℅ρών μαςĦ
ĜOŬντŬγι£Ŵ#HÎÌÌĮĞ
°υν℅πώς οι τέχν℅ς μπορ℅¥ να αποτ℅λέσουν ένα σ#μαντικό «℅ργαλ℅¥℗» τ#ς μ℅ταν℅ωτ℅ρικής
℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ «Μέσα από τ# β¥ωσ# πολιτιστικών γ℅γονότων και ℅μπ℅ιριών τ#ς ανθρώπιν#ς №ωής
δύναται να δ#μιουργ#θ℅¥ ένα α¥σθ#μα ℅μπιστοσύν#ς προς τον ℅αυτό του αν℅ξ£ρτ#τα από
προσωπικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς» ĜΚοντογι£Ŵ#HÎÌÌĮJĬÎĞ
¤ο μουσ℅¥ο κατ£ τ#ν Ν£κου Ĝβλέπ℅ ΙωαŴ¥δ#H 2005) αποτ℅λ℅¥ έναν πολιτικό χώρο που μπορ℅¥ να
προωθήσ℅ι τ#ν κοινωνική ένταξ# των §μ℅§ αφού έχ℅ι τ#ν ικανότ#τα να φέρν℅ι σ℅ ℅παφή
διαφορ℅τικές κοινωνικές ομ£δ℅ς συσφ¥ΥΥοντας μ℅ αυτό τον τρόπο τις κοινωνικές σχέσ℅ις και
απομακρύνοντας τυχόν διακρ¥σ℅ιςĦ ¤έλος αξ¥№℅ι να λ£βουμ℅ υπόψ# μας πως οι συχνές ℅πισκέψ℅ις
στα μουσ℅¥α ωθούν τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς να ασκήσουν τις κιν#τικές δ℅ξιότ#τές τους
συν℅πικουρώντας στ#ν απόκτ#σ# αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς και αυτονομ¥ας (Webster And Roe, 1998),
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1.3 " Μ℗GŘĞσ℅ιοπαιδαγωγική ℅πιστήμ# στον ~λλαδικό χώρο
°℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δο # Μουσ℅ιοπαιδαγω*Řκ¤ι έχ℅ι Ēαναπτυχθ℅¥ αρκ℅τ£ και έχ℅ι να μας ℅Üδ℅¥ξ℅ι πολλ£
ακόμ# παιδαγωγικ£ απο℗#σαυρ¥σματα γ℅γονός που δ℅ συμβα¥ν℅ι αντ¥στοιχα και στ#ν χώρα μαςĦ
®ιο συγκ℅κριμένα στις απλοσαξωνικές κυρ¥ως χώρ℅ς υπ£ρχ℅ι ℅ντονότατ# δραστ#ριοπο¥#σ# π£νω
στο θέμα τ#ς Μουσ℅ιολογ¥ας ℅νώ στ#ν ~λI£δα δ℅ν υπ£ρχ℅ι συγκ℅κριμέν# μουσ℅ιολογική θ℅ωρ¥α
και ακόμ# ο # ℅πιστήμ# τ#ς ÓŬυσ℅ιŬπαιδαγωγιΙĿΉς βρ¥σκ℅ται σ℅ υβριδικό στ£διοH ανα№#τώντας
τ#ν ταυτότ#τα τ#ς ĜΜωραϊτου ,2003" Ν£κουHÎÌÌÍĞĦ
Μέσα από τ#ν γ℅νικότ℅ρ# ανασκόπ#σ# τ#ς βιβλιογραφ¥ας καταλήγουμ℅ πως # έλλ℅ιψ# οικονομι­
κών πόρων αποτ℅λ℅¥ ανασταλτικό στ#ν αν£πτυξ# ℅πιστ#μονικών τŬμWων αλλ£ και κλ£δων όπως
αυτός τ#ς Μουσ℅ιολογ¥αςH τ#ς Μουσ℅ιακής ℅πιστήμ#ςH των μουσ℅ιακών σπουδών αλIÙŊĦ και τ#ς
αντ¥στοιχ#ς έρ℅υνας και θ℅ωρ¥αςĦ
Ωστόσο τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια # ÓŬυσ℅ιŬπαιδαγωγιΙĿΉ αποκτ£ ολοένα και πιο σ#μαντικό ρόλοĦ
®αρ£γοντ℅ς που έδρασαν ℅Üκουρικ£ στ#ν αν£πτυξ# τ#ς Μουσ℅ιοπαιδαγωγικής κατ£ τ#ν
Μανώλ# ĜβλŴŴŴĦŤ¥ŮŤĦŦŲĞ αποτέλ℅σανJ «# αριθμ#τική αύξ#σ# των μουσ℅¥ων που προσφέρουν
℅κπαιδ℅υπκές δραστ#ριότ#τ℅ς για παιδι£H # διοργ£νωσ# σ℅μιναρ¥ων ℅υαισθ#τοπο¥#σ#ς από
δι£φορα μουσ℅¥α ή τ#ν πολιτ℅¥α και ο ℅μπλουτισμός του σχολικού προγρ£μματος μ℅ καινοτόμ℅ς
δρ£σ℅ιςLĒ
" σύνδ℅σ# του μουσ℅¥ου μ℅ το σχολ℅¥ου ουσιαστικ£ πραγματοποιήθ#κ℅ τον 21 ο αιώναH ℅νώ #
έναρξ# τ#ς Μουσ℅ιοπαιδαγωγικής δραστ#ριότ#τας ξ℅κ¥ν#σ℅ από το μουσ℅¥ο Μπ℅ν£κ# το οπο¥ο
και ℅κπόν#σ℅ το 1978 τα πρώτα ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα ℅νώ το 1983 το τμήμα ^ι℅θνούς
°υμβουλ¥ου Μουσ℅¥ων δ#μιούργ#σ℅ μια ομ£δα ℅ργασ¥ας # οπο¥α στ℅λ℅χωνόταν από υπ℅ύθυνους
℅κπαιδ℅υτικών προγραμμ£των των ℅λλ#νικών μουσ℅¥ωνĦ ¤έλος το 1988 πραγματοποιήθ#κ℅ μια
συν£ντ#σ# ορόσ#μο στ#ν χώρα μας τ#ς ^ι℅θνούς ~πιτροπής του ICOM για τ#ν ℅πιμόρφωσ# των
℅λλήνων και ξένων συνέδρων ĜΜωραϊτουH 2003).
§ξ¥№℅ι να τον¥σουμ℅ τα π℅ρισσότ℅ρα ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα έχουν υλοποι#θ℅¥ μ℅ ατομική
πρωτοβουλ¥α από ℅υαισθ#τοποι#μένους℅ργα№όμ℅νους σ℅ μουσ℅¥αH °#ς μέρ℅ς μας κυριαρχ℅¥ μια
γ℅νικότ℅ρ# δυσÜστ¥α απέναντι σ℅ καθ℅τ¥ το ρ#ξικέλ℅υθο μ℅ απόρροια τ#ν οπισθοδρόμ#σ# στ#ν
αν£πτυξ# τ#ς Μουσ℅ιοπαιδαγωγικήςπολιτικής στον ℅λIαδικό χώρο ĜΜωραϊτουH 2003),
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Ÿ£λαιŬ 20 : ®ροσβασιμότ#τα
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ttH κοινων¥α ℅Ŕναι κοινωνικής και όχι κατ£ αν£γκ# φυσικής κατ£στασ#ςĒ
Museologisl. blogspol.gr
tt °χ℅δι£№οντας για £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH σχ℅δι£№ουμ℅ για όλους ένα
π℅ρŨβ£ŊŊĦ℗ν πιο φιλικόH ασφαλέςH ℅ύχρ#στο και £ν℅τ℗ĞĞ
J. ®ολυχρον¥ου
ttTa κρ£πι οφ℅¥λουν να παρ£γουν πιν προσβασιμόπιτα και πι διαθ℅σιμόπιτα
των GΧώρων πολιπσπκών ℅κδ#λώσ℅ων και υπ#ρ℅σιώνH όπως ℅¥ναι τα θέατραH
τα μουσ℅¥αH οι κιν#ματογρ£φοι και οι βιβλιοθήκ℅ςH για τα £τομα μ℅ αναπ#ρ¥℅ςĒ
Ĝ®ρότυποι Κανόν℅ς των "νωμένων ~θνών για Ισ℅ς ~υκαιρ¥℅ς για τα Άτομα μ℅ §ναπ#ρ¥℅ςH
Κανόνας 10.2)
«§ναπ#ρ¥α .....όχι # κατ£στασ# ℅νός ατόμου αλλ£ το
αποτέλ℅σμα πις σχέσ#ς των δυνατοτήτων℅νός ατόμου
σχ℅πκ£ μ℅ πς απαιτήσ℅ις℅νός π℅ριβ£λλοντοςĞĞ
Κουρουπέτογλου
ttTo μουσ℅¥ο ℅¥ναι №ωντανόH μόνο όταν ℅¥ναι ανοιχτό και οι ℅πισκέπτ℅ς ℅¥ναι παρόνĒ
ÑŤŲιŲX Miller
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2.1 " έννοια τ#H προσ™ασιμότ#ταH στ#ν πολιτιστική Ĝωή
21
Κατ£ το £ρθροŖ του Νόμου 28] 7 που ψ#φ¥στ#κ℅ το 2000 ως £τομα μ℅ ℅κπαιδ℅υτικές αν£γκ℅ς
θ℅ωρούνται τα £τομα που έχουν ιδια¥τ℅ρα σ#μαντική δυσκολ¥α μ£θ#σ#ς και προσαρμογής
℅ξαιτ¥ας σωματικώνH διανο#τικώνH ψυχολογικώνH συναισθ#ματικών και κοινωνικών ιδιαιτ℅ροτή­
των και σ℅ αυτ£ π℅ριλαμβ£νονταιόσοιJ
αĞ Έχουν νο#τική αν℅π£ρκ℅ια ή ανωριμότ#ταĦ
βĞ Έχουν ιδια¥τ℅ρα σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς Ĝτυφλο¥H αμβλύωπ℅ςĞ ή ακοής
Ĝκωφο¥H βαρήκοοιĞĦ
γĞ Έχουν σοβαρ£ ν℅υρολογικ£ ή ορθοπ℅δικ£℅λαττώματα ή προβλήματα υγ℅¥αςĦ
δĞ Έχουν πραβλήματα λόγου και ομιλ¥αςĦ
℅Ğ Έχουν ℅ιδικές δυσκολ¥℅ς στI μ£θ#σ#H όπως δυσλ℅ξ¥αH δυσαριθμ#σ¥αH δυσανα­
γνωσ¥αĦ
στĞ Έχουν σύνθ℅τ℅ς γνωστικέςH συναισθ#ματικέςκαι κοινωνικές δυσκολ¥℅ς και όσοι
παρουσι£№ουναυτισμό και £λλ℅ς διαταραχές αν£πτυξ#ς (http://users.forthnetogr)
" ποικιλομορφ¥α λοιπόν τ#ς κοινότ#τας των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς αποτ℅λ℅¥ μοναδική
πρόκλ#σ# και στο¥χ#μα για ένα μουσ℅¥ο το οπο¥ο πρέπ℅ι να ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ#ν προσβασιμότIτα
σGένα ποικ¥λο ακροατήριοĦ ℗ι £νθρωποι μ℅ αναπ#ρ¥℅ς αποτ℅λούν ένα μέρος του κοινού του
μουσ℅¥ουH κατ£ συνέπ℅ια ο προσβ£σιμος σχ℅διασμός ℅¥ναι μέρος μιας νέας φιλοσοφ¥ας ανο¥γμα­
τος του μουσ℅¥ου προς το ℅υρύτ℅ρο κοινόĦ " προσβασιμότ#τα στις μέρ℅ς μας αποτ℅λ℅¥ ℅ντολή που
στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅ξυπ#ρέτIσ# των ανθρώπων οι οπο¥οι ℅π¥ αιών℅ς υπέστ#σαν διακρ¥σ℅ις
ĜβλĦŴŴŴĦŠVΙȘĦοŲŦĞĦ
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¤ι ℅ŴŬŬύμ℅ όμως μ℅ τον όρο προσβασιμότ#ταĴ §ποτ℅λ℅¥ ¥σως το ι℅ρότ℅ρο δικα¥ωμα του ανθρώ­
που που του δ¥ν℅ι το δικα¥ωμα να καθορ¥σ℅ι τ#ν ιδιωτική του №ωήH δ#λαδή το να έχ℅ι καν℅¥ς το
δικα¥ωμα να κ£ν℅ι αυτό που ℗έλ℅ι Hόταν θέλ℅ι μακρι£ από πο℗ανούς αποκλ℅ισμούς και ℅ξαρτήσ℅ις
ĜΓι£νν#ς ¶αρδακαστ£ν#ςHÎÌÌÏĞĦ
°το κ℅¥μ℅νο 'European concept Ŕ℗¤ accessibility', CCPT, Μ£ρτως 1996, αναφέρ℅ται ότιJ «"
πρόσβασ# αποτ℅λ℅¥ θ℅μ℅λιώδ℅ς χαρακτ#ριστικό του δομ#μένου π℅ριβ£λλοντοςĦ Καθολική ή
℗λοκλ#ρωμέν# ®ρόσβασ# (Universa! Access), ®ροσβασιμότ#τα (Accessibi!ily), ®ροσαρμοσπ­
κότ#τα (AdaplabiIity), ℗λοκλ#ρωμένος °χ℅διασμός (Universa! Design), Έρ℅υνα μ℅ τ#ν ℅ν℅ργό
συμμ℅τοχή καθοδήγ#σ# του χρήστ# (User-!ed Research), ℅¥ναι λέξ℅ις κλ℅ιδι£ και στόχο έχουν τ#ν
δ#μιουργ¥α ℅νός προσβ£σιμουH ασφαλούς αλλ£ και φιλικού π℅ριβ£λλοντοςH που αναβαθμ¥№℅ι τ#ν
ποιότ#τα №ωής τους και στο οπο¥ο μπορούν να έχουν πρόσβασ# όλοι αν℅ξ£ρτ#τα από τ#ν φυσική
τους κατ£στασ#Ħ Ĝ¤№αμπατ№ήIŴŴŴĦWYŠŲŪ™Š'¥ĦŦŲĞ
°τ#ν ^ιακήρυξ# ŠẂÕŮώÜẂŲŬẂ ^ικαιωμ£των £ρθρο 27.1 αναφέρ℅ταιJ «Όλοι έχουμ℅ δικα¥ωμα να
συμμ℅τέχουμ℅ ℅λ℅ύθ℅ρα και να απολαμβ£νουμ℅ τ#ν καλλιτ℅χνική και πολιτισμική №ωή τ#ς
κοινότ#ταρĞĦĜΜπ℅ν£κ#Ĥ®ολυδώρουHÎÌÌÏJΙŖ ΙĞĦ¤ι γ¥ν℅ται όμως στ#ν πραγματικότ#ταĴ Κατ£ πόσο
℅φαρμό№℅ται το παραπ£νω £ρθροĴ
Μια μ℅γ£λ# κατ#γορ¥α συμπολιτών μας χαρακτ#ρ¥№℅ται ως «℅μποδι№όμ℅να £τομωĞH στ#ν οπο¥α
συγκαταλέγονται και τα £τομα μ℅ αναπ#ρ¥℅ςH όπου καθ#μ℅ριν£ έρχονται αντιμέτωποι μ℅ δυσκολ¥­
℅ς ℅ξαιτ¥ας του λανθασμένου σχ℅διασμού των ιȘτιρ¥ωνĦĜ®ŬλυχρŬν¥ŬυH 2004). §ξ¥№℅ι να αναφέρου­
μ℅ πως το 10 μ℅ 12 τοις ℅κατό του πλ#θυσμού μιας χώρας ℅¥ναι £τομα μ℅ αναπ#ρ¥℅ς τα οπο¥α
π℅ριθωριοποιούνται ℅π℅ιδή αδυνατούν να χρ#σιμοποιήσουν τ#ν αστική υποδομή Ĝ®ολυχρον¥ουH
1993' ¶αρδακαστ£ν#ςH 2004).
Άξιο μν℅¥ας ℅¥ναι ότι από τότ℅ που ιδρύθ#κ℅ το πρώτο μουσ℅¥ο του ν℅οσύστατου κρ£τους το
«~θνικόν Μουσ℅¥ονĞĞ στις 21 ÕιȘτωβρ¥Ŭυ J829, μ℅ ψήφισμα του κυβ℅ρνήτ# Ιω£Ŵ# Καποδ¥στριαH
το οπο¥ο στ℅γ£στ#κ℅ στο ορφανοτροφ℅¥ο τ#ς §¥γινας και μέχρι πολύ πρόσφαταH δ℅ν δινόταν #
δέουσα προσοχή για τ#ν διασφ£λισ# τ#ς πρόσβασ#ς των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥α στα μουσ℅¥α
ĜΧούλιαĤΚαπ℅λών#G ΜπουτοπούλουHÎÌÌÏĞ
" έγκαιρ# ℅υαισθ#τοπο¥#σ# τόσο των πολιτών όσο και τ#ς πολιτ℅¥ας παρακωλύθ#κ℅ όπως ήταν
℅πακόλουθο από τις ιστορικές συγκυρ¥℅ς όπου δ℅ν ℅πέτρ℅ψαν τ#ν πλ#ροφόρ#σ# και τ#ν παροχή
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℅ιδικής παιδ℅¥ας Έπρ℅π℅ να φτ£σουμ℅ στο 1985 όπου και ψ#φ¥στ#κ℅ από το γραφ℅¥ο μ℅λ℅τών για
£τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς του Υπ℅χωδέ ο Γ℅νικός ℗ικοδομικός Κανονισμός για τ#ν ύπαρξ#
αν℅λκυστήρων και κ℅κλιμένων ℅πιπέδων για £τομα μ℅ αναπ#ρ¥℅ςĜΧούλιαĤΚαπ℅λών#H Μπουτο­
πούλουH 2004' ®ολυχρον¥ουHÍĲĲİĞ " ψήφισ# του Γ℅νικού ℗ικοδομικού Κανονισμού το 1985
αποτέλ℅σ℅ και τ#ν πρώτ# ℅π¥σ#μ# κρατική παρέμβασ# για ℅φαρμογή τ#ς πρόσβασ#ς των §μ℅§
σ℅ κτιριακές ℅Υκαταστ£σ℅ιςĦ
Έτσι # κοινων¥α ξ℅κ¥ν#σ℅ να σταδιακ£ να αφυπν¥№℅ται και μ℅ δ℅ιλ£ βήματα τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια
να αντιμ℅τωπ¥№℅ι μ℅ σοβαρότ#τα το θέμα του ℅κσυγχρονισμού των μουσ℅¥ων στοχ℅ύοντας στ#ν
£ρσ# των ℅μποδ¥ων πρόσβασ#ς στους χώρους φιλοξ℅ν¥ας τ#ς πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς τ#ς
χώρας μας που παρ℅μποδ¥№ουν τ#ν πρόσβασ# των §μ℅§ ..
°τις μέρ℅ς μας κυριαρχ℅¥ μια γ℅νικότ℅ρ# πολιτική που π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν ℅φαρμογή κ£ποιων
προδιαγραφών που στοχ℅ύουν δ#μιουργήσουν προσιτές συλλογές και μουσ℅ιακούς χώρους
προσβ£σιμους από όλους τους πολ¥τ℅ςĦ " πρόσβασ# αποτ℅λ℅¥ χαραΙĿ¤"ρισ¤ΙOό του δομ#μένου
π℅ριβ£λλοντοςH το οπο¥ο π℅ριλαμβ£ν℅ι τόσο τον σχ℅διασμό και τ#ν κατασκ℅υή των κτιρ¥ων
Ĝδ#μόσιαH ιδιωτικ£Ğ αλI£ και τ# διαμόρφωσ# των ℅ξωτ℅ρικών χώρων Ĝπ℅№οδρόμιαH δρόμουςH
πλατ℅¥℅ςH π£ρκα κĦλπĦĞ " πρόσβασ# δ¥ν℅ι τ#ν δυνατότ#τα στους ανθρώπους να μπορούν να
χρ#σιμοποιούν κτ¥ρια και να απολαμβ£νουν τ#ν συμμ℅τοχή τους σ℅ κοινωνικές δραστ#ριότ#τ℅ς
Ĝ®ολυχρον¥ουHÎÌÌÏH www.tzampazi.gr)
" σχ℅δ¥ασ# του κτιρ¥ου και # πρόσβασ# αποτ℅λούν προϋποθέσ℅ις οφ℅¥λουν να λαμβ£νουν υπόψ#
τους οι σχ℅διαστές των κτιρ¥ωνĦ Έτσι παρόλο που σήμ℅ρα σ℅ σύγκρισ# μ℅ παλαιότ℅ρ℅ς ℅ποχές
διαθέτουμ℅ προ#γμέν# τ℅χνολογ¥α και τ#ν απαρα¥τ#τ# νομοθ℅σ¥α για να καλυτ℅ρ℅ύσουμ℅ τ#ν
πρόσβασ# στους δ#μόσιους χώρους ωστόσο δ℅ν διαθέτουμ℅ τ#ν απαρα¥τ#τ# νοοτροπ¥α που θα
οδ#γήσ℅ι στ#ν δ#μιουργ¥α προσβ£σιμων δομών Ĝ®ολυχρον¥ουHÎÌÌÏĞĦ
¤α μουσ℅¥α έχουν ν℅υραλγικό ρόλο στ#ν ℅παφή μας τόσο μ℅ τ#ν ιστορ¥α και μ℅ τ#ν παρ£δοσ#
όσο και μ℅ τις καλές τέχν℅ς τ#ς χώρας μας και γιGαυτό και οι απαιτήσ℅ις τ#ς σ#μ℅ρινής ℅ποχής μας
℅Üβ£λλουν τ#ν ισότιμ# συμμ℅τοχή στ#ν μουσ℅ιακή ℅μπ℅ιρ¥α όλων των ατόμωνH γ℅γονός που
συνδέ℅ται £ρρ#κτα μ℅ τον δ#μόσιοĤανοιχτό χαρακτήρα των μουσ℅¥ωνH μ#ν ξ℅χν£μ℅ και τον
βασικό ορισμό που δ¥ν℅ι το ICOM (1984) για το μουσ℅¥ο και στον οπο¥ο αναφέρ℅ται πως στόχος
του μουσ℅¥ου ℅¥ναι το «δ#μόσιο όφ℅λος» θέτοντας ως βασική προϋπόθ℅σ# το £νοιγμα προς τις
διαφορ℅τικέςομ£δ℅ςĤστόχουςμέσα από τ#ν χρήσ# ποικ¥λων τρόπων προσέγγισ#ςĦ
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" πρόσβασ#H # παραμονήH # ℅ξυπ#ρέτ#σ# καθώς και # διακ¥ν#σ# ℅νός ατόμου μπορ℅¥ να
℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ τ#ν σωστή ℅φαρμογή τ#ς νομοθ℅σ¥ας αλλ£ και των προδιαγραφών σχ℅διασμού από
τα £τομα που ℅μπλέκονται στον σχ℅διασμόH τ#ν κατασκ℅υήH τ#ν λ℅ιτουργ¥α υποδομών στοχ℅ύο­
ντας στ#ν διασφ£λισ# τ#ς πρόσβασ#ς σ℅ όλα τα £τομα μ℅ αναπ#ρ¥℅ς και σ℅ όλους γ℅νικ£ τους
πολΙτ℅ς Ĝ®ολυχρονŨŬυHÎÌÌÏĞ
℗ NeJson Goodman υποστήριξ℅ στο £ρθρο του «¤ο τέλος του μουσ℅¥ου» πως όλοι οι ℅πισκέπτ℅ς
℅νός μουσ℅¥ου ℅¥ναι «αν£π#ροι» δ#λώνοντας μ℅ π℅ρισσό χιούμορJ «" πλ℅ιοψ#φ¥α όσων ℅πισκέ­
πτονται ένα μουσ℅¥ο δ℅ν ξέρουν τι βλέπουνĦ ¤ο μουσ℅¥ο οφ℅¥λ℅ι να ℅¥ναι ένας θ℅σμός για τ#ν
θ℅ραπ℅¥α τ#ς τύφλωσ#ς και να έχ℅ι σκοπό ύπαρξ#ς τ# λ℅ιτουργ¥α των έργωνŶŶ (Dufreney-
Trinchinetti,2004:68).
°τ#ν πραγματικότ#τατα υλικ£ ℅μπόδια όπως # ΚG#ριακή υποδομή δ℅ν ℅¥ναι τα μόνα που παρ℅μπο­
δ¥№ουν τ#ν πρόσβασ# των §μ℅§ στους μουσ℅ιακούςχώρουςH αλλ£ παρ℅μβα¥νουν και «διανο#τικ£
και συναισθ#ματικ£φρ£γματα» (Dufreney-Trinchinetti, 2004:69). ¤ο ℅πιχ℅¥ρ#μα που προβ£λλουν
πολλο¥ ℅κ των υπ℅υθύνων πως ο αποκλ℅ισμός των §μ℅§ από τους μουσ℅ιακούς χώρους ℅¥ναι ένας
τρόπος για να διαφυλ£ξουμ℅ τόσο τα ¥δια τα £τομα μ℅ αναπ#ρ¥αH όσο και τα έργα αποτ℅λ℅¥ μια
έκδ#λ# έκφρασ# του φόβου και τ#ς προκατ£λ#ψής απέναντι στ#ν διαφορ℅τικότ#τα (Dufreney-
Trinchinetti,2004).
" π℅¥ρα έχ℅ι δ℅¥ξ℅ι ℅παν℅ιλ#μμένως ότι κτιριακές υποδομές σχ℅διασμέν℅ς να ℅ξυπ#ρ℅τούν τα
£τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς γ℅νικ£ β℅λτιώνουν τ#ν ποιότ#τα των παροχών και για τον ℅υρύτ℅ρο
κοινό των μουσ℅¥ωνĦ ~ν ολ¥γοις τα μουσ℅¥α δ℅ν έχουν τ#ν πολυτέλ℅ιανα μ#ν κ£νουν τα προγρ£μ­
ματ£ τους προσβ£σιμασ℅ όλους τους ℅πισκέπτ℅ςĦ (WWW.astc.org)
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2.2 Γ℅νική κατ£στασ# προσρŠσιμότ#ταιJ στα μουσ℅¥α του ~λλαδικού χώρου
25
" πρόσβασ# στα μουσ℅¥α πŬιΙĿΊ@~ι αν£λογα και μ℅ τις κτιριαιȘές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς τουςĦ ^℅ν ℅¥ναι σ℅
όλ℅ς τις π℅ριπτώσ℅ις ℅φιιȘŲό να δι℅υκολυνθ℅¥ # πρόσβασ# μέσα από κατ£λλ#λ℅ς παρ℅μβ£σ℅ιςH
δ℅δομένου όπ πολλ£ από αυτ£ στ℅Υ£№ονται ℅¥τ℅ σ℅ μν#μ℅¥αH όπως για παρ£δ℅ιγμα το Νομισματικό
Μουσ℅¥οH το ¶υ№αντινό και το Χριστιανικό Μουσ℅¥οH τα §ρχαιολογικ£ Μουσ℅¥α Χαν¥ωνH
™℅θύμνου και °℅ρρώνH ℅¥τ℅ σ℅ κτ¥ρια του 190\) αιώναH όπως το Μουσ℅¥ο §κροπόλ℅ως και το
~θνικό §ρχαιολογικό Μουσ℅¥οĦ Για τ#ν καλύτ℅ρ# παρουσ¥ασή τους διακρ¥νουμ℅ τρ℅ις κατ#γορ¥­
℅ς μσυσ℅¥ωνJĜ βλĦΧούλιαĤΚαπ℅λών#H ΜπουτοπούλουHÎÌÌÏJ Ι 44)
§Ħ ¤α υφιστ£μ℅να μουσ℅¥αĦ §υτ£ τα μέχρι στιγμής διαμορφωμένα
1. ®αλαι£ μουσ℅¥αJ
¤α οπο¥α σπ£νια ℅¥ναι προσβ£σιμα στα §μ℅§
2. Νέα μουσ℅¥αJ
°τα οπο¥α ο ℅κθ℅σιακός ℅ξοπλισμός ℅¥ναι σχ℅διασμένος μ℅ τέτοιο τρόπο ώστ℅ τα ℅κθέματα να
℅¥ναι προσιτ£
¶Ħ ¤α υφιστ£μ℅να μουσ℅¥α που ™ρ¥σκονται στ# διαδικασ¥α ℅ΚσιγΥĴιρονισμούH
ΓĦ ¤α υπο ¥δρυσ# μουσ℅¥αH στα οπο¥α προβλέπονται όλ℅ς οι παροχές ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς των §μ℅§H
παροχές για ℅πισκέπτ℅ς και ℅ργα№όμ℅νουςĦ
§ξ¥№℅ι να τον¥σουμ℅ πως ο υλικός παρ£γοντας τ#ς πρόσβασ#ς δ#λαδή # κτιριακή υποδομή ℅¥ναι
μ℅ν σ#μανπκός αĞĦλ£ ℅ξ¥σου σ#μαντική ℅¥ναι και # ισότ#τα μ℅ τ#ν οπο¥α θα πρέπ℅ι να αντιμ℅τω·
π¥№℅ται ο κ£θ℅ ℅πισκέ®τIς του μουσ℅¥ουH έτσι ώστ℅ να έχ℅ι τ#ν δυνατότ#τα να βιώσ℅ι ισότιμα τ#ν
μουσ℅ιακή ℅μπ℅ιρ¥α μ℅ οποιονδήποτ℅ £WŊĦĦιŊ ℅πισκέπτ#Ħ °υν℅πώς όλοι οι πολ¥τ℅ς θα πρέπ℅ι να
απολαμβ£νουν ισότιμ# πρόσβασ# στ#ν μουσ℅ιακή ℅μπ℅ιρ¥αĦ
¤έλος αξ¥№℅ι να προσθέσουμ℅ βασική προϋπόθ℅σ# που θα ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ#ν ℅πιτυχή πρόσβασ# των
§μ℅§ στους μουσ℅ιακούς χώρους ℅¥ναι # «κατανό#σ# των ιδιαιτ℅ροτήτωνĞĞ τ#ς κ£θ℅ αναπ#ρ¥ας
Ĝ®ολυχ™ον¥ουHÎÌÌÏJĮÍĞĦ Μπορ℅¥ ο στόχος να ℅¥ναι ο ¥διοςH # ισότ#τα στ#ν μουσ℅ιακή ℅μπ℅ιρ¥α
αλλ£ # διαφορ£ έγκ℅ιται στις παρ℅χόμ℅ν℅ς δι℅υκολύνσ℅ιςĦ Άλλ℅ς δι℅υκολύνσ℅ις θα παρέχουμ℅ σG
ένα £τομο μ℅ αισθ#τ#ριακή αναπ#ρ¥α και £λλ℅ς σGένα £τομο μ℅ πν℅υματική αναπ#ρ¥αĦ
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Κατ£ τον αρχιτέκτονα ®ολυχρον¥ου (1997) τα μουσ℅¥α καθώς και £Μα πολιτισμικ£ κτ¥ρια για να
℅¥ναι προσιτ£ σ℅ όλους τους πολ¥τ℅ς συμπ℅ριλαμβ£νοντας και κατ#γορ¥℅ς συμπολιτών μας που
αναφέρθ#κανπαραπ£νω θα πρέπ℅ι να διαθέτουν κ£ποι℅ς προδιαγραφέςJ
1. ®ρέπ℅ι να υπ£ρχουν θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς αποκλ℅ιστικ£ σχ℅διασμέν℅ς για §μ℅§
2. ℗ι ℅¥σοδοι πρέπ℅ι να ℅¥ναι προσ℅γγ¥σιμ℅ς τόσο από π℅ριπατ#τικούς αν£π#ρουςH
℅νώ # προσφ℅ρόμ℅ν# ℅ξυπ#ρέτ#σ# πρέπ℅ι να ℅¥ναι κατ£λλ#λ#Ħ §κόμ# θα πρέπ℅ι να
υπ£ρχ℅ι δωμ£τιο στο οπο¥ο θα διατ¥θ℅νται αναπ#ρικ£ αμαξ¥διαĦ °℅ όλους τους κοινό­
χρ#στους χώρους του μουσ℅¥ου να υπ£ρχουν κατ£λλ#λ℅ς διαδρομέςH μικρές αλλαγές
στ£θμ#ς Να υπ£ρχ℅ι £πλ℅τος φωτισμός ώστ℅ να δι℅υκολύνονται οι αμβλύωπ℅ς και οι
κωφο¥Ħ
3. Ιδια¥τ℅ρ# προσοχή πρέπ℅ι να δ¥ν℅ται στον τρόπο που ℅κτ¥θ℅νται και προβ£λλονται
τα δι£φορα ℅υρήματαĦ
4. Να υπ£ρχουν χώροι υγι℅ινής μ℅ διαστ£σ℅ις και ℅ξοπλισμό Oατ£ȚĦλ#λŬ για §μ℅§
5. ℗ποιοσδήποτ℅ ℅ξοπλισμός να μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ από όλους τους ℅πισκέ­
πτ℅ςĦ
6. ℗ π℅ριβ£λλων χώρος να ℅¥ναι προσ℅γγ¥σιμος από όλουςĦ
7. °℅ στρατ#γικ£ σ#μ℅¥α του κτιρ¥ου και του π℅ριβ£λλοντος χώρου να υπ£ρχ℅ι κατ£λ­
λ#λ# σήμανσ# ~π¥σ#ς να υπ£ρχ℅ι καθοδήγ#σ# και σήμανσ# για τις προσφ℅ρόμ℅ν℅ς ℅ξυ­
π#ρ℅τήσ℅ις για τα §μ℅@Ħ °τ# σήμανσ# που αναφέρ℅ται σ℅ §μ℅§ να χρ#σιμοποι℅¥ται
οπωσδήποτ℅ το δι℅θνές σύμβολο πρόσβασ#ς Ĝ^°®ĞĦ
8. §παιτ℅¥ταιH ℅π¥σ#ςH αστική υποδομή στ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£­
γκ℅ςH συντονισμέν# συν℅ργασ¥α ατόμων διαφόρων ℅ιδικοτήτωνH ℅ιȘπαWδ℅υσ# του φυλα­
κτικου προσωπικούĦĜΚοκκέβ#Ĥ€ωτ¥ουH ÎÌÌÏŅŞŤŪŅĦ™Ų¥ÜŤTẀĦẀαŠĦŦŲĞ
Για π℅ραιτέρω πλ#ροφορ¥℅ς βλέπ℅τ℅ στο βιβλÙŬ «®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους πο­
λιτισμού και αθλ#τισμού» ή στ#ν #λ℅κτρονική δι℅ύθυνσ# ŞŤŪΙ™Ų¥ÜŤTẀĦẀοŠĦŦŲ
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2.3 ¶ασικές α™Χές προσβασιμότιιτας για ℅πισκέπτŲĦς μ℅ προβλήματα όρασ#ς
℗ι βλέποντ℅ς ℅πισκέπτ℅ς ℅νός μουσ℅¥ου θ℅ωρούν δ℅δομένο όHτι μπορούν να θαυμ£σουν τις οπτικές
℅ικόν℅ς που θα τους προσφέρ℅ι # ℅π¥σκ℅ψή τους στο μουσ℅¥οĦ §λIIĞĦ τι συμβα¥ν℅ι μ℅ τους ℅πισκέ­
πτ℅ς που έχουν προβλήματα όρασ#ςĴ " έλλ℅ιψ# τ#ς οπτικής τους ικανότ#τας αποτ℅λ℅¥ φρ£γμα για
τ#ν ℅παφή τους μ℅ τ#ν τέχν#Ĵ ¤α μουσ℅¥α έχουν κ£ν℅ι προσπ£θ℅ι℅ς για να σπ£σουν το φρ£γμα
που ℅μπόδι№℅ τ#ν πρόσβασ# των §μ℅ΆĦ " πρόσβασ# των κιν#τικ£ αναπήρων μ℅ τ#ν βοήθ℅ια του
αναπ#ρικού αλλ£ και # προσφορ£ ℅ιδικών ξ℅ναγήσ℅ων για τους κωφούς ℅πισκέπτ℅ς ℅¥ναι
πραγματικότ#ταĦ §λIĦ£ ο τυφλο¥ αδυνατούν να δουν μ℅ συνέπ℅ια να βασ¥№ονται σ℅ £λλ℅ς αισθήĦ
σ℅ις τους ℅κτός τ#ς όρασ#ςH όπως ℅¥ναι # αφή ĜPPPĦŠŲιŠŦŬŦŬĦȘŬÜĞĦ
℗ι £νθρωποι έχουν συν#θ¥σ℅ι να συνδέουν αŊŊĦĦÙŊĦ και να ℅ρμ#ν℅ύουν τ#ν τέχν# βασι№όμ℅νοι στ#ν
α¥σθ#σ# τ#ς όρασ#ςĦ ιĤι πολιτιστική κλ#ρονομι£ και # καλIιτ℅χνική δ#μιουργ¥α έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥
από βλέποντ℅ς και ℅πόμ℅νο ℅¥ναι να απ℅υθύν℅ται σ℅ βλέποντ℅ς μ℅ συνέπ℅ια να π℅ριορ¥№ονται οι
πολιτισμικο¥ χώροι οι οπο¥οι ℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν αν℅ξ£ρτ#τ# πρόσβασ# των ατόμων μ℅ προβλήμα­
τα όρασ#ςĦ Έτσι παρ£ τις όποι℅ς προσπ£θ℅ι℅ς στις μέρ℅ς μας για καθολική συμμ℅τοχή στ#ν
πολιτισμική №ωήH # πρόσβασ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς αποτ℅λ℅¥ ακόμ# ουτοπ¥α
(www.nfb.org, Boussaid,2004).
" πρόσβασ# στον πολιτισμό ήταν π£ντα θέμα υψ#λής προτ℅ραιότ#ταςγια τ#ν ~υρωπαϊκήΈνωσ#
¤υφλών που αποτ℅λ℅¥ μια μ# κυβ℅ρν#τική οργ£νωσ# που ℅ιȘπρŬσωπ℅¥ τους τυφλούς και τα £τομα
μ℅ προβλήματα όρασ#ς στ#ν ~υρώπ# μ℅ στόχο τ#ν προώθ#σ# των συμφ℅ρόντων τουςĦ ¤ο 1999-
2003 τ#ν απασχόλ#σ℅ ιδια¥τ℅ρα το №ήτ#μα τ#ς πρόσβασ#ς των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς
στο μουσ℅ιακό χώρο (BoussIrid, 2004).
ιĤι κατανό#σ# τ#ς ℅κ£στοτ℅ αναπ#ρ¥ας αποτ℅λ℅¥ πρωτ℅ύοντα παρ£γοντα στ#ν ℅πιτυχή ℅φαρμογή
των κανόνων πρόσβασ#ς πĦχĦ τα τυφλ£ £τομα μπορούν να δι℅υκολυνθούν στ#ν κ¥ν#σή τους όταν
δ℅ν υπ£ρχ℅ι #χ#τική σύγχυσ#H όταν υποβο#θούνται στ#ν διαμόρφωσ# αντ¥λ#ψ#ς του χώρου μέσω
τ#ς καταÜȘ℅υαστικής διαφοροπο¥#σ#ς χρ#σιμοποιώντας στοιχ℅¥α όπως οι ήχοι και οι μυρωδιές
κυρ¥ως όμως όταν υπ£ρχ℅ι σταθ℅ρή δι£ταξ# στον ℅ξοπλισμού και σήμανσ# σ℅ όλα τα ℅μπόδια του
χώρου Ĝ®ολυχροẂ¥ουHÎÌÌÏĞĦ
°τα μουσ℅¥α φα¥ν℅ται να μ#ν υπ£ρχ℅ι χώρος για τους τυφλούςH ωστόσο τα ℅κθέματα μπορούν να
αντιμ℅τωπισθούν μ℅ όλ℅ς τις αισθήσ℅ιςH τ#ν όρασ#H τ#ν αφήH τ#ν ακοήH όσφρ#σ#Ĵ γ℅ύσ#Ħ
ĜŴŴŴĦŠŲWȚŠȘWVĦŪŤWĞĦ¤ατυφλ££τομα«βλέπουν» μ℅ τον ήχοH τ#ν αφήH τ#ν όσφρ#σ#H τ#ν ακοήĦ
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Μ℅ τ#ν σωστή π℅ριγραφή και τ#ν #χ#τική αναπαρ£στασ# γ℅γονότων αλλ£ ιȘυŮ¥ως μέσα από τ#ν
δυνατότ#τα να αγγ¥ξουν κ£ποια ℅πιλ℅γμένα ℅κθέματα ή αντ¥γραφ£ ℅κθ℅μ£τωνH δ¥ν℅ται # δυνατό­
τ#τα στα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς να προσ℅γγ¥σουν το μουσ℅ιακό χώρο και να βο#θ#θούν
στ#ν διαμόρφωσ# αντ¥λ#ψ#ς των ℅κθ℅μ£των Ĝ®ολυχρον¥ουHÎÌÌÏĞĦ
" προσβασιμότ#τα συνδέ℅ται συνήθως μ℅ τ#ν αντιμ℅τώπισ# τυχόν αρχιτ℅κτονικών ℅μποδ¥ωνH
ωστόσο στ#ν π℅ρ¥πτωσ# ℅νός τυφλού ℅πισκέπτ# οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς δυσκολ¥℅ς που έχουμ℅ να
αντιμ℅τωπ¥σουμ℅ ℅¥ναι αισθ#τ#ριακής φύσ℅ωςĦ ¶ασικός ανασταλτικός παρ£γοντας μ℅ τον οπο¥ο
έρχ℅ται αντιμέτωπος ένας τυφλός δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται στα υλικ£ ℅μπόδια αλλ£ στ# αυτόνομ#
διακ¥ν#σή του μέσα σG ένα £γνωστο π℅ριβ£λλον (Boussaid, 2004).
℗ι τυφλο¥ αποτ℅λούν μια ανομοιογ℅νή ομ£δα §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥α γιGαυτό και για τ#ν αντ¥λ#ψ#
των έργων χρ#σιμοποιούνται μ℅ διαφορ℅τικές τ℅χνικές αφής για παρ£δ℅ιγμαJ «^#μιουργ¥α
αναγλύφων μ℅ διαφορ℅τικές τ℅χνικές θέρμανσ#ς των υλικών Ĝμ℅τατροπή ℅νός έργου σ℅ αν£γλυφο
ή το νέο σύστ#μα γραφικών συμβόλων αφήςH φτιαγμένο μ℅ β£σ# τις αναπαραστ£σ℅ις που κατέχ℅ι
ή μπορ℅¥ να κατανοήσ℅ι πλήρως ένας τυφλός Ĝγραφική αν£λυσ# και κωδικοπο¥#σ#»L (Dufreney-
Trinchinetti,2004:69).
Ένας τυφλός δ℅ν έχ℅ι τ#ν δυνατότ#τα να προσ℅γγ¥σ℅ι ένα έργο τέχν#ς όπως ένας βλέποντας
℅πισκέπτ#ς ακλουθώντας τις οπτικές συμβ£σ℅ις όπως ℅¥ναι # προοπτική ή # οπτική γων¥α κĦλπĦ
αΧλĦ£ συλλαμβ£ν℅ι ένα έργο τέχν#ς ως μια «συμβολική προσέγγισ# τ#ς πραγματικότ#ταρL
(Dufreney-¤ήŪȘU¥ŪŤWǾH2004:69).
Για τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς πρόσβασ#ς σ℅ £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς απαρα¥τ#τ# θ℅ωρ℅¥ται #
προσαρμογή του φωτισμούH # ύπαρξ# έντονων χρωματικών αντιθέσ℅ωνH αλλ£ και # π℅ριγραφή μ℅
τ#ν χρήσ# οπτικοακουστικών μέσωνH # οπο¥α παρουσι£№℅ται παρακ£τω και αποτ℅λ℅¥ μια μέθοδο
κατ£ τ#ν οπο¥α οι οπτικές ℅ντυπώσ℅ις μ℅τουσιώνονται σ℅ λέξ℅ις δ¥νοντας τ#ν δυνατότ#τα στους
τυφλούς να προσ℅γγ¥σουν τα έργα τέχν#ς σ℅ π℅ρẀWτώσ℅ις που απαγορ℅ύ℅ται # αφή (Dufreney-
Trinchinetti,2004).
°υν℅πώςτα μουσ℅¥α μ℅ τ#ν σ#μ℅ρινή τους μορφή αποτ℅λούναφιλόξ℅νουςχώρους για τα £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ς γ℅γονός που απορρέ℅ι τόσο τ#ς έλλ℅ιψ#ς προσ℅γγ¥σιμων℅κθ℅μ£των όσο και
από ℅λλιπή ℅πιμόρφωσ# του προσωπικού των μουσ℅¥ωνĦ °¥γουρα # κατ£στασ# ℅¥ναι ακόμ# πιο
απογο#τ℅υτική για τους τυφλούς που №ουν απομακρυσμένοι από τα μ℅γ£λα αστικ£Ħ κέντρα
(www.nfb.org).
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2.4 °ύμβολα ®ροσβασιμότ#τας για £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς
^ι℅θνώς χρ#σιμοποιούνται σύμβολα για να δ#λώσουν τις προσβ£σιμ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς για τα £τομα μ℅




®ρόσβασ# σ℅ £τομα μ℅ χαμ#λή όρασ#
§υτό το σύμβολο συνήθως χρ#σιμοποι℅¥ται για να δ℅¥ξ℅ι τ#ν δυνατότ#τα πρόσβασ#ς
σ℅ £τομα που ℅¥ναι τυφλ£ ή έχουν μ℅ιωμέν# όρα℗ÍΊ
"χ#τική π℅ρΙ*ραφή για τ#λ℅όρασ#H β¥ντ℅ο και ταιν¥℅ς
§υτή # υπ#ρ℅σ¥α κ£ν℅ι τ#ν τ#λ℅όρασ#H το β¥ντ℅ο και τις ταιν¥℅ς mo προσβ£σιμ℅ςαπό
£τομα που ℅¥ναι τυφλ£ ή έχουν προβλήματαόρασ#ςĦ ℗ι π℅ριγραφές οπτικών στοιχ℅¥­
ων συνδέονται μ℅ έναν #χ#τικό π℅ριγραφέα δια μέσου ℅νός δ℅υτ℅ρ℅ύοντος#χ#τικού
προγρ£μματος«Secondary Audio Program »(SAP) των τ#λ℅ορ£σ℅ων ℅ξοπλισμένο μ℅
στ℅ρ℅οφωνικό ήχοĦ
'ωντανή #χ#τική π℅ρΙ*ραφή
Μια υπ#ρ℅σ¥α για ανθρώπους που ℅¥ναι τυφλο¥ ή έχουν χαμ#λή όρασ# και κ£ν℅ι τις
οπτικές τέχν℅ς mo προσβ£σιμ℅ςĦΈνας ℅ΙĿ®αιδ℅υτής #χ#τικών π℅ριγραφώνπροσφέρ℅ι
№ωντανόσχολιασμόή διή*ÍŨσ# (via headphones and a smal1 transmitter) αποτ℅λούμ℅ν#
από βραχύλŬ*ÍŨH αντικ℅ιμ℅νική π℅ριγραφή των οπτικών στοιχ℅¥ωνĦ
°ύμ™ολο Μπρ£ιγJ ¤ο σύμβολο αυτό δ#λών℅ι ότι προσφέρ℅ται τυπωμέν# ύλ# στ#ν
Μρ£ιγ π℅ριλαμβ£νοντας τα ταμπ℅λ£κια των ℅κθ℅μ£τωνH ℅κδόσ℅ις και τIν σ#ματοδόĤ
τ#σ#Ħ
®ροσ™£σιμ# ¤ύπωσ#J ¤ο σύμβολο για τIν μ℅γ£λ# ℅κτύπωσ# τυπών℅ται σ℅ δ℅καο­
κτ£ρ# μέγ℅θος ή και μ℅γαλύτ℅ροĦ Για να σου προσφ℅ρθ℅¥ σ℅ αυτή τ#ν μ℅γ£λ# ℅κτẀ­
πώσιμ# μορφή βιβλ¥αH οδ#γο¥ μουσ℅¥ων κĦλπĦ θα πρέπ℅ι να χρ#σιμοποιήσ℅ις το σύμ­
βολο του συν℅δρ¥ου ή μέλουςĦ
ΆγγιγμαJ ¤ο σύμβολο αυτό δ#λών℅ι πως ℅¥τ℅ κ£ποια αντ¥γραφα των ℅κθ℅μ£των ℅¥τ℅
κ£ποια π℅ριορισμένα ℅κθέματα τIς συλλογής ℅¥τ℅ και όλα τα ℅κθέματα του μουσ℅¥ου
μπορούν να προσ℅γγιστούναπτικ£Ħ
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®αρέχονται δι℅υκολύνσ℅ις για τα £τομα που έχουν προβλήματα όρασ#ςĦ Για παρ£δ℅ιγĦ
μαJ Για παρ£δ℅ιγμαJ στοιχ℅¥α ŁŲŠΊǾŤH μ℅γ£λα τυπογραφικ£ στοιχ℅¥αH κασέτ℅ς ήχουH
κλπĦ
¶οήθ℅ια σκύλωνH οι σκύλοι ℅¥ναι ℅Ẁπρόσδ℅ιȘŲŬι στο χώρο μαςĦ
¤ο προσωπικό έχ℅ι ℅κπαιδ℅υτ℅¥ για να προσφέρ℅ι £ριστα ℅π¥π℅δα υπ#ρ℅σιώνH σ℅ π℅­
ρ¥πτωσ# που έχ℅τ℅ ιδια¥τ℅ρ℅ς απαιτήσ℅ιςĦ
Για π℅ρισσότ℅ρ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς στις δι℅υθύνσ℅ιςJ www.medword.com, www.directenquiries.com
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Μέτρα για τ#ν καλύτ℅ρ# πρόKÙβαα# των ατόμων μ℅ πρόβλ#μα χρωμαπκής τύφλωσ#ς
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Για να αποφ℅υχθούν Üθαν£ προβλήματα προσβασιμότ#τας μ℅ τα οπο¥α θα έρχονταν αντιμέτωπα
τα £τομα μ℅ προβλήματα χρωματικής τύφλωσ#ςH πρέπ℅ι να β℅βαιωθούμ℅ πως τα χρώματα δ℅ν
℅¥ναι ο αποκλ℅ιστικός τρόπος για να διακρ¥νουν τα αντικ℅¥μ℅να .. ®οτέ δ℅ν πρέπ℅ι να π℅ριμένουμ℅
πως θα ℅¥ναι ικανο¥ να ονοματ¥σουν τα χρώματα ή να αναγνωρ¥σουν ένα χρώμα από το όνομαĦ
~¥ναι ℅Üβ℅βλ#μένο να χρ#σιμοποιούμ℅ διαφοροποιήσ℅ις στ#ν φωτ℅ινότ#τα έτσι ώστ℅ να κ£νουμ℅
το χρωματιστό μέρος ℅υκρινή και να ℅κμ℅ταλλ℅υτούμ℅ τ#ν μονοχρωμ¥α για να ℅πιτύχουμ℅ όσο το
δυνατόν μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό ανα*Œωσιμότ#ταςĦ §κόμ# προτ℅¥ν℅ται # δ#μιουργ¥α χρωματικής
αντ¥θ℅σ#ς μ℅ταξύ του αντικ℅ιμένου και του φόντουH ιδιαιτέρως όταν τα αντικ℅¥μ℅να ℅¥ναι
℅κτ℅θ℅ιμένα σ℅ χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα φωτισμούĦ ¤έλοςH τα αντικ℅¥μ℅να που βρ¥σκονται αναρτ#μένα
μπροστ£ από κ£τι που ℅¥ναι συμπαγές ή που αντιτ¥θ℅νται χρωματικ£ προς αυτ£ ℅¥ναι πιο ℅ύκολο
στα £τομα μ℅ προβλήματα χρωματικής τύφλωσ#ς να τα αντιλ#φθούν (www.users.ices.utexas.edu).
Μέτρα *ια καλύτ℅ρ# πρόσβασ# ατόμωνμ℅ πρόβλ#μαχαμ#λήςόρασ#ς
¤α £τομα μ℅ χαμ#λή όρασ# χρ℅ι£№ονται μ℅γαλύτ℅ρα τυ®℗*ραφικ£ στοιχ℅¥α και ℅ικόν℅ςĦ μ℅γ℅θυ­
ντικ£ ℅ργαλ℅¥αH οπτικές αντιθέσ℅ις και ℅υαν£γνωστους χαρακτήρ℅ςĦ ℗ σχ℅διασμός των ℅πιγραφών
πρέπ℅ι να παρουσι£№℅ι ℅υαν£γνωστα τα στοιχ℅¥α των βασικών ℅κθ℅μ£των για όλους τους
℅πισκέπτ℅ςĦ ¤έτοι℅ς πλ#ροφοριακές ℅πιγραφές πρέπ℅ι να ℅¥ναι διαθέσιμ℅ς σ℅ δι£φορ℅ς μορφές
όπωςJ Μπρ£ιγĦ ήχοςH μ℅γ£λ# ℅κτύπωσ# χαρακτήρων ώστ℅ να ℅ξυπ#ρ℅τούνται οι £νθρωποι που δ℅ν
μπορούν να διαβ£σουν τ#ν τυπωμέν# μορφήĦ ℗ι ℅ναλλακτικές μορφές ℅πιγραφών πρέπ℅ι να
τοποθ℅τούνται κοντ£ σ℅ καλ£ φωτι№όμ℅ν℅ς τοποθ℅σ¥℅ς μ℅ μορφή τέτοια ώστ℅ να δι℅υκολύνουν
τους ℅πισκέπτ℅ς μ℅ οπτικ£ ℅λαττώματαĦ ®ρέπ℅ι να χρ#σιμοποιούνται ℅υαν£γνωστοι χαρακτήρ℅ςĦ
℗ι προσβ£σιμοι χαρακτήρ℅ς έχουν τα ακόλουθα χαρακτ#ριστικ£J
• ^ιαστ£σ℅ις που συν℅ισφέρουν στ#ν ℅υαναγνωσιμότ#τα
• ~ύκολα αναγνώσιμους αριθμούς ®ĦχĦ ℅υδι£κριτα το 5,6 και το 8
• Να αποφ℅ύγ℅ται # χρήσ# χ℅ιρόγραφων και ιταλικού τύπου γραφής για τις αναγκα¥­
℅ς πλ#ροφορ¥℅ςĦ §υτές οι μορφές ℅¥ναι μ# προσβ£σιμ℅ς στα £τομα μ℅ χαμ#λή όρα­
σ#Ħ
• §ν ο τ¥τλος τ#ς έκθ℅σ#ς παρουσι£№℅ται μ℅ στολισμέν# ή διακοσμ#μέν# μορφή
πρέπ℅ι να ℅παναλ#φθ℅¥ μ℅ πιο καθαρή μορφή σ℅ μια προσβ£σιμ# τοποθ℅σ¥α κοντ£
στ# ℅¥σοδο τ#ς έκθ℅σ#ςĦ §κολουθούν δυο ταμπέλ℅ς που δ℅ν πλ#ρούν τα κριτήριαJ
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~υαναγνωσιμόπι¤α και §ναΥνωσιμότ#τα
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" ℅υαναΥνωσιμότ#τα και # αναγνωσιμότ#τα ℅¥ναι διαφορ℅τικ£ πρ£γματαĦ " «℅υαναγνωσιμότ#τωŶ
αναφέρ℅ται στο πως ο σχ℅διασμός των γραφικών τύπων ℅¥ναι τέτοιος που να δ#μιουργούν μια
ιδια¥τ℅ρ# σ℅ιρ£ τυπογραφικών στοιχ℅¥ων που να ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν αναγνώρισ# τ#ς λέξ#ςĦ " ℅Ẁανα·
γνωσιμότ#τα έχ℅ι £μ℅σ℅ς ℅πιπτώσ℅ις στ#ν αναγνωσιμότ#τα ή αλλιώς στ#ν ℅υκολ¥α του διαβ£σμα­
τοςH # οπο¥α καθορ¥№℅ται από τ#ν συνδυαστική σύγκρουσ# του μ℅γέθους των χαρακτήρωνH από το
δι£στ#μα των γραμμών και των λέξ℅ων και το μήκος των γραμμώνĦ
Μια ιδια¥τ℅ρ# σ℅ιρ£ από χαρακτήρ℅ς ¥σως προκαλούν μια ορισμέν# δι£θ℅σ# a"JJ..iJ. ¥σως να μ#ν
℅¥ναι ℅υαν£ΓŒωστα αν χρ#σιμοποι#θούν για κ℅¥μ℅νοĦ Για παρ£δ℅ιγμα ένας σχ℅διαστής που θέλ℅ι
να ℅κθέσ℅ι ένα γρ£μμα μ℅ χ℅ιρόγραφους χαρακτήρ℅ς γραμμένους μ℅ πένα από φτ℅ρό μπορ℅¥ να
θ℅ωρήσ℅ι το γρ£μμα ως ℅ικόνα παρ£ ως κ℅¥μ℅νοĦ Ωστόσο αν το γρ£μμα π℅ριέχ℅ι σ#μαντικές
πλ#ροφορ¥℅ςH θα πρέπ℅ι να υπ£ρξ℅ι προνό#σ# για τ#ν δ#μιουρĤΥ¥α αντιγρ£φου σ℅ ℅υαν£γνωστ#
μορφή που θα ℅ξασφαλ¥№℅ι τ#ν πρόσβασ# και στους ℅πισκέπτ℅ς μτ προβλήματα όρασ#ςĦ
(WWW.users.ices.utexas.edu, WWW.artagogo.com).
§υτές αποτ℅λούν δυο ℅πιγραφές που δ℅ν τ#ρούν τα προαναφ℅ρθέντα στ£νταρ προσβασιμότ#τας
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2.6 ~ναλλακτικοΙHĦ όπαH π οσ «σι ό τα νοπτι . πλ ο ο ¥αĦ
°τα £τομα που ℅¥ναι τυφλ£ ή έχουν χαμ#λή οπτική πλ#ροφόρ#σ# πρέπ℅ι να τους προσφέρονται
℅ναĞĦλακτικο¥ τρόποι πλ#ροφόρ#σ#ςĦ Όπως έχουμ℅ αναφέρ℅ι και σ℅ £GλIĦο σ#μ℅¥ο αυτής τ#ς
℅ργασ¥ας # κοινότ#τα των τυφλών δ℅ν ℅¥ναι ομοιογ℅νήςĦ §ποτ℅λ℅¥ται από £τομα που ℅¥ναι τυφλ£H
νομικώς τυφλ£ ή έχουν χαμ#λή όρασ# που ακολουθούν ένα β℅λ#ν℅κές όρασ#ς και χασ¥ματος
όρασ#ςĦ Κ£ποιο £νθρωποι ℅¥ναι τυφλο¥ από τ#ν γένν#σή τους ή τυφλώνονται αργότ℅ραĦ §κόμ#
κ£ποιος μπορ℅¥ να έχ℅ι χ£σ℅ι τ#ν όρασή του ℅ξαιτ¥ας τ#ς #λικ¥αςĦ §υτή # πŬιιŠλŬμŬρφ¥α λαμβ£­
ν℅ται υπόψ# όσων αφορ£ τους τρόπους τους οπο¥ους θα χρ#σιμοποιήσουμ℅ για να κ£νουμ℅ τις
οπτικές πλ#ροφορ¥℅ς προσβ£σιμ℅ς σGαυτούς τους ανθρώπουςĦ
§ππκές και οσφρ#πκές ς℅να*ήσ℅ιςJ °τα πλα¥σια τ#ς απλής διαπ¥στωσ#ς ότι όGλα τα διδακτικ£
μέσα ℅Üκοινων¥αςH οδ#γ¥℅ςH ÜναιTĦδ℅ς σ℅ ℅κθ℅σιακούς χώρους κĦλπĦ βασ¥№ονται στ#ν όρασ#H
℅πινοήθ#καν και σχ℅δι£στ#καν ℅ναλGλακτικο¥ τρόποι οι οπο¥οι ℅κμ℅ταλλ℅ύονται τις υπόλοιπ℅ς
αισθήσ℅ις πέρα από τ#ν όρασ#Ħ
§ππκές ς℅να*ήσ℅ιςJ §πτικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς ℅¥ναι αναγκα¥℅ς στους ανθρώπους μ℅ προβλήματα όρασ#ςH
πρέπ℅ι να π℅ριλαμβ£νονται σ℅ κ£θ℅ έκθ℅σ# γιατ¥ τους ℅¥ναι πολύ βο#θ#τικέςĦ §ντικ℅¥μ℅να τα
οπο¥α αποτ℅λούν το κ℅ντρικό θέμα τ#ς έκθ℅σ#ς πρέπ℅ι να ℅¥ναι προσβ£σιμα στους ℅πισκέπτ℅ς μ℅
προβλήματα όρασ#ςH ℅¥τ℅ μέσα από τ#ν απτική ℅ξέτασ# Ĝκ£τι το οπο¥ο μπορ℅¥ για παρ£δ℅ιγμα να
γ¥ν℅ι μέσα από τ#ν χρήσ# αντιγρ£φωνĞ ή μέσα από τ#ν π℅ρι℅πική #χ#τική π℅ριγραφήĦ §κόμ#
όταν τα αντικ℅¥μ℅να συλλέγονται για να συμπ℅ριλ#φθούν σ℅ μια έκθ℅σ# θα πρέπ℅ι να θ℅ωρ#θούν
πως μπορούν να αγγιχτούν ή να αντιγραφούν για απτική ℅ξέτασ#
• ~ιδικ£ γ£νπαJ " χρήσ# ℅ιδικών λ℅πτών
γαντιών που μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν για τ#ν
απτική προσέγγισ# των έργων χωρ¥ς να παρ℅μποδ¥­
№ουν τ#ν α¥σθ#σ# τ#ς αφής και ταυτόχρονα
προστατ℅ύουν και τα έργα από τ#ν £μ℅σ# ℅παφή μ℅
τ#ν βρωμι£ και των ιδρώτα των χ℅ριώνĦ §ποτ℅λ℅¥
έναν τρόπο για να σπ£σουν τα ταμπού σχ℅τικ£ μ℅
το £γγιγμα των έργων τέχν#ςĦ
Ένας τυφλός ℅πισκέπŲ#ς του °ύγχρονου Μουσ℅¥ου τέχν#ς τ#ς
§μ℅ρικής αγγ¥№℅ι ένα γλυπτό του¶ŲẀȘŤ ŐW¥ŨŨÜŠŪ
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• Óακέτ℅ςĦĻντÙΊραφαJ ¤α μουσ℅¥α ℅κμ℅ταλλ℅υόμ℅να τ#ν βοήθ℅ια που αποδ℅δ℅ιγμένα όπως έχ℅ι
δ℅¥ξ℅ι # ℅κπαιδ℅υτική ℅μπ℅φ¥α μπορούν να προσφέρουν οι μακέτ℅ς και τα αντ¥γραφα στ#ν απτική
℅μπ℅ιρ¥αH τα έχουν χρ#σιμοποιήσ℅ι για τ#ν παρουσ¥ασ# απομακρυσμένων αρχιτ℅κτονικών
κτιρ¥ωνĦ «¤έτοια αντικ℅¥μ℅να α®Õδ℅ικẂ¥LÕνται χρήσιμα όταν το συνθ℅τικό αντικ℅¥μ℅νο ℅¥ναι πολύ
μ℅γ£λο και μπορ℅¥ ή ℅ύθραυστο για να το αγγ¥ξ℅ι καν℅¥ςĦ ή όταν το αντ¥γραφο μπορ℅¥ να αποσυ­
ναμαλογ#θ℅¥ για να ℅πιδ℅ιχθ℅¥ # δομή ¤℗ο» ĜΜπ℅ν£κ#Ĥ®ολυδώρουH 1997: 116)
• ®ρέπ℅ι να π℅ριλαμβ£νονται μοντέλα και αντ¥γραφα στον ¥διο χώρο μ℅ τα πραγματικ£H όπου θα
δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα σ℅ όλους τους ανθρώπους να αγγ¥ξουν τα ℅κθέματα και όχι μόνο στα £τομα
μ℅ προβλήματα ή από τα τυφλ£ £τομαĦ
• Χρήσ# απτικώνIαν£γλυφων χαρτών των διαδρομών του μουσ℅¥ουĦ
• 'ωντανές αναπαραστ£σ℅ιςJ ℗ι №ωντανές αναπαραστ£σ℅ις αποτ℅­
λούν μια μέθοδο που χρ#σψοποι℅¥ται από πολλ£ μουσ℅¥α δι℅θνώς και
στόχο έχουν να ℅πιτύχουν το μέγιστο βαθμό κατανό#σ#ςĦ §κολουθούν
κ£ποι℅ς χαρακτ#ριστικές ℅ικόν℅ς
¤ο γλυπτό μοντέλο μιας §μ℅ρικαν¥δας γυνα¥κας που πλέν℅ι τοĦ ρούχοĦ
Texas /iistory Museum
'ωντανή αναπαρ£στασ# π¥νακα από τ#ν απτική έκθ℅σ# που φιλοξ℅νήθ#κ℅ στο Μουσ℅¥ου
Κυκλαδικής ¤έχν#ς
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• ℗σφρ#πκές ξ℅ναΥήσ℅ις
35
®ολλ£ μουσ℅¥α προσφέρουν στους ℅πισκέπτ℅ς τους οσφρ#τικές ξ℅ναγήσ℅ιςH δ¥νοντ£ς τους τ#ν
δυνατότ#τα να χρ#σιμοποιήσουν αισθήσ℅ις διαφορ℅τικές από αυτήν τ#ς όρασ#ςĦ " δ#μιουργ¥α
των οσφρ#τικών διαδρομών προϋποθέτουν τόσο πρŬσ℅ιȘŲιιȘή μ℅λέτ# όσο και π℅ιραματική έρ℅υνα
έτσι ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # κατ£λλ#λ# σύνθ℅σ# των οσμών # οπο¥α ℅ξαρτ£ται τόσο από το «℅¥δος
των ℅κθ℅μ£των του ℅κθ℅σιακού χώρου όσο και από τ#ν ιστορική π℅ρ¥οδο στ#ν οπο¥α ανήκουν τα
℅κθέματαĦ»ĜΚονιόρδοςH 2004:155) Άλλ# ℗α ℅¥ναι # οσφρ#τική πορ℅¥α για μια έκθ℅σ# που αφορ£
τ#ν ℅τρουσκική κοινων¥α και διαφορ℅τική για μια £λλ# που αφορ£ τ#ν §ναγένν#σ#Ħ ĜΚονιόρ­
δοςHÎÌÌÏĞ
• "χ#πκή κω οππκή π℅ριγραφή
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# που το £γγιγμα δ℅ν ℅πιτρέπ℅ται σ℅ όλους τους ℅πισκέπτ℅ςH
τότ℅ μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ # #χ#τική π℅ριγραφή για τα έργα τα οπο¥α
δ℅ν μποροẀν να αγγιχτούν και για αυτ£ που προσφέρουν λ¥γ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς
μ℅ το £γγιγμαĦ ιĤι #χ#τική π℅ριγραφή συμπλ#ρών℅ι αυτό το οπο¥ο ένα £τομο
μ℅ χαμ#λή όρασ# μπορ℅¥ να μ#ν ℅¥ναι ικανό να δ℅ι ολοκλ#ρωτικ£Ħ
®ροβ£λλ℅ι λ℅πτομέρ℅ι℅ς και συγκρ¥ν℅ι τα καινούρια αντικ℅¥μ℅να μ℅ τα
γνώριμαH για τα £τομα που ℅¥ναι τυφλ£Ħ ιĤι #χ#τική π℅ριγραφή για τα
μουσ℅¥α συνήθως ℅¥ναι #χογραφ#μέν# και διαθέσιμ# στους ℅πισκέπτ℅ςĦ ®έρα από τ#ν π℅ριγραφή
του έργου τέχν#ςH συνήθως δ¥νονται και πλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικές μ℅ τον δ#μιουργόĦ §ξ¥№℅ι να
αναφέρουμ℅ πως παρ£ τ#ν όποια υποκ℅ιμ℅νικότ#τα που πιθανόν να έχ℅ι αυτή # μέθοδος όπως
αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νω δ¥ν℅ι τ#ν δυνατότ#τα στους τυφλούς να γνωρ¥σουν τα έργαH χωρ¥ς να
℅¥ναι απαρα¥τ#το το £γγιγμαĦ
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2.7 ®ροτ℅ινόμ℅να μέτρα για τ#ν καλύτ℅ρ# πρόσβασ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#H
Ĝ®ολυχρον¥ουH 1997, 2004)
1. §παρα¥τ#τ# ℅¥ναι # ύπαρξ# έντονου £πλ℅του φωτισμού 50-300Iux καθώς και τονικές ή
χρωματικές αντιθέσ℅ις που θα συνθέτουν τον χώροĦ §παγορ℅ύονται οι αντανακλ£σ℅ιςH τα
σ#μαινόμ℅να ή μ# σ#μαινόμ℅να υαλοστ£σια και οι καθρέφτ℅ς που ℅¥ναι λ£θος τοποθ℅τ#μένοιĦ
2. Για να ℅¥ναι ℅ύκολα αναγνωρ¥σιμοι 0\ χώροι και # προσπέλασ# των διαδρόμων πρέπ℅ι να
υπ£ρχ℅ι # κατ£λI#λ#σήμανσ# ακόμ# και για τις προσφ℅ρόμ℅ν℅ς℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ιςγια τα §μ℅§Ħ
Κ℅¥μ℅νο σ℅ γραφή BraiJJc πρέπ℅ι να συνοδ℅ύουν τ#ν σήμανσ# καθώς και τα σχ℅διαγρ£μματα
τα οπο¥α τοποθ℅τούνται σ℅ στρατ#γικ£ σ#μ℅¥α των χώρων του κτιρ¥ου ®αρ£λλ#λαH ℅¥ναι απα­
ρα¥τ#το να υπ£ρχουν κατ£λλ#λ℅ς χρωματικές αντιθέσ℅ις στο χώρο όταν έχουμ℅ αGλIĦαγές
στ£θμ#ςH κουφώματαH ℅μπόδιαH κĦλπ που ℅¥ναι χρήσιμ℅ς στα £τομα μ℅ μ℅ιωμέν# όρασ#Ħ ~νώ
πολύ χρήσιμ# θ℅ωρ℅¥ται # #χ#τική π℅ριγραφή του ορόφου για τυφλ£ £τομαĦ
3. ℗ι αλλαγές στ£θμ#ς ℅¥ναι απαρα¥τ#το να καλύπτονται ℅κτός από σκαλοπ£τια και από
κ℅κλιμένα ℅π¥π℅δα μέγιστ#ς κλ¥σ#ς 5% και ℅λ£χιστου πλ£τους ÍHĪÌμĦ πλ£τος το οπο¥ο πρέπ℅ι
να ισχύ℅ι για όλ℅ς τις διαδρομέςπου θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅λ℅ύθ℅ρ℅ς από ℅μπόδιαH θα π℅ριλαμ­
β£νουν οδ#γό τυφλών και θα συνοδ℅ύονταιαπό τους κατ£λλ#λουςχ℅φολισθήρ℅ςHπλατύσκα­
λα και αντιολισθ#τικόδ£π℅δο ℅νώ ως ℅ναλλακτικήλύσ# θα μπορούσαννα χρ#σιμοποι#θούν
και αναβατόριαĦ και να π℅ριλαμβ£νουνοδ#γό τυφλώνĦ
4. Μ℅γ£λ# προσοχή πρέπ℅ι να δ¥ν℅ται και στον τρόπο έκθ℅σ#ς των διαφόρων ℅κθ℅μ£τωνH καλό
℅¥ναι να αποφ℅ύγ℅ται ο σκ#νογραφικός φωτισμός μόνο μ℅ φωτισμό των ℅κθ℅μ£των και των
βιτρινών αφήνοντας τους χώρους κυκλοφορ¥ας αφώτιστους δ#μιουργώντας προβλήματα στ#ν
κ¥ν#σ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ ~πιλ℅γμένα αντ¥γραφα τα οπο¥α θα δ¥ν℅ται #
δυνατότ#τα να προσ℅γγιστούν απWΙO£ από τα τυφλ£ £τομα θα πρέπ℅ι να αποτ℅λέσουν ℅ιδικό
τμήμα τ#ς έκθ℅σ#ςĦ §κόμ# πρέπ℅ι να υπ£ρχουν ℅π℅ξ#γ#ματικές πινακ¥δ℅ς μ℅ π℅ρι℅κτικό κ℅¥­
μ℅νο μ℅ μ℅γ£λα γρ£μματα και κατασκ℅υασμέν℅ς από μ# αντανακλαστικό υλικό να ℅¥ναι τοπο­
θ℅τ#μέν℅ς σ℅ ύψος ÍHÏÌμĦ ℅ώς Ι HĬÌμĦ και να συνοδ℅ύονται από αντ¥στοιχ℅ς πινακ¥δ℅ς σ℅ γραφή
ŁŲŠ¥ŨŨŤ που θα ℅¥ναι ℅ύκολα προσ℅γγ¥σιμ℅ςĦ
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5. §κόμ# στις διαδρομές του π℅ριβ£λλοντα χώρου ®ÕŨĞ οδ#γούν από τις θέσ℅ις °τ£θμ℅υσ#ς
αυτοκινήτων §μ℅§ στ#ν ℅¥σοδο και στο π℅№οδρόμιο πρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ι ℅λ℅ύθ℅ρ# №ών# όδ℅υ­
σ#ς π℅№ώνH μ℅ ℅νσωματωμένο τον οδ#γό για £τομα μ℅ μ℅ιωμέν# όρασ#Ħ
" σ#μασ¥α των μουσ℅¥ων τ#ν έχουμ℅ θ¥ξ℅ι και έτσι καταλήγουμ℅ στο συμπέρασμα πως τα
μουσ℅¥α ℅¥ναι βασικό κομμ£τι τ#ς πολιτισμικής μας κλ#ρονομι£ς και κανένας πολ¥τ#ς δ℅ν πρέπ℅ι
να στ℅ρ℅¥ται ¤℗ÍL δικαιώματος να έχ℅ι πρόσβασ# σG αẀτό και να το γ~Ǿθ℅¥ .
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2.8 Γ℅νική κατ£στασ# προσ℗ασιμότπταιJστα μουσ℅¥α τοHĞ ℅~Ħωτ℅ρικού
" ~υρωπαϊκή Ένωσ# ¤υφλών πραγματοπο¥#σ℅ το 2001 μια έρ℅υνα για τ#ν προσβασψότ#τα των
μουσ℅¥ων στ#ν οπο¥α πήραν μέρος οι ℅ξής χώρ℅ςJ ^αν¥αH Γαλλ¥αH Γ℅ρμαν¥αH "νωμένο ¶ασ¥λ℅ιοH
®ορτογαλ¥αH Ιταλ¥αHĦ °κοπός ήταν # καταγραφή και # πλ#ροφόρ#σ# σχ℅τικ£ μ℅ τα μέτρα που
λαμβ£νουν τα μουσ℅¥α έτσι ώστ℅ να προσ℅λκύσουν τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ §πό τα
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας μπορούμ℅ να ℅ξ£γουμ℅ κ£ποια γ℅νικ£ συμπ℅ρ£σματαJ (Boussaid,2004)
J. °υμβαπκ£ μουσ℅¥α
" πλ℅ιοψ#φ¥α των συμβατικών μουσ℅¥ων προσφέρ℅ι στους ℅πισκέπτ℅ς μ℅ προβλήματα όρασ#ς
κ£ποιου τύπου πρόσβασ#ς στις συλλογές τουςĦ ℗ πιο βασικόςH ℅¥ναι # αφήĦ §ρκ℅τ£ συχν£ ωστόσο
απαγορ℅ύ℅ται στους τυφλούς το δικα¥ωμα να αγγ¥ξουν τα ℅κθέματα των συλλογών μ℅ τ#ν
αιτιολογ¥α πως # ψ#λ£φ#σ# μπορ℅¥ να αποβ℅¥ καταστρ℅πτική για ℅κθέματα #λικ¥ας ℅κατοντ£δων
℅τώνĦ Ωστόσο μια συμβατική λύσ# που θα μπορούσ℅ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ ℅¥ναι τα γ£ντια αφήςH τα
οπο¥α πρέπ℅ι να ℅¥ναι πολύ λ℅πτ£ για να μ#ν μ℅ιώνουν τ#ν α¥σθ#σ# τ#ς αφήςĦ ¤α γ£ντια αφής
προστατ℅ύουν τόσο από τα βρώμικα και ιδρωμένα χέρια τόσο τα γλυπτ£ όσο και τα ωŊĦĦα έργα και
αποτ℅λούν έναν φθ#νό τρόπο για να ℅ξασφαλιστ℅¥ # πρόσβασ# των τυφλών ατόμων στις συλλο­
γέςĦ
Κ£ποια από τα συμβατικ£ μουσ℅¥α οργανώνουν ℅ιδικές ξ℅ναγήσ℅ις για τους τυφλούς ℅πισκέπτ℅ς
τους όπου τους δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα να αγγ¥ξουν ℅πιλ℅γμένα ℅κθέματα ℅νώ αρκ℅τ£ συχν£ #
απτική ξ℅ν£γ#σ# συνοδ℅ύ℅ται και από πλ#ροφορ¥℅ς σ℅ προσβ£σιμ# μορφή όπως ℅¥ναιJ # γραφή
Braille, ο ήχος και # μ℅Υ℅θυσμέν# γραφήĦ §ξ¥№℅ι να αναφέρουμ℅ πως οι ξ℅ναγήσ℅ις συνήθως
απ℅υθύνονται σ℅ ομ£δ℅ς για αυτό το Gλόγο στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που ο αριθμός των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων
℅¥ναι μικρός τότ℅ φυσικό ℅πακόλουθο ℅¥ναι # ακύρωσ# τ#ς ξ℅ν£Υ#σ#ςĦ ~π¥σ#ς # πλ℅ιοψ#φ¥α των
συμβατικών μουσ℅¥ων δ℅ν διαθέτουν χ£ρτ℅ς και σχέδια αφήςĦ
°υμβαπκ£ μουσ℅¥α μ℅ μόνιμ℅ς ℅κθέσ℅ις για τους τυφλούς
℗ρισμένα μ℅γ£λα μουσ℅¥α διαθέτουν κ£ποι℅ς μόνιμ℅ς ℅κθέσ℅ις για τους τυφλούς ℅πισκέπτ℅ς τους
σ℅ α¥θουσ℅ς κατ£λλ#λα ℅ξοπλισμέν℅ς μ℅ βο#θήματα προσανατολισμού ℅ξασφαλ¥№οντ£ς τους τ#ν
αυτόνομ# διακ¥ν#σ# (Boussaid, 2004). Άμ℅σ# συνέπ℅ια όσων αναφέρθ#καν ℅¥ναι προσβ£σιμος
χώρος να ℅¥ναι π℅ριορισμένος τόσο θ℅ματικ£ όσο και σ℅ έκτασ# (Boussaid, 2004).
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1.℅ιδικ£ μουσ℅¥α για τυφλούς
§ρκ℅τές οργανώσ℅ις τυφλών έχουν δ#μιουργήσ℅ι ℅ιδικ£ μουσ℅¥α τα οπο¥α συχν£ χρ#σιμοποιούν
πρωτοποριακ£ μέσα προσβασιμότ#τας και πρ℗Tανατολισμού όπως ℅¥ναι οι χρωματικές αντιθέσ℅ιςH
℅ιδικ£ διαμορφωμένος φωτισμόςH ℅πιδαπέδια σήμανσ# κĦλπĦ βο#θώντας μ℅ αυτό τον τρόπο τους
℅πισκέπτ℅ς μ℅ προβλήματα όρασ#ς να προσανατολιστούν στον ℅κθ℅σιακό χώροĦ ~π¥σ#ς σι
#χογραφήσ℅ις σ℅ όλ℅ς τις ℅ισόδους του κτιρ¥ου δ¥νουν τ#ν δυνατότ#τα στον τυφλό ℅πισκέπτ# τ#ν
δυνατότ#τα να γνωρ¥№℅ι σ℅ mo σ#μ℅¥ο του μουσ℅¥ου βρ¥σκ℅ται αν£ π£σα στιγμή και έτσι να
μπορέσ℅ι να προσανατολιστ℅¥Ħ §κόμ# τα διαφορ℅τικ£ υλικ£ που χρ#σιμοποιούνται για το δ£π℅δο
βο#θούν στο διαχωρισμό των κοινόχρ#στων χώρων και των χώρων όπου ℅¥ναι τοποθ℅τ#μέν℅ς σι
συλλογέςĦ ¤έλος ℅ιδικ£ μουσ℅¥α για τυφλούς χρ#σιμοποιούν και ένα π℅ρ¥πλοκο #χ#τικό σύστ#μα
το οπο¥ο και προαναφέραμ℅ νωρ¥τ℅ρα και το οπο¥ο κατ℅υθύν℅ι το τυφλό £τομο κατ£ ψ#λ£φ#σ#
των αντικ℅ιμένων δ¥νοντ£ς του χρήσιμ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅ το έκθ℅μα (Boussaid, 2004).
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Brooklyn Museum
ÌÍĞσ℅¥ων ¤℗ÍĞ ȚĒŨωØȚË ΙΚ℗ÍĞ ®℗ΙĞ πα συν υπ ℅σG στα £το α
°το μουσ℅¥ο του Brooklyn προσφέρονταιπ℅ρι#γήσ℅ις μέσω τ#ς αφήςĦ
℗ Maribeth Flynn, ο συντονιστής των προγραμμ£των πρόσβασ#ς του
μουσ℅¥ουH ℅¥π℅H ỲĜ# έλλ℅ιψ# τ#ς όρασ#ς δ℅ν θα πρέπ℅ι να κρατήσ℅ι κ£­
ποιον μακρι£ από το μουσ℅¥ωĞĦ §πό τις καθοδ#γούμ℅ν℅ς ξ℅ναγήσ℅ιςH τις
λ℅γόμ℅ν℅ς «Touch Tours)), οι ℅πισκέπτ℅ς
μπορούν να αγγ¥ξουν γλυπτ£ του §υγού­
στου ™οντέν ℅π¥σ#ς μπορούν να ℅ξ℅τ£σουν
μια συλλογή από μ£σκ℅ς από το μουσ℅¥ο
τ#ς §φρικής και να αποκτήσουν τ#ν α¥­
σθ#σ# μιας συλλογής κλωστοϋφαντουργ¥ας από το ®℅ρούĦ ℗ι
π℅ρισσότ℅ροι ℅πισκέπτ℅ς που έ№#σαν τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α τ#ς απτικής
ξ℅ν£γ#σ#ς έφυγαν λέγονταςJ «¤α γλυπτ£ ήταν τόσο λ℅πτομ℅ρήH τόσο
№ωνταν£ĞŶ (www.nydailynews.com).
Μουσ℅¥οSpy Ĝ℗υ£σιγκτονĞJ ~¥ναι ένα δ#μοφιλές μουσ℅¥ο που
℅ξ℅ρ℅υν£ τον κόσμο τ#ς κατασκοπ℅¥ας προσφέροντας χ£ρτ℅ς
αφήςH ℅κδρομές ήχου και £λλα χαρακτ#ριστικ£ μέσα για να
βο#θήσ℅ι τους ℅πισκέπτ℅ς μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ Υπ£ρχουν
χ£ρτ℅ς αφής , ℅ιδικές λ℅№£ντ℅ς στα έργα καθώς και ℅ιδικός
αναγνώστ#ς για τις λ℅№£ντ℅ς των έργωνH ήχος και π℅ρι#γήσ℅ις
στις οπο¥℅ς οι οδ#γο¥ π℅ριγρ£φουν τα ℅κθέματα και αντ¥γραφα
των ℅κθ℅μ£των τα οπο¥α συνοδ℅ύονται από τ#ν κατ£λλ#λ# #χ#τική αφήγ#σ#Ħ ℗ι ℅πισκέπτ℅ς μ℅
προβλήματα όρασ#ς μπορούν να προγραμματ¥№ουν τις π℅ρι#γήσ℅ις τουλ£χιστον δύο ℅βδομ£δ℅ς
πριν και να έχουν ℅ιδικό οδ#γό που θα τους παρέχ℅ι λ℅πτομ℅ρ℅¥ς π℅ριγραφές των ℅κθ℅μ£των
(www.cxamincr.com, ŴŴŴĦȚιŨÜĦTȘĦŦŬẂHwww.usdoj.gov).
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ÓŤWŲŬŮŬŅ¥WαŪ museum οIArt ¥π New York: ¤ο μουσ℅¥ο προσφέρ℅ι ποικ¥λους τρόπους για τυφλούς
και για £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς ώστ℅ να μπορέσουν να
αποκτήσουν μια ℅μπ℅ιρ¥α τέχν#ς και να έρθουν σ℅ ℅παφή μ℅
τ#ν №ωγραφική ~κτός από τ# χρήσ# ℅τικ℅τών BrailJe, ℅κτύπω­
σ# φυλλαδ¥ων μ℅ μ℅γ£λους χαρακτήρ℅ςH π℅ρι#γήσ℅ις μ℅ λ℅­
κτική απ℅ικόνισ#H υπ£ρχ℅ι μια ȘŲẀǾŬXή από αντικ℅¥μ℅να που
μπορούν να προσ℅γγιστούν απτικ£Ħ §κόμ# προσφέρ℅ται στους
℅Üσκέπτ℅ς # δυνατότ#τα λ℅κτικήςĤ℅ικονικήςIακουστικής ξ℅­
ν£γ#σ#ςH κατ£ τ#ν οπο¥α έχουν δικα¥ωμα να №#τήσουν ατομική ή ομαδική απτική π℅ριήγ#σ#Ħ ¤ο
Met προσφέρ℅ι #χ#τικό οδ#γό μ℅ π£νω από ℅κατό ώρ℅ς π℅ρ¥που σχολιασμού δ#μιουργ#μένο από
℅πιμ℅λ#τές και ℅κπαιδ℅υτικούς το οπο¥ο διατ¥θ℅ται και σ℅ £λλ℅ς γλώσσ℅ςĦ ~νώ # απτική συλλογή
του μουσ℅¥ου π℅ριλαμβ£ν℅ιένα ℅υρύ φ£σμα έργων τέχν#ς από τ# μόνιμ# συĞĦλογή του Μουσ℅¥ουH
# οπο¥α συμπλ#ρών℅ταιμ℅ υψ#λής ποιότ#ταςĦ αναπαραγωγές℅κμαγ℅¥ωνĦ
NπιπλWŬν καθόλ# τ#ν δι£ρκ℅ια του έτους πραγματοποιούνται ℗ικογ℅ν℅ιακ£ ®ρογρ£μματα για
οικογέν℅ι℅ς μ℅ παιδι£ που ℅¥ναι τυφλο¥ ή μ℅ρικώς βλέποντ℅ςĦ §κόμ# το μουσ℅¥ο έχ℅ι ℅κδώσ℅ι και
παιδικό βιβλ¥ο κατ£λλ#λα διαμορφωμένο για παιδι£ μ℅ προβλήματα όρασ#ς μ℅ στόχο τ#ν
γνωριμ¥α τους μ℅ τα ℅κθέματα του μουσ℅¥οĦ ~π¥σ#ς # ℅¥σοδος στους σκύλουςĤοδ#γούς ℅¥ναι
ανοιχτήĦ ¤έλος έξω από τις ℅ισόδους των ℅ιδικών ℅κθέσ℅ων υπ£ρχουν ταμπέλ℅ς μ℅ καταλλήλους
σ℅ μέγ℅θος ℅κτυπώσιμουςχαρακτήρ℅ς (www.artagogo.com).
[AD))
Museum o/ModernArt in New York
¤ο ΜοΜ§ προσφέρ℅ι μ℅γ£λ# ℅κτύπωσ# και γραφή Braille, π℅ριγρα­
φικ£ φυλλ£δια και π℅ριοδ℅¥α μ℅ £γγιγμα των ℅πιλ℅γμένων έργων
τέχν#ςĦ ¤ο μουσ℅¥ο προσφέρ℅ι ℅π¥σ#ς μαθήματα τέχν#ςH τόσο για τα
παιδι£ όσο και στους ℅νήλικ℅ς τυφλούς για να μ£θουν π℅ρισσότ℅ρα
για τ#ν τέχν# μέσα από τα χέρια αλλ£ και για τα διαγρ£μματα
αφής°ύμφωνα μ℅ το μουσ℅¥οH αυτό ℅¥ναι το πρώτο πρόγραμμα του
℅¥δους του που προσφέρ℅ι ένα ¥δρυμαĦ ~πιπλέον διατ¥θ℅ται #χ#πκό
πρόγραμμαH μ℅ χρήσ# ℅ιδικών #χ#τικών συσκ℅υών ξ℅ν£γ#σ#ςĦ
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ĜΜοΜ§ Audio ÖŲοŦŲŠÜĞJ®ρόκ℅ιταιγια ένα ακουσπκό πρόγραμμα αφι℅ρωμένο στ#ν συλλογή του
μουσ℅¥ου και σ℅ ℅ιδικές ℅κθέσ℅ιςĦ αυτό το πρόγραμμα προβλέπ℅ι №ωντανό ήχο και αναλυτικές
π℅ριγραφές των βασικών έργων τ#ς συλλογής του μουσ℅¥ου μ℅ ℅ιδικό σχολιασμό και μ℅ συνοδ℅¥α
μουÜκήςĦ
¤α κ℅¥μ℅να του μουσ℅¥ου και όGλιŊĦ τα προγρ£μματα ήχου ℅¥ναι διαθέσιμα και μ℅ μ℅γ£λα τυπογρα­
φικ£ στοιχ℅¥αH κατόπιν αιτήσ℅ωςĦ §πτικ£ σχ℅διαγρ£μματα των πολυ£ριθμων έργων από το
Μουσ℅¥ο τ#ς συλλογής ℅¥ναι διαθέσιμα για χρήσ# στ#ν τ£ξ# χωρ¥ς χρέωσ# αλλ£ μ℅ δαν℅ισμόĦ
¤έλος στο λόμπι πλ#ροφοριών διατ¥θ℅νται φυλλ£δια μ℅ μ℅Υ£λ# ℅κτύπωσ# και γραφή Μπρ£ιγĦ
§κόμ# στο μουσ℅¥ο δι℅ν℅ργούνται §πτικές ©℅ναγήσ℅ιςJ κατ£ τις οπο¥℅ς οι τυφλο¥ και μ℅ρικώς
βλέποντ℅ς ℅πισκέπτ℅ς μπορούν να έχουν τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α μιας απτικής ℅π¥σκ℅ψ#ςĦ §υτές οι ξ℅ναγή­
σ℅ις πραγματοποιούνταιστ# γκαλ℅ρ¥ του μουσ℅¥ου και στον Κήπο Γλυπτικής και ℅¥ναι διαθέσιμα
σ℅ £τομα ή ομ£δ℅ς κατόπιν ραντ℅βούĦ
~ντός του μουσ℅¥ου ℅πιτρέπ℅ται # ℅¥σοδος των σκύλωνĤοδ#γώνĦ ¤έλος προσφέρονται και
προγρ£μματα που απ℅υθύνονται στα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς όπως το «Art insigbt» §υτό
το πρόγραμμα για τυφλούς και μ℅ρικώς βλέποντ℅ς ℅νήλικ℅ς ℅¥ναι μ#νια¥ο πραγματοποι℅¥ται στο
Μουσ℅¥ο των στοώνĦ ¤ο Μουσ℅¥ο διαθέτ℅ι ℅ιδικ£ ℅κπαιδ℅υμένους ℅κπαιδ℅υτές που δ¥νουν έμφασ#






¤ο αιγυπτιακό μουσ℅¥α διαθέτ℅ι ένα από τα πιο ℅κτ℅ταμένα προγρ£μματα για τυφλούςĦ ¤ο
αιγυπτιακό μουσ℅¥ο τώρα έχ℅ι πέντ℅ υπαλλήλους που ℅ργ£№ο­
νται μ℅ προγρ£μματαγια τυφλούς τέσσ℅ρις℅κ των οπο¥ων ℅¥ναι
τυφλο¥ ή μ℅ρικώς βλέποντ℅ςH γ℅γονός αρκ℅τ£ ασυνήθιστοĦ °υ­
νήθως τα μουσ℅¥α θέτουν σ℅ τυφλούς℅θ℅λοντές να συνδρ£μουν
στ#ν δ#μιουργ¥α των ιδια¥τ℅ρων ℅κθ℅μ£τωνĦ ¤ο αιγυπτιακό
μουσ℅¥ο δ¥ν℅ι Ūς π℅ρι#γήσ℅ις και προσφέρ℅ιμαθήματα κ£θ℅ ¤℅­
τ£ρτ#Ħ «Υπ£ρχουν π℅ρισσότ℅ρααπό 2 ℅κατομμύρια τιιφλο¥ £ν­
θρωποι στ#ν §¥γυπτοĦ «§υτός ℅¥ναι ένας αριθμός που δ℅ν μπορούμ℅ να αγνοήσουμ℅» δήλωσ℅ #
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Wafaa ~Ι Saddik, δι℅υθύντρια του §ιγυπτιακού Μουσ℅¥ουĦ «&έλουμ℅ να τους ℅νσωματώσουμ℅
στ#ν κοινων¥αĒ "
℗ι οδ#γο¥ τους διδ£σκουν τ#ν ιστορ¥α τ#ς §ιγύπτου μGένα №ω#ρό τρόποĦ °ύμφωνα μ℅ αυτούς που
℅ργ£№ονται μ℅ τους τυφλούς στ#ν §¥γυπτοH οι π℅ρι#γήσ℅ις στο μουσ℅¥ο μπορ℅¥ να διδ£ξ℅ι τους
ανθρώπους κ£τι π℅ρισσότ℅ρο από τ#ν ιστορ¥αĦ Μπορ℅¥ να ℅¥ναι σ#μαντικ£ ℅ργαλ℅¥α για τ#
διδασκαλ¥α των δ℅ξιοτήτων που θα τους βο#℗ήσουν σ℅ όλους τους τομ℅¥ς τ#ς №ωήςĦ ¤α τρέχοντα
προγρ£μματα ℅¥ναι κυρ¥ως για μαθ#τέςH #λικ¥ας 5 έως ]8. ΈχουνH όμωςH προσπαθ℅¥ να ℅π℅κτ℅¥ν℅ι
τα προγρ£μματα να π℅ριλαμβ£νουν ξ℅ναγήσ℅ις για τυφλ£ £τομα όGλÍ»ν των #λικιώνĦ
℗ι ℅κδρομές για τους τυφλούς π℅ριλαμβ£νουν πιJIλIĦ£ ιστορικ£ στοιχ℅¥α σχ℅τικ£ μ℅ αντικ℅¥μ℅να
που θα ήταν σ℅ κ£θ℅ ξ℅ν£γ#σ#Ħ Καλύπτουν ℅π¥σ#ς G#ς πλ#ροφορ¥℅ς που για τους βλέποντ℅ς
θ℅ωρούνται δ℅δομέν℅ςĦ §ρχικ£ π℅ριγρ£φ℅ται το μέγ℅θος του αντικ℅ιμένου και να δ¥νονται οι
διαστ£σ℅ιςĦ °τ# συνέχ℅ια να π℅ριγρ£φ℅ται # ℅ποχή και ιστορικές λ℅πτομέρ℅ι℅ς σχ℅τικές μ℅ το
έκθ℅μα (http://www.dailystaregypt.com).
Μουσ℅¥ο@ούβρου
Μ℅ τ#ν ασυνήθιστ# προτροπή «παρακαλώ αγγ¥№℅τ℅ŶŶH το
Μουσ℅¥ο του @ούβρου προσκαλ℅¥ τους τυφλούς ℅Üσκέ­
πτ℅ς να ℅Üσκ℅φθούν τ#ν §πτική Γκαλ℅ρ¥H προσπαθώντας
να κ£ν℅ι τις ℅κθέσ℅ις του προσβ£σιμ℅ς σ℅ όσο το δυνατόν
π℅ρισσότ℅ρους ανθρώπουςH το @ούβρο ℅¥ναι το μοναδικό
μέρος στο ®αρ¥σιH όπου οι ℅πισκέπτ℅ς μ℅ προβλήματα
όρασ#ς μπορούν να αγγ¥№ουν τα π£ντα χωρ¥ς να απαγο­
ρ℅ύ℅ταιĦ ℗ ℅Üσκέπτ#ς μπορ℅¥ να αγγ¥ξ℅ι τα γλυπτ£ του ®αρθ℅νώνα χωρ¥ς να φοβ£ται για τυχόν
συναγ℅ρμούςĦ το μοναδικό μουσ℅¥ο στ# Γαλλ¥α μ℅ μ¥α Γκαλ℅ρ¥ ℅ιδικ£ για τα £τομα μ℅ προβλήμα­
τα όρασ#ςĦ ¤ο «τμήμα §φήρĞ του μουσ℅¥ου του @ούβρου έχ℅ι οργανώσ℅ι δυο ℅ιδικές ℅κθέσ℅ις
γλυπτικής σ℅ μια α¥θουσα ℅ιδικ£ σχ℅διασμέν# να ικανοποι℅¥ τις αν£γκ℅ς προσανατολισμού των
τυφλών ℅πισκ℅πτώνĦ 1-:1 δ℅ύτ℅ρ# έκθ℅σ# αποτ℅λ℅¥ται από π℅ρ¥που 20 ℅κμαγ℅¥α γλυπτών τα οπο¥α οι
℅Üσκέπτ℅ς μπορούν να αγγ¥ξουν χωρ¥ς κανέναν π℅ριορισμόĦ Ένας χ℅ιρολισθήρας παρ£λλ#λος μ℅
τον το¥χο σ℅ ολόκλ#ρ# τ#ν α¥θουσα οδ#γ℅¥ σ℅ ολόκλ#ρ# τ#ν α¥θουσα από το ένα έκθ℅μα στο
℅πόμ℅νοĦ ~π£νω στον χ℅ιρολισθήρα υπ£ρχουν στοιχ℅¥α Braille τα οπο¥α προ℅ιδοποιούν τον
℅πισκέπτ# για τ#ν θέσ# ℅νός γλυπτού ή μιας προτομήςĦ ¤α γλυπτ£ ℅¥ναι τοποθ℅τ#μένα σ℅
χρονολογική σ℅ιρ£H # οπο¥α βο#θ£ τον ℅πισκέπτ# να παρακολουθήσ℅ι τ#ν ℅ξέλιξ# των τ℅χνικών
και συνολικ£ τ#ς αντ¥λ#ψ#ς για τ#ν γλυπτική τωνH από τους αρχα¥ους χρόνους ως τ#ν σύγχρον#
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℅ποχήĦ Υπ£ρχουν γραπτές πλ#ροφορ¥℅ς για κ£θ℅ έκθ℅μα ĜόνομαH χρονολογ¥αH τόπος αν℅ύρ℅σ#ςH
υλικόĞ σ℅ Braille ℅π£νω σ℅ ℅πικλιν℅¥ς πινακ¥δ℅ς που καθιστούν το δι£βασμα πιο £ν℅τοĦ ~π¥σ#ς
διατ¥θ℅νται πιο λ℅πτομ℅ρ℅Ĝς πλ#ρŬφŬρÙ℅ς μ℅ φύλλόδια σ℅ προβλέψιμ# μορφή (BraiIIe, μ℅γ℅θυσμέ­
ν# γραφή και ήχοĞ
Μια ℅θ℅λόντρια καθοδ#γ℅¥ ένωι τυφλό ℅πισκέπτ# Κ℅¥μ℅νο μ℅ταφρασμένο σ℅ Μπρ£ιγ
℗ Didier Roule, μ℅ τον σκύλο του τον "Panisse, " αγΥ¥№℅ι ένα αιγυπτιακό γλυπτό
ĜŴŴŴĦȚŬVÙŦUWŨŤVVWẂĦXŠUŬŬĦȘŬÜHŴŴŴĦVŮŠȘŤVĦŅÙẂŤĦȘŬÜHŴŴŴĦTŠXŅÙȚŤĦȘŬÜHŴŴŴĦŅẀŞŞŬȘÛŬŪŨ¥ŪŤĦȘŬÜH
Boussaid,2004, www.rockymountainnews.com)
Holocaust. ÓŤÜŬŲĴαΙH museum ǾŪĴWŤTGVWαWŤV
℗ι "νωμέν℅ς ®ολιτ℅¥℅ς και το Μουσ℅¥ο Μνήμ#ς του ℗λοκαυτώματος προσφέρ℅ι μια ξ℅ν£γ#σ#
για τα £τομα που έχουν χαμ#λή όρασ# ή ℅¥ναι τυφλ£
τόσο για αυτούς όσο και για τους φ¥λους και #ς
οικογέν℅ι℅ς τουςĦ (Guided ÑÙŦUŨ¥ŦUWV Tour) πραγματο­
ποι℅¥ται στ# μόνιμ# έκθ℅σ# του Μουσ℅¥ου και
απ℅υĘν℅ται στα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς Ē¤ο
℗λοκαẀτωμαĒ παρουσι£№℅ιστ#ν ℅ιδική αυτή ξ℅ν£γ#σ#
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μια αφ#γ#ματική ιστορ¥α σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν να№ιστική £νοδο στ#ν ℅ξουσ¥αH τις διώξ℅ις και τις
δολοφον¥℅ς των 6 ℅κατομμυρ¥ων ~βρα¥ωνĦ §πό τις τρ℅ις ώρ℅ς στις δύο οι ℅πισκέπτ℅ς μπορούν να
μπορούν να γνωρ¥σουν τ#ν ιστορ¥α του ολοκαύτώματος μέσα από τ#ν χρήσ# οπτικής π℅ριγραφι­
κής γλώσσαςH να αγγ¥ξουν αντ¥γραφα ℅κθ℅μ£των Καθώς και υπόδ℅ιγμα του μουσ℅¥ουH ~π¥σ#ς #
℅ιδική αυτή ξ℅ν£γ#σ# προσφέρ℅ι στους ℅πισκέπτ℅ς μια ποικιλ¥α ℅ποπτικών μέσων όπωςH μονόφ­
θαλμο φακόH φορ#τές #λ℅κτρικές λ£μπ℅ςH υψ#λής αντ¥θ℅σ#ς φωτογραφ¥℅ς μ℅γ℅θυντικ£ γυαλι£Ħ ℗ι
οδ#γο¥ αυτών των ℅ιδικών ξ℅ναγήσ℅ων έχουν τ#ν κατ£λλ#λ# ℅πιμόρφωσ#H αφού ℅¥ναι γνώστ℅ς
τόσο τ#ς ιστορ¥ας του ℗λοκαυτώματος όσο και θ℅μ£των σχ℅τικών μ℅ προβλήματα όρασ#ς και
τόφλωσ#ςĦ (WWW.ushmm.org/ www.bkeyhoIe.com)
¶ρ℅τανικόμουσ℅¥ο
¤ο ¶ρ℅τανικό μουσ℅¥ο έχ℅ι αφι℅ρώσ℅ι ένα τμήμα του ℅κθ℅σιακού
χώρου του σ℅ μια μόνιμ# ℅ιδική έκθ℅σ# για τον ®αρθ℅νώναĦ °χέ­
δια αφής σ℅ λογική σ℅ιρ£ παρουσι£№ουντα στοιχ℅¥α από τα οπο¥α
αποτ℅λ℅¥ται # §κρόπολ# και ο ®αρθ℅νώναςĦ ^ιατ¥θ℅νται λ℅πτο­
μ℅ρ℅¥ς πλ#ροφορ¥℅ςσ℅ κασέτα ήχου # οπο¥α πα¥№℅ι σ℅ κασ℅τόφω­
νο που ο ℅πισκέπτ#ς κρ℅μ£℅ι στο λαιμό του για μέγιστI δυνατό­
τIτα κινήσ℅ωνĦ §ξιοσ#μ℅¥ωτο σ#μ℅¥ο τIς έκθ℅σ#ς ℅¥ναι ένα ομο¥ωμα ανθρώπουH το ύψος του
οπο¥ου συγκρ¥ν℅ται μ℅ έναν από τους πρόσθιους κ¥ον℅ς του ®αρθ℅νώναĦ Μ£λιστα αξ¥№℅ι να
σ#μ℅ιωθ℅¥ πως τον Ιούνιο του 2007 το ¶ρ℅τανικό μουσ℅¥ο πήρ℅ και βραβ℅¥ο ως πρότυπο προσβα­
σιμότ#ταςĦ ¤ο μουσ℅¥ο βραβ℅ύτ#κ℅ για τις καινοτόμ℅ς χρήσ#ς τ#ς τ℅χνολογ¥ας που ℅φαρμό№℅ι για
να δι℅υκολύν℅ι και τους οπτικούς οδ#γούςĦ ~π¥σ#ς το ¶ρ℅τανικό μουσ℅¥ο ℅πιτρέπ℅ι τ#ν ℅¥σοδο
των σκύλων οδ#γών για τους τυφλούς ℅πισκέπτ℅ς ℅νώ έχ℅ι ℅πιμ℅λ#θ℅¥ ιδια¥τ℅ρα τις λ℅№£ντ℅ς των
έργων και έχ℅ι προνοήσ℅ι για τ#ν ύπαρξ# Braille.(www.adaag.com. Boussaid,2004)
¤αι℅ Modern museum 0/London
¤ο μουσ℅¥ο διαθέτ℅ι σύστ#μα #χογραφ#μέν#ς ξ℅ν£γ#σ#ςH το γνωστό «Acoustiguide}}. " οπτικοα­
κουστική ξ℅ν£γ#σ# πραγματοποι℅¥ται μ℅ τIν βοήθ℅ια μιας συ­
σκ℅υής που χωρ£℅ι στο χέρι του ℅πισκέπτ# και ℅ξασφαλ¥№℅ι τIν
#χ#τική πρόσβασ# στα ℅κθέματα του μουσ℅¥ουĦ ~π¥σ#ς το μουσ℅¥ο
οργανών℅ι ℅π¥σ#ς δωρ℅£ν ξ℅ναγήσ℅ις αφής για τυφλούς ℅πισκέπτ℅ςĦ
Μέλ# του μουσ℅¥ου ℅¥ναι ℅κπαιδ℅υμένα για τ#ν πραγματοπο¥#σ#
αυτών τα ων ξ℅ναγήσ℅ων όποτ℅ τους №#τ#θ℅¥H £ρα δ℅ν ℅¥ναι
απαρα¥τIτI # κρ£τ#σ# θέσ℅ων ℅κ των προτέρωνĦ Υπ£ρχουν
τέσσ℅ρις ξ℅ναγήσ℅ιςH ℅κ των οπο¥ων καθ℅μι£ ℅πικ℅ντρών℅ι σ℅ ένα τμήμα τ#ς συλλογής του
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μουσ℅¥ουĦ °υνήθως στ# ξ℅ν£γ#σ# χρ#σιμοποι℅¥ται ένα μ℅¥γμα έργων τέχν#ς και £λλων αντικ℅ιμέ­
νων που ο ℅πισκέπτ#ς μπορ℅¥ να αγγ¥ξ℅ιH καθώς και προσομοιώσ℅ιςĦ ΩστόσοH ένα από τα πιο
σ#μαντικ£ στοιχ℅¥α τους ℅¥ναι # αφ#γ#ματική προφορική π℅ριγραφήĦ §κόμ# στ#ν §¥θουσα
πλ#ροφόρ#σ#ς που βρ¥σκ℅ται στο χώρο υποδοχής του μουσ℅¥ουH παρέχονται πολλές υπ#ρ℅σ¥℅ς
που ℅νδιαφέρουν τους ℅πισκέπτ℅ς μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ °υγκ℅κριμένα υπ£ρχουν χ£ρτ℅ς σ℅
BraiIIe, χ£ρτ℅ς σ℅ μ℅γ℅θυσμέν# γραφήH λογισμικό #χ#τικής απόδοσ#ς κ℅ιμένουH κ℅¥μ℅να το¥χου σ℅
μ℅γ℅θυσμέν# γραφήH #χογραφήσ℅ις συ№#τήσ℅ων και διαλέξ℅ωνH και αν£γλυφ℅ς αναπαραστ£σ℅ις
έργων τέχν#ςĦ ~π¥σ#ς υπ£ρχ℅ι και κλ℅ιστό κύκλωμα τ#λ℅όρασ#ς μ℅ οθόν℅ς έντον#ς χρωματικής
αντ¥θ℅σ#ςH στις οπο¥℅ς προβ£λλονται κ℅¥μ℅να τα οπο¥α διατ¥θ℅νται και σ℅ #χ#τική μορφήĦ ~νώ
℅πιτρέπ℅ται και # ℅¥σοδος σ℅ σκύλους οδ#γούςĦĜΜŠŲȘẀV Horley, 2004, www.inetours.com) .
C;ty des Sc;ences et de ΙΊŪWẀVWŲĴŤ
°κοπός του ~κθ℅σιακό Κέντρο ~πιστήμ#ς και ¶ιομ#χαν¥ας του ®α­
ριαποτ℅λ℅¥ # διασφ£λισ# τ#ς αυτονομ¥ας όλων αυτών των ανθρώ­
πωνĦ Όσο αφορ£ τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς που μας ℅νδιαφέ­
ρουν στ#ν παρούσα ℅ργασ¥α προσφέρονται οι ℅ξής δι℅υκολύνσ℅ιςJ
&έλοντας να ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ#ν αυτονομ¥α των ℅πισκέπτων μ℅ πρŬŸ
βλήματα όρασ#ς έχ℅ι ℅γκατασταθ℅¥ ℅πιδαπέδιος οδ#γόςĦ ~π¥σ#ςH υ­
π£ρχουν υπέρυθρ℅ς ακουστικές συσκ℅υές που παρέχουν προφορικές
οδ#γ¥℅ς για τ#ν κ¥ν#σ# στον χώροĦ °ταδιακ£ γ¥νονται προσβ£σιμοι δι£φοροι ℅κθ℅σιακο¥ χώροιĦ
®ροστ¥θ℅νται δι£φορα στοιχ℅¥αH όπως οδ#γ¥℅ς για και ℅π℅ξ#γήσ℅ις αν£γλυφ℅ς ή σ℅ γραφή Braille,
απτ£ αντικ℅¥μ℅ναH και ήχοιH ούτως ώστ℅ οι ℅πισκέπτ℅ς να έχουν πρόσβασ# σ℅ παιχν¥δια και
℅κθέματα που μπορούν να αγγ¥ξουνĦ ~π¥σ#ς σ℅ μια α¥θουσα του μουσ℅¥ου ℅κτ¥θονται 120 πλ£κ℅ςH
στις οπο¥℅ς αν£γλυφα π℅ριγρ£φονται τα βασικότ℅ρα π℅ιρ£ματα τ#ς €υσικής και τ#ς Χ#μ℅¥ας και
φυσικ£ # ℅ξ#γ#σή τους σ℅ γραφή μπρ£ιγĦ §ρκ℅το¥ χώροι ℅¥ναι κατ£λλ#λα ℅ξοπλισμένοι όπως ο
®αιδότοποςH ο χώρος €ωνής καH ΉχουH # αĜθουσα ~ξ℅ρ℅ύν#σ#ς του ^ιαστήματοςH # αĜθουσα
~ξ℅ρ℅ύν#σ#ς του Ωκ℅ανού και οι δι£φορ℅ς α¥θουσ℅ς που αφορούν τ#ν γ℅ωλογ¥α και τ#ν αστρονο­
μ¥αĦ ®ραγματοποιούνται πολλές οργανωμέν℅ς ξ℅ναγήσ℅ις από ℅πιστήμον℅ς και τ℅χνικούς του
προσωπικού του μουσ℅¥ουH ℅νώ διατ¥θ℅ται ℅ιδικό αν£γλυφο έντυπο υλικόĦ ^ιατ¥θ℅νται ℅π¥σ#ς δυο
℅κπαιδ℅υτικ£ κουτι£ για τ#ν αστρονομ¥αH μ℅ αν£γλυφ℅ς ℅ικόν℅ςH κ℅¥μ℅νο τυπωμένο σ℅ ŁŲŠ¥ŨÍŤ και
σ℅ μ℅γ℅θυνσμέν# γραφήH και σ℅ κασέτ℅ς μ℅ ακουστικό υλικόĦ
(Guyomarch,2004, upioad.wikimedia.org, Μπ℅ν£κ#Ĥ®ολυδώρουHΙ 997)
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ŒÙȘWŌŲϊŠ and Albert museum Ĝ@ονδ¥νοĞ
¤ο Μουσ℅¥ο τIς ŁιιȘŲωρ¥ας και του §λβέρτου στο @ονδ¥νο ℅¥ναι το μ℅γαλύτ℅ρος στον κόσμο
μουσ℅¥ο διακŬσμ#τιιȘών¤℅Gχνών και σχ℅διασμούH στ℅γ£№οντας στI μό­
νιμ# συλIσΥή του π£νω από 4,5 ℅κατομμύρια αντικ℅¥μ℅ναH ℅¥ναι το μ℅­
γαλύτ℅ρο μουσ℅¥ο τέGΧĒGΊς και σχ℅δ¥ουH μ℅ φανταστικές συλλογές σ℅ έ­
κτασ# και ποικιλομορφ¥αĦ ¤ο μουσ℅¥ο κατέχ℅ι π£νω από 3.000 χρόνων
αριστουργήματα από τους πλουσιότ℅ρους στον κόσμο πολιτισμούςĦ Έ­
χ℅ι καθι℅ρωθ℅¥ ένα πρωτŬπŬριαιȘό πρόγραμμα αφής μ℅ ℅π℅ξ℅ργασμέν℅ς
#χ#τικές π℅ρι#γήσ℅ις και φωτογραφικ£ σ℅μιν£ρια για τους τυφλούς και
μ℅ρικώς βλέποντ℅ς ℅πισκέπτ℅ςH δ¥νοντας να πι£σουν αντικ℅¥μ℅να και να
αναπτύσσουν ατομική τέχν# και ικανότ#τ℅ς ℅πιδ℅ξιότ#ταςĦ ¤α £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς
έχουν ℅λ℅ύθ℅ρ# ℅¥σοδο στις ℅κθέσ℅ις μα№¥ μ℅ το πολύ δυο φ¥λους τουςĦ ~π¥σ#ς υπ£ρχουν μ℅γ£λοι
℅κτυπώσιμοι χαρακτήρ℅ς και χρ#σιμοποι℅¥ται γραφή Μπρ£ιγ καθώς ℅π¥σ#ς ℅Üτρέπ℅ται και #
℅¥σοδος σ℅ σκύλοĤοδ#γό τυφλού ℅Üσκέπτ#Ħ
(www.vam.ac, www.kcl.ac.uk, www.vam.ac.uk,www.mib.org.uk)
~κδήλωσ# του μουσ℅¥ου για £τομα
μ℅ προβλήματαόρασ#ς
~πισκέπτ#ςστ#ν ℅¥σοδο του μουσ℅¥ου
¶ασιλικ£ Μουσ℅¥α Καλών ¤℅χνών
¤α βασιλικ£ Μουσ℅¥α Καλών ¤℅χνών του ¶℅λγ¥ου έχουν ανο¥ξ℅ι τις πόρτ℅ς τους στους ℅Üσκέπτ℅ς
μ℅ προβλήματα όρασ#ς από το 1998. ¤ον Ιανου£ριο του 2002 τα
¶ασιλικ£ Μουσ℅¥α Καλών ¤℅χνών ℅Υκαιν¥ασαν ένα πρόγραμμα που
απ℅υθύν℅ται στο κοινό μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ ℗ι τυφλο¥ ℅πισκέ­
Ü℅ς και οι ℅Üσκέπτ℅ς μ℅ μ℅ιωμέν# όρασ# καλούνται να ανακαλύ­
ψουν τα γλυÜ£ του Μουσ℅¥ου Μοντέρνας ¤έχν#ς μα№¥ μ℅ έναν
ξ℅ναγό τ#ς Υπ#ρ℅σ¥ας ~κπα¥δ℅υσ#ς και ®ολιτισμού ο οπο¥ος
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διαθέτ℅ι κατ£λλ#λ# ℅πιμόρφωσ#Ħ ℗ι ξ℅ναγήσ℅ις αφής διαρκούν 1,5 μ℅ 2 ώρ℅ς και γ¥νονται αν£
ομ£δ℅ς τ℅σσ£ρων το πολύ ατόμωνĦ Κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς ℅π¥σκ℅ψ#ςH ο ξ℅ναγός προτ℅¥ν℅ι στον
℅πισκέπτ# μια πρώτ# απτική ανακ£λυψ# τουĒ γλυπτούĦ ~¥ναι πρωταρχικής σ#μασ¥ας για τον
℅Üσκέπτ# : ανακαλύπτ℅ι ένα γλυπτό μ℅ συγκ℅κριμένο μέγ℅θοςH από ένα συγκ℅κριμένο υλικό και
μ℅ συγκ℅κριμέν# μορφήĦ §υτή # πρώτ# προσέγγισ# του έργου ℅¥ναι μια ℅υκαιρ¥α να ντυθούν μ℅
λWξ℅ις οι αισθήσ℅ις και να τ℅θούν ℅ρωτήματα που θα αποτ℅λέσουν αφ℅τ#ρ¥α για ένα mo συγκ℅­
κριμένο σχολιασμόĦ
" αφ℅τ#ρ¥ααυτή ℅Üτρέπ℅ιστον ξ℅ναγό να ξ℅κινήσ℅ιένα δι£λογο μ℅ταξύ του ¥διου του NÜȘŲOWπØ#
και του έργουĦ ~ξ£λλουH ένας τυφλός ή ένα £τομο μ℅ μ℅ιωμέν# όρασ# που έχ℅ι αγγ¥ξ℅ι το έργο
τέχν#ςH συχν£ ℅¥ναι mo ικανός από ℅μ£ς να βρ℅ι τις λέξ℅ις για να το αντιλ#φθ℅¥Ħ ¤ο πρόγραμμα
π℅ριλαμβ£ν℅ι ξ℅ναγήσ℅ις μ℅ δι£φορα θέματαH μ℅ β£σ# τις μόνιμ℅ς συλλογές του Μουσ℅¥ου
Μοντέρνας ¤έχν#ςĦ ΈτσιH μια ομ£δα έχ℅ι τ# δυνατότ#τανα ℅πισκ℅φθ℅¥πολIĦές φορές το μουσ℅¥ο
στ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς ¥διας χρονι£ςĦ ¤ο 2004 τα θέματα που πρότ℅ιν℅ # Υπ#ρ℅σ¥α ~κπα¥δ℅υσ#ς ήτανJ
το σώμαH το πρόσωποH το υλικόH ή ο κύκλος δύο ℅Üσκέψ℅ων για τ# γλυπτική στ# μοντέρνα και
στ# σύγχρον# τέχν#Ħ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ πως τα έργα ήταν πρωτότυπα και όχι αντ¥γραφαĦ ¤ο
2003 ήταν έτος αφι℅ρωμένο στ#ν #χ#τική ℅πένδυσ# των γλυπτών του ÍĲ°Řι και 2001J αιώνα τα
℅πένδυσ# 20 έργωνH # οπο¥α διατ¥θ℅ταισ℅ CD.
Έτσι οι ℅πισκέπτ℅ς έχουν τ#ν ℅υκαιρ¥α να προσ℅γγ¥σουν συμπλ#ρωματικ£ τ# γλυπτική μέσα από
αυτές τις #χ#τικές ℅ικόν℅ςH που δ¥νουν στ#ν ℅π¥σκ℅ψ# μια νέα αισθ#τ#ριακή δι£στασ#Ħ §κόμ#H
ένα £λIĦο πρόγραμμα του μουσ℅¥ου ℅νθαρρύν℅ι τα παιδι£ και τους έφ#βους να ανακαλύψουν τα
γλυπτ£ μέσα από ένα ℅ιδικό θέμα το παραμύθιĦ ©℅ναγο¥ ℅ιδικ℅υμένοι στ#ν αφήγ#σ# και στις
ξ℅ναγήσ℅ις για £τομα μ℅ μ℅ιωμέν# όρασ# οδ#γούν τους ℅πισκέπτ℅ς μέσα στις α¥θουσ℅ς για να
ανακαλύψουν μα№¥ τον κόσμο τ#ς τέχν#ς μέσα από το φανταστικό κόσμο των ιστοριώνĦ ~ιδικ£
προσαρμοσμένο παιδαγωγικό υλικό ℅πιτρέπ℅ι στ#ν ομ£δα να βιώσ℅ι ℅ν℅ργ£ τ#ν ιστορ¥α και να
νιώσ℅ι £ν℅τα στο χώροĦ
Για κ£θ℅ παραμύθι ℅Üνοήθ#καν υλικο¥ σύνδ℅σμοι από διαφορ℅τικ£ υλικ£H προσαρμοσμένοι στο
π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς αφήγ#σ#ς Ĝμ£λλινο νήμα κĦλπĞĦ ℗ αφ#γ#τήςH ο οπο¥ος συνήθως χρ#σιμοποι℅Ι το
βλέμμα του για να ℅¥ναι σ℅ ℅παφή μ℅ το κοινό τουH μ℅ταχ℅ιρ¥№℅ται αυτούς τους υλικούς συνδέ­
σμους που ℅μψυχώνουν τ# διήγ#σ#H καθώς μπορ℅¥ καν℅¥ς να τους τραβ£℅ιH να τους χαϊδ℅ύ℅ιH να
τους κιν℅¥H και να συνδέουν όλους τους συμμ℅τέχοντ℅ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διήγ#σ#ςĦ Μουσικ£
όργανα ανο¥γουν και κλ℅¥νουν τ#ν αφήγ#σ# και τ#ς δ¥νουν το ρυθμόH δ#μιουργώνταςμια ℅πιπλέον
#χ#τική δι£στασ#Ħοπο¥α και αγγ¥№ουν οι ℅Üσκέπτ℅ς κατ£ τ#ν ξ℅ν£γ#σ# αφής
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Όπως στις ξ℅ναγήσ℅ις για ℅ν#λ¥κουςH τα παιδι£ και οι έφ#βοι πρώτα προσ℅γγ¥№ουν τα έργα δια τ#ς
αφής χωρ¥ς να λέγονται πολλ£H καθώς όλ℅ς οι απαντήσ℅ις βρ¥σκονται στ#ν ¥δια τ#ν αφήγ#σ#Ħ
Κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ιας τ#ς αφήγ#σ#ς δ℅ν υπ£ρχ℅ι καμι£ οπτική ℅παφή μ℅ το έργοH £ρα ℅¥ναι πολύ
σ#μαντικόH μ℅τ£ το τέλος τ#ςH ο ν℅αρός ℅πισκέπτ#ς να αφι℅ρώσ℅ι αρκ℅τό χρόνο για να το αγγ¥ξ℅ιĦ
(Murielle Alpen, 2004, TŤVWÙŪŠWG¥ŬŪVĦX¥ŲŦÙŪÜŤTÙŠĦȘŬÜĞ
Μουσ℅¥ο quai Bran/y Ĝ®αρIσιĞ
¤ο μουσ℅¥ο quai Branly ℅¥ναι ένας χώρος που απ℅υθύν℅ται σGόλ℅ς τις αισθήσ℅ιςĦ 'Etm #χ#τικ£
μ#νύματαH οσφρ#τικές διαδρομές που ℅μφαν¥№ονται στον IF============;]
℅κθ℅σιακό χώρο αλλ£ και # δυνατότ#τα αφής των ℅κθ℅μ£Ĥ
τωνH ℅πιτρέπ℅ι και στα μ℅ μ℅ιωμέν# όρασ# ή στα τυφλ£
£τομα να αποκτήσουν μια διαφορ℅τική ℅μπ℅ιρ¥α και μια
καλύτ℅ρ# αντ¥λ#ψ# τ#ς ιστορ¥ας και του πολι#σμού και των
λαών που ℅κτ¥θ℅νταιH §κόμ#H ένας μ℅γ£λος πέτρινος το¥χος
που βρ¥σκ℅ταιστ#ν κ℅ντρική α¥θουσαέκθ℅σ#ς του μουσ℅¥ου
℅¥ναι λαξ℅υμένος στο σύνολό τουH ℅Üτρέποντας στα τυφλ£ £τομα να αντιλ#φθούν δια αφής τα
σκαλιστ£σχέδιαĦ (www.quaibranly.fr. Fertier.2004)
Μουσ℅¥ο τ#ς Co"tona
Χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα μουσ℅¥ο που προσφέρ℅ι οσφρ#τική ξ℅ν£γ#σ# αποτ℅λ℅¥ το Palazzo
Casali μουσ℅¥ο τ#ς Cortona στο οπο¥ο στα
πλα¥σια του ~υρωπαϊκού προγρ£μματος
ĿẀŨWυŲŤ 2000 μ℅ ¤Ιτλο «§ρχαιολογĜα χωρις
℅μπόδια»H έγιν℅ π℅ιραματική μ℅λέτ# σχ℅τική
μ℅ τα αρωματικ£ ℅πιχρ¥σματαH # οπο¥α ℅­
φ£ρμοσ℅ τ#ν προσ℗ήκ# αρωμ£των μέσα
στο χαρμ£νι προ℅τοιμασ¥ας κονιαμ£των για
τ#ν αποκατ£στασ# ιστορικών κτιρ¥ωνH βασι№όμ℅ν# σ℅ π#γές κ℅ιμένων και σ℅ παλαιοβοτανικ£
℅υρήματα του «κόσμου των οσμών» του ℅τρουσκικού πολιτισμούH 'Etm υλοποιήθ#κ℅ ένα
πρόγραμμα αρωματισμού℅πιχρισμ£τωνγια τ#ν αποκατ£στασ#τριών «δια τ#ς αφής» ℅κθ℅Üακών
αιθουσών ℅τρουσκικούπολιτισμού Ĝταφικό τυπικόH γ℅ωργ¥α και διατροφήH ιατρική και καλλυντι­
κ£Ğ μ℅ τ#ν συμβολή ℅ιδικών χ#μικών οι οπο¥οι ℅π℅ξ℅ργ£στ#καντα μ℅¥γματαH συνυπολογ¥№οντας
τα υλικ£H τις δοσολογ¥℅ς για το τ℅λικό αποτέλ℅σμα σύνθ℅σ#ς οσμήςH ένα συνδυασμό αρωμ£των
για τ#ν αποκατ£στασ#℅νός χώρου αφήςH ¤α αρώματαδιαχέονταιαπό τις ℅πιχρισμέν℅ςτοιχοποι¥℅ς
των αιθουσώνή από τα κατασκ℅υασμέναμ℅ αρωματικ£κονι£ματαπ£ν℅λ τ#ς έκθ℅σ#ς και μ℅
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χρωματισμούς που συσχ℅τ¥№ονται θ℅ματικ£ μ℅ τα αρώματα ή μ℅ τα ℅τρουσκικ£ αρχαιολογικ£
℅κ℗έματαĦ ĜΚονιόρδοςH 2004)
Μουσ℅¥ο ŁŤŠÜΊŐU
§ποτ℅λ℅¥ ένα ĜỲ№ωντανόŸĞ υπα¥θριο μουσ℅¥ο κοινωνικής ιστορ¥ας
το οπο¥ο καλύπτ℅ι μια αρκ℅τ£ ℅κτ℅ταμέν# π℅ριοχήĦ ®ήρ℅
χρ#ματοδότ#σ# για να οργανώσ℅ι σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν τοπική
~ταιρ℅¥α ¤υφλών του ΝοΜ Tyneside για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# του
προσωÜκού στ#ν ξ℅ν£γ#σ# των τυφλών στο χώρο του
μουσ℅¥ουĦ ®ρόκ℅ιται για ένα πολύ χρήσιμο ℅πιμορφωτικό
πρόγραμμαH καθώς θα ℅Üτρέψ℅ι στους τυφλούς να έχουν
πρόσβασ# στο μουσ℅¥ο και να προσ℅γγ¥№ουν μόνοι τους τα ℅κθ℅σιακ£ υλικ£ του
(Montgomery,2004' www.visitnortheastengland.com).
ΙστορικόĦ Μουσ℅¥ο του °ικ£Υ℗
" Ιστορική ~ταιρ℅¥α του °ικ£γο έχ℅ι ℅πινοήσ℅ι πολλούς έξυπνους
τρόπους ξ℅ναγήσ℅ως αφής σ℅ σ#μαντικές όψ℅ις του παρ℅λθόντος
τ#ς πόλ#ςĦ ℗ποιοσδήποτ℅ μπορ℅¥ να ℅πισκ℅φθ℅¥ τ#ν α¥θουσα αφής
σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς ώρ℅ςĦ " α¥θουσα π℅ριέχ℅ι αυθ℅ντικ£ κομμ£τιαĦ
~π¥σ#ς το προσωπικό του μουσ℅¥ου μ℅ταφέρ℅ι καρότσια μ℅ δι£­
φορα αντικ℅¥μ℅να μέσα στις α¥θουσ℅ςH ώστ℅ οι ℅Üσκέπτ℅ς να
μπορούν να αγγ¥ξουνĦ ^¥ν℅ται # δυνατότ#τα στους ℅πισκέπτ℅ς μ℅ μ℅ιωμέν# ή καθόλου όρασ# να
π℅ριφέρονται αυτόνομα μ℅ τ#ν βοήθ℅ια ℅νός αν£γλυφου χ£ρτ# και ακολουθώντας έναν κυλιόμ℅νο
δι£δρομο σ℅ 1℗ διαφορ℅τικ£ σ#μ℅¥αH στα οπο¥α υπ£ρχουν ℅Üγραφές που δ¥νουν πλ#ροφορ¥℅ς για
τα αντικ℅¥μ℅να σ℅ γραφή Braille που μπορούν να προσ℅γγιστούν απτικ£Ħ °℅ κ£θ℅ σταθμό μια
σύντομ# μαγν#τοταιν¥α π℅ριγρ£φ℅ι τ#ν ιστορική π℅ρ¥οδο παρουσι£№οντας και ℅ξ#γώντας τ#
σ#μασ¥α των αντικ℅ιμένων για τους ανθρώπους που τα χρ#σιμοποιούσανĦĜ™¥ȘŠVŠŴŤŞĦŦοοŦΙŤĦȘοÜĒ
Μπ℅ν£κ#Ĥ ®ολυδώρουHÎÌÌÏĞ
ÓŬυσ℅¥ŬμŬẂτŨËŮνŠς ®χν#ς στ#ν °τοκχόλμ# (Moderno Museet)
®ροσφέρ℅ι τ#ν δυνατότ#τα στους ℅Üσκέπτ℅ς μ℅ προβλήματα όρασ#ς να
έρθουν σ℅ ℅παφή μ℅ απτικ£ αντ¥γραφα έργων δι£σ#μων №ωγρ£φωνĦ
Ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον παρουσι£№ουν οι τρόποι που έχουν ℅φ℅υρ℅θ℅¥ όπως #
χρήσ# υλικών μ℅ διαφορ℅τική θ℅ρμοκρασ¥α για να αντιπροσωπ℅ύσουν για
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παρ£δ℅ιγμα μπλ℅ και κόκκιν℅ς π℅ριοχές αλλ£ και # χρ#σ# υλικών όπως ο γύψοςH πρ£γμα το οπο¥ο
συνέβ# και μ℅ τ#ν απ℅ικόνισ# ℅νός μέρους του π¥νακα του Νταλ¥ «The Engima of William
TeIl»(www.standards-schmandards.comJ2006)
Μέρος από το πρωτότυπο έργο του Νταλ¥ που απ℅ικον¥№℅ι
τον γλουτό του @ένινĦ
§πτική μ℅τ£φρασ# του ¥διου έργου μ℅ χρήσ# γύψου
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2.10 ®οόσ α και ουσ℅ιακ£ π ο £ «τα των NÙŨĦαδΙOών ουσ℅¥ων που απ℅υθύνονται στα
£το α ιι℅ ποοĮλ ι Ēστα ό α c.
OΈŒ¤ρŬΓα¥Ŭ
¤ο μουσ℅¥ο Γουλανδρή €υσιΙĿΉς Ιστορ¥ας δ#μιούργ#σ℅ το
Κέντρο ®℅ριβαλλοντικής Έρ℅υνας και ~κπα¥δ℅υσ#ς διαθέτ℅ι
για τα £τομα μ℅ μ℅ιωμέν# όρασ# σύστ#μα αυτόματ#ς
ξ℅ν£γ#σ#ς μέσω OKoootIKOU. μ℅ απΜς αδ#γŨYς χρήσ#ς
παρουσι£№ονταςολόκλ#ροτο π℅ρι℅χόμ℅νοτ#ς έκθ℅σ#ςĦ «°℅
όλ# τ#ν έκθ℅σ#H ιδια¥τ℅ροι ήχοι δ#μιουργούνπαρ£λλ#λα τ#ν
ατμόσφαφα και τ#ν ταυτότ#τα τ#ς π℅ριοιήρĞ ĜΙακωβ¥δου­
§λ℅υρ£HÎÌÌÏJ117). ℗ ήχος λ℅ιτουργ℅¥ σαν «℅ικόνα» για
αντικ℅¥μ℅ναĦ °τ# №ωή στο δ£σοςH πέρα από τα οπτικ£
℅ρ℅θ¥σματαH ακούγονται ήχοι δ#λωτικο¥ τ#ς №ωής που κρύβ℅ται μέσα σ℅ αυτόĦ °τον ℅κθ℅σιακό χώρο
υπ£ρχουν ℅κθέματα αφής και ακοήςĦ Μ℅ το σκ℅πτικό «πι£νω και μαθα¥νω»H καλούμαστ℅ να
ψ#λαφ¥σουμ℅ τον «το¥χο του χ℅ιμώνα»H ℅νώ μέσα από ένα υβριδικό συνδυασμό ακοής και αφής
αναρωτιόμαστ℅ για τις καταναλωτικές μας συνήθ℅ι℅ς (dimotiko.blogspot.com).
Łυ№αẂπŒΌ και Χριστιανικό Μουσ℅Ũο
¤ο ¶υ№αντινό και Χριστιανικό Μουσ℅¥ο διαθέτ℅ι απŪκή διαδρομή
για ℅πισκέπτ℅ς μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ " διαδρομή σχ℅δι£στ#κ℅
από το Μουσ℅¥ο σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τον €£ρο ¤υφλών τ#ς ~λλ£δος
και το Μουσ℅¥ο §φήςĦ °υγκροτ℅¥ται από δέκα αυθ℅ντικ£ αντικ℅¥μ℅­
να τ#ς μόνιμ#ς έκθ℅σ#ς του μουσ℅¥ου τα οπο¥α οι ℅πισκέπτ℅ς μ℅
προβλήματα όρασ#ς μπορούν να αγγ¥ξουνĦ §ν£μ℅σ£ τους π℅ριλαμ­
β£νονται γυναικ℅¥α και ανδρική αν£γλυφ# μορφή από σαρκοφ£γο του ĨÌυ αι.• μαρμ£ρινο θωρ£κιο
του ĪÌυ αιĦĦ κτιστός τ£φος του ĬÌυ αι.• μαρμ£ριν# αν£γλυφ# ℅ικόνα μ℅ τ#ν ®αναγ¥α ¶ρ℅φοκρατού­
σα του ÍÎÌυ αιĦ ΚĦ£Ħ " διαδρομή υ®℗℗Í#ρ¥№℅ται από λ℅№£ντ℅ς στ# γραφή Μπρ£ιγ αλλ£ και ακουστι­
κή π℅ριγραφή των αντικ℅ιμένωνĦ ®ρόκ℅ιται για τ#ν πρώτ# αν£λογ# ℅φαρμογή σ℅ ℅λλ#νικό
αρχαιολογικό μουσ℅¥οH # οπο¥α αποτ℅λ℅¥ μόνιμ# πρότασ# για τ#ν υποστήριξ# τ#ς ℅π¥σκ℅ψ#ς στο
¶υ№αντινό Μουσ℅¥ο ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ
(www.byzantinemuseum.gr ,www.cityofathens.gr)
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Μουσ℅¥ο τ#ς ισJŲŬρ¥ας ŪJυν ℗λυμπιακών αγώνων τ#ς αρχαιότ#τας
53
°το πλα¥σιο τ#ς Κοινων¥ας τ#ς ®λ#ροφορ¥αςH # ^ι℅ύθυνσ# των $#φιακών ~φαρμογών του
℗®~® §Ħ~Ħ Ĝ℗ργανισμός ®ροβολής ~λλ#νικού ®ολιτισμούĞ σχ℅δ¥ασ℅ τ#ν ψ#φιακή έκθ℅σ# τ#ς
Ιστορ¥ας των ℗λυμπιακών §γώνων τ#ς §ρχαιότ#ταςH # οπο¥α
πλαισιών℅ι και ℅νισχύ℅ι τ#ν αρχαιολογική έκθ℅σ# αξιοποιώντας τ#ν
¤℅χνολογ¥α ®λ#ροφορικής και ~πικοινωνιώνĦ ®ρόκ℅ιται για μ¥α
πρωτότυπ# και μοναδική στ#ν ~λλ£δα ψ#φιακή έκθ℅σ# μέσω τ#ς
οπο¥ας μπορ℅¥ ο ℅πισκέπτ#ς να №ήσ℅ι τ# μαγ℅¥α των αρχα¥ων
℗λυμπιακών §γώνωνĦ ¤α συστήματα ℅¥ναι ℅ιδικ£ σχ℅διασμέναH
ώστ℅ να δ¥νουν τ#ν δυνατότ#τα στα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς
να απολαύσουν τ#ν έκθ℅σ#ĦΜικρές και ℅ύχρ#στ℅ς φορ#τές συσκ℅υές συνοδ℅ύουν τον ℅πισκέπτ#
στ#ν π℅ριήγ#σή του στο μουσ℅¥οH παρέχοντας πλ#ροφορ¥℅ς για τις 12 &℅ματικές ~νότ#τ℅ς τ#ς
§ρχαιολογικής Έκθ℅σ#ςĦ ^¥ν℅ται # δυνατότ#τα ℅Üλογής σύντομ#ς ή ℅κτ℅ταμέν#ς ξ℅νόγ#σ#ςĦ
§κόμ# παρέχ℅ται σύστ#μα ℅ικονικής πραγματικότ#τας που αποτ℅λ℅¥ται από δύο ρομποτικούς
βραχ¥ον℅ς και μια αυτοστ℅ρ℅οσκοπική οθόν# που προβ£λλ℅ι στο χώρο μπροστ£ από τους
βραχ¥ον℅ς τον ~ρμή του ®ραξιτέλ# και τον "ν¥οχο των ^℅λφώνĦ ℗ ℅πισκέπτ#ςH τοποθ℅τώντας τα
δ£χτυλα των χ℅ριών του σ℅ ℅ιδικές υποδοχές των μ#χανικών βραχιόνωνH τους μ℅τακιν℅¥H «αγΥ¥№ο·
νταρĞ τα όρια των αγαλμ£ĤτωνĦ " α¥σθ#σ# που έχ℅ι ο χρήστ#ςH ℅¥ναι αυτή τ#ς αφής ℅νός στ℅ρ℅ού
αντικ℅ιμένου ..(www.amilla.gr. www.agrotraveJ.gr)
~λλ#Ẃικό ®αIδικό ÓŬυσ℅ÙŬ
¤α ℅κθέματα και οι συλλογές του μουσ℅¥ου ℅¥ναι αντικ℅¥μ℅να που μπορούν να τα αγγιχτούνH
σχ℅διασμένα ώστ℅ να δι℅γ℅¥ρουν και τις πέντ℅ αισθήσ℅ιςĦ §πό το J996 πραγματοποιούνται και τα
μικτ£ προγρ£μματαH στα οπο¥α συμμ℅τέχουν και συν℅ργ£№ονται παιδι£H βλέποντα και μ# βλέπο­
νταĦĜŴŴŴĦV¥ÜŤήŪ¥ĦȘοÜH www.cityofathens.gr)
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Κραπκό Μουσ℅¥ο °ύΊχ™ον#ς ØΈΧŒ#ς
¤ο Κρατικό Μουσ℅¥ο °ύγχρον#ς ¤έχν#ς ℅στι£№℅ι σ℅ £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ςH χ£ρ# σ℅ ένα καινοτόμοH από ℅λI#νικές προδια­
γραφέςH πρόγραμμα μ℅ τ¥τλο «§*γ¥№οντας τ#ν ¤έχν#» " πρωτοβουλ¥α
αποτ℅λ℅¥ μέρος ℅νός δι℅θνούς δικτύου Μουσ℅¥ων συμπ℅ριλαμβανομέ­
νου του Μ#τροπολιτικού Μουσ℅¥ου τ#ς Νέας Υόρκ#ς και του
@ονδ¥νου # Tate Modem και του μουσ℅¥ου τI№ ¶ικτωρ¥ας και
§λβέρτου στα πλα¥σια του προγρ£μματος Ē¤έχν# ®έρα από το §ξιοθέατοĒ °τα πλα¥σια λοιπόν
του προγρ£μματος «§γγ¥№οντας τ#ν Øέχν#ŸŶ το μουσ℅¥ο σ℅ κ£θ℅ έκθ℅σ#H που θα κ£ν℅ι έχ℅ι δ℅σμ℅υ­
τ℅¥ να μ℅ταφρ£№℅ι απτικ£ όποια ℅κθέματα ℅¥ναι δυνατόνĦ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ πως κ£θ℅ έργο
συνοδ℅ύ℅ται από τ#ν απαρα¥τIτI λ℅№£ντα σ℅ μορφή Braille. (www.greek-events.gr)
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G¤#ν ¤έχν# δ℅ν ℅¥ναι απαρα¥τ#το να μπορ℅¥ς να τ#νβλGέπ℅ις για να μπορ℅¥ς να τ#ν καταλ£β℅ιςH
αρκ℅¥ να μπορ℅¥ς να τ#ν αισθανθ℅ΙςĦ "
«¤α £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςH μπορούν να αισθανθούνH να φανταστούνH να №ήσουν
και να δ#μιουργήσουν μ℅ τον δικό τους τρόπωH
www.areamag.gr
Ē" τέχν# ℅¥ναι tva, ℅λ℅ύθ℅ροςδρόμος Υια όλους Υιατ¥# τέχν# αφορ£ όλουςĒ
Ē" αφή ℅¥ναι πιο δυνατή αÙσθ#σ#από τ#ν όρασ#Ē
Ē" τWχẂ# δ℅ν διδ£σκ℅ι τ¥ποτα παραπ£νωαπό τ#ν σ#μασỲα τ#ς №ωήςĒ
Henry Mi//er
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3.1 §φήJ ·~ννοια και @℅ιτουργικότ#τα
" ℅λλ#νική μυθολογ¥α θέλ℅ι τις πέντ℅ αισθήσ℅ις μας να έχουν δ#μιουργ#θ℅¥ από τις πέντ℅
αντ¥στοιχ℅ς Μούσ℅ςĦ " &£λ℅ια κατ£ τ#ν μυθολογ¥α ήταν # Μούσα που ℅υθύν℅ται για τ#ν
α¥σθ#σ# τ#ς αφής # οπο¥α και θα μας απασχολήσ℅ι ιδιαιτέρως στ#ν παρούσα ℅ργασ¥αĦ
57
°υχν£ ακούμ℅ να κυκλοφορ℅¥ ο μύθος π℅ρ¥ φυσικών οξυμένων ικανοτήτων που διαθέτουν οι
τυφλο¥ ℅ξαιτ¥ας τ#ς απώλ℅ιας τ#ς ικανότ#τας του KKορ£νLĹ °τ#ν πραγματικότ#τα αυτό που
συμβα¥ν℅ι ℅¥ναι # αντιστ£θμισ# τ#ς μ℅ιον℅ξ¥ας τ#ς φυσικής ικανότ#τας τ#ς όρασ#ς ℅στι£№οντας
στ#ν αν£πτυξ# και καλλιέργ℅ια μιας £λλ#ς α¥σθ#σ#ς όπως ℅¥ναι # αφή και # απτική ικανότ#τα μ℅
στόχο τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς ℅πικοινων¥ας μ℅ τον π℅ριβ£λλοντα χώροH γ℅γονός το οπο¥ο ℅παλ#θ℅ύ℅­
ται και από το κλ£δο τ#ς ψυχολογ¥αςĦ ℗ Adler ήταν αυτός που υποστήριξ℅ πως τα £τομα μ℅
μ℅ιον℅κτήματα σ℅ σωματικ£ όργανα προβα¥νουν σ℅ αντισταθμιστικές προσπ£θ℅ι℅ς ℅νδυν£μωσ#ς
℅¥τ℅ του ιδ¥ου ℅¥τ℅ κ£ποιου £λλου οργ£νουH μ℅ στόχο τ#ν αναπλήρωσ# των οργανικών αδυναμιών
τους ĜÖŤŲẂÙŪĤÕŅÙνŤŲH 200 ΙĞ
" αφή καλλι℅ργ℅¥ται μέσα από τ#ν συστ#ματική αγωγή και ℅ξ£σκ#σ#Ħ Καλό ℅¥ναι να αναφέρουμ℅
πως σύμφωνα μ℅ τον @ιοδ£κ# (2000) οι βλέποντ℅ς αποκτούν γνώσ℅ις βασι№όμ℅νοι στ#ν όρασή
τους κατ£ 83% τ#ν ακοή κατ£ 11 % και στ#ν αφή κατ£ 6% γ℅γονός που προφανώς δ℅ν ισχύ℅ι μ℅
τους τυφλούς και τους αμβλύωπ℅ςĜ@ιοδ£κ#ςH2000).
℗ι ℅κπαιδ℅υτές των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς προσπαθούν να βασιστούν σ℅ αντισταθμιστι­
κές στρατ#γικές όπως # χρήσ# τ#ς αφής για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# τους και αυτό το κατορθώνουν τόσο
μέσο τ#ς χρήσ#ς απτικού υλικούH όπως απτικο¥ χ£ρτ℅ς κĦλπĦ όσο και μ℅ τ#ν χρήσ# τ#ς γραφής
Brail1e. ^℅ν θα πρέπ℅ι να μας παραξ℅ν℅ύ℅ι αυτή # αντισταθμιστική στρατ#γική προσέγγισ#ς και
℅ξ℅ρ℅ύν#σ#ς του κόσμουH στ#ν κατανό#σή τ#ς θα μας βο#θούσ℅ πολύ αν λαμβ£ναμ℅ υπόψ# μας
τ#ν π℅ρ¥φ#μ# «ικανότ#τα πλαστικότ#τας» του ℅γκ℅φ£λου στ#ν πρώιμ# παιδική #λικ¥α όπου ο
℅γκέφαλος προσπαθ℅¥ να δρ£σ℅ι «ομοιοστατικ£» και να βρ℅ι ℅ναλλακτικούς τρόπουςIδιόδους
℅Üκοινων¥ας ένας από τους οπο¥ους ℅¥ναι και # όξυνσ# τ#ς απτικής ικανότ#ταςĦ
^ικαιολογ#μένα θα αναρωτ#θ℅¥ κ£ποιοςJ Άραγ℅ τι γ¥ν℅ται στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που τα προβλήματα
όρασ#ς ℅μφανιστούν ℅π¥κτ#τα σ℅ οποιαδήποτ℅ χρονική στιγμή τ#ς №ωής του ατόμου και όχι ℅κ
γ℅ν℅τήςĴ»Ħ °¥γουρα ℅¥ναι πιο ℅ύκολο σ℅ πρώιμα στ£δια αν£πτυξ#ς να καλλι℅ργ#θ℅¥ # απτική
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ικανότ#τα ℅ξαιτ¥ας τ#ς αναφ℅ρόμ℅ν#ς «πλαστικότ#ταςĞĞ μ£λιστα στIν βιβλιογραφ¥α αναφέρ℅ται
πως υπ£ρχουν και οι λ℅γόμ℅ν℅ς «℅υα¥σθ#τ℅ς π℅ρ¥οδοιĞĞ για τ#ν απτική αν£πτυξ# του ατόμου #
οπο¥α έχ℅ι ℅Üπτώσ℅ις και στ#ν γνωστική του αν£πτυξ# αντ¥στοιχα κατ£ τον Piaget (McLinden,
J999, McLinden & MCcaII, 2002)
Ωστόσο αυτό δ℅ν αποτ℅λ℅¥ και ανασταλτικό παρ£γοντα για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς καλλιέργ℅ιας τ#ς
αφής σ℅ οποιαδήποτ℅ £λλ# #λικ¥αH φυσικ£ αυτό καταστ℅¥ τ#ν προσπ£θ℅ια που θα πρέπ℅ι να
καταβ£λλ℅ι το £τομο πιο κοπιαστική και χρονοβόραH ℅π¥σ#ς ένας £λλος παρ£γοντας που θα
πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ σοβαρ£ υπόψ# ℅¥ναι ο καταλυτικός ρόλος που πα¥№℅ι ο χρόνος στον ℅γκέφαλό
μας αλλ£ και σ℅ ολόκλ#ρο το σώμα μας και κατ£ ℅πέκτασ# και στIν αρτιότ#τα των αισθήσ℅ων
μαςH μWσα στις οπο¥℅ς συμπ℅ριλαμβ£ν℅ται και # α¥σθ#σ# τ#ς αφήςH
Μ℅ το πέρασμα του χρόνου λοιπόνH # α¥σθ#σ# τ#ς αφής «απ℅Ẁαισθ#τŬ®Õι℅¥ται»H # αιτιολογ¥α
π¥σω από αυτό το συμβ£ν ℅¥ναι πολυπαραγοντικήJ # ℅πιδ℅ρμ¥δα όπως ℅¥ναι φυσικό γ℅ρν£℅ιH οι
βαθύτ℅ρ℅ς στοιβ£δ℅ς του δέρματος ℅κφυλ¥№ονταιH το δέρμα γ¥ν℅ται ξ#ρότ℅ροH λ℅πτότ℅ροH χ£ν℅ι τ#ν
℅λαστικότ#τ£ τουH ℅νώ μπορ℅¥ να παρατ#ρ#θ℅¥ και μ℅ιωμέν# ℅υαισθ#σ¥α στ#ν αντ¥λ#ψ# τ#ς
θ℅ρμότ#ταςĦ
" §φή έχ℅ι π℅ριγραφ℅¥ από πολλούς ℅ρ℅υν#τές ως # κατ℅ξοχήν «πρώτ# μας γλώσσαĞĞ και αυτό
γιατ¥ ℅¥ναι το πρώτο σύστ#μα το οπο¥ο μας ℅νών℅ι μ℅ το ℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλον από τ#ν πρώιμ#
κιόλας βρ℅φική μας #λικ¥α (www,tsbvi.edu, Mclinden'McCall, 2002), Όταν χρ#σιμοποιούμ℅ τ#ν
αφή για να αγγ¥ξουμ℅ κ£τι ή κ£ποιονH ή όταν κ£ποιος ή κ£τι μας αγγ¥№℅ιH # α¥σθ#σ# που αυτομ£­
τως μας δ#μιουργ℅¥ται γ¥ν℅ται αν#λ#πτή από το δέρμα μας μέσω ℅νός πολύπλοκου ℅πιφαν℅ιακού
διιÜŊŬυ μικροσκοπικών ν℅ύρων και έπ℅ιτα γ¥ν℅ται # μ℅ταφορ£ τ#ς α¥σθ#σ#ς στον ℅γκέφαλο όπου
ακολουθ℅¥ # αν£λυσ# και # ℅ρμ#ν℅¥αH
¤α αισθ#τ#ριακ£ μ#νύματα μ℅ταφέρονται στον ℅γκέφαλο μέσα από δυο οδούςH " μια μ℅ταφέρ℅ι
τις αισθ#τ#ριακές πλ#ροφορ¥℅ς τις οπο¥℅ς αποκτούμ℅ μέσω τ#ς ℅ν℅ργ#τικής ℅ξ℅ρ℅ύν#σ#ς που θα
αναφέρουμ℅ και παρακ£τω και # οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι πλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν π¥℅σ#H τον
παλμό κĦλπĒ ℅νώ # £λλ# οδός ℅¥ναι σχ℅διασμέν# να μ℅ταφέρ℅ι βασικές πλ#ροφορ¥℅ς οι οπο¥℅ς μας
βο#θούν να υπ℅ρασπ¥σουμ℅ το σώμα μας από τον πόνο και τ#ν θ℅ρμοκρασ¥α και ℅Üφέρουν τ#ν
ομοιόστασ#H ĜXŦŤ¥ŠHWŠŪŤŠHŦŲHMclinden'Mcall, 2002)
℗ Katz (1987) θ℅ώρ#σ℅ το χέρι ως ένα ℅ξα¥ρ℅τα μοναδικό αισθ#τήριο όργανο όπως το μ£τιH
υπογραμμ¥№οντας τον πλούτο των πλ#ροφοριών που μπορ℅¥ να μας παρέχ℅ιH Μπορ℅¥ #Ħ αφή να
αποτ℅λ℅¥ μια αργή ικανότ#τα συγκρι#κ£ μ℅ τ#ν όρασ# # οπο¥α μας δ¥ν℅ι τ#ν δυνατότ#τα μ℅ μια
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ματι£ και μόνο να λ£βουμ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς πλ#ροφορ¥℅ςH ωστόσο μπορούμ℅ χρ#σιμοποιώνταςτ#ν
αφή να αναγνωρ¥σουμ℅ανττκ℅¥μ℅να μ℅ μ℅γ£λ# ℅υκολ¥αĦĜΜ¥ŨŨŠŲHÍĲĲİĞĦ Για ένα £τομο μ℅ προβλή­
ματα όρασ#ς # α¥σθ#σ# τ#ς αφής αποτ℅λ℅¥ μια κατασκ℅υαστική διαδικασ¥α ĜΚŠWYHÍĲĮİĞ που
δύναται να του παρέχ℅ι πλ#ροφορ¥℅ς και ℅μπ℅ιρ¥℅ς για τον κόσμοĦ (Webster & Roe, 1998'
Millar,1997)
Γ℅νικότ℅ραH τ#ν α¥σθ#σ# τ#ς αφής μπορούμ℅ να τ#ν χρ#σιμοποιήσουμ℅ για να αποκτήσουμ℅
ποικ¥λ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς όπως ℅¥ναι # υφήH # θ℅ρμοκρασ¥αH το σχήμαH # τοποθ℅σ¥α και το μέγ℅θος
του αντικ℅ιμένουĦ " π℅τẀÜμέν# π℅ριγραφή των χαραΚτIριστικών ℅νός αντικ℅ιμένου συνδέ℅ται
£μ℅σα μ℅ το μέρος του σώματός μας που έρχ℅ται σ℅ ℅παφή μ℅ το αντικ℅¥μ℅νο και προσλαμβ£ν℅ι
πλ#ροφορ¥℅ς γιGαυτόĦ §υτό συμβα¥ν℅ι ℅π℅ιδή οι δ℅ρματικο¥ υποδοχ℅¥ς ℅¥ναι συγκ℅ντρωμένοι σ℅
κ£ποι℅ς συγκ℅κριμέν℅ς π℅ριοχές όπως ℅¥ναι τα χέρια και τα δ£κτυλαH τα οπο¥α ℅πιτ℅λούν ℅ιδικές
λ℅ιτουργ¥℅ςĦ (Roberts& Wing, 2001)
Υπ£ρχουν δυο τύποι αφήςĴ ο πρώτος ονομ£№℅ται «παθ#τικός τρόπος αφής» και ο δ℅ύτ℅ρος
ονομ£№℅ται «℅ν℅ργ#τικός τρόπος αφήĲŶĦ ¤ο ĜĜπαθ#τικό £γγιγμαŸŶ ή αλλιώς # λ℅γόμ℅ν# υποδόρια
αφή κατ£ τ#ν οπο¥α οι υποδόριοι υποδοχ℅¥ς προσλαμβ£νουν μέσω των ν℅υρικών απολήξ℅ων τα
π℅ριβαλλοντικ£ μ#νύματαH αυτό συμβα¥ν℅ι όταν το £τομο έρχ℅ται σ℅ ℅παφή μ℅ τα αντικ℅¥μ℅να
αλλ£ δ℅ν προβα¥ν℅ι σ℅ ℅ν℅ργή ℅ξ℅ρ℅ύν#σήĦ σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ το ĜĜ℅ν℅ργ#τικό £ΥγιγμωŶ ή αλλιώς #
λ℅γόμ℅ν# απτική αφή στ#ν οπο¥α π℅ριλαμβ£νονται κιναισθ#τικές πλ#ροφορ¥℅ς από ℅ξ℅ρ℅υν#τικές
κινήσ℅ις των μυώνH των συνδέσμων Ĝαρθρώσ℅ωνĞ και των τ℅νόντων οι οπο¥οι μ℅ταφέρουν τα
℅ξωτ℅ρικ£ αισθ#τ#ριακ£ μ#νύματαĦĜΜ¥ΙΙŠŲH1997, Hatwell' ŐWŤŲϊGentaz, 2003)
Κατ£ τ#ν απτική αφή προκαλ℅¥ται ℅ν℅ργ#τικός ℅ρ℅θισμός των ν℅υρικών απολήξ℅ωνĦ ιĤι διαδικασ¥α
του «℅ν℅ργ#τικού αγγ¥γματος» π℅ριλαμβ£ν℅ι αν℅ξ£ρτ#τ# ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# και δραστ#ριότ#τα ℅κ
μέρους του ¥διου του ατόμουH γ℅γονός το οπο¥ο ℅πιτυγχ£ν℅ται μέσω τ#ς κ¥ν#σ#ς των δαχτύλων
του χ℅ριούH όπου π℅ριγρ£φ℅ται ως «℅ξ℅ρ℅υν#τική στρατ#γικήŶŶĦ " διχοτόμ#σ# τ#ς αφής σ℅
«παθ#τική» και «℅ν℅ργ#τικήŶŶ δ℅ν συν℅π£γ℅ται π£ντα και τ#ν ανωτ℅ρότ#τα του «℅ν℅ργ#τικού
αγγ¥γματος» όσο αφορ£ τις πλ#ροφορ¥℅ς τις οπο¥℅ς μας προμ#θ℅ύ℅ι για τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ρι­
στικ£ ℅νός αντικ℅ιμένουH σ℅ σύγκρισ# μ℅ το «παθ#τικό £γγιγμα» (Millar, Ι 997)
Μ℅γ£λος αριθμός μ℅λ℅τών έχ℅ι πραγματοποι#θ℅¥ ℅ρ℅υνώντας τον ρόλο που πα¥№ουν οι ℅ξ℅ρ℅υν#­
τικές κινήσ℅ις των δαΙĿ¤*λων στ#ν αναγνώρισ# ℅νός αντικ℅ιμένουĦ ℗ι Bushell & ŁŬẀTŲŸŠẀ ĜβλĦĦ
McLinden, 1999, McLinden' MCcaII, 2002)
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μ℅τ£ από μ℅λέτ℅ς που πραγματοπο¥#σαν σ℅ αναπτυσσόμ℅να βρέφ# υποστήριξαν πως προκ℅ιμένου
τα βρέφ# να αντιλ#φθούν τα χαρακτ#ριστικ£ ℅νός αντικ℅ιμένουH έπρ℅π℅ να αναπτύξουν ένα
ρ℅π℅ρτόριο κινήσ℅ων Κατ£ τις ℅ξ℅ρ℅υν#τικές Gκινήσ℅ις των δακτύλωνĦ προκαλ℅¥ται τριβή π£νω
στο αντικ℅¥μ℅νοH ℅νώ ℅π¥σ#ς ℅μπλέκονται απτικ£ και αντιλ#πτικ£ καν£λιαĦ (McIinden, McCaII,
,2002' Roberts & Wing, 2001)
§υτές οι ℅ξ℅ρ℅υν#τικές κινήσ℅ις έχουν χαρακτ#ριστ℅¥ ως «το παρ£θυροH μέσα από το οπο¥ο το
απτικό σύστ#μα μπορ℅¥ να δ℅υŸ (Mclinden,1999:24) ℗ συνδυασμός των ℅ξ℅ρ℅υν#τικών και
℅κτ℅λ℅στικών κινήσ℅ων έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ#ν διαμόρφωσ# διανο#τικών σχ#μ£των τα οπο¥α
σύμφωνα μ℅ τον Rock (Argyropoulos, 2002) και κατ£ τ#ν αντιλ#πτική θ℅ωρ¥α ονομ£№ονται
«αντιλήψ℅ις ĜÓȘŨ¥ŪTȘŪH McCall, 2002), ~νώ ο Ravesz (McIinden' McCall, 2002,) υποστήριξ℅ πως
για να υπ£ρξ℅ι μια ολοκλ#ρωμέν# και ξ℅κ£θαρ# αντ¥λ#ψ# για τα αντικ℅¥μ℅να απαιτ℅¥ται συνδυα­
σμός αγγ¥γματοςĤκ¥ν#σ#ς
" δ#μιουργ¥α «κατ£ α¥σθ#σ#Ē απτικών αντιλήψ℅ων προϋποθέτ℅ι αφιέρωσ# χρόνου και ℅ν℅ργ#τι­
κήH £μ℅σ# απτική απασχόλ#σ# μ℅ αντικ℅¥μ℅να προσ℅γγ¥№οντ£ς τα αρχικ£ ολικ£ στο σύνολο τους
μέσω τ#ς αφής χρ#σιμοποιώντας τ#ν αδρή και έπ℅ιτα σ℅ δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# προσ℅γγ¥№οντας τα
℅πιμέρους χαρακτ#ριστικ£ γνωρ¥σματ£ τους μέσα από τις διαδοχικές κινήσ℅ις των δακτύλων και
των χ℅ριώνH προβα¥νοντας σ℅ λ℅πτές απτικές διακρ¥σ℅ιςĦ Ĝ@ιοδ£κ#ςHÎÌÌÌĞ
℗ι αντιλήψ℅ις κατ£ τ#ν MiIlar (1994) ℅ξαρτώνται από τ#ν αφή και τ#ν ℅ν℅ργ#τική ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# του
℅νός χ℅ριού και από τις πλ#ροφορ¥℅ς που λαμβ£νουμ℅ μέσο τ#ς παθ#τικής αφής του £λλου χ℅ριού
~πικρατ℅¥ μ£λιστα ο παραλλ#λισμός τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ιακής όρασ#ς μ℅ τ#ν παλ£μ# και τ#ς κ℅ντρικής
όρασ#ς μ℅ τα ακροδ£κτυλα Ĝ§ŪTŤŲVŤŪG¶ŲŠŪTVŞοŲŦ*¥ÛH 2001), ℗ Davidson (McLinden, 1999)
υποστ#ρ¥№℅ι πως υπ£ρχουν πέντ℅ βασικές απτικές στρατ#γικές οι οπο¥℅ς μας βο#θούν στο να
δ#μιουργήσουμ℅ σχ#ματική αντ¥λ#ψ# για τα αντικ℅¥μ℅να ĦόπωςJ το γρ£πωμαH το τσ¥μπ#μαH
σ£ρωσ# μ℅ τα δ£κτυλαH # ιχν#λασ¥α και τέλος το £πλωμα των χ℅ριώνĦ
¤έλος # απόκτ#σ# σχ#ματικής απτικής αντ¥λ#ψ#ς δ℅ν π℅ρικλ℅¥℅ι αποκλ℅ιστικ£ και μόνο τ#ν αφή
αλIĦ£ αποτ℅λ℅¥ μια «πολυδι£στατ#ĞĞ διαδικασ¥αĦ " δ#μιουργ¥α απτικής σχ#ματικής αντ¥λ#ψ#ς
℅κτός από τ#ν αφή ℅μπλέκ℅ι και £λλ℅ς συνιστώσ℅ς όπωςM # στ£σ# σώματοςH τ#ν κ¥ν#σ#H #
πρότ℅ρ# Υνώσ#H # Υλώσσα και τέλος οι π℅ριβŠŨλÕŒ®Oές συνθήκ℅ς (Argyropoulos,2002
MiJJar,1997) ℗ι Webster και Roe ĜΙ 998) υποστήριξανπως το «£γγιγμωL βο#θ£ τα £τομα μ℅
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προβλήματα όρασ#ς να ℅ξ℅ρ℅υνήσουν τα αντικ℅¥μ℅ναH έτσι λαμβ£νοντας διαφορ℅τικές πλ#ροφο­
ρ¥℅ςH διαφορ℅τικ£ κομμ£τια ℅νός π£№λ δ#μιουργούν μια ολοκλ#ρωμέν# ℅ικόνα του αντικ℅ιμένουĦ
Ένας στόχος τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας ℅¥ν£ι και # ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# του παραπ£νω απτικοΊĞ
μοẂτέλουĦĜĻŲŦΥŲο™℗ǾŨοVH 2002, Millar, 1994/1997").
3.2 §φή «# ματι£ του τυφλού» π£νω στ#ν τέχν#
" αν£πτυξ# τ#ς αισθ#τικής №ωής των τυφλών αποτ℅λ℅¥
μέχρι και σήμ℅ρα πρόβλ#μα στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# τουςĦ ℗ι
λ℅ιÜκές π℅ριγραφές αδυνατούν να αντικαταστήσουν τ#ν
℅υχαρ¥στ#σ# που μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι # όρασ# ℅νώ
αρκ℅τ£ ℅ύκολα καταλήγουν σG έναν «ανούσι℗ËŶ λ℅κŪOό
β℅ρμπαλισμόĦ §ντιλαμβανόμ℅νοι σι ℅κπαιδ℅υτές τυφλών
τ#ν αδυναμ¥α που ℅νέχ℅ι # τυχόν λ℅κτική π℅ριγραφήH
αποφ£σισαν να δ#μιουργήσουν ℅ιδικές συλλσΥές για τ#ν
απτική ℅κπα¥δ℅υσ# των τυφλών από τον 190 αιώνα ~π¥σκ℅ψ# στο κĦΜι°Ħ ¤ Μ£ρτιος 2008
κιόλας ĜΜπ℅ν£κ#Ĥ®ολυδώρουHÍĲĲİĞ σκ℅πτόμ℅νοι πως οι τυφλο¥ μπορούν να αξιολογούν τ#ν
ποιότ#τα των καλλιτ℅χνικών έργων μέσω τ#ς αισθήσ℅ως τ#ς αφήςĦ Ĝ@ιοδ£κ#ςHÎÌÌÌĞ
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια οι προσπ£θ℅ι℅ς που αποσκοπούσαν στ#ν δ#μιουργ¥α αντÙγραφων σ#μαντι­
κών συλλογών κατακρ¥θ#κ℅ και μ£λιστα σθ℅ναρ£ ως μια κ¥ν#σ# που συγκρού℅ται μ℅ τ#ν
φιλοσοφ¥α τ#ς πλήρους ένταξ#ς των §μ℅§Ħ §ξ¥№℅ι να ℅ιπωθ℅¥ πως # δ℅κα℅τ¥α του '80 αποτέλ℅σ℅
τ#ν ℅ναρκτήριαδ℅κα℅τ¥α για τ#ν πραγματικήπρόσβασ#των ατόμων μ℅ προβλήματαόρασ#ς στ#ν
τέχν#Ħ
ΩστόσοH από τ#ν δ℅κα℅τ¥α του '60 £ρχισ℅ να ανακαλύπτ℅ται # απτική ομορφι£ τ#ς γλυπτικής
τέχν#ςĦ ~νώ κατ£ τ#ν δ℅κα℅τ¥α του '70 τόσο στις "®§ όσο και σ℅ μ℅ρικές χώρ℅ς τ#ς ~υρώπ#ς
ξ℅κ¥ν#σ℅να απασχολ℅¥σοβαρ£ το θέμα τ#ς προσβασιμότ#ταςτων ατόμων μ℅ προβλήματαόρασ#ς
στ#ν τέχν# όπου και δ#μιουργήθ#κανορισμέν℅ς προσωρινές ℅κθέσ℅ις οι οπο¥℅ς απ℅υθύνονται
στους τυφλούς ℅πισκέπτ℅ς οι οπο¥οι μέσα από ξ℅ναγήσ℅ις απτικού π℅ρι℅χομένου ℅¥χαν τ#ν
℅υκαιρ¥α να γνωρ¥σουν ℅κθέματα μέσα στα κοιν£ μουσ℅¥αĦ ~π¥σ#ς δ#μιουργήθ#κανκαι μόνιμ℅ς
℅κθέσ℅ιςπου απ℅υθύνονταναποκλ℅ιστικ£στους τυφλούς ℅πισκέπτ℅ςHόπως ℅π¥σ#ς πραγματοποιή­
θ#καν και °υνέδρια που ℅στ¥α№αν στ#ν δ℅ξιότ#τα τ#ς αφής και τον τρόπο χρ#σιμοπο¥#σήςτ#ς
τόσο ως ℅κπαιδ℅υτικό ℅ργαλ℅¥ο όσο και ως μέσο για τ#ν απόκτ#σ# αισθ#τικών ℅μπ℅ιριών
ĜΜπ℅ν£κ#Ĥ®ολυδώρουH1997).
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«Μ#ν αγγ¥№℅τ℅Ë» συχν£ αναφωνούν οι ασφαλιστές των μουσ℅¥ων και σι συντ#ρ#τές των έργων
τέχν#ς έχοντας τ#ν π℅πο¥θ#σ# πως μ℅ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να διασφαλ¥σουν τ#ν τέχν#
«αναλIο¥ωτ#» για τις ℅πόμ℅ν℅ς γ℅νιέςĦ Ωστόσο τις μέρ℅ς μας μ℅ρικ£ μουσ℅¥α και συντ#ρ#τές
έργων έχουν ανακαλύψ℅ι ασφαλ℅¥ς μ℅θόδους ώστ℅ να προσ℅γγ¥№ονται απτικ£ τα έργαĦ Κ£ποια από
τα μουσ℅¥α №#τούν από τους τυφλούς ℅πισκέπτ℅ς να φορούν γ£ντιαĦ Όμως λαμβ£νοντας υπόψ#
τον κ¥νδυνο γλιστρήματος των κ℅ραμικών ή γυ£λινων αντικ℅ιμένωνH αποφ℅ύγονται τα γ£ντια και
οι ℅πισκέπτ℅ς παρακαλούνται να τα ℅ξ℅τ£№ουν καθισμένοι σ℅ ένα τραπέ№ι και π£ντα υπό ℅π¥βλ℅­
ψ#ĦĜΜπ℅ν£κ#Ĥ®ολυδώρουHÍĲĲİĞĦ ®ρ£γμαπ κ£ποια αρχαιολογικ£ ανπκ℅¥μ℅να λόγο τ#ς ℅υθραυ­
στότ#τας και τ#ς ℅υπ£θ℅ιας τους δ℅ν ℅νδ℅¥κνυνται για «£γγιγμα» όπως τα υφ£σματα alli δ℅ν
πρέπ℅ι να ξ℅χν£μ℅ πως υπ£ρχουν και αιωνόβια υλικ£ όπως ℅¥ναι ο π#λόςĦ (museolo-
Ŧ¥VWĦŞÍÌȘÛVροιĦŦŲĞ
Και αν πραγματικ£ έχουμ℅ αμφιβολ¥℅ς για τ#ν σ#μασ¥α που έχ℅ι # αφή για τ#ν προσέγγισ# τ#ς
τέχν#ς από τους τυφλούς συνανθρώπους μας αρκ℅¥ και μόνο να αναφέρουμ℅ τ#ν γνώμ# τ#ς
γνωστής Helen Keller μιας αξιοθαύμαστ#ς προσωπικότ#ταςπου ήταν τυφλοκωφή και # οπο¥α ℅¥χ℅
ιδια¥τ℅ρ# λατρ℅¥α σ#ς μουσ℅ιακές ℅πισκέψ℅ις όπως ακριβώς
μας τ#ν μ℅ταφέρ℅ι # κυρ¥α Óπ℅ν£ΙĿ"Ĥ®ŬλυδώρŬυJ «^℅ν
υπ£ρχ℅ι αμφιβολ¥α ότι θα φαν℅¥ παρ£ξ℅νο σ℅ πολλούς πως το
ανθρώπινο χέριH χωρ¥ς να έχ℅ι τ#ν βοήθ℅ια του βλέμματοςH
μπορ℅¥ να νιώσ℅ι τ#ν κ¥ν#σ#H το συνα¥σθ#μαH τ#ν ομορφι£H
π£νω στο ψυχρό μ£ρμαροĦ Κι όμωςH καθώς τα δ£κτυλ£ μου
παρακολουθούν τις γραμμές και τις καμπύλ℅ςH ανακαλύπτουν
τ# σκέψ# και τα συναισθήματα που ο καλλιτέχν#ς έχ℅ι ℅κφρ£σ℅ιĦ Μπορώ να αισθανθώ στα
πρόσωπα των #ρώων , το θ£ρροςH το μ¥σοςH τ#ν αγ£π# και καμι£ φορ£ αναρωτιέμαι μήπως το
χέρι δ℅ν ℅¥ναι πιο ℅υα¥σθ#το από το μ£τι στο να αισθανθ℅¥ τ#ν ομορφι£ των γλυπτώνĦ Μου
φα¥ν℅ται ότι μέσα στον καθένα μας υπ£ρχ℅ι # ικανότ#τα για αντ¥λ#ψ# ℅ντυπώσ℅ων και καταστ£­
σ℅ωνH ένα ℅¥δος έκτ#ς α¥σθ#σ#ςH μιας α¥σθ#σ#ς τ#ς ψυχήςH που βλέπ℅ιH ακού℅ιH αισθ£ν℅­
ταĜ»ĦĜΜπ℅ν£κ#Ĥ®ολυδώρουH 1997: 116)
&α ήταν παρ£λ℅ιψ# αν δ℅ν αναφέραμ℅ και τ#ν χρήσ# τ#ς αφής
℅κ μέρους των καλλιτ℅χνών μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ " α¥σθ#σ#
τ#ς αφής ℅¥ναι αυτή που προσπ℅ρν£ τα όποια ℅μπόδια και τους
όποιους φραγμούς μπορ℅¥ να δ#μιουργ℅¥ # απώλ℅ια τ#ς όρασ#ςĦ
§κόμ# και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς №ωγραφικής χρ#σιμοποιούνται
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ανπσταÕμισ¤ΙOέςI℅ναλλαΙĿ¤ΙOές στρατ#γικές προσέγγισ#ς τ#ς τέχν#ς μέσω τ#ς αφής για τον λόγο
αυτό χρ#σιμοποιούνται JσύρματαH καρφ¥τσ℅ς κĦλπ τα οπο¥α μπορούν να οδ#γήσουν τα χέρια τουςĦ
§κόμ# έχ℅ι ℅ιπωθ℅¥ από πολλούς πως σι τυφλο¥ έχουν τ#ν ιιȘανότ#τα να «δŬυνŸŸ τα χρώματα
νιώθοντας τ#ν ακτινοβολ¥α που ℅κπέμπ℅ι το χρωματικό φ£σμα στις παλ£μ℅ς των χ℅ριών τουςH μια
φήμ# που διαψ℅ύδ℅ι ο Richard Whitlock(1991) ο οπο¥ος ℅πιτέλ℅σ℅ δι℅υ℅Wύνων του προγρ£μματος
~ικαστικήςέκφρασ#ς στ#ν °χολή ¤υφλών &℅σσαλονΙκ#ςĦ
§ντι℗έτως για τ#ν αντ¥λ#ψ# των χρωμ£των χρ#σιμοποιούνται υλικ£ τα οπο¥α ℅ξαιτ¥ας τ#ς
ιδια¥τ℅ρ#ς υφής ιȘαι θ℅ρμοκρασ¥ας τουςH έχουν ταυτιστ℅¥ μ Gένα συγκ℅κριμένο χρωματολόγιο το
οπο¥ο μπορ℅¥ το £τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ς να προσ℅γγ¥σ℅ι
και να αντιλ#φθ℅¥ απτικ£ και αυτό ℅¥ναι το ℅ξήςJ το μαύρο α­
ποδ¥δ℅ται μ℅ β℅λούδινο χαρτόνι ή αδι£λυτ# μπογι£H το £σπρο
αποδ¥δ℅ται μ℅ γυαλιστ℅ρό χαρτ¥H το κόŊĿÍĜινο μ℅ τραχύ χαρτόνιH
για το χρώμα του δέρματος χρ#σιμοποι℅¥ται φ℅λλόςH για τ#ν
απόδοσ# του ανοιχτού κ¥τρινου χρώματος χρ#σιμοποι℅¥ται
κόλλα αναφορ£ςH για το γκρι σκούρο χρ#σιμοποι℅¥ται σατέν
ύφασμαH το πορτοκαλ¥ αποδ¥δ℅ται μ℅ αραχνÕυφαŒ¤Õχαρτ¥H ℅νώ
για το καφέ χρ#Üμοποι℅Ιταιτο ξύλοĦĜ€οιν¥τσ#ςH2008) Ĝβλέπ℅ παρ£ρτ#μα σ℅λĦÍĪĨĞ
«Υλικό από απτικό μ℅ταφρασμένους π¥νακ℅ς»
¤έλος ℅¥ναι απαρα¥τ#το να βο#θ#θούν οι τυφλο¥ από τα πρώτα χρόνια τ#ς №ωής τους ώστ℅ να
καταφέρουν να αναπτύξουν τα κατ£λλ#λα απτικ£Iαισθ#τικ£ κριτήρια και κυρ¥ως να μπορέσουν
να αναπτύξουν τ#ν ικανότ#τα να ℅κτιμούν τις ιδιότ#τ℅ς των διαφορ℅τικών υλικών που χρ#σιμο­
ποιούνται για τ#ν δ#μιουργ¥α καλλιτ℅χνικών δ#μιουργ#μ£τωνĦĜ@ιοδ£κ#ςHÎÌÌÌĞ
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3.3 Μουσ℅¥α §φής του ℅ξωτ℅ρικού
Μουσ℅¥οAnteros
64
¤ο §πτικό Μουσ℅¥ο κλασσικής και Μοντέρνας 'ωγραφικήςH
Anteros, ιδρύθ#κ℅ από το Ινστιτούτο Cavazza, το °℅πτέμβριο του
1999, και ℅γκαινι£στ#κ℅ το 2000. §ντιπροσωπ℅ύ℅ι μια μοναδική
℗ι αναπαραγωγές αυτές συνοδ℅ύονται από προπαρασκ℅υαστικό υλικό για τις ιστορικές πλ#ροφο­
ρ¥℅ς και π℅ριγραφικ£ δ℅λτ¥αH τα οπο¥α ℅¥ναι μ℅ταφρασμένα σ℅ braille. ℗ στόχος του Μουσ℅¥ου
Anteros ℅¥ναι να αποτ℅λέσ℅ι από μόνο του ένα χρήσιμο «℅γχ℅ιρ¥διωH αφής στ# συλλογή και
δι£χυσ# τ#ς γνώσ#ςH τ#ς ιστορικής και αισθ#τικής αξ¥ας στ# №ωγραφικήĦ
§κόμ# το Μουσ℅¥ο Anteros παραδ¥δ℅ι μαθήματα Ιστορ¥ας τ#ς ¤έχν#ς σχ℅τικ£ μ℅ τ# μ℅θοδολογ¥α
και τ#ν ℅ρμ#ν℅¥αH τ#ν οπο¥α έχουν σχ℅διαστ℅¥ για να διδ£ξουμ℅ τόσο τυφλούς και £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ςĦ ~πιπλέονH υπ£ρχουν ℅ρ℅υν#τικ£ προγρ£μματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τις
γνωστικές δι℅ργασ¥℅ς που ℅μπλέκονται στ#ν αποκωδικοπο¥#σ# των ℅ικόνων από τυφλ£ £τομα και
£τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ ^ι£φορ℅ς ℅πισκέψ℅ις και πρωτοβουλ¥℅ς λαμβ£νουν χώρα στο
Μουσ℅¥οH καθώς και # συν℅ργασ¥α για σ#μαντικ£ έργα μ℅ τα παν℅πιστήμιαH ℅κπαιδ℅υτικ£ ιδρύματα
και οργανισμούςĦ ®ροσφέρ℅ι ομ£δ℅ς και μ℅μονωμένους ℅πισκέπτ℅ς ℅ξατομικ℅υμέν# καθοδήγ#σ#
και διδ£γματαĦ
Για τα £τομα που ℅¥ναι τυφλ£ ή μ℅ προβλήματα όρασ#ςH στόχος ℅¥ναι να ανακαλύψουν το ℅υφ£ντα­
στο του μυαλού τους και τις γνωστικές δυνατότ#τ℅ς των μέσων για τ# συν℅ιδ#τή αν£πτυξ# τ#ς
δικής του ℅ρμ#ν℅υτική αν℅ξαρτ#σ¥αςH και τ#ς δύναμ#ς τ#ς οπτικής σκέψ#ς τουĦ §υτό ℅πιτυγχ£ν℅ταιH
℅ν μέρ℅ιH χ£ρ# στ#ν καλή αισθ#τ#ριακή ολοκλήρωσ#H τ#ν απτικήH τ#ν φινέτσα και τις αντιλήψ℅ιςĦ
§κόμ# στόχος ℅¥ναι # απόιȘŲ#σ# γνώσ℅ων μέσα από τ# №ωγραφική που θα τους ℅ισ£γουν στ#ν
σύνθ℅σ#H στ#ν προοπτική του χώρου.. ~¥ναι σαφές ότι αυτή # πλ#ροφορ¥αH # οπο¥α ℅¥ναι προσβ£σιĤ
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μ# από τ#ν α¥σθ#σ# τ#ς αφήςH αποκλ℅¥℅ι τις ΈPŬι℅ς του χρώματοςĦ ΩστόσοH ℅¥ναι δυνατόν να αυτές
τις έŴοι℅ς μ℅ τις χρωματικές παρ℅μβ£σ℅ις για το σχ℅διασμό μέσα από ℅ιδικές μ℅θόδους που
απ℅υθύνονται σ℅ πρόσωπα που έχουν χαμ#λή όρασ# ή ℅¥ναι μ℅ταγ℅νέστ℅ρα τυφλοΙ " σ#μασ¥α τ#ς
απόκτ#σ#ς γνώσ℅ων σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν τέχν#H παντρ℅μέν# μ℅ αισθήσ℅ις όπως # διανό#σ#H ℅¥ναι
πραγματικότ#τα και για £τομα που έχουν μ℅ιωμέν# όρασ#Ħ (www.cavazza.it, www.trivago.co.uk,
Boussaid, 2004)
Museo Tif1olog';co ~¥ναι από τα πιο ασυνήθιστα μουσ℅¥α τ#ς Ισπαν¥αςĦ
~¥ναι το μοναδικό μουσ℅¥ο στ# χώρα και ένα από τα λ¥γα μουσ℅¥α στον
κόĤσμο που έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥ για τις αν£γκ℅ς των τυφλών και οπτικ£
αν£π#ρων Ιδρύθ#κ℅ το 1992 και τώρα δι℅υθύν℅ται από τον Ισπανικό
~θνικό ℗ργανισμό για τους ¤υφλούςĦ Όλα τα ℅κθέματα έχουν
δ#μιουργ#θ℅¥ ώστ℅ να μπορούν να ℅ξ℅ρ℅υν#θούν μ℅σω τ#ς αφής ακόμ#
οι ℅πισκέπτ℅ς μπορούν να δι℅υκολυνθούν από μαγν#τοφων#μέν℅ς κασέτ℅ς στα αγγλικ£ και στα
ισπανικ£H καθώς και από φυλλ£δια μ℅ έντονα γρ£μματα και ŁŲŠ¥ŅŅŤĦ Χρωματικές αντιθέσ℅ιςH
φωτισμός και ℅πιδαπέδια σήμανσ# συμβ£λλουν στον ομαλό προσανατολισμό στο ℅σωτ℅ρικό των
℅κθ℅σιακών χώρωνĦ "χογραφήσ℅ις σ℅ όλ℅ς τις ℅ισόδους του μουσ℅¥ου ℅πιτρέπουν στους ℅πισκέπτ℅ς
να γνωρ¥№ουν αν£ π£σα στιγμή σ℅ ποιο σ#μ℅¥ο του μουσ℅¥ου βρ¥σκονταιĦ
℗ι χώροι ℅κθ℅μ£των διαχωρ¥№ονται μ℅ σαφήν℅ια από τους κοινόχρ#στους
χώρουςH μ℅ τ#ν βοήθ℅ια ℅νός συνδυασμού διαφορ℅τικών υλικών δαπέδουĦ
Ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον παρουσι£№℅ι # έκθ℅σ# προπλασμ£των αρχιτ℅κτονι­
κών μν#μ℅¥ων από ολόκλ#ρο τον κόσμοĦ ~¥ναι σχ℅δόν αδύνατο για ένα
τυφλό να αντιλ#φθ℅¥ πλήρως τα πραγματικ£ αρχιτ℅κτονικ£ μν#μ℅¥αĦ ¤α
προπλ£σματα ℅¥ναι # ιδανική λύσ# για να αναπλ#ρωθ℅¥ αυτή # αδυναμ¥αĦ
~π¥σ#ς μ℅ τα προπλ£σματα ένας τυφλός μπορ℅¥ να «δ℅ĞĞL τα διαφορ℅τικ£ στοιχ℅¥α από τα οπο¥α
αποτ℅λ℅¥ται ένα μν#μ℅¥ο και να τα συγκρ¥ν℅ιĦ ~κτ¥θ℅νται 14 προπλ£σματα
ισπανικών μν#μ℅¥ων ®ĦχĦ ο Καθ℅δρικός Ναός του Μπούργκος κĦλπĦ και 24
προπλ£σματα μν#μ℅¥ων £λλων χωρών ®Ħχ Κολοσσα¥οH ¤α№ Μαχ£λH ®ύργος
του Άιφ℅λ κĦλπĦ Για κ£θ℅ πρόπλασμα παρέχονται πλ#ροφορ¥℅ς από ένα π℅­
ρ¥πλοκο #χ#τικό σύστ#μα #χογρ£φ#σ#ςH σ℅ δυο ℅π¥π℅δαJ 0\ πλ#ροφορ¥℅ς
«βασικού ℅πιπέδου» καθοδ#γούν τ#ν ψ#λ£φ#σ# του προπλ£σματοςH ℅νώ
παρέχονται℅πιπλέοντ℅κμ#ριωμέν℅ς
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πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν ιστορ¥α και όŊŊĦĦα γ℅γονότα σχ℅τικ£ μ℅ το μν#μ℅¥οĦ
¤α προπλ£σματα διακρ¥νονται για τ#ν ℅ξαιρ℅τική τους ποιότ#ταH Για πα­
ρ£δ℅ιγμα το πρόπλασμα του ¤α№ Μαχ£λ ℅¥ναι κατασκ℅υασμένο από μ£ρ­
μαρο μ℅ το πρωτότυποJ το υλικό παραγγέλθ#κ℅ ℅ιδικ£ από τ#ν π℅ριοχή
Άγκρα τ#ς Ινδ¥ας για να γ¥ν℅ι το πρόπλασμαĦ (www.europecities.com;
Boussaid,2004" www.hoy.es)
Μουσ℅¥ο§φήςOmero
¤ο μουσ℅¥ο Omero ℅¥ναι δι℅θνώς αναγνωρισμένο ως ο αρχ#γός στο τομέα
τ#ς αισθ#τικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς των μ# βλ℅πόντωνĦ ¤ο μουσ℅¥ο διαθέτ℅ι τις
℅ξής συλλογέςJ αρχιτ℅κτονικ£ μοντέλαH γλυπτ£ και αρχαιολογικό τμήμα
°το μουσ℅¥ο Omero στ#ν §νγκόνα τ#ς Ιταλ¥ας ℅κτ¥θ℅νται ℅κμαγ℅¥α
κλασσικών και σύγχρονων γλυπτώνH καθώς και μ℅ρικές μακέτ℅ς οι οπο¥℅ς
μπορούν να προσ℅γγιστούν αππκ£Ħ §ξιοσ#μ℅¥ωτ# ℅¥ναι αυτή του ®αρθ℅­
νώνα ο οπο¥ος χ£ρ# στον μ#χανισμό που διαθέτ℅ι μπορ℅¥ να ανο¥ξ℅ι στ#ν
μέσ# ούτως ώστ℅ να μπορ℅¥ να «δ℅ΙĦ» και το ℅σωτ℅ρικό του ναούĦ ¤ο μουσ℅¥ο Omero προσφέρ℅ιτ#
δυνατότ#τα στους ℅πισκέπτ℅ς μ℅ προβλήματα όρασ#ς να έρθουν σ℅ στ℅νή ℅παφή μ℅ τα καλλιτ℅Ĥ
χνικ£ αριστουργήματαHμέσα από μια σ℅ιρ£ γύψινα ℅κμαγ℅¥α και ξύ­
λινα μοντέλα που αναπαρ£γουν μ℅ρικ£ από τα ωραιότ℅ρα μν#μ℅¥α
• και αγ£λματα από τ#ν Ιταλ¥α και σ℅ ολόκλ#ρο τον κόσμοĦ °το μουĤ
•
σ℅¥ο υπ£ρχ℅ι ένα διδακτικό τμήμα το οπο¥ο στ℅λ℅χών℅ται μ℅ προσωĤ
Üκό ℅ιδικ℅υμένο στις τέχν℅ς και τ#ν ℅ιδική παιδαγωγική και παρέχ℅ι
υπ#ρ℅σ¥℅ς όχι μόνο στους τυφλούςH αŅŊĦĦĦ£ ℅π¥σ#ς διδ£σκ℅ι τέχν℅ς
προσπαθώντας να πλ#σι£σ℅ι τους βλέποντ℅ς έφ#βους και τα παιδι£ στο ℅ργαστήρι καθώς ℅π¥σ#ς
διδ£σκουν και δασκ£λουςĦ ℗ τυφλός μπορ℅¥ να βλέπ℅ι μέσω τ#ς αφής και να ℅ξ℅ρ℅υν℅¥ τα έργα...
ĜŴŴŴĦ¥WŠΙ¥Š™ΙŤŠVŤĦ¥ιȘοÜ· www.ibc.regione.emiIia-romagna.com)
, ι Gι Ι
,
Μια αναπαραγωγή ℅νός μν#μ℅¥ου του μουσ℅¥ου
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3.4 ¤ο Μουσ℅¥ο §φής €£ρος - «~¥κοσι αιώνιον ιστορ¥α στα ακροδ£χτυλ£ĞĞ
¤ο μουσ℅¥ο §φής €£ρος στ℅γ£№℅ται από το 1984 στο παλαιό ν℅οκλασσικό κτήριο του €¤~ στ#ν
ΚαλλιθέαĦ €ιλοξ℅ν℅¥ ακριβή αντ¥γραφα από πρωτότυπα έργα μαρμ£ρινα ή χ£λκινα γλυπτ£H
αγ£λματαH αγγ℅¥α και χρ#σ#κ£ αν#κ℅¥μ℅να του μουσ℅¥ου τ#ς §κροπόλ℅ωςH των ^℅λφώνH του
"ρακλ℅¥ουH του §ρχαιολαΥικού Μουσ℅¥ου §θ#νών και του Κυκλαδικού Μουσ℅¥ουH ℅νώ προέρχο­
νται από όλ℅ς τις φ£σ℅ις τ#ς ℅λλ#νισ#κής τέχν#ςH ΜινωικόςH Μυκ#ναϊκόςH Κυκλαδικός και
¶υ№αντινός πολιτισμός συνυπ£ρχουνĦ
°τα αγ£λματα που φιλοξ℅ν℅¥ το μουσ℅¥ο π℅ριλαμβ£νονταιJ # §φροδ¥τ# τ#ς ΜήλουH ο ~ρμής του
®ραξιτέλουςĦ ο ®οσ℅ιδώνας και ο "ν¥οχοςĦ ~π¥σ#ς το μουσ℅¥ο §φής διαθέτ℅ι και βυ№αντινό
τμήμα το οπο¥ο π℅ριλαμβ£ν℅ι ξυλόγλυπτο τέμπλοH ℅ικόν℅ςH ι℅ρα#κ£ ℅ργαλ℅¥α αλλ£ και μακέτα
βυ№αντινού ναούĦ
°τον προθ£λαμο του μουσ℅¥ου αν#κρ¥№ουμ℅ #ς Μασκότ και τα
σύμβολα των ℗λυμÜακών §γώνων σ℅ αν£γλυφ# κατασκ℅υήH
καθώς και αν£γλυφοι χ£ρτ℅ς τ#ς §ττικής μ℅ ℅Üσ#μ£νσ℅ις των
αθλ##κών ℅γκαταστ£σ℅ωνĦ §κόμ# στο Μουσ℅¥ο φιλοξ℅νούνται
και έργα ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς από το ℅ργαστήρι
Κ℅ραμ℅ικής και Γλυπτικής του €£ρου ¤υφλών ~λλ£δαςĦ Για τ#ν
καλύτ℅ρ# πρόσβασ# του κοινού τα ℅κθέματα ℅¥ναι έτσι τοπο­
θ℅τ#μένα ώστ℅ να ℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν μέγιστ# πρόσβασ# και να
προστατ℅ύουν και τους τυφλούς WÜŬκWÜWĴ από Üθανούς κιν­
δύνουςH ℅νώυπ£ρχουν και αναρτ#μέν℅ς Üναι£δ℅ς στ#ν γραφή
BraiIIe για τους τυφλούς και σ℅ μ℅γ℅θυσμένα γρ£μματα για
τους μ℅ρικώς βλέποντ℅ςH καθώς και μακέτ℅ς αρχαιολογικών
μν#μ℅¥ωνĦĜ§σ#δέρ#H 2004)
•
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¤ο Μουσ℅¥ο §φής μπορούν να ℅πισκέπτονται σχολικές
τ£ξ℅ις τ#ς πρωτοβ£θμιας και δ℅υτ℅ροβ£θμιαςH ℅κπα¥δ℅υσ#ς
Ĝμπορούν να υλοποι#θούν κ το °αββατοκύριακοĞ ℅νώ
δι℅ν℅ργούνται ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα που παρακινούν
τα παιδι£ να αγγ¥ξουν τα ℅κθέματαH να τα ψ#λαφ¥σουνH να
προβλ#ματιστούν και να αυτ℅ν℅ργήσουνĦ " χρήσ# μ£σκας
Ĝπροσφέρονται από το μουσ℅¥ο στους ℅πισκέπτ℅ςĞ κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια των ℅κπαιδ℅υτικών προγραμμ£των που στοχ℅ύουν στ#ν ℅υαισθ#τοπο¥#σ# των ℅πισκ℅Ĥ
πτών σ℅ θέματα ŲŬφλότ#τοςĦ
~νώ # ℅παναλ℅ιτουργ¥α του προγρ£μματος Ē$#λαφ¥№οντας τα αρχα¥α χρόνιαĒ ℅¥ναι μέσα στις
προτ℅ραιότ#τ℅ς τ#ς ^ιο¥κ#σ#ς του €£ρου ¤υφλών τ#ς ~λλ£δοςH στο οπο¥ο πρόγραμμα συμμ℅τέχοĦŊĜGĬŸ
ιĦĦ ,
βλέποντα και τυφλ£ παιδι£ #λικÙας J 1-15 χρόνωνĦ Κατ£ τ#ν ŸŮŚĦHĞŸĠŸGWGÍ
κ℅ια του προγρ£μματος ένας ℅κπαιδ℅υτής κιν#τικότ#τας έδιν℅ ŸŸŸυ .;,
βλέποντα παιδι£ μ£σκ℅ς και μπαστούνια και τους έδ℅ιχν℅ τον τρόπο
που θα πρέπ℅ι να κιν#θούν αλλ£ και να αντιλ#φθούν τα γλυπτ£ μ℅
τ#ν αφήĦ ~π¥σ#ς μια αρχαιολόγοςτους έδ℅ιχν℅ πως γ¥νονται οι ανα­
σκαφέςH χρ#σιμοποιώντας ένα μ℅γ£λο κουτ¥ μ℅ χώμα όπου
βρισκόταν κρυμμένο ένα αντικ℅¥μ℅νοĦ ~νώ ένας ℅κμαγέας τους
έδ℅ιχν℅ πώς δ#μιουργούνταιτα αντ¥γραφα από το πρωτότυπο αφού
έβρισκανπρώτατο αντικ℅¥μ℅νοĦ
§ξ¥№℅ινα αναφ℅ρθ℅¥πως στο μουσ℅¥ο υπ£ρχ℅ι ένα πρωτότυπο κομμ£τιH ένα μικρό χέριH γ℅Υονός που
βο#θ£℅ι πολύ να αισθανθούνοι τυφλο¥ τ# διαφορ£ μ℅ταξύ
του αυθ℅ντικού μ℅ το αντ¥γραφοĦ ~π¥σ#ς το ℅νδιαφέρον
των ℅πισκ℅πτών προσ℅λκύ℅ι μια συλλογή №ωγραφικών
έργων τυφλών και μ℅ρικώς βλ℅πόντων παιδιών από 19
χώρ℅ςH αποτέλ℅σμα μιας έρ℅υναςH τ#ν οπο¥α ℅¥χ℅ αναλ£β℅ι
το «^ι℅θνές Κέντρο 'ωγραφικής του ®αιδιούĞŶ το 1986. ¤ο
μουσ℅¥ο πέρα από τ#ν αρχαιολογική συλλογή διαθέτ℅ι
τμήματα φυσικήςH αρχιτ℅κτονικής και τ℅χνολογ¥αςĦ αλλ£ και ένα τμήμα τ℅χνολογικών βο#θ#μ£των
και ℅ιδών για τυφλούς ĜΜπ℅ν£κ#Ĥ®ολυδώρουHÎÌÌÏĞĦ
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~π¥σ#ς το μοĒσ℅¥ο διαθέτ℅ι ℅ργαστήρι κ℅ραμικής μ℅ δ£σκαλο έναν ¤Ǿφλό καλλιτέχν# και μια
ǾΙ &: βλέποĒσα κ℅ραμ¥στρια καθώς και τμήμα έκθ℅σ#ς των έργων
και πωλήσ℅ωνĦ ~νώ παρέχ℅ι και δι℅υκολύνσ℅ις στους
℅πιÜĴJέπτ℅ς όπως ℅¥ναι # αυτόματ# ξ℅ν£γ#σ# στα ℅λλ#νικ£H τα
αγγλικ£ĦH ℅νώ οι κατ£λογοι του μουσ℅¥ου ℅¥ναι τυπωμένοι σ℅
μ℅Υ£λα γρ£μματα και σ℅ Μπρ£ιγ τόσο στα ~λλ#νικ£ όσο και
τα αγγλικ£H τα γαλλικ£ και τα γ℅ρμανικ£ ĜΜπ℅ν£κ#­
®ολυδώρουI §σ#δέρ#H 2004).
¤έλος το 1988 το μουσ℅¥ο έλαβ℅ τον έπαινο του ~υρωπαG¥κοΊL ΜοĒσ℅¥ου τ#ς Χρονι£ς αν£μ℅σα σ℅ 70
℅υρωπαϊκ£ μουσ℅¥αĦ ~νώ το 2004 έλαβ℅ δι£κρισ# για τ#ν προσβασιμότ#τα τοŘĞ από το °ωματ℅¥ο
€¥λων των Μουσ℅¥ωνĦ Ĝ¶ασική π#γή πλ#ροφοριώνJ www.tactualmuseum.gr. έντυπο ℅ν#μ℅ρωτικό
υλικό μουσ℅¥ου §φήςH ΚορδήH 2004)
~ικόν℅ςαπό το Μουσ℅¥ο§φής
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ĜĜ" έρ℅υνα ℅¥ναι # β£σ# πις ℅πισπιμονικής προόδ℗ΌĞ
€ωτ℅ινός ®£νας
ĜĜΜια №ωή χωρ¥ς έρ℅υνα δ℅ν αξ¥№℅ι να λέγ℅ται №ωήĒ
°ωκρ£τ#ς
~πιστ#μονική έρ℅υναJ (( ....••℅ν℅™™I®ΚήH ℅π¥μον#H συστ#μαπκή ℅ξέτασ# κ£θ℅μορφήςİνώσ℅ως»
Dewey
«§ν καν℅¥ς δ℅ν ℅λπ¥№℅ιH δ℅ν θα βρ℅ι το ανέλπιστοH℅φόσον δ℅ν υπ£ρχ℅ι έρ℅υνα και δρόμος»
"ρ£κλ~ιτος
ĜĜ" συνέντ℅υξ#δΙν℅ι τ#ν δυνατότ#ταστο ℅ρ℅υν#τή να μπ℅ι και ĜĜστο μυαλό και τ#ν καρδι£ του
℅ξ℅τα№όμ℅νου»
®αρασκ℅υόπουλος
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4.1 ~ισαÍαI*ή
Για τ#ν δι℅ξαγωγή οποιαδήποτ℅ έρ℅υνας αν℅ξ£ρτ#τα από τ#ν μέθοδο που θα ακολουθ#θ℅¥H #
ανασκόπ#σ# τ#ς σχ℅τικής βιβλιογραφ¥ας όπως συνέβ# στα προ#γούμ℅να κ℅φ£λαια τ#ς παρούσας
℅ργασ¥ας αποτ℅λ℅¥ το πρώτο στ£διο οποιασδήποτ℅ ℅ρ℅υν#πκής διαδικασ¥αςĦ " βιβλιογραφική
ανασκόπ#σ# μας ℅πιτρέπ℅ι να δούμ℅ τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο το θέμα που διαπραγματ℅υόμαστ℅
έχ℅ι προσ℅γγιστ℅¥ από £λλους προγ℅νέστ℅ρους ℅ρ℅υν#τές και να γνωρ¥σουμ℅ τα συμπ℅ρ£σματα
στα οπο¥α κατέλ#ξαν μέσα από τ#ν μ℅λέτ# τουςĦ ℗ι ℅ρ℅υν#τικές πρακτικές κατ£ γ℅νική ομολογ¥α
δ¥νουν τ#ν δυνατότ#τα στον ℅ρ℅υν#τή να συνδέσ℅ι τ#ν ήδ# ισχύουσα θ℅ωρ¥α μ℅ τ#ν ¥δια τ#ν
℅μπ℅ιριΙĿΉ πραγματικότ#τα Ĝ®αρασκ℅υόπουλοςHÍĲĮĪH Howard'Sharp,1994). Έτσι ο ℅ρ℅υν#τής
γνωρ¥№οντας όHπ ℅¥ναι ήδ# γνωστό σχ℅τικ£ μ℅ το υπό δι℅ρ℅ύν#σ# θέμα μέσα από τ#ν ανασκόπ#σ#
τ#ς υπ£ρχουσας βιβλιογραφ¥αςH θα μπορέσ℅ι να καταλήξ℅ι σ℅ κ£ποια συμπ℅ρ£σματα και προτ£­
σ℅ις μέσα από τ#ν δική του μ℅λέτ# και έρ℅υνα που θα μπορούσαν ¥σως να βο#θήσουν στ#ν
αν£πτυξ# τ#ς γνώσ#ς γύρω από το υπό ℅ξέτασ# θέμαĦ
℗ Dewey ορ¥№℅ι τ#ν ℅πιστ#μονική έρ℅υνα ωςJ «.....℅ν℅ργ#τικήĦ ℅π¥μον#H συστ#ματικήH ℅ξέτασ#
κ£θ℅ μορφής γνώσ℅ως μ℅ β£σ# δυο στοιχ℅¥α αĞ τα ℅μπ℅ιρικ£ δ℅δομένα τα οπο¥α τ#ν ℅παλ#θ℅ύουν
βĞτ#ν γ℅ν¥κ℅υσ#Ħ δ#λαδή τις γ℅νικές αρχές προς Ūς οπο¥℅ς οδ#γ℅¥ και τ℅¥ν℅ΙĞĞ Ĝ®αρασκ℅υόπουλοςH
1985:9). ¶ασικό χαρακτ#ριστικό τ#ς ℅ρ℅υν#τικής μ℅θοδολογ¥ας ℅¥ναι πως στ#ρ¥№℅ται σ℅ δ℅δομένα
και πλ#ροφορ¥℅ς για των οπο¥ων τ#ν συλλογή τ#ν ℅υθύν# τ#ν έχ℅ι ο ¥διος ο ℅ρ℅υν#τήςĦ
§ρχικ£ αξ¥№℅ι να αναφέρουμ℅ πως στ#ν παρούσα έρ℅υνα ακολουθήθ#κ℅ # διαφορική προσέγγισ#
κ£νοντας προσπ£θ℅ια να ℅ρμ#ν℅ύσουμ℅ τις διαφορές μ℅ταξύ των ατόμων του ιδ¥ου υπό ℅ξέτασ#
πλ#θυσμού ĜPŠπŤŪHÍĲĲÏĞ όπου στ#ν παρούσα έρ℅υνα αποτ℅λούν τα £τομα μ℅ προβλήματα
όρασ#ςĦ Μπορ℅¥ ¥σως # ℅πιλογή μας αυτή να χαρακτ#ρ¥№℅ται ως μια ℅¥δους απόκλισ# από τ#ν
καθι℅ρωμέν# ℅ρ℅υν#τική διαδικασ¥α που ℅¥ναι συγκριπκές μ℅λέτ℅ς μ℅ταξύ βλ℅πόντων και τυφλών
πλ#θυσμώνĦ Ωστόσο # ℅πιλογή μας αυτή ℅κφρ£№℅ι απόλυτα τ#ν προσωπική μας ιδ℅ολογ¥α πως
πρέπ℅ι να υπ£ρξουν διαφορικές προσ℅γγιστικές έρ℅υν℅ς των οπο¥ων τα ℅υρήματα μπορ℅¥ να
αποβούν χρήσιμα για τον υπό ℅ξέτασ# πλ#θυσμόĦ
°υν℅πώς # παρούσα έρ℅υνα ℅σπ£№℅ι στα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ ℅νδιαφέρ℅ται και
στοχ℅ύ℅ι στ#ν καταγραφή των μέχρι πρότινος μουσ℅ιακών ℅μπ℅ιριών αλλ£ και των ℅ντυπώσ℅ων
που πιθανόν αυτ£ τα £τομα να έχουν αποκομ¥σ℅ιĦ ~πιπλέον στα πλα¥σια τ#ς παρούσ#ς ℅ργασ¥αςĦ
γ¥ν℅ται και απτική ξ℅ν£γ#σ# ορισμένων μουσ℅ιακών ℅κθ℅μ£των στους συμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν
έρ℅υνα καταγρ£φοντας τον τρόπο που γ¥ν℅ται από μέρος τους # αναγνώρισ# τους μέσω τ#ς αφήςĦ
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Για ℅μ£ς # ℅¥σοδος μας στο μουσ℅ιακό χώρο και # πρωτόγνωρ# ¥σως β¥ωσ# μιας μουσ℅ιακής
απτικής ℅μπ℅ιρ¥ας ℅κ μέρους των ℅θ℅λοντών μας μ℅ προβλήματα όρασ#ς αποτέλ℅σ℅ μια τ℅ρ£στια
πρόκλ#σ#H αφού δ℅ν συναντήσαμ℅ κ£ποιο παρόμοιο ℅ρ℅υν#τικό ℅γχ℅¥ρ#μα κατ£ τ#ν βιβλιογραφική
μας ανασκόπ#σ#Ħ °τοχ℅ύουμ℅ όχι μόνο στ#ν καταγραφή των ℅ντυπώσ℅ων πριν και μ℅τ£ το πέρας
τ#ς απτικής μουσ℅ιακής ℅μπ℅ιρ¥ας ℅κ μέρους των ℅θ℅λοντών μας μ℅ προβλήματα όρασ#ςH ααI
℅πιπροσθέτως ℅στι£σαμ℅ το ℅νδιαφέρον μας και θ℅λήσαμ℅ να δι℅ρ℅υνήσουμ℅ τα χαρακτ#ριστικ£
μιας τέτοιας απτικής προσ℅ΥΥιστικής διαδικασ¥αςĦ
°υνοψ¥№οντας λοιπόν τους στόχους τ#ς παρούσας έρ℅υνας θα χαρτογραφούσαμ℅ τους στόχους
δι℅ξαγωγής τ#ς ως ℅ξήςJ ŨĞ®οι℅ς ℅Ιναι οι ℅ντυπώσ℅ις των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς πριν και
μ℅τ£ τ#ν β¥ωσ# μιας αππκής μουσ℅ιακής ℅μπ℅ιρ¥αςĴ ÎĞ®οια ℅¥ναι τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς
αππκής αναΊνώρισ#ς μουσ℅ιακών ℅κθ℅μ£των από £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςĴ
°το παρόν κ℅φ£λαιο π℅ριγρ£φ℅ται # πορ℅¥α που ακολουθήθ#κ℅ κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς ℅ρ℅υν#τικής
μας διαδικασ¥ας παραθέτοντας ακριβώς το χρονοδι£γραμμα που ακολουθήθ#κ℅ κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια
τ#ς ℅ρ℅υν#τικής μας διαδικασ¥αςH βήμα προς βήμα θα παρουσι£σουμ℅ τ#ν πορ℅¥α ℅κτέλ℅σ#ς του
σχ℅δ¥ου έρ℅υνας ξ℅κινώντας από τα πρώιμα κιόλας στ£δια έναρξ#ς τ#ς ℅ρ℅υν#τικής διαδικασ¥ας έως
τον τρόπο αν£λυσ#ς των δ℅δομένωνĦ §ρχικ£ θα παρουσι£σουμ℅ σύντομα δ#μογραφικ£ στοιχ℅¥α
των συμμ℅τ℅χόντων στ#ν παρούσα έρ℅υναĦ ~ν συν℅χ℅¥α παρουσι£№ονται οι τρ℅ις φ£σ℅ις τ#ς
℅ρ℅υν#τικής διαδικασ¥ας καθώς # ℅πιλογή και # αιτιολόγ#σ# των ℅ρ℅υν#τικών μ℅θόδων που
℅πιλέχθ#καν για τ#ν συWĦλŬγή των ℅ρ℅υν#τικού υλικούĦ ¤έλος θα παρουσιαστ℅¥ και ο τρόπος μ℅ τον
οπο¥ο ΈΥιν℅ # αν£λυσ# των δ℅δομένων τ#ς έρ℅υναςĦ
4.2 °υμμ℅τέχοντ℅ς
Χρ#σιμοποιώντας τον όρο δ℅¥γμα στ#ν ℅ρ℅υν#τική μ℅λέτ# αναφ℅ρόμαστ℅ στο μέρος του πλ#θυσμού
από το οπο¥ο θα προκύψουν γ℅νικ£ συμπ℅ρ£σματα για τον υπό ℅ξέτασ# πλ#θυσμό Ĝ®αρασκ℅υόπου­
λοςHÍĲĲĨĞĦ
@αμβ£νοντας υπόψ# το ήδ# προαναφ℅ρθέν πως στα πλα¥σια τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας θα ακολουθ#­
θ℅¥ # διαφορική προσΈΥγισ#H έτσι όπως παρουσι£№℅ται στον PŠπŤŪ (2004) οι συμμ℅τέχοντ℅ςπου θα
λ£βουν μέρος θα προέρχονται από τον πλ#θυσμό των ατόμων που μας ℅νδιαφέρ℅ι £μ℅σα και ο
οπο¥ος ℅¥ναι τα £τομα μ℅ προβλήματαόρασ#ςĦ Όσο αφορ£ τ#ν αριθμ#τική στ℅λέχωσ# του ℅ρ℅υν#­
τικού δ℅¥γματοςH μ℅τ£ από συ№#τήσ℅ιςμ℅ τους ℅πιβλέποντ℅ςαυτής τ#ς πτυχιακήςH θ℅ωρήθ#κ℅πως ο
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αριθμός των πέντ℅ ℅θ℅λοντώνIσυμμ℅τ℅χόντων μ℅ προβλήματα όρασ#ς θα ℅παρκούσ℅Ħ Όπως ℅¥ναι
℅υνό#το οποι℅σδήποτ℅ γ℅νικ℅ύσ℅ιςĤ℅κτιμήσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ το υπό μ℅λέτ# №ήτ#μα θα πραγματοποι#­
θούν κατ£ προσέΥγισ#Ħ
°τ#ν έρ℅υν£ μας χρ#σιμοποιήσαμ℅ τ#ν «απλή» τυχα¥α δ℅ιγματολ#ψ¥αĦ " τυχα¥α δ℅ιγματολ#ψ¥α δ℅ν
σ#μα¥ν℅ι μια ℅πιλογή που προκύπτ℅ι τυχα¥αH αλIĦ£ μια διαδικασ¥α κατ£ τ#ν οπο¥α ο ℅™~ǾŒ"Ίής δ¥ν℅ι
στο κ£θ℅ υποκ℅¥μ℅νο του πλ#θυσμού τις ¥δι℅ς πιθανότ#τ℅ς να συμμ℅τ£σχ℅ι στ#ν έρ℅υναĦ Ĝ®αρα­
σκ℅υόπουλοςH 1993 ·Κυρια№ήHÎÌÌĪĞĦ
" ℅πWλÕGXή του roxaiou δ℅¥γματός μας πραγματοποιήθ#κ℅ μέσα από κατ£λογο ονομ£των τον οπο¥ο
λ£βαμ℅ από ένα σύGλλογο τυφλών στο ¶όλο και στον οπο¥ο υπήρχαν καταγ℅γραμμένα ονόματα
μ℅λών του συλλόγου όπου ℅¥χαν δ#λώσ℅ι προθυμ¥α να συμμ℅τέχουν στ#ν έρ℅υναĦ Όπως ήδ#
προαναφέρθ#κ℅ ο αριθμός των συμμ℅τ℅χόντων που ℅πιλέχθ#καν ήταν πέντ℅ ℅κ των οπο¥ων # μ¥α
ήταν γυνα¥κα και οι υπόλοιποι ℅θ℅λοντές μας £ντρ℅ςĦ ℗ι #λικ¥℅ς των συμμ℅τ℅χόντων ξ℅κινούν από
℅¥κοσι δύο (22) # μικρότ℅ρ# χρονολογική #λικ¥α και φτ£ν℅ι μέχρι και σαρ£ντα οχτώ (48), μ℅ μέσο
όρο #λικ¥ας 33,2 ĜΜĦ℗Ħ =33,2). ¤ο ℅π¥π℅δο σπουδών των συμμ℅τ℅χόντων μας ποικ¥λ℅ιJ αναλφ£β#­
τοςH μ℅ παν℅πιστ#μιακές γνώσ℅ιςH μ℅ σπουδές ŨĦ~ĦΚH μ℅ σπουδές στραπωτική σχολήĦ
¤α α¥τια που οδήγ#σαν σ℅ μ℅ρική ή ολική απώλ℅ια όρασ#ς των συμμ℅τ℅χόντων π℅ριγρ£φονται ως
℅ξήςJ ατροφ¥α οπτικού ν℅ύρου προκλ#θ℅¥σα ℅π¥ τοκ℅τούH κορπ№ογ℅νές ℅π¥κτ#το γλαύκωμα στ#ν
#λικ¥α των 7 ℅τώνH συγγ℅νής Ĝ℅κ γ℅ν℅τήςĞ καταρρ£κτ#ςH μ℅ταγ℅νέστ℅ρ# αποκόλλ#σ# αμφιβλ#στρο­
℅ιδούς στ#ν #λικ¥α των ℅¥κοσι τριών (23) ℅τώνH ατροφ¥α οππκού ν℅ύρου προκλ#θ℅¥σα στ#ν #λικ¥α
των ℅¥κοσι έξι (26) ℅τώνĦ
¤έλος όσο αφορ£ τ#ν οπτική οξύτ#τα των συμμ℅τ℅χόντων μαςH δυο δ℅ν έχουν καθόλου οπτική
οξύτ#ταH ένας ℅κ των ℅θ℅λοντών μας αντιλαμβ£ν℅ται το φώςH ℅π¥σ#ς ένας βλέπ℅ι θολ£ ℅¥τ℅ σ℅
μακρινή ℅¥τ℅ σ℅ κοντινή απόστασ# και αυτός ήταν και ο λόγος που στον συγκ℅κριμένο συμμ℅τέχο­
ντα κατ£ τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ# χρ#σιμοποιήσαμ℅ ℅ιδική μ£σκα μ℅ τ#ν οπο¥α καλύψαμ℅ τα μ£τια του
για να ℅ξασφαλ¥σουμ℅ τ#ν αξιοπιστ¥α τ#ς έρ℅υνας και τέλος ένας από τους ℅θ℅λοντές μας βλέπ℅ι
αμυδρ£ τις σκιέςĦ
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4.3 ~ρ℅υν#τικό °ιέδιο
Όπως προαναφέρθ#κ℅ και στ#ν ℅ισαγωγή του παρόντος κ℅φαλα¥ου το ℅ρ℅υν#τικό μας σχέδιο
αναλύ℅ται σ℅ τρ℅ις φ£σ℅ιςH λαμβ£νοẂWας υπόψ# πως αρχικ£ ℅¥χαν δι℅ν℅ργ#θ℅¥ όλ℅ς οι απαιτούμ℅ν℅ς
προκαταρκτικές ℅νέργ℅ι℅ςĦ " πρώτ# φ£σ# π℅ριλ£μβαν℅ τ#ν συνέντ℅υξ# που πραγματοποιήθ#κ℅ πριν
τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ# των συμμ℅τ℅χόẂWων στα μουσ℅ιακ£ ℅κθέματαH # δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# αποτ℅λούσ℅
τ#ν ¥δια τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ# και τέλος # τρ¥τ# φ£σ# ήταν # συνέντ℅υξ# # οπο¥α ℅πακολούθ#σ℅
τ#ς απτικής ξ℅ν£γ#σ#ςĦ ®αρακ£τω αναφ℅ρόμαστ℅ αναλυτικ£ στ#ν κ£θ℅ φ£σ#Ħ
4.3.1 βρŬιKαταρπκÙς ℅νέργ℅ι℅ς
§φού καταλήξαμ℅ στο θέμα και τους σκοπούς τ#ς ℅ρ℅υν#τικής μας μ℅λέτ#ς όπως αυτο¥ διατυπώθ#­
καν παραπ£νω έπρ℅π℅ να αποφασ¥σουμ℅ για τον τρόποH τα μέσα και κυρ¥ως για τον τόπο δι℅ξαγωγής
τ#ς έρ℅υνας μαςH γνωρ¥№οẂWας τ#ν υπ£ρχουσα κατ£στασ# που ℅πικρατ℅¥ στον ~λλαδικό μουσ℅ιακό
χώρο ĜβλĦ 2.2 Κ℅φ£λαιοĞĦ Μ℅τ£ από συ№#τήσ℅ις αποφασ¥σαμ℅ # έρ℅υνα να λ£β℅ι μέρος σ℅ κ£ποιο
μουσ℅¥ο το οπο¥ο θα βρισκόταν στον τόπο κατοικ¥ας μας τον ¶όλο έτσι ώστ℅ να έχουμ℅ τον πλήρ#
έλ℅γχο τ#ς όλ#ς διαδικασ¥αςH γ℅γονός το οπο¥ο θα μας έκαν℅ να αισθανόμαστ℅ ασφ£λ℅ιαĦ Έτσι
καταλήξαμ℅ στ#ν ℅πιλογή του §θανασ£κ℅ιου μουσ℅¥ου του ¶όλου ως το πλέον κατ£λI#λοĦĜβλέπ℅
παρ£ρτ#μα σ℅λĦÍÏÍ για π℅ρισσότ℅ρα στοιχ℅¥α σχ℅τικ£ μ℅ το §θανασ£κ℅ιο Μουσ℅¥οĞ
Μ℅τ£ από ℅πικοινων¥α μ℅ τ#ν υπ℅ύθυν# αρχαιολόγο του §θανασ£κ℅ιου μουσ℅¥ου του ¶όλου και
τ#ν ℅ν#μέρωσή τ#ς σχ℅τικ£ μ℅ τον σκοπό τ#ς ℅ρ℅υν£ς μαςH μ℅ μ℅γ£λ# προθυμ¥α δέχτIκ℅ να ανο¥ξ℅ι
τις πύλ℅ς του μουσ℅¥ου και να μας υποδ℅χτ℅¥ για τ#ν δι℅ξαγωγή τ#ς ℅ρ℅υν£ς μαςĦ Ωστόσο λόγω των
ιδια¥τ℅ρων απαιτήσ℅ων τIς ℅ρ℅υν£ς μας και λαμβ£νοντας υπόψ# τις νομοθ℅τικές ℅πιταγές που
έπρ℅π℅ να ακολουθ#θούν Ĝσχ℅τική £δ℅ια για ℅ρ℅υν#τικούς σκοπούςĞH # υπ℅ύθυν# του μουσ℅¥ου
ανέλαβ℅ να ψ£ξ℅ι τ#ν νομοθ℅τική γραμμή που έπρ℅π℅ να ακολουθ#θ℅¥ σ℅ παρόμοι℅ς π℅ριπτώσ℅ις
℅ρ℅υνών που πραγματοποιήθ#καν σ℅ μουσ℅ιακούς χώρουςĦ
Μ℅τ£ από τ#ν πραγματοπο¥#σ# των απαρα¥τ#των ℅πικοινωνιών ℅κ μέρους τ#ς υπ℅ύθυν#ς του
μουσ℅¥ου ℅κδόθ#κ℅ σχ℅τική £δ℅ια από τIν ~φορ¥α αρχαιοτήτωνH Ĝβλέπ℅ παρ£ρτ#μα σ℅λĦ 148) και #
διαδικασ¥α προχώρ#σ℅ στ#ν ℅πιλογή των μουσ℅ιακών ℅κθ℅μ£των τα οπο¥α θα συμπ℅ριλαμβ£νονταν
στ#ν έρ℅υναĦ Μ℅τ£ από ℅πικοινων¥℅ς και συναντήσ℅ις μ℅ τ#ν υπ℅ύθυν# του μουσ℅¥ου καταλήξαμ℅
στ#ν ℅πιλογή δώδ℅κα ℅κθ℅μ£των ℅κ των οπο¥ων δέκα ήταν αντ¥γραφα και δύο γνήσιαĦ Όλα μα№¥
βρ¥σκονταν στον ℅κθ℅σιακό χώρο μα№¥ μ℅ τα υπόλοιπα γνήσια ℅κθέματαĦ
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¤α ℅κθέματα ĜβλĦπαρ£ρτ#μα σ℅λĦÍÏĨĞ ήταν τα ℅ξήςJ μακέτα Ν℅ολιθικού σπιτιούH προτομή §φροδ¥­
τ#ςH δακτυλ¥δι προϊστορικής π℅ριόδουH νόμισμα Κλασσικής ℅ποχήςH νόμισμα Ĝδόθ#κ℅ συμπλ#ρωμα­
τικ£Ğ τ#ς ℅ποχής του Μ℅γ£λου §λ℅ξ£νδρουH .προϊστορικό ℅ιδώλιο γυναικ℅¥ας καθιστής μορφήςH
κ℅φαλή "ρακλήH τόξο Ν℅ολιθικής π℅ριόδουH πέλ℅ιȘυς Ν℅ολιθικής π℅ριόδουH σουρωτήρι και κουτ£λα
τ#ς Ν℅ολιθικής π℅ριόδουH Μουσ℅ιοσκ℅υή Ĝ℅ιδικό ℅κπαιδ℅υτικό βαλιτσ£ιαĦĦH το οπο¥ο συνήθως
δαν℅¥№℅ται στα σχολ℅¥α για ℅κπαιδ℅υπκούς σκοπούςH ℅¥τ℅ σ℅ π℅ρ¥πτωσ# μ# πρόσβασ#ς του σχολ℅¥ου
στο μουσ℅¥οH ℅¥τ℅ για πιθανή προ℅τοιμασ¥α μιας ℅π¥σκ℅ψ#ς του σχολ℅¥ου στο μουσ℅¥οĞ μ℅ θέμα τα
παΙΧŒΙδια τ#ς §ρχαιότ#τας ĜβλWπ℅ παρ£ρτ#μα σ℅λĦ 146 για π℅ρισσότ℅ρ℅ς λ℅πτομέρ℅ι℅ςĞĦ
§πό τα προαναφ℅ρθέντα ℅κθέματα το ένα μόνο ήταν γνήσιο και μα№¥ μ℅ τ#ν μακέτα του ν℅ολιθικού
σπιτιού που ήταν γνήσιο αντ¥γραφοH βρ¥σκονταν ℅ντός του ℅κθ℅σιακού χώρου του μουσ℅¥ουĦ ¤α
υπόλοιπα μουσ℅ιακ£ ℅κθέματα ήταν γνήσια ανήγραφα τα οπο¥α ℅¥τ℅ χρ#σιμοποιούνταν στα πλα¥σια
℅κπαιδ℅υτικών προγραμμ£των του μουσ℅¥ουH ℅¥τ℅ διατ#ρούνταν φυλαγμένα στις ντουλ£π℅ς του
μουσ℅¥ου και τα οπο¥α προορ¥№ονταν προς πώλ#σ#Ħ " συνέχ℅ια τ#ς διαδικασ¥ας αφορούσ℅ τ#ν
℅ξ℅ύρ℅σ# χώρου στον οπο¥ο θα γινόταν # απŪκή αναγνώρισ# των μουσ℅ιακών ℅κθ℅μ£των από τους
συμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν έρ℅υναĦ
¤ο №ήτ#μα λύθ#κ℅ μ℅ τ#ν πρότασ# τ#ς υπ℅ύθυν#ς του μουσ℅¥ουH # οπο¥α μας παραχώρ#σ℅ ένα
δωμ£τιο το οπο¥ο χρ#σ¥μ℅υ℅ ως χώρος αποθήκ℅υσ#ς και γραφ℅¥οĦ Μ℅ τ#ν παραχώρ#σ# του χώρου
αυτούH συγχρόνως λύθ#κ℅ και το №ήτ#μα ℅ύρ℅σ#ς χώρου για τ#ν δι℅ξαγωγή τ#ς συνέντ℅υξ#ςĦ "
υπ℅ύθυν# μας διαβ℅βα¥ωσ℅ για τ#ν #συχ¥α του χώρου και τ#ν καταλλ#λότ#τ£ του για τον σκοπό
μαςĦ
~ν συν℅χ℅¥α αφού λύθ#κ℅ το №ήτ#μα του χώρου δι℅ξαγωγής τ#ς έρ℅υνας έπρ℅π℅ να ℅ξ℅υρ℅θούν οι
℅θ℅λοντές που θα λ£μβαναν μέρος στ#ν έρ℅υναĦ Γνωρ¥№οντας τ#ν ύπαρξ# συλλόγου τυφλών στον
¶όλοH πραγματοποιήθ#καν όλ℅ς οι απαρα¥τ#τ℅ς ℅πικοινων¥℅ς μ℅ τον σύGĞĦĦλογοH ο οπο¥ος δήλωσ℅
μ℅γ£λ# προθυμ¥α να συμμ℅τ£σχ℅ι στέλνοντ£ς μας μια λ¥στα μ℅ ℅θ℅λοντές τυφλούς που ℅¥χαν δ℅χτ℅¥
τ#ν πρότασή μας να συμμ℅τέχουνĦ
°τ# συνέχ℅ια πραγματοποιήθ#καν τ#λ℅φωνικές ℅πικοινων¥℅ς μ℅ τους ℅θ℅λοντές όπου έγιν℅ και #
σχ℅τική ℅ν#μέρωσ# του σκοπού τ#ς έρ℅υνας και # ρύθμισ# του χρόνου τ#ς συν£ντ#σής μας μ℅ τον
καθένα χωριστ£H αφού οι ℅πισκέψ℅ις στο μουσ℅¥ο θα ήταν ατομικέςĦ ®ρος μ℅γ£λ# μας ℅υχαρ¥στ#σ#
ακούσαμ℅ τους ℅θ℅λοντές μας πολύ θ℅τικούς απέναντι στο ℅γχ℅¥ρ#μα μας και ℅νθουσιασμένους που
θα συμμ℅τ℅¥χαν σ℅ μια έρ℅υνα που τους ℅νέπλ℅κ℅ £μ℅σαĦ ®ροσπαθήσαμ℅ όσο αφορ£ τον παρ£γοντα
χρόνο να βρούμ℅ μια μέρα που θα ℅ξυπ#ρ℅τούσ℅ όλους τους συμμ℅τέχοντ℅ςH αφού # ώρα ℅π¥σκ℅ψ#ς
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μας στο μουσ℅¥ο σ℅ όλ℅ς τις ℅πισκέψ℅ις μας παρέμ℅ιν℅ σταθ℅ρή θέλοντας όσο αυτό ήταν δυνατόν να
μ#ν δ#μιουργήσουμ℅ αναστ£τωσ# στο μουσ℅¥ο που μ℅ τόσ# προθυμ¥α και χαρ£ £νοιξ℅ τις πύλ℅ς του
για ℅μ£ςĦ Έτσι προσπαθήσαμ℅ να αποφύγουμ℅ τις ώρ℅ς αιχμής για το μουσ℅¥οĦ
NιȘŲός ℅λαGΚ¥στων ℅ξαιρέσ℅ων όπου οι ℅θ℅λοντές μας ήρθαν συνοδ℅υόμ℅νοι από κ£ποιο οικ℅¥ο
πρόσωπο τους απ℅υθ℅¥ας στο μουσ℅¥οH μ℅ όλους τους υπόλοιπους συμμ℅τέχοντ℅ς υπήρξ℅ από πριν
συν£ντ#σ# σ℅ £λλο μέρος και έπ℅ιτα μα№¥ μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτρια πήγαιναν στο χώρο του μουσ℅¥ουĦ ℗
στόχοςH στ# δι£ρκ℅ια αυτής τIς πορ℅¥ας μέχρι το μουσ℅ιακό χώροH ήταν # ℅ξοικ℅¥ωσ# μ℅ τους
συμμ℅τέχοντ℅ς και δ#μιουργ¥α μιας £ν℅τ#ς και φẂĦιΙĿΉς ατμόσφαιραςĦ " όλ# διαδικασ¥α τIς έρ℅υναςH
όπως αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νωH χωρ¥№ονταν σ℅ τρ℅ις φ£σ℅ιςH # οπο¥α συνολικ£ διαρκούσ℅ π℅ρ¥που
μ¥α ώραĦ ®αρακ£τω παρουσι£№ονται αναλυτικ£ αυτές οι τρ℅ις φ£σ℅ις που ακολουθήθ#κανĦ
4.3.2 l' €£σ#J°υνέντ℅υξ#πριν τ#ν αππκή ξ℅ν£γ#σ#
§ρχικ£ χρ#σιμοποιώνταςτο χώρο του δωματ¥ου που μας παραχωρήθ#κ℅ από το μουσ℅¥ο και το
οπο¥ο χρ#σ¥μ℅υ℅ταυτόχρονα για χώρο αποθήκ℅υσ#ςκαι γραφ℅¥ο πραγματοποιήσαμ℅τις συν℅ντ℅ύ·
ξ℅ις πριν τ#ν διαδικασ¥α ψ#λ£φ#σ#ς των ℅πιλ℅γμένων℅κθ℅μ£των.. Όλ# # διαδικασ¥α μαγν#τοφω­
νούνταν και # δι£ρκ℅ια αυτής τ#ς φ£σ#ς ήταν π℅ρ¥που Ι 0-15 λ℅πτ£Ħ ℗ι ℅ρωτήσ℅ις που έγιναν
αφορούσαν τα συναισθήματα των συμμ℅τ℅χόντων για τIν ℅Üκ℅¥μ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥α που θα β¥ωνανH για
παρόμοι℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς που Üθανόν ℅¥χαν βιώσ℅ι στο παρ℅λθόνH για τIν αντ¥λ#ψ# τους σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
αφή ως μέσο αναγνώρισ#ς αντικ℅ιμένωνH για τις απτικές τ℅χνικές που χρ#σιμοποιούν αŊĦλ£ και για
τον τρόπο σύνδ℅σ#ς των απτικών ℅μπ℅ιριών τουςĦĜβλĦπαρ£ρτ#μα σ℅λĦΙŐŅĞ
4.3.32' €£σ#J§ππκή©℅ν£γ#σ#
Έπ℅ιτα κατ£ τ#ν δ℅ύτ℅ρ# φ£σ#H ℅κ℅¥ν# τ#ς απτικής ξ℅ν£γ#σ#ς και π£ντα μ℅ τ#ν πολύτιμ# παρουσ¥α
τ#ς υπ℅ύθυν#ς αρχαιολόγου του μουσ℅¥ου και προσωπικής μας ξ℅ναγούH οδ#γούμαστανπρος τον
℅κθ℅σιακό χώρο του μουσ℅¥ου όπου οι ℅θ℅λοντές μας Ĝ℅ξατομικ℅υμένα κ£θ℅ φορ£Ğ ℅¥χαν τ#ν
℅υκαιρ¥α να ψ#λαφήσουν ℅κθέματα ℅νώ μ℅ τ#ν σύμφων# γνώμ# τους # διαδικασ¥α βιντ℅οσκοπούĤ
ντανĦ
" διαδικασ¥α που ακολουθήθ#κ℅στον κ£θ℅ ℅θ℅λοντή ήταν ¥δια κατ£ τ#ν απτική δι℅ρ℅ύν#σ# όλων
των ℅κθ℅μ£τωνĦ " απτική μας ξ℅ν£γ#σ# ξ℅κινούσ℅από τον καθ℅αυτό ℅κθ℅σιακόχώρο του μουσ℅¥ου
και έπ℅ιτα μ℅ταφ℅ρόμαστανστο δωματι£κι όπου ℅¥χ℅ πραγματοποι#θ℅¥αρχικ£ # συνέντ℅υξ# που
έχουμ℅ προαναφέρ℅ιĦ §ρχικ£ δ¥ναμ℅ λ¥γα λ℅πτ£ στον ℅θ℅λŬŒ®Ί να ψ#λαφ¥σ℅ιτο έκθ℅μαĦ ~ν#μ℅ρώ­
ναμ℅ τους ℅θ℅λοντές μας σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ιστορική π℅ρ¥οδο στ#ν οπο¥α ανήκ℅ το έκθ℅μα και τ#ν
π℅ριοχή που βρέθ#κ℅ καθώς και για το αν ήταν γνήσιο ή όχιĦ ^#λώσαμ℅στους ℅θ℅λοντέςμας πως θα
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θέλαμ℅ κατ£ τ#ν διαδικασ¥α ψ#λ£φ#σ#ς των ℅κθ℅μ£των ℅λ℅ύθ℅ρα να μας ℅κφρ£№ουν κ£θ℅ σκέψ#
και οποιοδήποτ℅ στοιχ℅¥ο τους ℅ρχόταν στο μυαλό σχ℅τικ£ μ℅ το έκθ℅μαĦ
®ιο αναλυτικ£H σ℅ πρώτ# φ£σ# γινόταν σ℅ όρθια στ£σ# # ψ#λ£φ#σ# τ#ς μακέτας του παλαιολιθι­
κού σπιτιού και τ#ς προτομής τ#ς §φροδ¥τ#ς που βρ¥σκονταν στον κανονικό ℅κθ℅σιακό χώροĦ ~ν
συν℅χ℅¥α ℅πιστρέφαμ℅ ξαν£ στο χώρο που ℅¥χ℅ πραγματοποι#θ℅¥ το πρώτο μέρος τ#ς ℅ρ℅υν#τικής
διαδικασ¥αςĦ °G ένα τραπέ№ι ℅π£νω ℅¥χαμ℅ τοποθ℅τ#μένα όλα τα ℅κθέματα που θα ψ#λ£φι№℅
καθιστός ο ℅θ℅λοντής ℅νώ και π£λι θα βιντ℅οσκοπούνταν # όλ# διαδικασ¥αĦ Έγιν℅ προσπ£θ℅ια να
τ#ρ#θ℅¥ # ¥δια σ℅ιρ£ ψ#λ£φ#σ#ς των ℅κθ℅μ£των από όλους τους ℅θ℅λοντέςH ωστόσο οφ℅¥λουμ℅ να
ομολογήσουμ℅ πως υπήρχαν σπ£νι℅ς π℅ριπτώσ℅ις που # σ℅ιρ£ τ#ς καθιστής ψ#λ£φ#σ#ς των
℅κθ℅μ£των μ℅ταβλήθ#κ℅ χωρ¥ς μ℅γ£λ# διαφορ£Ħ " χρονική δι£ρκ℅ια τ#ς απτικής ξ℅ν£γ#σ#ς ήταν
π℅ρ¥που τρι£ντα (30) λ℅πτ£Ħ
4.3.4 3' €£σ#J°υνέντ℅υξ#μ℅τ£ πιν αππκή ξ℅ν£γ#σ#
§φού τ℅λ℅ιώναμ℅ μ℅ τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ# ℅ν συν℅χ℅¥α ακολουθούσ℅στον ¥διο χώρο μια συνέντ℅υ­
ξ#Ĥσυ№ήτ#σ#θέλονταςνα καταγρ£ψουμ℅τις ℅ντυπώσ℅ιςτων ℅θ℅λοντών μας μ℅τ£ από τ# β¥ωσ# τ#ς
όλ#ς ℅μπ℅ιρ¥αςĦ " συνέντ℅υξ# μαγν#τοφωνούνταν και # χρονική τ#ς δι£ρκ℅ια π℅ρ¥που ήταν
δ℅καπέντ℅ (15) λ℅πτ£Ħ ℗ι ℅ρωτήσ℅ις που ΈΥιναν αφορούσαν τ#ν βιωματική ℅μπ℅ιρ¥α και mo
σẂXO℅OριμέναHτα συναισθήματατων συμμ℅τ℅χόντωνHτις απτικές τ℅χνικές που χρ#σιμοπο¥#σανHτον
τρόπο σύνδ℅σ#ςτων απτικών℅ικόνωναλλ£ και τον τρόπο δι℅ξαγωγήςτου βιωματικούμέρουςĦ
4.4 Μέσα συλλογήH δ℅δομένων
" συλλογή δ℅δομένων ℅¥ναι μια διαδικασ¥α που ℅κτός από τ#ν ℅πένδυσ# χρόνου απαιτ℅¥ και τ#ν
κατ£λλ#λ# ℅πιλογή των μέσων συλλογής των δ℅δομένωνĦ ℗ όρος «μέσωĞ στ#ν ℅Üστ#μονική
έρ℅υνα χρ#σιμοποι℅¥ται για να δ#λώσ℅ι καθ℅τ¥ που μας βο#θ£℅ι να συλλέξουμ℅ τα ℅μπ℅ιρικ£ μας
δ℅δομέναĦ " ℅πιλογή των μέσων που θα χρ#σιμοποι#θούν σ℅ μια έρ℅υνα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι μ℅ ιδια¥τ℅ρ#
προσοχή διότι έτσι διασφαλ¥№℅ται # ℅σωτ℅ρική ℅XιŲẀρότ#τα τ#ς έρ℅υνας (Cohcn & Manion, 1994).
℗ι ℅ρ℅υν#τικές μέθοδοι που μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν από των ℅ρ℅υν#τή διακρ¥νονται σ℅
ποιοτικές και ποσοτικέςĦ Κατ£ τον Κvale ĜβλĦ®αρασκ℅υοπούλουĤΚόλλιαH2008) λέγοντας ποιοτικές
μ℅θόδους αναφ℅ρόμαστ℅στις μ℅θόδους που ℅στι£№ουν στο ℅¥δος του υπό δι℅ρ℅ύν#σ# №#τήματος και
οι οπο¥℅ς ℅¥ναι σ℅ αρκ℅τ£ μ℅γ£λο βαθμό φυσικές και δ℅ν κατ℅υθύνονταιαπό τον ℅ρ℅υν#τή κατ£ τον
LincoIn και Guba ĜβλĦ®αρασκ℅υοπούλουĤΚόλιαH2008). ®οιοτικές μέθοδοι αποτ℅λούν ®Ħχ οι
συν℅ντ℅ύξ℅ιςH # καταγραφή σ#μ℅ιώσ℅ων ℅κ μέρους του ℅ρ℅υν#τήĦ ~νώ απG τ#ν £λλ# οι Ħποσοτικές
μέθοδοι ℅πικ℅ντρώνονταιστ#ν ποσότ#τα ℅μφ£νισ#ς του φαινομένουĦ
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Για τ#ν πραγματοπο¥#σ# τ#ς παρούσας έρ℅υνας ℅πιλέξαμ℅ τόσο τ#ν χρήσ# ποιοτικών μ℅θόδωνH όσο
και τ#ν χρήσ# ποσοτικών μ℅θόδωνĦ ®ιο συγκ℅κριμένα ℅πιλέχθ#κ℅ # £μ℅σ#H №ωντανή συνέντ℅υξ#
«℅νώπιοςĤ℅νωπ¥ωŶ και # £μ℅σ# παρατήρ#σ# μέσω τ#ς βιντ℅οσκόπ#σ#ςĦ §ξ¥№℅ι να αναφέρουμ℅ λ¥γα
λόγια όσο αφορ£ τα πλ℅ον℅κτήματα που μας οδήγ#σαν στ#ν ℅πιλογή τους χωρ¥ς φυσικ£ να
παραλ℅¥ψουμ℅ να αναφ℅ρθούμ℅ και στα μ℅ιον℅κτήματα που ℅νέχουν οι ℅πιλ℅γόμ℅ν℅ς μέθοδοιĦ
" συνέντ℅υξ# αποτ℅λ℅¥ τ#ν διαδικασ¥α κατ£ τ#ν οπο¥α ο συν℅ντ℅υκτής υποβ£λ℅ι προφορικ£
℅ρωτήσ℅ις προς τον συν℅ντ℅υξια№όμ℅νοH καθοδ#γώντας τονH έτσι ώστ℅ να αποκομ¥σ℅ι τις αντ¥στοιχ℅ς
απαντήσ℅ις (Cohen'Manion, 1992). ¤ρ¥α ℅¥ναι τα κυριότ℅ρα ℅¥δ# συνέντ℅υξ#ςJ 1) ®λήρ#ς δομ#μέ­
ν# συνέντ℅υξ# όπου οι ℅ρωτήσ℅ις έχουν καθοριστ℅¥ ℅κ τον προτέρων και τ#ρούνται από τον
℅ρ℅υν#τή μ℅ ℅υλ£β℅ια δ¥χως να παρ℅κκλ¥νουν από τον αρχικό τους σχ℅διασμό 2) ÍŨμŨĦδομ#μέν#
συνέντ℅υξ# όπου δ¥ν℅ι στον συν℅ντ℅ύκτ# τ#ν ℅υ℅λιξ¥α να τροποποιήσ℅ι τ#ν διαδικασ¥α και τέλος 3)
" μ# κατ℅υθυνόμ℅ν# συνέντ℅υξ# όπου ο συν℅ντ℅ύκτ#ς ℅ν#μ℅ρών℅ι τον συν℅ντ℅υξια№όμ℅να για
κ£ποια №#τήματα σχ℅τικ£ μ℅ το θέμα που ℅ξ℅τ£№℅ται ωστόσο ο συν℅ντ℅ύκτ#ςλαμβ£ν℅ι τις απαντή­
σ℅ις του μέσα από ℅λ℅ύθ℅ρ#συ№ήτ#σ#Ħ
Για τ#ν πραγματοπο¥#σ#τ#ς παρούσας έρ℅υνας ακολουθήθ#κ℅ # #μιĤδομ#μέν# μορφή συνέντ℅υ­
ξ#ςĦ ℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ιςβασ¥στ#κανσ℅ αυτοσχέδιο℅ρωτ#ματολόγιοτο οπο¥ο ℅¥χ℅ κατασκ℅υαστ℅¥ μ℅τ£
από συ№#τήσ℅ις μ℅ταξύ των συντακτών τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας και χωρι№όταν σ℅ δυο μέρ#H
℅ρωτήσ℅ις που δι℅ν℅ργήθ#καν πριν το βιωματικό μέρος και ℅ρωτήσ℅ις που δι℅ν℅ργήθ#καν έπ℅ιτα
από το βιωματικό μέρος ĜβλĦ 4.3.2 & 4.3.4). ℗ι ℅ρωτήσ℅ις στ#ρ¥χ℗#καν στους ℅ξής τρ℅ις βασικούς
£ξον℅ς οι οπο¥οι π℅ρικλ℅¥ουν και ℅πιμέρους £ξον℅ς δι℅ρ℅ύν#σ#ςJ τ#ν πρότ℅ρ# ℅μπ℅ιρ¥α των
συμμ℅τ℅χόντωνH στις αντÙλήψ℅ις τους σχ℅τικ£ μ℅ τIν λ℅ιτουργ¥α τ#ς αφής και τέλος στ#ν ™ιωμαπ­
κή ℅μπ℅ιρ¥α που ℅¥χαν τ#ν ℅υκαιρ¥α να βιώσουν στα πλα¥σια τ#ς έρ℅υναςĦ
°τα πλα¥σια τ#ς συνέντ℅υξ#ς ο ℅ξ℅τα№όμ℅νος δέχ℅ται μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υκολ¥α να συ№#τήσ℅ι και να
℅κφρ£σ℅ι τις απόψ℅ις του μέσα σ℅ μια £ν℅τ# και φιλική ατμόσφαιραĦ ~π¥σ#ς δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα
στον ℅ρ℅υν#τή κατ£ τον ®αρασκ℅υόπουλο (1993) να ℅ξ#γήσ℅ι τον ακριβή σκοπό τ#ς έρ℅υνας και
έτσι να μπορέσ℅ι να δι℅γ℅¥ρ℅ι το ℅νδιαφέρον του συμμ℅τέχοντα αΜĦ£ και να β℅βαιών℅ται πως το
υποκ℅¥μ℅νο καταλαβα¥ν℅ι ακριβώς τ#ν κ£θ℅ ℅ρώτ#σ# έτσι ώστ℅ μέσα από τις απαντήσ℅ις του ο
℅ρ℅υν#τής να μπορ℅¥ να λ£β℅ι τις πλ#ροφορ¥℅ς που ℅πι№#τ£Ħ ~πιπλέον του δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα
μέσω τ#ς προφορικής συνέντ℅υξ#ς να προχωρήσ℅ι σ℅ ℅ξέτασ# ℅ις β£θους του θέματος που δι℅ρ℅υ­
ν£ταιĦ
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~πιπροσθέτωςH # £μ℅σ# προσωπική ℅πικοινων¥α συν℅ντ℅υκτήĤσυν℅ντ℅υξια№όμ℅νου δ¥ν℅ι τ#ν
δυνατότ#τα στον συν℅ντ℅υΙĿ¤Ή να δομήσ℅ι μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υ℅λιξ¥α τις ℅ρωτήσ℅ις του αλλ£ και να
℅ισέλθ℅ι στ#ν «καρδι£ και το νŬυŸŶ των υποκ℅ιμένων καταγρ£φοντας τ#ν «φωνήŶŶ των ¥διων των
υποκ℅ιμένωνH κατανοώντας τις ιδια¥τ℅ρ℅ς ℅πιρροές που αυτ£ έχουν δ℅χθ℅¥ Ĝ®απαγ℅ωργ¥ουH 1998,
®αρασκ℅υόπουλοςH 1993/1985, Eisner,1991) .
Ωστόσο ένα από τα βασικ£ μ℅ιον℅κτήματα ℅¥ναι πως # £μ℅σ# αλI#λ℅π¥δρασ# μ℅ταξύ του ℅ρ℅υν#τή
και του συμμ℅τέχοντα στ#ν έρ℅υνα να θέτ℅ι τ#ν όλ# διαδικασ¥α υπό τ#ν ℅πικινδυνότ#τα τ#ς
υποκ℅ιμ℅νικότ#τας από τις αμφότ℅ρ℅ς πλ℅υρέςH μ℅ιώνοντας τον βαθμό αξιοπιστ¥αςĦ Κατ£ τον
®αρασκ℅υόπουλο (1993) # συνέντ℅υξ# αποτ℅λ℅¥ μια μορφή διαπροσωπικής αλλ#λ℅π¥δρασ#ςH έτσι
φυσικό ℅πακόλουθο ℅¥ναι να ℅π#ρ℅£№℅ται από υποκ℅ιμ℅νικούς παρ£γοντ℅ς όπως προκαταλήψ℅ις
κĦλπĦ
Κοντ£ στα προ#γούμ℅να που ℅ιπώθ#καν θα πρέπ℅ι να προσθέσουμ℅ και τον κ¥νδυνο που ℅λλοχ℅ύ℅ι
στ#ν διαδικασ¥α τ#ς προσωπικής συνέντ℅υξ#ς «℅νώπιοςĤ℅νωπ¥ωŶ και ℅¥ναι # θυμική στ£σ# που
μπορ℅¥ να παρουÜ£σ℅ι ο συν℅ντ℅υξια№όμ℅νοςκαι # οπο¥α μπορ℅¥ να διακυμα¥ν℅ται από διστακτικό­
τ#τα όσο αφορ£ τ#ν παροχή προσωπικών πλ#ροφοριών όσο και τ#ν ℅Üθυμ¥α του να ℅υχαριστήσ℅ι
τον συν℅ντ℅υκτή ή αντιθέτως να τον ανταγων¥№℅ται καθόλ# τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς συνέντ℅υξ#ςH §κόμ#
ένα μ℅ιονέκτ#μα ℅¥ναι το πρακτικό №ήτ#μα ℅ύρ℅σ#ς του κατ£λλ#λου χρόνου για τ#ν δι℅ξαγωγή τ#ς
συνέντ℅υξ#ς αλλ£ και για τ#ν πλήρ# απομαγν#τοφών#σ#των δ℅δομένωνH
®℅ρνώντας στ#ν δ℅ύτ℅ρ# μέθοδο συλIĦογής των δ℅δομένων μαςĦ τ#ν παρατήρ#σ#Ĥ βιντ℅οσκόπ#σ#
θα λέγαμ℅ πως ℅πιλέχθ#κ℅ μ℅ βασικό ℅πιχ℅¥ρ#μα πως θα ήταν πολύ δύσκολο και π℅ριορισμέν#ς
αξιοπιστ¥ας το να βασι№όμασταν απλ£ σ℅ π℅ριγραφές και σ#μ℅ιώσ℅ις τ#ς απτικής διαδικασ¥ας
προσέγγισ#ς των ℅κθ℅μ£τωνH 1-1 βιντ℅οσκόπ#σ# δ¥ν℅ι τ#ν δυνατότ#τα για τ#ν ℅νδ℅λ℅χή παρατήρ#σ#
σ#μ℅¥ων καρέĤκαρέ μ℅λ℅τώντας τ#ν όλ# διαδικασ¥α δ¥νοντας μ℅ αυτό τον τρόπο μ℅γαλύτ℅ρ#
αξιοÜστ¥α στ#ν έρ℅υναH ¤ο μόνο μ℅ιονέκτ#μα που θα μπορούσ℅ να αναφ℅ρθ℅¥ στ#ν π℅ρ¥πτωσ# μας
℅¥ναι να αισθανόταν κ£πως £βολα κ£ποιος συμμ℅τέχοντας κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διαδικασ¥ας και να
μ#ν ℅ν℅ργούσ℅ ℅λ℅ύθ℅ρα και αυθόρμ#τα ĜMŠήVGΜŠUŤτG Martino, 1992),
4.5 ΜέθοδοȘ §ν£λυσ#ς των δ℅δομένων
Μ℅τ£ τ# συλλογή των δ℅δομένωνH τόσο από τις συν℅ντ℅ύξ℅ιςH όσο και από τις βιντ℅οσκοπήσ℅ιςH
ακολούθ#σ℅ # αν£λυσ# των δ℅δομένωνH μια χρονοβόρα διαδικασ¥α που αποτ℅λ℅¥ βασικό στ£διο τ#ς
όλ#ς διαδικασ¥αςH §παιτ℅¥ από τον ℅ρ℅υν#τή μ℅γ£λ# υπ℅υθυνότ#τα έτσι ώστ℅ να καÍÙÕĦλήξ℅ι σ℅
αξιόπιστα και έγκυρα αποτ℅λέσματαH
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4.5.1 @ν£λυσ# συν℅ντ℅ύξ℅ων
Κατ£ τον Dey (1993) υπ£ρχουν τρ¥α ℅¥δ# αν£λυσ#ς των ℅ρ℅υν#τικών δ℅δομένων από συν℅ντ℅ύξ℅ις
ή ℅ρωτ#ματολόγια σ℅ κατ#γορ¥℅ςJ 1) " ολισπκή προσέγγισ# των δ℅δομένων όπου ξ℅κινούμ℅ από
μια γ℅νική π℅ριγραφή των δ℅δομένων προσπαθώντας να ℅στι£σ℅ι σ℅ κ£ποια βασικ£ σ#μ℅¥α ως
σύνολο των δ℅δομένωνĦ 2) " τμ#μαπκή προσέγγισ# των δ℅δομένων αναφέρ℅ται στ# λ℅πτομ℅ρ℅ια­
κή αν£λυσ# των δ℅δομένωνH όπου ο ℅ρ℅υν#τής μπορ℅¥ να σταθ℅¥ σ℅ μια πρότασ#H λέξ# ή ακόμ# και
φρ£σ# του συμμ℅τέχοντα και από αυτήν να δ#μιουργήσ℅ι κατ#γορ¥℅ς στις οπο¥℅ς θα βασιστ℅¥ και
όλ# # αν£λυσ#Ħ 3) " συνδυασπκή προσέ™γισ# αν£λυσ#ς δ℅δομένωνH # οπο¥α συνδυ£№℅ι τις δυο
προαναφ℅ρθ℅¥σ℅ςπροσ℅γγ¥σ℅ιςαν£λυσ#ςδ℅δομένωνκαι ℅πιτρέπ℅ιστον ℅ρ℅υν#τή να προσ℅γγ¥σ℅ιτα
δ℅δομένα£λλοτ℅ από μια π℅ρισσότ℅ρολ℅πτομ℅ρή και £λλοτ℅ από μια ολιστική σκοπι£Ħ
Για τ#ν αν£λυσ# των δικών μας ℅ρ℅υν#τικών δ℅δομένων που συλλέχθ#καν από τις συν℅ντ℅ύξ℅ις
ακολουθήθ#κ℅# τμ#ματική προσέγγισ# αν£λυσ#ς των δ℅δομένωνHόπου μέσα από φρ£σ℅ιςH λέξ℅ις
ή προτ£σ℅ις δ#μιουργήθ#καν ℅πτ£ κύρι℅ς κατ#γορ¥℅ς από τις οπο¥℅ς προέκυψαν και ℅Üμέρους
υποκατ#γορ¥℅ςĦ
4.5.2@ν£λυσ# βιẂτ℅ŬσκŬπήσ℅ων
Για τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων που προήλθαν από τις βιντ℅οσκοπήσ℅ις χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ο
π¥νακας των ÒŤTŤπ#ŠŪ και KIatzky (2002) και ο οπο¥ος αναφέρ℅ται στα ℅¥δ# τ#ς ℅ν℅ργ#τικής αφήςĦ
¤α ℅¥δ# τ#ς ℅ν℅ργ#τικής αφής ταξινομούνται ως ℅ξήςJ πλ℅υρικές κινήσ℅ιςH κ¥ν#σ# μ℅ £σκ#σ#
π¥℅σ#ςH σταπκή ℅παφήH ℅ναγκαλισμGόςH μ# υποστ#ρι№όμ℅νο κρ£τ#μαH π℅ριγραμμική κŔν#σ#Ħ
®αρακ£τω αναφ℅ρόμαστ℅ αναλυτικ£ στο κ£θ℅ ℅¥δος αφής από τα προαναφ℅ρθένταĦ
®λ℅υρικές ανΙΥν℅υπκές κινήσ℅ις
~¥ναι οι πλαϊνές ανιχν℅υτικές κινήσ℅ις κατ£ τις οπο¥℅ς τα δ£κτυλα
τρ¥βονται κατ£ μήκος του σχήματος του αντικ℅ιμένουĦ §υτές οι
κινήσ℅ις μπορούν να μας δώσουν στοιχ℅¥α για το σχήμα του
αντικ℅ιμένουĦ ®αρ£δ℅ιγμα αποτ℅λούν οι πλ£γι℅ςĤκυκλικές
κινήσ℅ις στ#ν ℅πιφ£ν℅ια ℅νός νομ¥σματοςĦ
®℅℗ŨGŨραμμική κ¥ν#σ#
§ποτ℅λ℅¥ τ#ν κ¥ν#σ# κατ£ τ#ν οπο¥α διατρέχουμ℅ τις κορυφές
του αντικ℅ιμένουĦ §υτό το ℅¥δος αφής μας δ¥ν℅ι τ#ν δυνατότ#τα
,
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να ανΙΊŒ℅ύσŬυμ℅ το ακριβές σŲŪμα του αντικ℅ιμένουĦ " διπλανή ℅ικόνα δ℅¥χν℅ι πολύ χαρακτ#ριστι­
κ£ τ#ν π℅ριγραμμική κ¥ν#σ#Ħ
°ÜŪκή℅πŠφή
Όπως δ℅¥χν℅ι και # διπλανή ℅ικόνα το αντικ℅¥μ℅νο ℅¥ναι σταθ℅ρό
℅νώ τα δ£κτυλα ακουμπούν στ#ν ℅πιφ£ν℅ια του αντικ℅ιμένουĦ "
στατική ℅παφή μας βο#θ£℅ι στ#ν ℅ύρ℅σ# τ#ς θ℅ρμοκρασ¥ας του




§ποτ℅λ℅¥ το «αγκ£λιασμωL του αŒ¤ΙO℅ιμένÕυH όπως πολύ χαρακτ#­
ριστικ£ απ℅ικον¥№℅ται στ#ν διπλανή ℅ικόναĦ §πό τον ℅ναγκαλισμό
μπορούμ℅ να αντλήσουμ℅ στοιχ℅¥α όπως το σχήμαH το μέγ℅θος του
αŒ¤ΙO℅ιμένÕυĦ
Κ¥ν#σ# μ℅ π¥℅σ#
§ποτ℅λ℅¥ το σφ¥ξιμο ή αγκ£λιασμα του αντικ℅ιμένου που μπορ℅¥
να μας δώσ℅ι στοιχ℅¥α όσο αφορ£ τ#ν σκλ#ρότ#τα του αντικ℅ιμέ­
νουĦ ¤α ℅ρ℅υν#τικ£ δ℅δομένα που πρŬέιȘυψαν μας οδήγ#σαν στ#ν
δι℅ύρυνσ# τ#ς κα®Í*ορ¥ας λαμβ£νοντας ως κ¥ν#σ# μ℅ π¥℅σ# και το
πιθανό χτύπ#μα μ℅ το οπο¥ο ο συμμ℅τέχοντας ασκούσ℅ π¥℅σ# στο
αντικ℅¥μ℅νοĦ
Μ# υποστ#ρι№όμ℅νο κρ£τ#μα
Όπως διακρ¥νουμ℅ ℅υκρινέστατα από τ#ν ℅ικόνα αποτ℅λ℅¥ το κρ£τ#μα του
αντικ℅ιμένου στο χέρι και μας δ¥ν℅ι στοιχ℅¥α για το β£ρος του αντικ℅ιμένουĦ
¤α ℅ρ℅υν#πκ£ μας δ℅δομένα μας οδήγ#σαν στ#ν δι℅ύρυνσ# αυτής τ#ς
......__-=: κα®Í*ορ¥ας π℅ρWλαμβ£νŬντας και το ℅λαφρύ ταρακούν#μα στο οπο¥ο πιθανόν
να προέβαιν℅ ο συμμ℅τέχοντας κατ£ τ#ν απτική δι℅ρ℅ύν#σ#Ħ
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Κ℅€£λαιο 5: §ποτ℅λέσματα
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5.1 ~ισαγωγή
°το παρόν κ℅φ£λαιο θα πραγματοποι#θ℅¥ καταγραφή και π℅ριγραφή των αποτ℅λ℅σμ£των που
πρŬέκẀψαν από τ#ν έρ℅υναĦ " συλλογή των ℅ρ℅υν#τικών δ℅δομένων όπως έχ℅ι προ℅ιπωθ℅¥ στο
κ℅φ£λαιο τ#ς μ℅θοδολογ¥ας πραγματοποιήθ#κ℅ μ℅ δυο τρόπουςH τόσο μέσα από τις συν℅ντ℅ύξ℅ις
μ℅ τους συμμ℅τέχοντ℅ς πριν και μ℅τ£ τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ#H όσο και μέσα από τ#ν παρατήρ#σ#
κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς απτικής δι℅ρ℅ύν#σ#ςĦ
°υν℅πώς # καταγραφή των αποτ℅λ℅σμ£των θα ακολουθήσ℅ι το χρονοδι£γραμμα τ#ς ξ℅ν£γ#σής
μας στο μουσ℅¥οJ πρώτα καταγραφή των δ℅δομένων τα οπο¥α λήφθ#καν από τις συν℅ντ℅ύξ℅ις μ℅
τους συμμ℅τέχοντές μας πριν από τ#ν απτική δι℅ρ℅ύν#σ#H έπ℅ιτα ℗α παρουσιασθούν τα δ℅δομένα
τα οπο¥α συλλέχθ#καν από τ#ν παρατήρ#σ# των συμμ℅τ℅χόντων μας κατ£ τ#ν απτική δι℅ρ℅ύν#σ#
των ℅κθ℅μ£των και τέλος θα παρουσιαστούν τα δ℅δομένα που λήφθ#καν από τις συν℅ντ℅ύξ℅ις των
συμμ℅τ℅χόντων μας μ℅τ£ τ#ν β¥ωσ# τ#ς απτικής ξ℅ν£γ#σ#ςĦ
5.2 1" €£σ#J °υνέẂτ℅Ẃξ# πριν πιν §ππκή ξ℅ν£γ#σ#
°ύμφωνα μ℅ το χρονοδι£γραμμα τ#ς απτικής ξ℅ν£γ#σ#ς κατ£ τ#ν πρώτ# φ£σ# πραγματοποιήθ#κ℅
συλλογή δ℅δομένων μέσα από συν℅ντ℅ύξ℅ις που δι℅ν℅ργήθ#καν μ℅ τους συμμ℅τέχοντ℅ς μαςĦ ℗ι
συν℅ντ℅ύξ℅ις ήταν #μιĤδομ#μέν℅ςH ℅νώ τα ℅ρ℅υν#τικ£ δ℅δομένα συλλέχθ#καν και αναλύθ#καν
ακλουθώντας τ#ν τμ#ματική προσέγγισ# αν£λυσ#ς δ℅δομένων όπου μέσα από φρ£σ℅ιςH λέξ℅ις ή
προτ£σ℅ις δ#μιουργήθ#καν τρ℅ις κύρι℅ς κατ#γορ¥℅ς από τις οπο¥℅ς προέκυψαν και ℅πιμέρους
υποκατ#γορ¥℅ςĦ
℗ι τρ℅ις κύρι℅ς κατ#γορ¥℅ς δ℅δομένων αφορούσαν τα συναισθήματα για τ#ν προκ℅¥μ℅ν# απτική
ξ℅ν£γ#σ#H τις πιθανές προ#γούμ℅ν℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς σ℅ μουσ℅¥α ℅ντός και ℅κτός του ℅λλαδικού χώρου
και τις δι℅υκολύνσ℅ις που τους παρ℅¥χαν τα μουσ℅¥αĦ ~νώ # τρ¥τ# κατ#γορ¥α αφορούσ℅ το θέμα
τ#ς αφής και πιο συγκ℅κριμένα τον βαθμό ℅μπιστοσύν#ς που ℅¥χαν οι συμμ℅τέχοντές μας στ#ν
αφή τουςH τις προσωπικές απτικές τ℅χνικές που ακολουθούν για τ#ν αναγνώρισ# αντικ℅ιμένων και
τέλος τον τρόπο σύνδ℅σ#ς των ŠπτιOών μν#μώνĦ
§κολουθούν π¥νακ℅ς δ℅δομένωνH έτσι όπως προέκυψαν κατ£ τ#ν αν£λυσ# των συν℅ντ℅ύξ℅ων αν£
κατ#γορ¥α και υποκατ#γορ¥α για να φαν℅¥ και # «№ωντ£νΙαĞŶ αλλ£ και # αν£γκ# των συμμ℅τ℅χό­
ντων για ουσιαστικότ℅ρ# πρόσβασ# σ℅ μουσ℅ιακούς χώρουςH που όπως φα¥ν℅ται τόσο ℅πιθυμούν
και ταυτόχρονα νοσταλγούνĦ
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«(.. ) όταν έχω τ#ν ωκαιρ¥α να ψ£ẄẂω και δ# σ℅ ένα μουσ℅¥ο που
ουσιαστικ£ σG ένα τυφλό ℅¥ναι ένας απαγορ℅υμένος ĜχώροςĞ ..μ#ν
αγγ¥№℅τ℅ «τ№ι№»H ξέρ℅ις και όλα αυτ£ τα οχ℅τικ£Ħ ℅¥ναι μια πολύ καλή
℅μπ℅ιρ¥αH ℅¥ναι πρωτόγνωρ# ℅μπ℅ιρ¥ωIG «Μου φαÙν℅τω λ¥γο πιJφ£ξ℅­
vo,/, «(..) έπρ℅π℅ να γ¥ν℅ιH από τ#ν στιγμή ποIĞ θέλατ℅ να μ£θ℅τ℅ πως
ένα £τομο μ℅ πρόβλ#μα όρασ#ς ψ#λαφ¥№℅ι το £γαλμαH κ£τι που τον
℅νδιαφËĴρ℅ι σ℅ μουσ℅¥οĦοĦχαρούμ℅ναH ℅υχόĦρισŲωIH «§ισθ£νομαι χαρ£Ħ
λ¥γο αμ#χαν¥α (.) αν αναγνωρ¥σω τα ℅κθέματαĜ..) λ¥γο £Ğχος αλλ£
π℅ρισσότ℅ροχαρ£ĞIH «~ντ£ς℅ι.... καλ£...℅.. μέτρια πρ£γματωI
«°το ŁŮ℅Ųανικό έψαξα πολύĜ...) π£ντοτ℅ έψαχνα ℅¥τ℅ μ℅ νόμιμο ℅¥τ℅
μ℅ παρ£νομο τρόπο ĜγέλιαĞ δ℅ν μ℅ σταματούσαν℅ και πολύ οι Šπαγο­
ρ℅ύσ℅ιςĦ μόνο ℅κ℅¥ που μπορούσ℅ και υπήρχ℅ π℅ρ¥πτωσ# να γ¥ν℅ι №#­
μι£H ĜĦĦĞ£ιαν μου απαγĬ™℅υσαν στο βρ℅ŲανικĬ μουσ℅¥ο να ψ#λαφ¥σω
τ#ν ^ήμ#τρα μόλις μου ℅¥παν £ιι ο φύλακας κοιτούσ℅ αλλού ℅γώ έπ℅­
σα π£νω στ#ν ^ήμ#τρα και τ#ν ψ#λ£φισωIH
«°τα ℅λλ#νικ£ μουσ℅¥α ℅δώ δ℅ν έχω ψ£ξ℅ι τ¥ποταË ®οτέ δ℅ν μ℅ αφή­
σαν℅ στο ¶όλο να ψ£ξω τ¥ποτα «Μ# τ№¥№»G Έχω ℅πισκ℅φθ℅¥ αλλ£ δ℅ν
μ℅ αφήσαν℅ «τ№¥№»Ħ (..) ψ#φιδωτ£ ή ŲÙτοια έχω ψ#λαφ¥σ℅ι σ℅ ανοι­
χτούς χώρους που δ℅ν ℅¥ναι φυλασσĬμ℅νουGËH ÍKΌχι πρώτ# φορ£ ℅¥­
ναι»ĴH «®οĞĞHές φο™ές ...δ℅ν μπορώ να τα θυμ£μαιH γιατ¥ έχω π£℅ι
χρόνια .ĜπρινĞστ#ν §θήνα »J, «Έχω βιώσ℅ι παρĬμοια ℅μπ℅ιρ¥α στο
μουσ℅¥ο €υσιιιJής ιστορ¥ας του Γουλανδρή στ#ν §℗ήναĦ»ŊĦ «°τον €£­





«ĜĦĞδ℅ν νομ¥№ω ότι δυσιωλ℅όομαιĦ απλώς σ℅ £λλα μπορ℅¥ να χρ℅ια­
στώ π℅ρισσĬŲ℅ρŬ χρĬνο αν δ℅ν υπĿφχ℅ι το γνωστικό κ℅φ£λαιοĦĜĦĞ
¥σως δυσκολ℅υτώ να προσδιορ¥σω το γιατ~ ℅~ναι έτσι φτιαγμένο κ£τιĒ
π£ντως το σχήμα του όχι δ℅ν μ℅ ℅μποδ~№℅ι σ℅ ΚĿ$Nα π℅ρ~πτωσ#Ħ Έχω
℅μπιστοσύν# στ#ν αφή μουĜĦĞΜ#ν ξ℅χν£ς Ĭτι # §φή για έναν τυφλό
ότι ℅~ναι τα μ£τια για ℅σέναĦ παρόλο ®℗ΙĞ # §φή ℅~ναι ένα π£ρα πολύ
δυναμικό όργανοH μια φανταστική α~σθ#σ#ĦĞLGĦ «®ολύ»ŖH «®όσο ℅­
μπιστοσύν# έχωĹ §φού # αφή για τον τυφλό ℅¥ναι το μ£τι τουĦ ŠπόλŬ­
ταĦHĦŊĦ «^℅ν έχω και πολύ ℅μπιστοσύν#Ħ γιατ¥ ακριβώς δ℅ν τ#ν χρ#σι­
μοποιώ και πολύH αισθ£νομαι κ£πως αμήχανα» J. «§ρκ℅τήĦ ναΙ
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«Υπ£ρχ℅ι προσπ£θ℅ια συγκριτικής αναΥνώρισ#ς
π£νταH το παρŬμŬιĜÙ№℅ις μ℅ κ£τι που ξέρ℅ις ήδ#Ħ»GH
«Κ£ποι℅ς φορέςĦ r..)Jrav κ£τι το πι£νω για πρώĦ
τ# φορ£ και δ℅ν έχω στ#ν μνήμ# μου κ£ποια ℅I­
κόνα κ£ποια παλι£ δ#λαδή δ℅δομένα ℅κ℅¥ μ℅τ£
ρωτ£ω αν δ℅ν μπορώ μόνος μŬυιIGŸŶH « ~ βέβαιαĦ
λ℅ς παρ£δ℅ιγμα αŌÍĒό το πήλινο το έχω ξανα­
δ℅¥ĜĦĦĞ§ν δ℅ν το έχ℅ις ξαναδ℅¥ πρέπ℅ι να το ψ#λα­
φ¥σ℅ιςH να το καταλ£β℅ις κŬŊĦώIH «Ναι» 4 «ναιH
λογικ£»G
«τα δ£κτυλα και τ#ν παλ£μ# τ#ν χρ#σιμοποιήσ℅ις
όταν ψ£χν℅ις κ£ποια μ℅γαλύτ℅ρα αντικ℅¥μ℅­
va.(. ..)Mo πιο ℅υα¥σθ#τα ή μικρ£ χρ#σιμοποι℅¥ς
τις £κρ℅ς των δακτύλων σουιI «ΝαιĦ και τα τρ¥­
ωιĜχρ#σιμŠπŬιώIH«Ļν£λσXŬĦκαι τα δ£κτυλα κω
τ#ν παHλ£μ#LIĦ « όλο το χέρι αν θέλω να πιΜω
κ£ŲυIH «¤α δ£κτυλα κυρ¥ωρI
«Όταν για πρώτ# φορ£ ένας τυφλός θα ψ#λαφή­
σ℅ι ℅ιδώλιο στο μουσ℅¥ο του ¶όλουH που έχ℅ι
αχούσ℅ι ότι ℅¥ναι αρκ℅τ£ από το δήμο του ^ιμ#­
ν¥ου ή από το °έσκουλο ή από κ£που ℅δώ τριγύĤ
ρω πιθανόν στο πρώτο που θα π£℅ι για να
δ℅ι ℅¥ναι πως θα ψ#λαφήσ℅ι ιTJẂŲαυ™Õ γιατ¥
αχριβώς έχ℅ι συνδ℅θ℅¥ # π℅ριοχή μ℅ αυτόH ή να
ψ#λαφήσ℅ι μια §ργώ ...οι §ργοναĬŲ℅ςH αυτ£ έ­
χουν ακουστ℅¥ ...℅π℅ιδή ℅¥ναι το αναμ℅νόμ℅νοH
όταν ψ£χν℅ιĜο τυφλόςĞ κ£τι που δ℅ν αναμ℅νόμ℅­
νοH μ℅τ£ αρχ¥№℅ι να ψ£χν℅ι και να συγκρ¥ν℅ι μ℅
κ£τι που ξέρ℅ιĦLIH «^℅ν το έχω σκ℅φτ℅¥ αυτόH μ℅
τ#ν μνήμ# κυρ¥ωςĜπροσπαθ℅¥ς να φέρ℅ις στο
μυαλό σου χαĦρωιJŲ#ριστικ£ĹĞ .. ναι όλα μα№¥ μνή­
μ#H β£ρος υλικόLIH «ΝαιH προσπαθώ να φέρω στο
μυολό κ£ποια χȘφακŲ#ρισŲικ£HHŊ «Μ℅ τ#ν αφή ας
πούμ℅ θυμ£μαιH ανασύρω στ#ν μνήμ# μου ότι ας
πούμ℅ πι£νω ένα αντικ℅¥μ℅νο ανασύρω στ#ν
μνήμ# μου παρόμοια χαρσκŲ#ριστικ£H ®Ħχ ℅¥χα
πι£σ℅ι ας πούμ℅ ένα κ℅φ£λι από κ£ποιο £Ĥγσλμα
χωρ¥ς όμως να ξWρω αυτό που πι£νω τώρα ℅¥ναι
το ¥διο αλλ£ υπŬθŨJŲω πως ℅Iνω το ¥διοLI «ΝαιH
προσπαθώ να κ£νω μια σύνδ℅σ#» ι
¤α νούμ℅ρα ποẀ Ẁπ£ρχοẀν π£νω δ℅ξι£ στο τέλος των προτ£σ℅ων στον ®Ινακα Ι δ#λώνουν τον ℅θ℅λοντή ΙĒĒH 2"" κοκ
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5.2.1 °ύνοψ# αποτ℅λ℅σμ£των 1,r; €£σ#ς
°υνοψ¥№οντας θα λέγαμ℅ πως τα συναισθήματα που διακατ℅¥χαν τους συμμ℅τέχοντ℅ς μας για τ#ν
β¥ωσ# τ#ς προκ℅¥μ℅ν#ς ℅μπ℅ιρ¥ας ήταν αν£μ℅ικταJ χαρ£H π℅ριέργ℅ιαH £γχοςĦ ®ρ£γματι # β¥ωσ# τ#ς
προκ℅¥μ℅ν#ς ℅μπ℅ιρ¥ας ήταν κ£τι το πρωτόγνωρο για τους συμμ℅τέχοντές μαςH αφού στις ℅πισκέ­
ψ℅ις τους στα συμβατικ£ μουσ℅¥α έρχονταν αντιμέτωποι μ℅ αποκλ℅ισμούς που τους έθ℅τ℅ το
προσωπικό του μουσ℅¥οH ωστόσο δύο από τους συμμ℅τέχοντές μας ℅¥χαν τ#ν ℅υκαιρ¥α να ψ#λαφ¥­
σουν ℅πιλ℅κτικ£ κ£ποια μουσ℅ιακ£ ℅κθέματα Ĝ# μια από τους δυο συμμ℅τέχοντ℅ς ℅¥χ℅ τ#ν
℅υκαιρ¥α να ψ#λαφ¥σ℅ι μόλις ένα έκθ℅μαĞĦ
®℅ρνώντας στις παρ℅χόμ℅ν℅ς δι℅υκολύνσ℅ιςH παρατ#ρούμ℅ πως πέραν τ#ς παραδοσιακής ξ℅ν£γ#­
σ#ς από το προσωπικό του μουσ℅¥ου δ℅ν υπήρχ℅ καμ¥α ℅πιπρόσθ℅τ# δι℅υκόλυνσ# προς τους
συμμ℅τέχοντ℅ς μαςĦ ¤έλος # πλ℅ιοψ#φ¥α των συμμ℅τ℅χόντων μας υποστ#ρ¥№℅ι πως # αφή πα¥№℅ι
σ#μαντικό ρόλο στ#ν №ωή τους αφού αποτ℅λ℅¥ τα δικ£ του «μ£τια» μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# μια ℅κ των
συμμ℅τ℅χόντων μας # οπο¥α δ℅ν αισθ£ν℅ται μ℅γ£λ# ℅μπιστοσύν# στ#ν αφή τ#ς και αυτό γιαή δ℅ν
τ#ν έχ℅ι ℅ξασκήσ℅ι κατ£ τα λ℅γόμ℅ν£ τ#ςĦ
℗ι απτικές τ℅χνικές που χρ#σιμοποιούνται από τους συμμ℅τέχοντές μας ποικ¥λουν £λλος χρ#σιμο­
ποι℅¥ π℅ρισσότ℅ρο τα δ£ΚGŪŨλαH £λλος συνδυ£№℅ι δ£κτυλα και παλ£μ#H £λλος προτιμ£ τ#ν παλ£μ#
σ℅ μ℅γ£λα αντικ℅¥μ℅να και τα δ£ΚGŪŨλα σ℅ μικρότ℅ρα αντικ℅¥μ℅ναĦ Ωστόσο Šπό τα λ℅γόμ℅να των
συμμ℅τ℅χόντων μας καταλήγουμ℅ στ#ν £ποψ# πως χρ#σιμοποιούν π℅ρισσότ℅ρο τα δ£κτυλα για
ψ#λ£φ#σ# λ℅πτομ℅ρ℅ιών ℅νός αντικ℅ιμένου και έπ℅ιτα χρ#σιμοποιούν τ#ν παλ£μ# τουςH συŨŨÙγο­
ντας κομμ£τιĤκομμ£τι τ#ν πλ#ροφορ¥α για να καταλήξουν στ#ν σύνθ℅σ# τ#ς ℅ικόνας του
αντικ℅ιμένουĦ
¤έλος όσο αφορ£ τ#ν σύνδ℅σ# των απτικών ℅μπ℅ιριώνH οι συμμ℅τέχοντές μας προσπαθούν να
κ£νουν αν£συρσ# παλαιότ℅ρων ŠπτιOών μν#μών που έχουν αποκτήσ℅ι κατ£ το παρ℅λθόν
φέρνοντας στο μυαλό τους κ£ποια κοιν£ χαρακτ#ριστικ£H ωστόσο όταν δ℅ν υπ£ρχουν οι απαρα¥­
τ#τ℅ς ŠπτιOές μνήμ℅ς που θα τους οδ#γήσουν στ#ν αναγνώρισ# των αντικ℅ιμένων τότ℅ κατ£ τα
λ℅γόμ℅ν£ τους καταβ£λουν μ℅γαλύτ℅ρ# απτική προσπ£θ℅ια ή καταφ℅ύGΥουν στ#ν ανα№ήτ#σ#
λ℅κτικής βοήθ℅ιαςĦ
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5.3 2" €£σ#J §ππκή ξ℅ν£γ#σ#
Κατ£ τ#ν δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# πραγματοποιήθ#κ℅ συλλογή δ℅δομένων μέσα από τ#ν παρατήρ#σ# τ#ς
απτικής δι℅ρ℅ύν#σ#ς των μουσ℅ιακών ℅κθ℅μ£τωνĦ Για τ#ν συλλȘŲXή των δ℅δομένων δ#μιουργήθ#­
κ℅ μια φόρμα παρατήρ#σ#ς όπου και καταγρ£φονταν τα έξι ℅¥δ# ℅ν℅ργ#πκής αφήςJ πλ℅υρικές
ĜκυκλικέςĞ κινήσ℅ιςH στατική ℅παφή μ℅ το αντικ℅¥μ℅νοH ℅ναγκαλισμός αντικ℅ιμένουH μ# υποστ#ρι­
№όμ℅νο κρ£τ#μαH ιȘĜν#σ# μ℅ π¥℅σ#H π℅ριγραμμική κĜν#σ#Ħ Όλ℅ς οι πλ#ροφορ¥℅ς αναφορικ£ μ℅ τα
℅¥δ# τ#ς ℅ν℅ργ#τικής αφής και σ℅ συνδυασμό μ℅ τα συγκ℅κριμένα μουσ℅ιακ£ ℅κθέματα που
χρ#σιμοποιήθ#καν στIν έρ℅υνα έχουν οργανωθ℅¥ στους ®¥νακ℅ς 2 και 3. ℗ ®¥νακας 2 π℅ριέχ℅ι
πλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅ έναν συγκ℅κριμένο αριθμό αν℅ξ£ρτ#των μουσ℅ιακών ℅κθ℅μ£τωνH ℅νώ ο
®¥νακας 3 π℅ριέχ℅ι πλ#ροφορ¥℅ς για το ℅¥δος τ#ς ℅ν℅ργ#τικής αφής όταν πρόκ℅ιται για τ#
δι℅ρ℅ύν#σ# μιας μουσ℅ιοοκ℅υήςĦ
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®¥νακας 2: ~¥δ# ~ν℅ργ#τικής §φής κατ£ τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# των μουσ℅ιακών ℅κθ℅μ£των
®λ℅υρικές °τατική Μ# Κ¥ν#σ#Μουσ℅ιακό ℅παφή ~ναγκαλισμός ®℅ρΙ*ραμμικήΝ ĜΚυκλικές Υποστ#ρι№όμ℅νο μ℅έκθ℅μα μ℅ το §ντικ℅ιμένου κΙν#σ#κινήσ℅ιςĞ αντικ℅¥μ℅νο Κρ£τ#μα π¥℅σ#
Μακέτα 10<; ℅θ℅λοντής χ χ χ
°πιτιού 20<; ℅θ℅λοντής χ χ
Ν℅ολιθικής ĨÍLς ℅θ℅λοντής χ
℅ποχής r ℅θ℅λοντής χ χ
5'" ℅θ℅λοντπς χ χ χ
ιGĒ ℅θ℅λοντής χ χ
®ροτομή ĴJκĴ ℅θ℅λοντής χ χ χ
§φροδ¥τIς ĨÍLς ℅θ℅λοντής χ χĜΧ ℅θ℅λοντής χ χ
5'" ℅θ℅λŬντŪς χ χ
HΙLς ℅θ℅λοντής χ χ
^αχτυλ¥δι 20<; ℅θ℅λοντής χ χ
℅ποχής χαλĤ 30<; ℅θ℅λοντής χ
κού 4°' ℅θ℅λοντής χ χ
50<; ℅θ℅λοντής χ χ
10( ℅θ℅λοντής χ χ χ
Νόμισμα 2'" ℅θ℅λοντής χ χ χ
κλασσικής 30, ℅θ℅λοντής χ χ χ χ
~ποχής ĜΧ ℅θ℅λοντής χ
5'" ℅θ℅λοντπς χ χ χ
ιGĒ ℅θ℅λοντής χ χΝόμισμα ĴJκĴ ℅θ℅λοντής χ χ χ℅ποχής
ΜĒHĦ Ÿ ℅θ℅λοντής χ
§λ℅ξ£νδρου ĜΧ ℅θ℅λοντής χ
5'" ℅θ℅λοντής χ χ
ŅŅLς ℅θ℅λοντής χ χ
~ιδώλιο 20<; ℅θ℅λοντής χ χ
Ν℅ολιθικής 30<; ℅θ℅λοντής χ χ χ
℅ποχής 4'" ℅θ℅λοντής χ
5'" ℅θ℅λοντής χ χ
ιGĒ ℅θ℅λοντής χ χ
®ροσωπ℅¥ο 2'" ℅θ℅λοντής χ χ
"ρακλή 3'" ℅θ℅λοντής χ χr ℅θ℅λοντής χ
SX ℅θ℅λοντπς χ χ
1°' ℅θ℅λοντής χ χ
¤όξο ŖHGΧ ℅θ℅λοντής χ
Ν℅ολιθικής 3'" ℅θ℅λοντής χ χ
π℅ριόδου 4'" ℅θ℅λοντής χ χ χ
5'" ℅θ℅λοντής χ
ŅŅLς ℅θ℅λοντής χ χ χ
ĴJκĴ ℅θ℅λοντής χ χ χ
®έλ℅κυς r ℅θ℅λοντής χ χ
ĜΧ ℅θ℅λοντής χ χ
5'" ℅θ℅λοντπς χ χ χ
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Μακέτα σπιτιού Ν℅ολιθικής ℅ποχήςJ ®αρατ#ρούμ℅ στον π¥νακα πως όλοι οι ℅θ℅λοντές μας
ακολούθ#σαν κατ£ τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# του ℅κθέματος πλ℅υρικές ανιχν℅υτικές κινήσ℅ιςĦ ~νώ δύο
από τους ℅θ℅λοντές μας ακολούθ#σαν σ℅ συνδυασμό μ℅ τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις και τ#ν π℅ρι­
γραμμική κ¥ν#σ# αλλ£ και τ#ν κ¥ν#σ# μ℅ π¥℅σ# υπό τ#ν μορφή χτυπήματος των δακτύλων π£νω
στο έκθ℅μαH για τ#ν διαπ¥στωσ# του υλικού κατασκ℅υής του ℅κθέματοςĦ ~π¥σ#ς ένας από τους
℅θ℅λοντές σ℅ συνδυασμό μ℅ τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις ακολούθ#σ℅ τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμού
και τ#ς στατικής ℅παφής μ℅ το αντικ℅¥μ℅νοĦ ¤έλος μόνο ένας από τους ℅θ℅λοντές μας ℅μφ£νισ℅
℅κτός από τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις και στατική ℅παφή μ℅ το αντικ℅¥μ℅νοĦ
®ροτομή §φροδ¥τ#ςJ Κατ£ τ#ν απτική προσέγγισ# του ℅κθέματος όπως μας πλ#ροφορ℅¥ και ο
παραπ£νω π¥νακαςH το σύνολο των ℅θ℅λοντών μας ακολούθ#σ℅ τις πλ℅υρικές ανιχν℅υτικές
κινήσ℅ιςĦ ¤ρ℅ις από τους ℅θ℅λοντές σ℅ συνδυασμό μ℅ τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις που ακολούθ#σαν
κατ£ τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# του ℅κθέματος ακολούθ#σαν και τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμούĦ ~π¥σ#ς
ένας από τους ℅θ℅λοντές σ℅ συνδυασμό μ℅ τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις ακολούθ#σαν τ#ν τ℅χνική τ#ς
στατικής ℅παφής μ℅ το αντικ℅¥μ℅νοĦ ~νώ τέλος ο ένας από τους ℅θ℅λοντές μας ακολούθ#σ℅ τόσο
τ#ν τ℅χνική των πλ℅υρικών κινήσ℅ωνH όσο και τις τ℅χνικές τ#ς στατικής ℅παφής μ℅ το αντικ℅¥μ℅­
νο και τ#ς κ¥ν#σ#ς μ℅ π¥℅σ#Ħ
^αχτυλ¥δι ℅ποχής GΧαλκούJ ®αρατ#ρούμ℅ στον παραπ£νω π¥νακα πως κατ£ τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# του
℅κθέματος ακολουθήθ#καν μόνο δυο τ℅χνικές προσέγγισ#ςĦ Όλοι οι ℅θ℅λοντές ακολούθ#σαν τ#ν
π℅ριγραμμική κ¥ν#σ# ℅νώ τέσσ℅ρ℅ις από αυτούς συνδύασαν τ#ν π℅ριγραμμική κ¥ν#σ# μ℅ τις
πλ£γι℅ς ανιχν℅υτικές κινήσ℅ιςĦ
Νόμισμα κλασσικής ℅ποχήςJ °το π¥νακα παρατ#ρούμ℅ μια ποικιλομορφ¥α όσο αφορ£ τις
τ℅χνικές που ακολουθήθ#καν από τους ℅θ℅λοντές μαςĦ ℗ι πλ℅υρικές ανιχν℅υτικές κινήσ℅ις
ακολουθήθ#καν από το σύνολο των ℅θ℅λοντών μαςĦ ^ύο από τους ℅θ℅λοντές συνδύασαν τις
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πλ℅υρικές ανιχν℅υτικές κινήσ℅ις μ℅ το μ# υποστ#ρι№όμ℅νο κρ£τ#μα και τ#ν π℅ριγραμμική
κ¥ν#σ#Ħ Ένας από τους ℅θ℅λοντές μας συνδύασ℅ τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις μ℅ τ#ν τ℅χνική τ#ς
στατικής ℅παφήςH τIς κ¥ν#σ#ς μ℅ π¥℅σ# και τIς π℅ριγραμμικής κ¥ν#σ#ςĦ ¤έλος σύμφωνα μ℅ τα
στοιχ℅¥α που λαμβ£νουμ℅ από τον παραπ£νω π¥νακαH μόνο ένας ℅θ℅λοντής συνδύασ℅ τις
πλ℅υρικές κινήσ℅ις μ℅ τ#ν π℅ριγραμμική ΙĿΊν#σ# και τ#ν ΙĿΊν#σ# μ℅ π¥℅σ#Ħ
Νόμισμα ℅ποχής ΜĦ §λ℅ξ£νδρουJ Κατ£ τIν απτική ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# του ℅κθέματος παρατIρήθ#κ℅
πως το σύνολο των ℅θ℅λοντών μας ακολούθ#σ℅ τ#ν τ℅χνική των πλ℅υρικών ανιχν℅υτικών
κινήσ℅ωνĦ ^υο ℅θ℅λοντές συνδύασαν τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις μ℅ τ#ν π℅ριγραμμική κ¥ν#σ# ℅νώ
τέλος αξ¥№℅ι να ℅ιπωθ℅¥ πως μόλις ένας ℅θ℅λοντής μας συνδύασ℅ τις πλ℅υριιȘές κινήσ℅ις μ℅ τ#ν
π℅ριγραμμική κ¥ν#σ# και το μ# υποστIρι№όμ℅νο κρ£τ#μαĦ
~ιδώλιο Ν℅ολι℗ικής ℅ποχήςJ °ύμφωνα μ℅ τον παραπ£νω π¥ναΙĿ§ το σύνολο των ℅θ℅λοντών
αιȘŬλŬύθ#σ℅ πλ℅υρικές ιȘινήσ℅ιςĦ §πό αυτούς οι τρ℅ις συνδύασαν πλ℅υρικές κινήσ℅ις και κ¥ν#σ#
μ℅ π¥℅σ# Ĝυπό τ#ν μορφή ℅λαφρού χτυπήματοςH μ℅ στόχο τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# του υλικούĞH ℅νώ ο ένας
από τους ℅θ℅λοντές μας συνδύασ℅ τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις μ℅ τ#ν τ℅χνική τ#ς στατικής ℅παφής και
του ℅ναγκαλισμούĦ
®ροσωπ℅¥ο "ρακλήJ °ύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α που αντλούμ℅ από τον παραπ£νω π¥νακα δύο από
τους ℅θ℅λοντές μας συνδύασαν τις πλ℅υρικές ανιχν℅υτικWς κινήσ℅ις και τον ℅ναγκαλισμό του
αντικ℅ιμένου κατ£ τ#ν προσέγγισ# του ℅κθέματοςĦ ^ύο από τους ℅θ℅λοντές συνδύασαν ακολού­
θ#σαν τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις και τ#ν π℅ριγραμμική κ¥ν#σ#H ℅νώ τέλος £ξιο λόγου ℅¥ναι το γ℅γονός
πως ένας από τους ℅θ℅λοντές ακολούθ#σ℅ α®ÕΙĿ@~ισ¤ΙO£ τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμού και καμ¥α
£λλ# τ℅χνικήĦ
¤όξο Ν℅ολιθικής π℅ριόδουJ ℗ π¥νακας Ι μας πλ#ροφορ℅¥ πως οι πλ℅υρικές κινήσ℅ις προτιμήθ#­
καν από το σύνολο των ℅θ℅λοντών μαςĦ ℗ι δυο από τους ℅θ℅λοντές μας κατ£ τ#ν διαδικασ¥α
δι℅ρ℅ύν#σ#ς συνδύασαν τις πλ℅υρικWς κινήσ℅ις μ℅ τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμούH ένας από τους
℅θ℅λοντές ακολούθ#σ℅ ℅κτός από τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις και τ#ν τ℅χνική τ#ς στατικής ℅παφής και
του ℅ναγκαλισμούĦ ~νώ όλοι οι υπόλοιποι ακολούθ#σαν α®ÕΙĿ@~ισ¤ΙO£ τ#ν τ℅χνική των πλ℅υρικών
κινήσ℅ωνĦ
®έλ℅κυςJ ¶λέποντας τον παραπ£νω π¥νακα παρατ#ρούμ℅ πως το σύνολο των ℅θ℅λοντών μας
χρ#σιμοπο¥#σ℅ κατ£ τ#ν ℅ξ℅ρ℅υν#τική διαδικασ¥α πλ℅υρικές ανιχν℅υτικές κινήσ℅ιςĦ ¤ρ℅ις από
τους ℅θ℅λοντές μας χρ#σιμοπο¥#σαν σ℅ συνδυασμό μ℅ τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις τ#ν τ℅χνική του
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℅ναγκαλισμού και τ#ν κ¥ν#σ# μ℅ π¥℅σ# Ĝυπό τ#ν μορφή ℅λαφρού χτυπήματος για τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ#
του υλικούĞ , ℅νώ τέλος μόνο ένας ακολούθ#σ℅ σ℅ συνδυασμό μ℅ τις πλ℅υρικές κινήσ℅ιςH μόνο τ#ν
τ℅χνική του ℅ναγκαλισμούĦ
Κουτ£λαJ °τον π¥νακα παρατ#ρούμ℅ πως όλοι οι ℅θ℅λοντές ℅ιȘŲός ℅νός ℅θ℅λοντή ακολούθ#σαν τις
πλ℅υρικές ανιχν℅υτικές κινήσ℅ιςĦ ®αρ£λλ#λα μ℅ τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις τρ℅ις από τους ℅θ℅λοντές
μας ακολούθ#σαν τIν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμού και τ#ς κ¥ν#σ#ς μ℅ π¥℅σ#Ħ ~νώ ένας από τους
℅θ℅λοντές μας σ℅ συνδυασμό μ℅ τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις ακολούθ#σ℅ και τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκα­
λισμούĦ ¤έλος ένας μόνο ακολούθ#σ℅ αποκλ℅ιστικ£ τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμούĦ
°ουρωτήριJ ¶λέποντας τον παραπ£νω π¥νακα παρατ#ρούμ℅ πως το σύνολο των ℅θ℅λοντών μας
ακολούθ#σ℅ τις πλ℅υρικές ανιχν℅υτικές κινήσ℅ιςH ℅νώ τρ℅ις από τους ℅θ℅λοντές σ℅ συνδυασμό μ℅
τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις χρ#σιμοπο¥#σ℅ και τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμούĦ
§κολουθ℅¥ ο ®¥νακας 3, ο οπο¥ος παρουσι£№℅ι τα δ℅δομένα που συλλέχθ#σαν κατ£ τ#ν απτική
δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς μουσ℅ιοσκ℅υήςĦ ℗ π¥νακας π℅ριλαμβ£ν℅ι όλα τα σκ℅ύ# μιας σύνθ℅σ#ς μ℅ τ¥τλο
«®αιχν¥δια τ#ς §ρχα¥ας ~λλ£δαĲŶĦ
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ĒΙνακας 3 : ~ιδ# Nν℅Ö*WŨτικής §φής κατ£ τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς μουσ℅ŨÕσκ℅υής
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®λ℅υρικές °τατική Μ# Κ¥ν#σ#Μουσ℅ιακό ℅παφή ~ναγκαλισμός ®℅ρHγραμμικήΝ ĜΚυκλικές Υποστ#ρι№όμ℅νο μGέκθ℅μα κινήσ℅ιςĞ μKτο §ντικ℅ιμένου Κρ£τ#μα π¥℅σ# κ¥ν#σ#αντικ℅¥μ℅νο
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~¥δ# ~ν℅ργ#τικής §φής αν£ ℅θ℅λοντή
Ι οιĴ ~θ℅λοντήςJ ®αρατ#ρώντας τον π¥νακα διαπιστώνουμ℅ πως ο πρώτος μας ℅θ℅λοντής έδ℅ιξ℅
ιδια¥τ℅ρ# προτ¥μ#σ# στις πλ℅υρικές ανιχν℅υτικές κινήσ℅ιςH ωστόσο ακολούθ#σ℅ σ℅ μικρότ℅ρ#
κλ¥μακα και τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμού και τ#ς π℅ριγραμμικής κ¥ν#σ#ςĦ °υγκ℅κριμένα σ℅ ένα
μόνο έκθ℅μαH τ#ν κουδουν¥στρα συνδύασ℅ και #ς τρ℅ις τ℅χνικέςĦ Κατ£ τIν δι℅ρ℅ύν#σ# του αστ℅ριού
και τ#ς σβούρας ακολούθ#σ℅ τ#ν μόνο τIν τ℅χνική τ#ς π℅ριγραμμικής κ¥ν#σ#ςĦ
~π¥σ#ς ο ℅θ℅λοντής μας ακολούθ#σ℅ κατ£ τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# του γιοĤγιο μόνο τIν τ℅χνική του
℅ναγκαλισμούH για τ#ν ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# όλων των υπόλοιπων ℅κθ℅μ£των ο ℅θ℅λοντής ακολούθ#σ℅
αποκλ℅ιστικ£ τις πλ℅υρικές ανιχν℅υτικές κινήσ℅ιςĦ
ÎÌς ~θ℅λοντήςJ °ύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α που αντλούμ℅ από τον παραπ£νω π¥νακαH ο ℅θ℅λοντής μας
κατ£ τ#ν διαδικασ¥α δι℅ρ℅ύν#σ#ς του ℅κθέματος ακολούθ#σ℅ όλ℅ς τις τ℅χνικές ℅κτός από τ#ν
τ℅χνική τ#ς στατικής ℅παφής μ℅ το αντικ℅¥μ℅νοĦ Μ℅γαλύτ℅ρ# προτ¥μ#σ# έδ℅ιξ℅ στ#ν τ℅χνική τ#ς
π℅ριγραμμικής κ¥ν#σ#ς και τ#ς π¥℅σ#ς μ℅ κ¥ν#σ#Ħ ®ιο αναλυτικ£ σ℅ δυο από τα ℅κθέματαĜαστέρι
Iπ℅ντόβολαĞ συνδύασ℅ τ#ν τ℅χνική τ#ς κ¥ν#σ#ς μ℅ π¥℅σ# και τ#ς π℅ριγραμμικής κ¥ν#σ#ςĦ °℅ ένα
μόνο έκθ℅μα ĜσβούραĞ συνδύασ℅ τρ℅ις διαφορ℅τικές τ℅χνικές αυτή του μ# υποστ#ρι№όμ℅νου
κρατήματοςH τ#ς κĜν#σ#ς μ℅ π¥℅σ# και τ#ς π℅ριγραμμικής ιȘĜν#σ#ςĦ ®αρατ#ρούμ℅ πως ο ℅θ℅λοντής
μας ακολούθ#σ℅ τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμού σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν τ℅χνική τ#ς π℅ριγραμμικής
κ¥ν#σ#ς σ℅ ένα από τα ℅κθέματα Ĝκουδουν¥στραĞ . ~π¥σ#ς σ℅ δυο από τα ℅κθέματα Ĝμαριονέ­
ταIκανατ£κιĞ ακολούθ#σ℅ μόνο μια τ℅χνική αυτή των πλ℅υρικών κινήσ℅ωνĦ ¤έλος ακολούθ#σ℅ τ#ν
τ℅χνική του ℅ναγκαλισμού κατ£ τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# του γιοĤγιοĦ
Ĩος ~θ℅λοντήςJ °τον παραπ£νω π¥νακα παρατ#ρούμ℅ ότι ο ℅θ℅λοντής μας κατ£ τ#ν διαδικασ¥α
δι℅ρ℅ύν#σ#ς έδ℅ιξ℅ ιδια¥τ℅ρ# προτ¥μ#σ# στ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμού °τα δυο από τα ℅κθέματα
ĜOαλαθ£κιŊγιŬĤγΙÕĞχρ#σιμÕ®Õ¥#σ℅ αποκλ℅ιστικ£ τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμούH όμως σ℅ δυο £GλIα
℅κθέματα Ĝσβούρα και κανατ£κιĞ συνδύασ℅ τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμού μ℅ αυτή των πλ℅υρικών
κινήσ℅ων και τ#ς κ¥ν#σ#ς μ℅ π¥℅σ#Ħ ~π¥σ#ς τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμού τ#ν προτ¥μ#σ℅ και σ℅
ακόμ# ένα έκθ℅μα Ĝκουδουν¥στραĞ συνδυ£№οντ£ς τ#ν μ℅ τ#ν τ℅χνική τ#ς κ¥ν#σ#ς μ℅ π¥℅σ#Ħ ~π¥σ#ς
σ℅ δυο ℅κθέματα ĜμαριονέταIπ℅ντόβολαĞακολούθ#σ℅ τις πλ℅υρικές ανιχν℅υτικές κινήσ℅ις ℅νώ τέλος
στ#ν δι℅ρέυν#σ# ℅νός ℅κ των ℅κθ℅μ£τωνĜαστέριĞ ακολούθ#σ℅ τ#ν π℅ριγραμμική κ¥ν#σ#Ħ
Ïος ~θ℅λοντήςJ °ύμφωνα μ℅ τον παραπ£νω π¥νακα ο ℅θ℅λοντής μας κατ£ τ#ν διαδικασ¥α τ#ς
δι℅ρ℅ύν#σ#ς έδ℅ιξ℅ ιδια¥τ℅ρ# προτ¥μ#σ# στ#ν τ℅χνική των πλ℅υρικών κινήσ℅ων και του ℅ναγκαλιĤ
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σμού °τα τρ¥α από τα ℅κθέματα ĜμαριονέταIαστέριIπ℅ντόβολαĞ χρ#σιμοπο¥#σ℅ αποκλ℅ιστικ£ τ#ν
τ℅χνική των πλ℅υρικών κινήσ℅ωνĦ °℅ ένα ℅κ των ℅κθ℅μ£τωνĜκουδουν¥στραĞ συνδύασ℅ τις
πλ℅υρικές κινήσ℅ις μ℅ τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλ¥σμούH ℅νώ μόνο σG ένα έκθ℅μα ĜσβούραĞ συνδύασ℅
τρ℅ις διαφορ℅τικές τ℅χνικές αυτή των πλ℅υρικών κινήσ℅ωνH του ℅ναγκαλισμού και τ#ς κ¥ν#σ#ς μ℅
π¥℅σ#Ħ ¤έλος σ℅ όGλα τα υπόλοιπα ℅κθέματαĜOαλαθ£κιŨγιŬĤγΙÕIOανατ£OΙĞ ακολούθ#σ℅ αποκλ℅ιστι­
κ£ τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμούĦ
Ÿ ~θ℅λοντήςJ °ύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α που Gλαμβ£νουμ℅ από τον παραπ£νω π¥νακαH κατ£ τ#ν
τ℅χνική τ#ς δι℅ρ℅ύν#σ#ς των ℅κθ℅μ£των ο ℅θ℅λοντής ακολούθ#σ℅ όλ℅ς τις τ℅χνικές δι℅ρ℅ύν#σ#ς
πλ#ν αυτή του μ# υποστ#ρι№όμ℅νου κρατήματοςH ℅νώ ιδια¥τ℅ρ# προτ¥μ#σ# έδ℅ιξ℅ στις πλ℅υρικές
κινήσ℅ιςH οι οπο¥℅ς μ£λιστα αποτέλ℅σαν τ#ν αποκλ℅ιστική τ℅χνική δι℅ρ℅ύν#σ#ς στα τέσσ℅ρα ℅κ
των ℅κθ℅μ£των ĜμαριονέταH π℅ντόβολαH κανατ£κιH γιοĤγιόĞH ℅νώ σ℅ ένα έκθ℅μαĜκουδουν¥στραĞ
συνδύασ℅ τις πλ℅υρικές κινήσ℅ις μ℅ τ#ν στατική ℅παφή μ℅ το αντικ℅¥μ℅νο και τον ℅ναγκαλισμό
του αντικ℅ιμένουĦ ~π¥σ#ς σ℅ δυο ℅κ των ℅κθ℅μ£τωνĜαστέριIσβούραĞ ακολούθ#σ℅ τ#ν τ℅χνική τ#ς
π℅ριγραμμικής κ¥ν#σ#ςH ℅νώ τέλος σG ένα έκθ℅μα ĜκαGλαθ£κιĞ συνδύασ℅ τον ℅ναγκαλισμό του
αντικ℅ιμένου μ℅ τ#ν κ¥ν#σ# μ℅ π¥℅σ#Ħ
5.3.1 °ύνοψ# αποτ℅λ℅σμ£των Îιις €£σ#ς
℗ι προτιμήσ℅ις του κ£θ℅ συμμ℅τέχοντα καταγρ£φονται ως ℅ξήςJ ℗ πρώτος συμμ℅τέχοντας μας
έδ℅ιξ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# προτ¥μ#σ# στις πλ£γι℅ς ανιχν℅υτικές κινήσ℅ις έπ℅ιτα στ#ν π℅ριγραμμική
κ¥ν#σ#H ακολούθως στον ℅ναγκαλισμόH τ#ν κ¥ν#σ# μ℅ π¥℅σ# και τ℅λ℅υτα¥ο σ℅ συχνότ#τα χρήσ#
έρχ℅ται το μ# υποστ#ρι№όμ℅νο κρ£τ#μαH ℗ δ℅ύτ℅ρος συμμ℅τέχοντας έδ℅ιξ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# προτ¥μ#σ#
στις πλ℅υρικές κινήσ℅ις έπ℅ιτα στ#ν π℅ριγραμμική κ¥ν#σ# ακολούθως στον ℅ναγκαλισμό κ τέλος
στο μ# υποστ#ρι№όμ℅νο κρ£τ#μαĦ ℗ τρ¥τος συμμ℅τέχοντας ακολούθ#σ℅ κατ£ σ℅ιρ£ προτ¥μ#σ#ςJ
τις πλ£γι℅ς ανιχν℅υτικές κινήσ℅ιςH τον ℅ναγκαλισμόH τ#ν κ¥ν#σ# μ℅ π¥℅σ#H τ#ν π℅ριγραμμική
κ¥ν#σ# και τέλος το στατική κ¥ν#σ#Ħ ℗ τέταρτος ακολούθ#σ℅ μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# συχνότ#τα τις
πλ£γι℅ς ανιχν℅υτικές κινήσ℅ιςH έπ℅ιτα τον ℅ναγκαλισμόH μ℅ τ#ν ¥δια συχνότ#τα χρ#σιμοπο¥#σ℅ τ#ν
στατική κ¥ν#σ# και τ#ν κ¥ν#σ# μ℅ π¥℅σ# ℅νώ μ℅ μικρότ℅ρ# συχνότ#τα χρ#σιμοπο¥#σ℅ τ#ν
π℅ριγραμμική κ¥ν#σ#H ¤έλος ο πέμπτος συμμ℅τέχοντας ακολούθ#σ℅ μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# συχνότ#τα τις
πλ£γι℅ς ανιχν℅υτικές κινήσ℅ιςH έπ℅ιτα τον ℅ναγκαλισμόH τ#ν κ¥ν#σ# μ℅ π¥℅σ#H τ#ν π℅ριγραμμική
κ¥ν#σ# και τ℅λ℅υτα¥α τ#ν στατική κ¥ν#σ#Ħ
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Μουσ℅ιακή ®ρόσβασ# και Άτομα μ℅ ®ροβλήματα Όρασ#ς
Καταλήγουμ℅ στο συμπέρασμα πως το απτικό μοτ¥βο που ℅πικρ£τ#σ℅ σύμφωνα μ℅ τ#ν συχνότ#τα
όπου παρατ#ρήθ#καν οι παραπ£νω προαναφ℅ρθ℅¥σ℅ς τ℅χνικές αφής ℅¥ναι το ℅ξήςJ °τ#ν πρώτ#
θέσ# προτ¥μ#σ#ς βρ¥σκονται οι πλ℅υρικές κινήσ℅ιςH ακολουθ℅¥ # τ℅χνική του ℅ναγκαλισμούH
έπ℅ιτα τις κ¥ν#σ#ς μ℅ π¥℅σ# και μ℅τ£ ακολουθούν όλ℅ς οι υπόλοιπ℅ς τ℅χνικέςĦ
5.4 Ĩ# €£σ#J °υνέντ℅υξ# μ℅τ£ τ#ν §ππκή ς℅ν£γ#σ#
§φού τ℅λ℅ιώσαμ℅ μ℅ τ#ν συλλογή δ℅δομένων μέσα από τ#ν παρατήρ#σ# τ#ς απτική δι℅ρ℅ύν#σ#
των μουσ℅ιακών ℅κθ℅μ£των από τους συμμ℅τέχοντές μαςH ℅ν συν℅χ℅¥α ακολούθ#σ℅ συλλογή
δ℅δομένων μέσα από #μιĤδομ#μέν℅ς συν℅ντ℅ύξ℅ιςH ℅νώ τα ℅ρ℅υν#τικ£ δ℅δομένα συλλέχθ#καν και
αναλύθ#καν ακολουθώντας τ#ν τμ#ματική προσέγγισ# αν£λυσ#ς δ℅δομένων όπου μέσα από
φρ£σ℅ιςH λέξ℅ις ή προτ£σ℅ις δ#μιουργήθ#καν τρ℅ις κύρι℅ς κατ#γορ¥℅ς από τις οπο¥℅ς προέκυψαν
και ℅πιμέρους υποκατ#γορ¥℅ςĦ
¤έσσ℅ρ℅ις ήταν οι κύρι℅ς κατ#γορ¥℅ς δ℅δομένων και αφορούσανJ Ūς ℅ντυπώσ℅ις των συμμ℅τ℅χό­
ντων τόσο για τ#ν β¥ωσ# τ#ς ℅μπ℅ιρ¥αςH όσο και για τα ℅κθέματαH # δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α αφορούσ℅
τον τρόπο αναγνώρισ#ς των ℅κθ℅μ£των συμπ℅ριλαμβ£νοντας πιθανές στρατ#γικές που ακολού­
θ#σαν οι συμμ℅τέχοντές μαςH αGΊŊĦĦ£ και το ℅¥δος τ#ς λ℅κτικής βοήθ℅ιας που πιθανόν χρ℅ι£στ#κανĦ
ΙĤΙ τρ¥τ# κατ#γορ¥α αφορούσ℅ τ#ν ένταξ# ή προσθήκ# των απτικών ℅ικόνων ℅κ μέρους των
συμμ℅τ℅χόντων μας και τέλος # τέταρτ# κατ#γορ¥α ℅στ¥α№℅ στ#ν βιωματική ℅μπ℅ιρ¥α όπου
π℅ριλ£μβαν℅ πιθανές ℅πιπλέον δι℅υκολύνσ℅ις που θα ήθ℅λαν οι συμμ℅τέχοντές μας κατ£ τ#ν
απτική τους ξ℅ν£γ#σ# τ#ν προσφορ£ τ#ς τωρινής απτικής ℅μπ℅ιρ¥ας γιG αυτούς και τ#ν πιθανή
℅παν£λ#ψή τ#ςĦ
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({ 7Q πρώτο που σκέφτομαι ℅¥ναι πως ήταν λ¥γοH θέλω
να ψ#λαφήσω όλο το μουσ℅¥οH ναι από μια τέτοια
ψ#λώρ#σ# μαθα¥ν℅ις πολλ£ πρ£JΥμαΊα και αν θέλ℅ις
να μ£θ℅ιςH μαθα¥ν℅ιςH αλλ£ ℅¥ναι λ¥γο πολύ Í¥Υ℗ĜĦĦĞĦ»Í
«®ολύ ωρα¥αH δ℅ν μου έχ℅ι ξανασυμβ℅¥ κ£τι τέτοιο..
μ℅ŲŠφŤρθ#κŌĦ στ#ν ℅ποχή ℅κ℅¥ν# π℅ρ¥που έτσι ...και
κŠ℗όμουẂŌĦ κιόλας και προσπαθούσα να δω πως
τρώγαν℅H που μέẂŠẂ℅ĞIG «~¥δαĦ πρ£γματα που δ℅ν τα
℅¥χα ξαναδ℅¥Ħ Μουσ℅ιοβαλ¥τσοĦ τέτοια ¥δια και αν όχι
¥δια μ℅ λ¥Υ# παρŠĦǾαXή δ℅ν μας αφήναν να τ#ν αXγ¥Ÿ
№ουμ℅ γιατ¥ νόμι№αν ότι θα τ#ν φ£μ℅Ħ £τι 00. τ#ν π£­
ρουμ℅ να τ#ν κλέψουμ℅H ότι θα τ#ν πουλήσουμ℅ πολ­
λ£ μπορ℅¥ να νόμι№ανĦ (.) τώρα αισθ£νθ#καδικα¥ω­
σ#ĦŊIH«§ισθ£νομαι χαρ£ γιατΙ μπόρ℅σα να βιώσω
κ£τι που οι £λλοι £νθρωποιμπορούσαννα δούν℅H το
βλέπαν℅ κ£θ℅μέρα ℅γώ όμως δ℅ν Wχω αυτή τ#ν δυνα­
τότ#ταĦ °υναισθήματαχαρ£ςH έκπλ#ξ#ιĴδ℅ν το π℅ρ¥­
μ℅να ότι θα μπορούσα να τα αναγνωρ¥σωH θα ήθ℅λα
να το ξανακ£νω.. τώρα μ℅ το βιωματικό μπορούσα να
έρθω πιο κοντ£ στ#ν ιστορ¥αH τ#ν παλαιολιθική ℅πο­
χήĦ Μόνο έβλ℅παĦ ¤ώρα μπήκα στο νό#μα .. 1/' «Ω­
ρα¥αH ℅νδιαφέρονH ℅νθουσι£στ#κα ... »'
« ^℅ν ξέρω να σας πωH γιατ¥ δ℅ν ℅¥δα τα μουσ℅ιακ£ ℅κ­
θέματαH ℅¥δα πολύ λ¥γα δ℅¥γματαĦ ^℅ν μπορώ να φαντα­
στώ πως ένα μουσ℅¥ο μπορ℅¥ να βασιστ℅Ι σG ένα τόπο
ĪχĪH GΝταν ℅νδιαφέροντα πολύH αλλ£ λ¥γαĦ θέλω να μ℅
συνοδ℅ύσ℅ις να ψ£ξω όλο το μουσ℅¥ο»GH «Ναι β℅βα¥­
ωςĜμου φ£ν#καν ℅νδιαφέρονταĞỲĦĦĞĦμ℅ ℅ντυπωσ¥ασ℅ το
σχήμα που όλο και καλυτέρ℅υ℅ και τα σχέδια ℅¥χαν τ#ν
έμπν℅υσ#H το καλλιτ℅χνικό μέσα τους δ℅ν έφτιαχναν
μόνο ένα πι£το να φ£ν℅ και τ℅λ℅¥ωσ℅»ŖH «" ~λλ£δα ℅¥χ℅
πολιτισμό και π£ντα θα έχ℅ιH και τα συγκ℅κριμένα Ĝ℅κ­
θέματα ήταν ℅νδιαφέρονταĞ γιατΙ και αυτ£ ℅¥ναι στον
πολιτισμό τ#ιĴ ~λλ£δας»ĞH «®ολύ ℅νδιαφέροντα ναι» ŸH
«Ναι ℅¥ναι αρκ℅τ£ ℅ẂδιαφÙĴ™Õντα»ĪH
«Όλα μου έκαναν ℅ντύπωσ# για το ℅¥δος τουςH και τα
νομ¥σματα μου έκαναν ℅ντύπωσ#H πολύ καλή ℅ντύπωσ#
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κω το τόςοĦ §υτό που μου έκαν℅ μ℅Υαλύτ℅ρ# ℅ντύπωσ#
μου έκαν℅ το σουρωτήριH γιατ¥ φαẂτα№όμŬυν πως θα
χρ#σιμοποιούσαν κ£ποιο £ǾŬ τρόποH δ#λαδή κ£ποιο
υφαντό ή κ£τι τέτοιοHĦĜHHĞ ®℅ρ¥μ℅να να χρ#σιμοποιούσαν
κ£ποιο ύφασμα για να σουρώσουν κ£τH μου έκαν℅ φο­
β℅ρή ℅ντύπωσ# και όταν έβαλα τ#ν Ēχορδή του τόςου
μέσα για να δω αν ℅¥ναι τρύπα ή το φαŒ¤α№όμÕυνH στ#ν
αρχή έκανα να φυσήξω μέσα να δωH δ℅ν ℅¥δα {. ..} οπότ℅
℅¥πα να πι£σω τ#ν χορδή να β£λω να δω μια και στο
τόξο μια που π℅ρισσ℅ύ℅ι #·χο™δή σG αυτό το τόξο»ΙH «τα
παιχν¥διαH όπως το γιοĤ γιο , # κουδουν¥στραH τ#ν σβού­
ρα μ℅ ℅ντυπωσ¥ασ℅»ŖH «Μ℅Υαλύτ℅ρ# ℅ντύπωσ# δ℅ν μου
έκαν℅ κ£ποιο αντικ℅¥μ℅νοH όλα ℅¥ναι ℅ξ¥σου ωρα¥αĦ πο­
λιτισμέναH όλα ℅ξ¥σου ωρα¥α»ŊH«®℅ρισσότ℅ρο μ℅ evW-
πωσ¥ασ℅ και μ℅ μπέρδ℅ψ℅ το σπιτ£κι που ℅¥δαμ℅H Šπό τα
παιχν¥διαH # σβούραĦ που δ℅ν μπορούσα να καταλ£βωH
το τσ℅κούριH το £γαλμαĦ»ŊH «Μου έκαν℅ το σπ¥τιH που
ήταν℅ γκρ℅μισμένοĦ # §φροδ¥τ# και αυτ£ ℅δώ ήτα­
ν℅... Ĝ℅κθέματα στο τραπέ№ιĞLLG
«°αφώς ήταν ℅ύκολ# # αναγνώρισ# γιατ¥ έχω ξαναδ℅¥
τόξοH έχω διαβ£σ℅ι για τόξοH ήταν τόσο ℅ύκολ# # π℅ρι­
γραφήĦ όταν ξέρ℅ις κ£τιĦ Για τ#ν γυναικ℅¥α μορφήĦ και
αυτό ήταν νομ¥№ω γιατ¥ έχω διαβ£σ℅ι για τα ℅ιδώλιαH
οπότ℅ ℅¥χα τ#ν πλ#ροφορ¥α μέσα μου ήταν ℅ύκολο να μ℅
παραπέμψ℅ι κατ℅υθ℅¥ανĦ °το σουρωτήριH στ# №ωή δ℅ν
℅¥χα καμι£ τέτοια πλ#ροφορ¥α ĜŠπό βιβλ¥οĞH απλώς
όπως και για το νόμισμα λέω πως πρέπ℅ι να ℅¥ναι νόμι­
σμα ή κ£ποιο κομμ£τι Šπό κόσμ#μαH αλλ£ μου φ£ν#κ℅
πολύ £τ℅χνοH βέβαια το μȘŲαĤXŤνέσŲ℅ρŬ ήταν πολύ πιο
όμορφο ...,', «Κ£ποια τα θυμόμουνα για παρ£δ℅ιγμα τα
π℅ντόβολα ή το τόξο μ℅ το που τα έπιασα κατ£λαβα
κατ℅υθ℅¥αν τι ℅¥ναι γιατ¥ τα έχω ξαẂαŊÚ℅¥ τα έχουμ℅ ξα­
νακ£ν℅ιHHIĦ «~¥χα δ℅ι κ£ποια αẂτικ℅¥μ℅να στο ¥διο στυλ
π℅ρ¥πουHĜέκανα σĬνδ℅σ#ĞγιG αυτό και έκανα ώρα να τα
δωJIH «Μ℅ τ#ν ιστορ¥α δ℅ν τα π£ω και πολύ καλ£H π℅­
ρισσότ℅ρο έπιανα κω προσπαθούσα να ανακαλέσω
στ#ν μνήμ# μου παρόμοια αν όχι τα ¥διαĦ ~¥χα μια πα­
ρόμοια παρ£στασ# και μ℅ τ#ν αφήĞI «§υτ£ Ĝτα ιστορι­
κ£ στοιχ℅¥αĞ δ℅ν τα πολύ ξέρω οπότ℅ .... στ#ν α­
φήĜβαο¥στ#καĞ ... ήταν μ℅ρικ£ αντικ℅¥μ℅να που θέλαν℅
μ℅γαλύτ℅ρ# προσοχήH ℅¥ναι μ℅ρικ£ που φα¥νονται ℅κ
πρώτ#Ħ δ#λαδή μ℅ το που θα τα πι£σω καταλαβα¥νω
αμέσως τι ℅¥ναιĦ ~¥ναι μ℅ρικ£ που θέλουν μ℅γαλύτ℅ρ#
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προσοχή και ℅ξ£σκ#σ#» f
Όσο αφορ£ τ#ν αẂŬĦγνώρισ# των ℅ιδωλ¥ων οπαιαδήπο­
τ℅ ℅πιπλέον βοήθ℅ια ήταν καλήĦ °αφώς στα νομ¥σματα
χρ℅ι£№℅ται κ£ποια Jλ℅κτική βοήθ℅ιαĦ γιατ¥ eivo.I πολύ
μικρή # κλ¥μ§Χα για να τα αναγνωρ¥σ℅ις και θέλ℅ις
πολλή ώρα οπότ℅ για να μ#ν χ£σ℅ις τ#ν #δονή όλ#ς
αυτής τ#ς ℅ξ℅ρ℅ύν#σ#ς θα ήταν καλό να υπ£ρχ℅ι μια
πλ#ροφορ¥α λ℅κτική τ#ν ώρα τ#ς ℅ξ℅ρ℅ύν#σ#ς»GH «Όχι
π£ντα σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις όσο αφορ£ τ#ν ℅ποχή
το υλικό όπως μ℅ τ#ν ρ#τ¥ν# που δ℅ν ήξ℅ρα τι ℅¥ναι
αυτό πρώτ# φορ£ το έπιαẂŬĦ και τ#ν χρήσ# συνήθωρI
«ΝαιH σ℅ μ℅ρικ£ ναιH Ĝαφορούσ℅Ğ «¤ι eivo.I» ĜĦĞτο υλικό
και το σχήμα»ŊH «Όχι μπορώ να πω και τα σταιχ℅¥α που
μας έδιν℅ # κυρ¥α §ιμιλ¥α ήταν βο#θ#τικ£ ... °τα αγ£λ­
ματα δυσκολ℅υόμουν λ¥γοH ÍŲ℅ρισσότ℅ρŬ το σχήμα και το
υλικό γιατΙ σ℅ μ℅ρικ£ δ℅ν καταλ£βαινα ακρι­
βώς»ÏH«Κ£ποια σχήματα δ℅ν τα καταλ£βαιναH ήθ℅λα
π℅ρισσότ℅ρ# δι℅υκρ¥νισ#ĞĞG
«^℅ν eivo.t συγκ℅κριμέν℅ς τ℅χνικές ο κ£θ℅ τυφλός φτι£­
χν℅ι τις δικές του στρατ#γικέςH στο πως το καταλαβα¥­
ν℅ι Hπως έχ℅ι τ#ν πλ#ροφορ¥α» " «Και τις ĨĜδ£ιιJτυλαH
παλ£μ#H ολόκλ#ρο το χέριĞ και το β£ρος και τ#ν υφή
ξ℅κινώντας από έξω προς τα μέσα και από π£νω προς
τα κ£τω ... ℅¥ναι σχ℅τικό ας πούμ℅ τ#ν γυνα¥κα τ#ς Ν℅α­
λιθικής ~ποχής μ℅ τα δ£κτυλα ℅ιδικ£ ℅Ιναι πολύ απλόĦ
¤#ν προτομή έξω τ#ς §φροδ¥τ#ς και μ℅ τ#ν παλ£μ# κυ­
ρ¥ως τα χρĦρακŲ#ριστικ£ του προσώπου μ℅ τα δώȘŲŪλα
αλλ£ το υπόλοιπο και μ℅ τ#ν παλ£μ# όμως # κουτ£λα
που ℅¥πα πριν ℅νώ ℅¥ναι πιο μικρή από τ#ν προτομή που
℅Ιδαμ℅ έξω θέλ℅ι και μ℅ τ#ν παλ£μ#ĞĞÎH«°το τόξο τ#ν
παλ£μ# σ℅ μ~JΥ£λα αντικ℅¥μ℅να τ#ν παλ£μ# ...αυτή ℅¥ναι #
στρατ#γική .. και ℅κ℅¥ν# τ#ν ώρα ℅¥ναι αν£λογα πως το
αντιλαμβ£ν℅ταιH»ŊH «χρ#σιμοπο¥#σα όλ℅ς τις πχνιιιJέςH
δ℅ν ήταν κ£τι συγκ℅κριμένο σ℅ όλα τα ℅κθέματα όπως
μου έρχ℅ται ℅κ℅¥ν# τ#ν σȚιγμήĦ»ÏH «Μ℅ τα δ£κτυλα κυρ¥­
ως ... Ĝχρ#σιμοποΙ#σα όλο τοχέρι και τ#ν πσλ£#Ğ έξω Ĝτο
σπιτ£κι και το όJΥαλμαĞ ήταν μ℅γαλύτ℅ρα αντικ℅Ņμ℅ẂωI
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«Κ£ποι℅ς πλ#ροφορ¥℅ς που ℅¥χα από αν£γνωσ# βιβλ¥­
ωνĦ ταξινομήθ#κανĦ °¥γουρα προστέθ#κ℅ κ£τι το δια­
φŬŮιJŲικόĦ π£ντα προσθέτ℅ιςĦ ακόμ# και το πώς ανέβ#­
κ℅ς τα σκαλι£ του μουσ℅¥ουH ℅¥ναι μια νέα ℅μπ℅ιρ¥α που
τ#ν καταχωρ℅¥ςĦ ~ντ£ξ℅ι πόσο μ£λλον όταν ψ£χν℅ις
ένα ℅ιδώλιοĦ # ένα νόμισμα τ#ς ℅ποχής του €ιλ¥ππου ή
του §λ℅ξ£νδρου ℅¥ναι μια ωρα¥α ℅μπ℅ιρ¥αH ℅¥ναι μια
γνώσ# που στ#ν δ℅δομέν# στιγμή θα ανασυρθ℅¥ π£λι» ιH
«®ροστέθ#καν ναι»ÍH «ο Ŵφλός μια №ωή ℅ικόν℅ς δ#μι­
ουργ℅¥ στο μυαλόH μου προστέθ#κανH μια №ωή ℅ικόν℅ς
του προστ¥θ℅νται»ŖH «Και £λλ℅ς νομ¥№ω προστέθ#κανĦ
μ℅ το τόξοĦ αυτ£ τώρα τα παιχν¥δια μου πρόσθ℅σαν
κ£τι παραπ£νω γιατ¥ δ℅ν ℅¥χα τ#ν δυνατότ#ταH έβλ℅πα
μ℅ν πως ℅¥ναι αλλ£ δ℅ν π℅ρ¥μ℅να δ#λαδήH το έπιανα
μέχρι τέρμα να δω μέχρι που ℅¥ναι ας πούμ℅Ħ Ήταν ένα
α¥σθ#μα διαφορ℅τικόĦ»4
«ΝαιH αυτό το δ℅ύτ℅ρο Ĝ℅ντ£χθ#καν σ℅ ®™℗#Υούμ℅ν℅ςĞLLĪ
«§υτόματα»ΙH «§υθόρμ#ταH ℅π℅ιδή και σ℅ £λλ℅ς π℅ρι·
πτώσ℅ις έχω ακούσ℅ι για δι£ι™ο™α πρ£γματα και XÙẂȘŲαŅ
αυθόρμ#τα αυτή # σύνδ℅σ# οπότ℅ υποθέτω ότι ℅¥ναι
, ,
αυτοĦ »
«®ιστ℅ύω ότι γ¥ν℅ται γιατ¥H μου αρέσ℅ιĦ αν δ℅ν μου
£ρ℅σ℅ δ#λαδή αν έβλ℅πα κ£ποιο αντικ℅¥μ℅νο που δ℅ν
θα μου £ρ℅σ℅ δ℅ν θα .... »1. «§υτόματα δ℅ν μπορ℅¥ να
γ¥ν℅ιH γιατ¥ σήμ℅ρα το ℅¥δ℅ςH το έπιασ℅ςH το μ℅λέτ#σ℅ςĦ
το βρ£δυ που δ℅ν θα κ£νω τ¥ποτα παρ£δ℅ιγμα θα πω
«πως ήταν αυτόĹ» «πως ήταν ℅κ℅¥νοĹ» μ℅τ£ *¥ν℅ται
λοιπόν από πρόθ℅σ#Ħ ^℅ν ℅¥ναι αυτόματαĦ λ℅ιτουι#℅¥
# συν℅¥δ#σ#»Ĩ
«§υτόματωI
«" ακουστική ξ℅ν£γ#σ# ℅¥ναι ότι το καλύτ℅ροĜĦĦĞH #
γραφή BrailJe ℅¥ναι και αυτή κ£τι π£ρα πολύ καλό
α§λ£ ℅¥ναι καλό να δ¥ν℅ται # πλ#ροφορ¥α πιο μπρο­
στ£ ή μ℅τ£ για να «ξ℅κλ℅ιδώσ℅ι» τ#ν ℅ικόνα γιατ¥
℅¥ναι μια *ραφή αρκ℅τ£ ογκώδ#ς ΓιG αυτό πρËJπ℅ι #
γραφή Braif/e να προ#γ℅¥ται ή να έπ℅ται από τ#ν
ψ#λ£φ#σ# σαν συμπλ#ρωματική ®λ#ροφορ¥αĦ»IH
«®℅ρισσότ℅ρα αντικ℅¥μ℅να ℅ποχής πιο ν℅ότ℅ρ#ς από
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®ροσφορ£
~παν£λ#ψ#
αυτές που ℅¥δα σήμ℅ραĦ ®ροτιμώ να πι£ẂωH £λλο το
να ακούς και £ĦǾŬ το να πι£ν℅IφIH «Και # ακουστική
βο#θ£℅ι και το ¶τŠ¥ΙΙ℅Ħ ¤ο 8rail/e θα σου γρ£φ℅ι
℅π£νω ότι αυτό ℅¥ναι # προτομή τ#ς §φροδ¥τ#ς πα­
ρ£δ℅ιΥμαĦĞIH «§κουστική ξ℅ν£γ#σ# eivo.t το καλύτ℅ροH
σ℅ Braille όχι τόσοH Μ℅ τ#ν ατομική ακÕυσȚική ξ℅­
ν£γH#σ# θα ήταν π℅ρισσότ℅ρο ℅W¥ŨωλŌŸ4, «" ακουστι­
κή ξ℅ν£γH#σ# θα eivo.t καλύτ℅ρ# πιστ℅ύω»
«Κ£θ℅ ℅μπ℅ιρ¥α προσφέρ℅ι κ£τιH £ĦŒĦ# π℅ρισσότ℅ρο
£λλ# λιγότ℅ρο οποιαδήποτ℅ ℅μπ℅ιρ¥αĦ ĜĦĞπ£ιτως όλ℅ς
οι ℅μπ℅ιρ¥℅ς ®™ΜθέτουνŨIH «~ βέβαια Ĝμου προσέφ℅­
ρ℅ĞιIH «¶℅βοĦ¥ωςĜμου προσέφ℅ρ℅ĞĞIG «®ολλ£ Ĝμου
προσέφ℅ρ℅ĞLL 4«~ ... πρόσφ℅ρ℅ καινούριοĦ πρ£γματαĦ
κ£ποια πρ£γμοĦτα που δ℅ν ℅¥χα τ#ν ℅υκαιρ¥αĦ να τα
δωLI
«°αφώς θα ήθ℅λα να βιώσω κ£ποια παρόμοια ℅μπ℅ιρ¥α
σŲŬ μέλλονH αλλ£ όχι τόσο λ¥γH# • όχι δ℅ιγματολ#πτι­
κή.. /, «§μέ σύντομα ®ραΥματικ£ το λέω ℅¥ναι πολύ
ωρα¥οιIH «Όποτ℅ θWλ℅τ℅ π£ρτ℅ μ℅ τ#λέφωνο και έρχο­
μαι ℅χώŶĞŘ «Και αύριο αν ήταν δυνατόν θα το έκαναLIĦ
«Ναι Ĝθα ή℗℅λαĞLI
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5.4./ °ύνοψ# αποτ℅λ℅σμ£των3"r; €£σ#ς
°υμπ℅ρασματικ£ από τα παραπ£νω δ℅δομένα μπορούμ℅ να υποστ#ρ¥ξουμ℅ πως # απτική ξ℅ν£γ#­
σ# £φ#σ℅ τις καλύτ℅ρ℅ς ℅ντυπώσ℅ις στους συμμ℅τέχοντές μαςH κατακλύ№οντ£ς τους μ℅ συναισθή­
ματα χαρ£ςH ℅νθουσιασμού και έκπλ#ξ#ς για τ#ν μοναδική ℅υΙĿ§φ¥α που τους δόθ#κ℅ να έρθουν
mo κοντ£ στ#ν ιστορ¥α και τον πολιτισμότουςĦ
¤ις ℅ντυπώσ℅ις έκλ℅ψ℅ το σουρωτήριH # μουσ℅ιοσκ℅υή μ℅ τα παιχν¥δια τ#ς αρχαιότ#τας και #
μακέτα του σπιτιού τ#ς ν℅ολιθικής ℅ποχήςĦ ℗ τρόπος αναγνώρισ#ς των μουσ℅ιακών ℅κθ℅μ£των
βασ¥στ#κ℅ στ#ν πρότ℅ρ# γνώσ# των συμμ℅τ℅χόντων όταν αυτή υπήρχ℅H ℅νώ όταν δ℅ν υπήρχ℅
σχ℅τική γνώσ#H τότ℅ οι συμμ℅τέχοντέςμας βασι№όντουσαν αποκλ℅ιστικ£ στ#ν αφή τουςĦ Όταν
όμως και # αφή τους δ℅ν μπορούσ℅να τους βο#θήσ℅ιστ#ν αναγνώρισ#τότ℅ ανα№#τούσανλ℅κτική
βοήθ℅ια # οπο¥α κυρ¥ως αφορούσ℅το υλικό και το σχήμα του ℅κθέματοςĦ
" στρατ#γική που ακολουθήθ#κ℅ από τον κ£θ℅ συμμ℅τέχοντα ποικ¥λ℅ αν£λογα τ#ν π℅ρ¥πτωσ#
του ℅κθέματοςĦΌμως όλοι οι συμμ℅τέχοντέςμας συμφωνούσανπως στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που έπρ℅π℅
να αναγνωρ¥σουνλ℅πτ£ χαρακτ#ριστικ£των ℅κθ℅μ£των χρ#σιμοποιούσαντα ακροδ£χτυλ£τουςH
℅νώ όταν ήθ℅λαν να ℅ξ℅ρ℅υνήσουν αδρ£ χαρακτ#ριστικ£ του ℅κθέματος χρ#σιμοποιούσαντ#ν
παλ£μ# τουςĦ
Όσο αφορ£ το θέμα τ#ς πιθανής ένταξ#ς ή προσθήκ#ς απτικών ℅ικόνωνH οι πλ℅ΙÕψτŊφ¥α των
συμμ℅τ℅χόντων μας υποστήριξ℅ πως πραγματοποιήθ#κ℅προσθήκ# απτικών ℅ικόνων γιατ¥ δ℅ν
℅¥χαν ξαν£ τ#ν ℅υκαφ¥α να πι£σουν μουσ℅ιακ£℅κθέματα απλ£ ℅¥χαν κ£ποι℅ς θ℅ωρ#τικέςγνώσ℅ιςĦ
Ωστόσο στο ℅ρώτ#μ£ μας για το αν αυτή # προσθήκ# πραγματοποι℅¥ταιαυθόρμ#ταή συν℅ιδ#τ£
οι γνώμ℅ς δι¥στανταιH αφού οι δύο ℅κ των συμμ℅τ℅χόντωνπου τ£χθ#κανυπέρ τ#ς προσθήκ#ς των
απτικών ℅ικόνων υποστήριξ℅πως αυτή # προθήκ# γÙν℅ται συν℅ιδ#τ£ αναφέρονταςτο προσωπικό
τους ℅νδιαφέρονγια τ#ν ℅μπ℅φ¥α που β¥ωσανĦ ~νώ οι £λλοι δύο που τ£χθ#καν υπέρ τ#ς προσθή­
κ#ς υποστήριξανπως # προσθ℅τική διαδικασ¥ατων απτικών℅ικόνων γ¥ν℅ταιαυτόματαĦ
®℅ρνώντας στις πιθανές δι℅υκολύνσ℅ιςH οι συμμ℅τέχοντές μας τ£χθ#καν στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους
υπέρ τ#ς ακουστικήςξ℅ν£γ#σ# μ℅ προσωπικήακουστικήσυσκ℅υή σ℅ συνδυασμόμ℅ τ#ν αφήĦ ~νώ
θ℅ώρ#σαν πολύ ℅πικουρική τ#ν ύπαρξ# ℅πιγραφών μπροστ£ στα ℅κθέματα γραμμένων σ γραφή
Braille.
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¤έλος ℅κφρ£στ#κ℅ ομόφωνα από τους συμμ℅τέχοẂτές μας # ℅πιθυμ¥α τους για ℅παν£λ#ψ# μιας
παρόμοιας απτικήςĤμουσ℅ιακής ℅μπ℅ιρ¥ας όσο το δυνατόν συντομότ℅ραĦ ~νώ ένας ℅κ των συμμ℅τ℅­
χόντων μας έθιξ℅ το №ήτ#μα για μ℅γαλύτ℅ρο Tριθμό μουσ℅ιακών ℅κθ℅μ£των κατ£ τ#ν β¥ωσ# μιας
μ℅λλοντικής Šπτικής ξ℅ν£γ#σ#ςĦ
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~ισαγωγή
Έχοντας παραθέσ℅ι αναλυτικ£ τα ℅ρ℅υν#τικ£ μας δ℅δομέναH στο παρόν κ℅φ£λαιο θα ℅στι£σουμ℅
στα κυριότ℅ρα ℅υρήματα τ#ς έρ℅υν£ς μαςH ℅πιχ℅ιρώντας αφ℅νός τ#ν ℅ρμ#ν℅¥α τους στ#ρι№όμ℅νοι
στο ήδ# υπ£ρχον θ℅ωρ#τικό υπόβαθρο και αφ℅τέρου θα προσπαθήσουμ℅ να ℅ξ£γουμ℅ τα
℅ρ℅υν#τικ£ μας συμπ℅ρ£σματα έχοντας ως γνώμονα τα ℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματα τα οπο¥α έδωσαν
℅φαλτήριο για τ#ν πραγματοπο¥#σ# τ#ς παρούσας ℅ργασ¥αςĦ
Έτσι στα πλα¥σια τ#ς παρούσας έρ℅υνας λαμβ£νοντας υπόψ# μας τ#ν λ℅ιτουργικότ#τα που έχ℅ι #
αφή για τα τυφλ£ £τομα θ℅λήσαμ℅ να ℅ντρυφήσουμ℅ π℅ραιτέρω στο №ήτ#μα τ#ς αφής και τ#ς
δ#μιουργ¥ας απτικών αντιλήψ℅ων ℅ρ℅υνώντας τις πŲŬχές τ#ς ℅ν℅ργ#τικής αφήςH και έχοντας ως
π℅δ¥ο αναφορ£ς το μοντέλο αντ¥λ#ψ#ς μέσω αφής (Argyropoulos, 2002· Millar, 1997)
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6. Ι §πτικέιJJ °τρατ#γικές και ¤℅χνικέιJJ
Μέσα από τ#ν παρατήρ#σ# των συμμ℅τ℅χόντων μας καθόλ# τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ# προέκυψαν και
κ£ποι℅ς γ℅νικές προτιμήσ℅ις ℅ν℅ργ#τικών ℅ιδών αφής αν£λογα μ℅ τ#ν συχνότ#τα που αυτές
χρ#σιμοποιήθ#κανĦ
Μ℅ β£σ# τ#ν συχνότ#τα παρατήρ#σ#ς των τ℅χνικών που ακολουθήθ#καν καθόλ# τ#ν διαδικασ¥α
καταλήγουμ℅ πως πέντ℅ στους πέντ℅ (515) ακολούθ#σαν τις πλ£γι℅ς ανιχν℅υτικές κινήσ℅ιςH πέντ℅
στους πέντ℅ (515) ακολούθ#σαν τ#ν π℅ριγραμμική κ¥ν#σ#H πέντ℅ στους πέντ℅ (515) ακολούθ#σαν
τ#ν κ¥ν#σ# μ℅ π¥℅σ#H πέντ℅ στους πέντ℅ (515) ακολούθ#σαν τ#ν τ℅χνική του ℅ναγκαλισμούH τρ℅ις
στους πέντ℅ (3/5) χρ#σιμοπο¥#σαν τ#ν στατική κ¥ν#σ# και τέλος δύο στους πέντ℅ (2/5) ακολούθ#­
σαν το μ# υποστ#ρι№όμ℅νο κρ£τ#μα ĜβλĦ Κ℅φĦ 4.5.2 και Κ℅φĦ 5 ).
^ιαπιστώσαμ℅ πως ο συνδυασμός των ℅ξ℅ρ℅υν#τικών απτικών τ℅χνικών ποικ¥λ℅ αν£ έκθ℅μα και
αν£ συμμ℅τέχονταĦ ®ροσπαθώντας να ℅ρμ#ν℅ύσουμ℅ το απτικό μοτ¥βο που ακολουθήθ#κ℅ από
τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α των συμμ℅τ℅χόντων καθόλ# τ#ν διαδικασ¥α ψ#λ£φ#σ#ς των ℅κθ℅μ£τωνH καταλή­
ξαμ℅ στο συμπέρασμα πως πρώτ# σ℅ προτιμήσ℅ις ℅ν℅ργ#τική απτική τ℅χνική ℅¥ναι οι πλ℅υρικές
κινήσ℅ιςH οι οπο¥℅ς δ¥νουν τ#ν δυνατότ#τα ℅ξ℅ρ℅ύν#σ#ς από έξω προς τα μέσαH σαρώνοντας το
αντικ℅¥μ℅νο ολικ£H ℅νώ έπονται τ℅χνικές που βο#θούν στ#ν αν¥χν℅υσ# των χαρακτ#ριστικών ℅νός
αντικ℅ιμένου όπως για παρ£δ℅ιγμα # τ℅χνική του μ# υποστ#ρι№όμ℅νου κρατήματοςH το οπο¥ο μας
δ¥ν℅ι πλ#ροφορ¥℅ς για το β£ρος του αντικ℅ιμένου γ℅γονός που συν£δ℅ι μ℅ το ήδ# υπ£ρχον
θ℅ωρ#τικό υπόβαθρο για τ#ν δ#μιουργ¥α απτικών αντιλήψ℅ων # οπο¥α ξ℅κιν£ από τ#ν αδρή αφή
Ĝ@ιοδ£κ#ςHÎÌÌÎĞĦ
Κατ£ συνέπ℅ια τα ℅ρ℅υν#τικ£ μας δ℅δομένα έρχονται να συμφωνήσουν μ℅ τ#ν £ποψ# του Weber
ĜβλĤΜ¥ΙΙŠŲHÍĲĲİĞ ο οπο¥ος υποστήριξ℅ πως στα μ℅γ£λα αντικ℅¥μ℅να τα χέρια χτ¥№ουν τ#ν ℅ικόνα
℅νός σχήματος που ℅¥ναι μ℅γ£λο από τ#ν α¥σθ#σ# γύρω από τ#ν π℅ριφέρ℅ια τουH ωστόσο το
γ℅γονός πως οι συμμ℅τέχοντές μας χρ#σιμοπο¥#σαν πρώτ# τ#ν τ℅χνική των πλ℅υρικών κινήσ℅ων
αυτό μας δ¥ν℅ι το έναυσμα να ℅π℅κτ℅¥νουμ℅ τ#ν θ℅ωρ¥α του Weber και να υποστ#ρ¥ξουμ℅ πως #
τ℅χνική που χρ#σιμοποιούν οι τυφλο¥ συμμ℅τέχοντές μας τόσο σ℅ αντικ℅¥μ℅να μ℅γ£λου όσο και σ℅
αντικ℅¥μ℅να μικρού μ℅γέθους ℅¥ναι # ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# τ#ς π℅ριφέρ℅ι£ς τουĦ
Όσον αφορ£ τις απτικές στρατ#γικές που ακολουθήθ#καν κατ£ τ#ν απτική δι℅ρ℅ύν#σ# σύμφωνα
μ℅ τ#ν γ℅νική ομολογ¥α των συμμ℅τ℅χόντων μαςH # στρατ#γική αναγνώρισ#ς των ℅κθ℅μ£των δ℅ν
ήταν συγκ℅κριμέν# αGλIĦ£ αν£λογα τ#ν π℅ρ¥πτωσ# και το πώς αντιλαμβ£νονταν το έκθ℅μα ℅κ℅¥ν#
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τ#ν στιγμήĦ Μ£λιστα ένας ℅κ των συμμ℅τ℅χόντων υποστήριξ℅ πως ο κ£θ℅ τυφλός φτι£χν℅ι τις
δικές του στρατ#γικές αναλόγως μ℅ το αντικ℅¥μ℅νο υπό δι℅ρ℅ύν#σ#Ħ Ωστόσο υπήρχαν συμμ℅τέχο­
ντ℅ς που υποστήριξαν πως διαπ¥στωσαν να χρ#σιμοποιούν τ#ν παλ£μ# κυρ¥ως στ#ν δι℅ρ℅ύν#σ#
μ℅γαλύτ℅ρων αντικ℅ιμένων και τα δ£κτυλα όταν ήθ℅λαν να δι℅ρ℅υνήσουν τις λ℅πτομέρ℅ι℅ς των
℅κθ℅μ£τωνH μια £ποψ# που συν£δ℅ι και μ℅ τα βιβλιογραφικ£ δ℅δομένα τα οπο¥α παραλλ#λ¥№ουν
τα ακροδ£χτυλα μ℅ τ#ν κ℅ντρική όρασ# ℅νώ τ#ν παλ£μ# μ℅ τ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή όρασ# Ĝ@ιοδ£κ#ςH
2002). ~νώ κ£ποιος συμμ℅τέχοντας υποστήριξ℅ πως κατ£ τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# των ℅κθ℅μ£των
ακολουθούσ℅ κατ℅ύθυνσ# από έξω προς τα μέσα και από π£νω προς τα κ£τωĦ
Μέσα από τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των δ℅δομένων καταλήξαμ℅ στο συμπέρασμα πως δ℅ν συνδέ℅ται
π£ντα # χρήσ# τ#ς παλ£μ#ς μ℅ τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# μ℅γ£λων αντικ℅ιμένων και αντ¥στοιχα ούτ℅ και #
χρήσ# των δακτύλων μ℅ τ#ν ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# μικρών αντικ℅ιμένωνĦ Υπήρξ℅ σύνδ℅σ# μ℅ταξύ χρήσ#ς
τ#ς παλ£μ#ς και δι℅ρ℅ύν#σ#ς μ℅γ£λων αντικ℅ιμένων στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του αγ£λματος τ#ς
§φροδ¥τ#ς ή τ#ς μακέτας του ν℅ολιθικού σπιτιούH ℅νώ τα δ£ΙĿ¤Υλα χρ#σιμοποιήθ#καν κατ£ τ#ν
δι℅ρ℅ύν#σ# του δαΙĿ¤ΥλιδΙÕύ ή του νομ¥σματοςĦ ¤#ν £ποψή μας τ#ν στ#ρ¥№ουμ℅ στο γ℅γονός πως
οι συμμ℅τέχοντές μας χρ#σιμοπο¥#σαν τ#ν παλ£μ# τους ακόμ# και σ℅ ℅κθέματα μικρότ℅ρα όπως
για παρ£δ℅ιγμα στ#ν κουτ£λα ή στα νομ¥σματαH χρ#σιμοποιώντας τ#ν παλ£μ# ως μέτρο σύγκρι­
σ#ς όπου θα τους πλ#ροφορούσ℅ για το μέγ℅θος που καταλ£μβαναν τα αντικ℅¥μ℅ναĦ Ωστόσο
πρ£γματι συμπ℅ρ£ναμ℅ πως οι συμμ℅τέχοντές μας χρ#σιμοποιούσαν τα ακροδ£κτυλ£ τους κατ£
τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# των λ℅πτών χαρακτ#ριστικών των ℅κθ℅μ£τωνĦ
6.2 ~¥δ# ℅ν℅ργ#τικήH αφής και απτική αντ¥λ#ψ#
℗φ℅¥λουμ℅ να ομολογήσουμ℅ πως # καταχώρ#σ# των απτικών τ℅χνικών που ακολουθήθ#καν από
τους συμμ℅τέχοντές μας σ℅ ένα συγκ℅κριμένο ℅¥δος ℅ν℅ργ#τικής αφής αποτέλ℅σ℅ μια δύσκολ#
διαδικασ¥α γιατ¥ στ#ν ήδ# υπ£ρχουσα βιβλΙ℗*ραφ¥α δ℅ν έχ℅ι δοθ℅¥ σαφής διαχωρισμός των ℅ιδών
℅ν℅ργ#τικής αφής που να π℅ριλαμβ£νουν όλ℅ς τις πιθανές απτικές κινήσ℅ιςH γ℅γονός το οπο¥ο μας
αν£γκασ℅ να ℅π℅κτ℅¥νουμ℅ τ#ν προϋπ£ρχουσα κατ#γοριοπο¥#σ# τους έτσι ώστ℅ να καλύψουμ℅
όGλο το φ£σμα των απτικών κινήσ℅ων που καταγρ£ψαμ℅ στις βιντ℅οσκοπήσ℅ις μαςĦ
®ρ£γματι # χρήσ# ποικ¥λων τ℅χνικών που ακολουθήθ#καν από τους συμμ℅τέχοντές μας ℅Üβ℅­
βαιών℅ι τ#ν £ποψ# των ÒŤTŤπŪŠŪ και KIatzky (2002) πως κατ£ τ#ν προσπ£θ℅ια απτικής αναγνώ­
ρισ#ς αντικ℅ιμένων οι £νθρωποι μπορ℅¥ να σ#κώνουνH να κουνούνH να κρατούν μ℅ τ#ν παλ£μ#
τους τα αντικ℅¥μ℅να προσπαθώντας να λ£βουν πλ#ροφορ¥℅ς τόσο για το μέγ℅θος όσο και για τ#ν
θ℅ρμοκρασ¥α τους αλλ£ και για £@λα ℅πιμέρους χαρακτ#ριστικ£ τους τα οπο¥α θα τους βο#θήσουν
στ#ν αναγνώρισ# των αντικ℅ιμένωνĦ
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Κατ£ τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων παρατ#ρήθ#κ℅ κ£ποια σύνδ℅σ# μ℅ταξύ χρήσ#ς συγκ℅κριμένων
απτικών τ℅χνικών για τ#ν λήψ# συγκ℅κριμένων πλ#ροφοριώνĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# που οι συμμ℅τέχο­
ντ℅ς ήθ℅λαν να αναγνωρ¥σουν το σχήμα του ℅κθέματος χρ#σιμοποιούσαν πλ℅υρικές ανιχν℅υτικές
κινήσ℅ιςH γι αυτό £λλωστ℅ αν παρατ#ρήσουμ℅ και τους π¥νακ℅ς αποτ℅λ℅σμ£των Ĝβλέπ℅ Κ℅φ£λαιο
αποτ℅λ℅σμ£τωνĞ θα διαπιστώσουμ℅ και τ#ν ιδια¥τ℅ρ# προτ¥μ#σ# που έδ℅ιξαν οι συμμ℅τέΧÕŒ¤ές
μας σG αυτό το ℅¥δος ℅ν℅ργ#τικής αφήςĦ ~π¥σ#ς διαπιστώσαμ℅ πως όταν οι συμμ℅τέχοντές μας
καλούνταν να αναγνωρ¥σουν ℅κθέματα μ℅ κυκλικό σχήμα όπως τα νομ¥σματαH τότ℅ στο σύνολό
τους ακολουθούσαν τ#ν τ℅χνική τ#ς π℅ριγραμμικής κ¥ν#σ#ςĦ
~πιπλέον διαπιστώσαμ℅ τ#ν χρήσ# τ#ς στατικής κ¥ν#σ#ς μ℅ σκοπό τ#ν αν¥χν℅υσ# τ#ς θ℅ρμοκρα­
σ¥ας ℅κθέματοςH πολύ χαρακτ#ριστική ℅¥ναι # π℅ρ¥πτωσ# ℅νός συμμ℅τέχοντα ο οπο¥ος ℅ναπόθ℅σ℅
τα χέρια του στ#ν προτομή του αγ£λματος τ#ς §φροδ¥τ#ς προβα¥νοντας σ℅ π℅ριορισμέν℅ς
κινήσ℅ις των δακτύλωνĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν προσωπική του ομολογ¥α ήταν ένας τρόπος για να
διαπιστώσ℅ι τ#ν θ℅ρμοκρασ¥α όπου θα μπορούσ℅ να τον οδ#γήσ℅ι στ#ν αναγνώρισ# του υλικού
κατασκ℅υής του αγ£λματοςĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# που το £γαλμα ήταν από μ£ρμαρο ℗α αισθανόταν
τ#ν ψυχρότ#τα του υλικού ℅νώ στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που το υλικό κατασκ℅υής ήταν από π#λό
αγγÙ№ŬẂτ£ς το θα ήταν αισθ#τή # α¥σθ#σ# θ℅ρμότ#τας του υλικού σ℅ σύγκρισ# μ℅ τ#ν θ℅ρμοκρα­
σ¥α του μ£ρμαρουĦ
~πιπροσθέτως διαπιστώσαμ℅ πως # τ℅χνική του ℅ναγκαλισμού που παρατ#ρήσαμ℅ τους ℅θ℅λοντές
μας να τ#ν χρ#σιμοποιούν τόσο στα μ℅γαλύτ℅ρα όσο και σ℅ μικρότ℅ρα ℅κθέματα αποτ℅λούσ℅ έναν
τρόπο για να διαπιστώσουν το μέγ℅θος του αντικ℅ιμένου μ℅ απώτ℅ρο στόχο να μπορέσουν να
αντιλ#φθούν το σχήμα του ℅κθέματοςĦ ^ιαπιστώσαμ℅ ℅π¥σ#ς πως # τ℅χνική του μ# υποστ#ρι№όμ℅­
νου κρατήματος υπό τ#ν μορφή ℅λαφρού ταρακουνήματος παρατ#ρήθ#κ℅ σ℅ ℅κθέματα όπως τα
νομ¥σματα μ℅ σκοπό τ#ν λήψ# τ#ς πλ#ροφορ¥ας του β£ρουςH μια τ℅χνική που συνδ℅όταν μ℅ τ#ν
προσπ£θ℅ια των συμμ℅τ℅χόντων να διαπιστώσουν το υλικό κατασκ℅υής του ℅κθέματοςĦ Μια
τ℅χνική που διαπιστώσαμ℅ πως χρ#σιμοποιήθ#κ℅ μ℅ παρόμοιο σκοπό ήταν και # τ℅χνική τ#ς
κ¥ν#σ#ς μ℅ π¥℅σ#H π℅ριλαμβ£νοντας στ#ν προαναφ℅ρθ℅¥σα κατ#γορ¥α και το συχνό ℅λαφρύ
χτύπ#μα των δακτύλων ℅κ μέρους των συμμ℅τ℅χόντων μας όπου παρατ#ρήθ#κ℅ σ℅ πολλ£
℅κθέματαĦ ®αρακ£τω ακολουθ℅¥ ο συγκ℅ντρωτικός π¥νακας των απτικών τ℅χνικών που ακολουθή­
θ#καν για τ#ν απόκτ#σ# συγκ℅κριμένων πλ#ροφοριών κατ£ τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ#Ħ ℗ι διαπιστώ­
σ℅ις μσς συμφωνούν μ℅ συτές του ÒŤTŤŪ#ŠŪ κσι Klatzky (2002) Ĝβλέπ℅ Κ℅φĦÏĞ
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®¥νακας 5: °υνοπτικός ®¥νακας §πτικών ¤℅χνικών ©℅ν£γ#σ#ς
~¥δ# ~Ẃ℅™γ#πκής §φής ~¥δος πλ#ροφορ¥ας
®λ℅υρικές ανιχν℅υτικές κινήσ℅ις °χήμα
®℅ριγραμμική κ¥ν#σ# °χήμαH ΙĿǾOλιΙĿΉ π℅ρ¥μ℅τρο
Κ¥ν#σ# μ℅ π¥℅σ# °κλ#ρότ#ταİ υλικό
Μ# υποστ#ρι№όμ℅νο κρότ#μα ¶£ροςİυλικό
°τατική κ¥ν#σ# &℅ρμότ#ταŸυλΙOό
~ναγκαλισμός σχήμαH μέγ℅θος
°υνοψ¥№οντας θα μπορούσαμ℅ να υποστ#ρ¥ξουμ℅ πως # χρήσ# των διαφορ℅τικών τ℅χνικών
κατ£ τIν απτική ξ℅ν£γ#σ#H μας έδωσ℅ το έναυσμα να υποστ#ρ¥ξουμ℅ πως οι διαφορ℅τικές
℅ν℅ργ#τικές τ℅χνικές αφής βο#θούν τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς στIν συγκέντρωσ#
διαφορ℅τικών πλ#ροφοριώνĦ Γ℅Υονός που αν£γ℅ι τ#ν αφή ως μια ℅παγωγική διαδικασ¥αH όπου ο
τυφλός συλλέγ℅ι μέσω απτικής δι℅ρ℅ύν#σ#ς κομμ£τια ℅νός π£№λ Ĥπλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικές μ℅ το
αντικ℅¥μ℅νο· και έπ℅ιτα οδ#γ℅¥ται στ#ν δ#μιουργ¥α μιας ολοκλ#ρωμέν#ς ℅ικόνας του αντικ℅ιμέ­
νουĦ §υτή # διαδικασ¥α μας παραπέμπ℅ι στ#ν θ℅ωρ¥α του ℅ποικοδομ#τισμού στ#ν οπο¥α θα
αναφ℅ρθούμ℅ ℅ν συν℅χ℅¥αĦ
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6.3 °ύνδ℅σ# ~ν℅ρτIτικής §φήH μ℅ ΓνωστικέιJ και Μ℅ταγνωστικέιJ ^℅~Ħιότ#τ℅ιĴ
¤α απτικ£ ℅ρ℅θ¥σματα που λ£μβαναν οι συμμ℅τέχοντές μας μέσα από τ#ν ℅παφή τους μ℅ το
έκθ℅μα μ℅τατρέπονταν σ℅ ℅ιδικ£ σήματα τα οπο¥α μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους αποθ#κ℅ύονταν προσωριν£
℅νώ ένα ποσοστό από τις πλ#ροφορ¥℅ς αυτές χανόταν χωρ¥ς να υπ£ρχ℅ι δυνατότ#τα αν£κλ#σής
τουςĦ Έπ℅ιτα κ£ποι℅ς από τις απτικές πλ#ροφορ¥℅ς που μ℅ταφέρονταν Ĝβλέπ℅ °χήμα 1) στ#
βραχύχρον# μνήμ# μ℅ τ#ν βοήθ℅ια μ#χανισμών ℅παν£λ#ψ#ς Ĝ°τρατ#γική ℅παν£λ#ψ#ςĞ ĜΚωστα­
ρ¥δουĤ~υκλ℅¥δ#H 2005) οι συμμ℅τέχοντ℅ς ℅παν℅ξέτα№ανόσα έχουν αγγ¥ξ℅ι μέχρι ℅κ℅¥ν# τ#ν στιγμή
και ανακαλούσαν γνώριμ℅ς απτικές ℅ικόν℅ς οι οπο¥℅ς βρ¥σκονται αποθ#κ℅υμέν℅ς στ#ν μακρόχρο­
ν# μνήμ#Ħ °τ#ν μακρόχρον# μνήμ# υπ£ρχουν πλ#ροφορ¥℅ς ℅π℅ξ℅ργασμέν℅ςH ταξινομ#μέν℅ς και
συνδ℅δ℅μέν℅ς κατ£λλ#λα μ℅ταξύ τουςĦ ℗ι απŪOές μνήμ℅ςĤ℅ικόν℅ςπου βρ¥σκονται αποθ#κ℅υμέν℅ς
στ#ν μακροπρόθ℅σμ# μνήμ# μπορ℅¥ να ανακλ#θούν μέσα από συνδυασμούς πλ#ροφοριώνĦ "
ποσότ#τα των ανακαλούμ℅νωνπλ#ροφοριών κατ£ τον Jung ĜβλĦ®όρποδαHÎÌÌĨĞσχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ#ν
ποσότ#τα των προσφ℅ρόμ℅νων πλ#ροφοριώνĦ Έτσι λοιπόν όταν οι συμμ℅τέχοντ℅ς έρχονταν σ℅
℅παφή μ℅ το έκθ℅μα και στο παρ℅λθόν ℅¥χαν βιώσ℅ι κ£ποια παρόμοια ℅μπ℅ιρ¥α οι πλ#ροφορ¥℅ς
μέσω τ#ς βραχύχρον#ςμνήμ#ς συγκρ¥νοντανμ℅ γνώσ℅ις και πλ#ροφορ¥℅ςĤαπτικές℅ικόν℅ςIμνήμ℅ς
οι οπο¥℅ς βρ¥σκονται στ#ν μακρόχρον# μνήμ# και έτσι οδ#γούνταν στ#ν αντ¥λ#ψ# και τ#ν
κατανό#σ#των ℅κθ℅μ£τωνĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# πως οι συμμ℅τέχοντέςμας έρχονταν σ℅ ℅παφή μ℅ το έκθ℅μα και δ℅ν ℅¥χαν τις ¥δι℅ς
ή παρόμοι℅ς απτικές ℅ικόν℅ς αποθ#κ℅υμέν℅ςτότ℅ οι πλ#ροφορ¥℅ςμ℅ταφέροντανστ#ν βραχύχρον#
μνήμ# και ℅Üστρ£τ℅υαντους ℅ξής γνωστικούς μ#χανισμούςJ §ρχικ£ μ℅ τ#ν βοήθ℅ια τ#ς °τρατ#­
*ικής ℅π℅ξ℅™ΥασĜας ĜΚωσταρ¥δουĤ~υκλ℅¥δ#H 2005) πλ#ροφοριών προσπαθούσαν να ℅π℅ξ℅ργα­
στούν τις απτικές πλ#ροφορ¥℅ς που αποκτούσαν χρ#σιμοποιώντας ℅ν℅ργ#τικές απτικές τ℅χνικές
προσπαθώντας να δ#μιουργήσουν ℅σωτ℅ρικές συνδέσ℅ις μ℅ταξύ των νέων πλ#ροφοριών και τ#ς
ήδ# υπ£ρχουσαςH ωστόσο όταν δ℅ν υπήρχ℅ το προαπαιτούμ℅νο απτικό κ℅φ£λαιο για να πραγματο­
ποι#θ℅¥ αν£κλ#σ# και σύγκρισ# μ℅ταξύ παρ℅λθοντικών και παροντικών απτικών ℅ικόνων τότ℅
κατ£φ℅υγαν στ#ν °τρατ#*ική σ™Υ£νωσ#ςĜΚωσταρ¥δουĤ~υκλ℅¥δ#H2005). Χρ#σιμοποιώντας τ#ν
στρατ#γική οργ£νωσ#ς τ#ς απτικής ℅μπ℅φ¥αςH προσπαθούσαν να συλλέξουν πλ#ροφορ¥℅ς και να
κατασκ℅υ£σουν συνδέσ℅ις αν£μ℅σα στις νέ℅ς απτικές πλ#ροφορ¥℅ςĦ
Έπ℅ιτα μ℅ τ#ν °τρατ#γική ανα№ήτ#α#ς βοήθ℅ιας ĜΚωσταρ¥δουĤ~υκλ℅¥δ#H 2005) προσέφ℅υγαν
στ#ν δική μας υποστήριξ# που ℅¥χ℅ τ#ν μορφή τ#ς λ℅κτικής βοήθ℅ιαςĦ §κολούθως αφού ℅¥χαν
προ#γ#θ℅¥ όλ℅ς οι προαναφ℅ρθ℅¥σ℅ςστρατ#γικές οι συμμ℅τέχοντές μας κατέφ℅υγαν στ#ν .
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°τρατ#γική τ#ς Ũφιπκής σκέψ#ς ĜΚωσταρ¥δουĤ~υκλ℅¥δ#H 2005) ℅πιστρατ℅ύοντας όλ℅ς τις
πλ#ροφορ¥℅ς που συνέλ℅ξαν από τις προ#γούμ℅ν℅ς στρατ#γικές έτσι ώστ℅ να οδ#γ#℗ούν στ#ν
αναγνώρισ# του ℅κθέματοςĦ ℗ι νέ℅ς απτικές ℅ικόν℅ς θα αποθ#κ℅ύτ#καν στ#ν μακροπρόθ℅σμ#
μνήμ# μέχρι τ#ν μ℅λλοντική τους αν£κλ#σ#H ℅φοδι£№οντας τους συμμ℅τέχοντ℅ς μας μ℅ μ℅ταγνω­
στικές °τρατ#Ίικές αυτορρύθμισ#ς Ĝ~υκλ℅¥δ#H Efklides, Niemivirta &Yamauchi, 2002, Hacker,



















°χήμα 1: Ένα προτ℅ινόμ℅νο μοντȚĦλο ℅π℅ξ℅ργασ¥ας πλ#ροφοριών κατ£ τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ#
§ξ¥№℅ι να αναφέρουμ℅ πως κατ£ τ#ν σταθ℅ροπο¥#σ# τ#ς μνήμ#ς σι διαφορ℅τικές απτικές πλ#ρο­
φορ¥℅ς δ℅ν αποθ#κ℅ύονται μ℅ τυχα¥ο τρόπο αλGλÙŊĦ κωδικοποιούνται ως κατ#γορ¥℅ς σ℅ στ℅νή σχέσ#
μ℅ £λλ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς τ#ς ¥διας κατ#γορ¥ας έτσι ώστ℅ μ℅τέπ℅ιτα να ℅¥ναι ℅ύκολο να ανακλ#θούν
ως σύνολοĦ @έγοντας Κωδικοπο¥#σ# ℅ννοούμ℅ τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α και ταξινόμ#σ# των απτικών
χαρακτ#ριστικών και αποτ℅λ℅¥ μια διαδικασ¥α # οπο¥α αρχ¥№℅ι μ℅ τ#ν λήψ# των πλ#ροφοριών
μέσω τ#ς αντ¥λ#ψ#ςH τ#ν ℅πισήμανσ# ℅νός ή π℅ρισσοτέρων χαρακτ#ριστικών του ℅κθέματος έως
τ#ν δ#μιουργ¥α αντ¥στοιχων μν#μονικών ιχνών γι Gαυτ£ τα απτικ£ χαρακτ#ριστικ£Ħ
Κατ£ τ#ν διαδικασ¥α τ#ς ¤αξινόμ#σ#ς ℅πιλέγονται χαρακτ#ριστικ£ από παρόμοια αντικ℅¥μ℅να
και οργανώνονται έτσι ώστ℅ να αποτ℅λέσουν ένα σύνολο το οπο¥ο θα αποθ#κ℅υτ℅¥ στ#ν μνήμ#Ħ
Όσα π℅ρισσότ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ έχ℅ι αυτό το σύνολο τόσο πιο ισχυρή θα ℅¥ναι # συγκρ£τ#σή
τους στ#ν μνήμ#Ħ §φού έχ℅ι προ#γ#θ℅¥ # ταξινόμ#σ# έπ℅ιτα μπορούν να ανακλ#θούν από τ#ν
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μακροπρόθ℅σμ# μνήμ#Ħ °τ#ν ταξινόμ#σ# πα¥№ουν ρόλο και £λλοι παρ£γοντ℅ς όπως ο χρόνος και
τα συναισθήματαĦ
Όσον αφορ£ τ#ν ομολογ¥α των συμμ℅τ℅χόντων μας για τ#ν αυτόματ# ή συν℅ιδ#τήH προσθήκ# ή
ένταξ# απτικών ℅ικόνωνH μ℅ β£σ# τα δ℅δομένα τ#ς παρούσ#ς έρ℅υνας υποστ#ρ¥№ουμ℅ πως όταν
για πρώτ# φορ£ ο τυφλός προσλαμβ£ν℅ι μια αÜική ℅ικόνα τότ℅ μ℅σολαβ℅¥ # συν℅¥δ#σ# όπου μας
παραπέμπ℅ι στ#ν «έκδ#λ# μνήμψĞ όπως τ#ν αναφέρ℅ι ο Schachter Ĝ¶λ£χοςHÎÌÌİJ1℗Ğ που αφορ£
τ#ν συν℅ιδ#τή αν£κλ#σ# γ℅γονόντων ή καταστ£σ℅ωνĦ ℗ταν όμως πλέον # απτική ℅ικόνα έχ℅ι
κατοχυρωθ℅¥ μ℅ τ#ν βοήθ℅ια τ#ς ℅παν£λ#ψ#ςH τότ℅ σ℅ αυτήν τ#ν π℅ρ¥πτωσ# # «έκδ#λ# μνήμψL
μ℅τατρέπ℅ται σ℅ «£δ#λψL και έτσι οι νέ℅ς απτικές ℅ικόν℅ς ℅ντ£σσονταιĤταξινομούνται αυτόματα
σ℅ ήδ# προϋπ£ρχουσ℅ςĦ
" ℅ρ℅υν#τική φ£σ# τ#ς αÜικής ξ℅ν£γ#σ#ς μας έδωσ℅ τ#ν δυνατότ#τα να διαπιστώσαμ℅ πως για
τ#ν δ#μιουργ¥α απτικών αντιλ#Üικών σχ#μ£των ακολουθούνται γνωστικές αλI£ και μ℅ταγνωστι­
κές στρατ#γικές γ℅γονός όπου καθιστ£ τ#ν αφή ως μια γνωστική κατασκ℅υαστική διαδικασ¥α που
μας παραπέμπ℅ι στον ℅ποικοδομισμό ĜβλĦ®όρποδαH 2003).
°υνοψ¥№οντας # αÜική αναγνώρισ# των ℅κθ℅μ£των ακολουθ℅¥ τ#ν ℅ξής διαδικασ¥αJ ®ρόσλ#ψ#
πλ#ροφοριών μέσω τ#ς αφήςŸ Κωδικοπο¥#σ# απτικών ℅ΙOόνωνŸ Καταχώρ#σ# στο απτικό
γνωστικό κ℅φ£λαιοĦ °τ#ν π℅ρ¥Üωσ# ℅πανέκθ℅σ#ς στο ¥διο ή σ℅ παρόμοιο απτικό ℅ρέθισμα τότ℅
μ℅σολαβούν οι μ℅ταγνωστικές στρατ#γικές μ℅ τ#ν βοήθ℅ια των οπο¥ων γ¥ν℅ται # αν£κλ#σ# τ#ς
απτικής ℅ικόνας από τ#ν μακροπρόθ℅σμ# μνήμ# και κατ£ συνέπ℅ια £μ℅σ# και σ℅ ℅λ£χιστο χρόνο
απτική αναγνώρισ#H ℅ιδ£λλως διαπιστώσαμ℅ πως για να υπ£ρξ℅ι αναγνώρισ# και ℅ρμ#ν℅¥α
℅Üστρατ℅ύονται γνωστικές στρατ#γικές διαχ℅¥ρισ#ς των πλ#ροφοριών κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των
οπο¥ων και απαιτ℅¥ται π℅ρισσότ℅ρος χρόνος απτικής ℅ξ℅ρ℅ύν#σ#ςĦ
Έν κατακλ℅¥δι # αÜική μ£θ#σ# ℅¥ναι απόρροια τ#ς ℅ν℅™*ούς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας των πλ#ροφοριών μ℅
β£σ# τις ℅νδι£μ℅σ℅ς γνωστικές λ℅ιτουργ¥℅ς και ℅ν℅™*ούς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας του ατόμου μ℅ το σύνολο
των αÜικών του ℅ρ℅θισμ£τωνĦ Έτσι το £τομο οικοδομ℅¥ απτικές ℅ικόν℅ςĦ §υτός ο κατασκ℅υαστι­
κόςIοικοδομ#τικός χαρακτήρας τ#ς αφής μας παραπέμπ℅ι στ#ν θ℅ωρ¥α του ~ποικοδομισμού
Ĝβλέπ℅ www.ictscenarios.gr) που πρ℅σβ℅ύ℅ι πως KĜ℗ ανθρώπινος νους ℅¥ναι ένα ℅ν℅ργ#τικό όργανοH
το οπο¥ο συλIαμβ£ν℅ιH μορφοποι℅¥ και μ℅τασχ#ματ¥№℅ι το πλήθος των αισθ#μ£των και των
℅μπ℅ιριών σ℅ μια οργανωμέν# ℅νότ#τα σκέψ#ς»Ħ
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6.4 §πτικό οντέλο
" αντ¥λ#ψ# μέσω αφής αποτ℅λ℅¥ μια «πολυδι£στατ#» διαδικασ¥αH όπου ℅κτός από τ#ν αφή
℅μπλέκ℅ι και £λλ℅ς συνιστώσ℅ς όπωςH τ# στ£σ# σώματοςH τ#ν κ¥ν#σ#H τ#ν προ#γούμ℅ν# κατακτ#­
μέν# γνώσ# του υποκ℅ιμένουH τ# γλώσσα και τέλος τις π℅ριβαλλοντικές συνθήκ℅ς (Argyropoulos,
2002· MiIlar, 1997)
°τα πλα¥σια τ#ς παρούσας έρ℅υνας ένας από τους στόχους μας ήταν # ℅πιβ℅βα¥ωσ# τ#ς παραπ£νω
θ℅ωρ¥ας για τ#ν αν£λυσ# των συνιστωσών του μοντέλου τ#ς απτικής αντ¥λ#ψ#ςĦ Έτσι θ℅λήσαμ℅
μέσα από τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥ας των δ℅δομένων να ℅ξ℅τ£σουμ℅ μ℅μονωμένα τις συνιστώσ℅ς που
οδ#γούν στ#ν παραπ£νω θ℅ώρ#σ# και να ℅ξ£γουμ℅ τα προσωπικ£ ℅ρ℅υν#τικ£ μας συμπ℅ρ£σματαĦ
6.4.1. ®℅ŮιβαλŊĦŬνπκές συνθήκ℅ς
@έγοντας π℅ριβαλλονπκές συνθήκ℅ς στα πλα¥σια τ#ς παρούσας έρ℅υνας λ£βαμ℅ υπόψ# τ#ν
οργ£νωσ# του μουσ℅ιακούĤαπτικού π℅ριβ£λλοντος και τα μέσα δι℅υκόλυνσ#ς τ#ς απτικής
ξ℅ν£γ#σ#ςĦ ®ιο συγκ℅κριμένα θ℅ωρήσαμ℅ πως έπρ℅π℅ να οργανώσουμ℅ το π℅ριβ£λλον έτσι ώστ℅
να δρα ℅πικουρικ£ στ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ#Ħ °G αυτό συν℅τέλ℅σ℅ ο τρόπος έκθ℅σ#ς των ℅κθ℅μ£τωνĦ
¤α π℅ρισσότ℅ρα ℅κθέματα οι συμμ℅τέχοντές μας ℅¥χαν τIν δυνατότIτα να τα προσ℅γγ¥σουν απτικ£
℅νώ καθόντουσαν και τα ℅κθέματα ήταν τοποθ℅τIμένα π£νω στο τραπέ№ιĦ Μ℅ αυτόν τον τρόπο
θ℅λήσαμ℅ να μ℅ιώσουμ℅ τον βαθμό κόπωσ#ς που θα μπορούσ℅ να δ#μιουργήσ℅ι # πιθανή
ορθοστατική·απτική ξ℅ν£γ#σ# που ¥σως θα δρούσ℅ ανασταλτικ£ στ#ν ποιότIτα των αποτ℅λ℅σμ£­
των τ#ς απτικής αναγνώρισ#ςĦ
6.4.1. @℅κπκή βοήθ℅ια Ĝγλωσσικ£ №#τήματαĞ
" λ℅κτική βοήθ℅ια που χρ℅ι£στ#καν οι συμμ℅τέχοντές μας κατ£ τ#ν απτική δι℅ρ℅ύν#σ# αφορού·
σ℅ κυρ¥ως το υλικό κατασκ℅υής του ℅κθέματοςH ℅νώ # παρατήρ#σ# έδ℅ιξ℅ πως προαπαιτούταν
κυρ¥ως στIν αναγνώρισ# ℅κθ℅μ£των μικρής κλ¥μακαςĦ ℗φ℅¥λουμ℅ να αναφέρουμ℅ πως # λ℅κτική
βοήθ℅ια θ℅ωρήθ#κ℅ απαρα¥τ#τI γιατ¥ όπως υποστήριξ℅ ένας από τους συμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν
π℅ρ¥πτωσ# που υπήρχ℅ δυσκολ¥α κατ£ τ#ν αναγνώρισ# κ£ποιων ℅κθ℅μ£τωνH # λ℅κτική βοήθ℅ια
δρούσ℅ ανασταλτικ£H έτσι ώστ℅ να μ#ν χαθ℅¥ # «#δονήŶŶ τ#ς απτικής ξ℅ν£γ#σ#ς ℅π℅κτ℅¥νοντ£ς τ#ν
χρονικ£H μέσα από τ#ν πιθανή προσπ£θ℅ια αναγνώρισ#ςĦ ~πιπλέον συμπ℅ρ£ναμ℅ πως # λ℅κτική
βοήθ℅ια που παρ℅¥χαμ℅ σ℅ όλους τους συμμ℅τέχοντ℅ς μας και αφορούσ℅ τ#ν χρονική π℅ρ¥οδο στ#ν
οπο¥α ανήκαν τα ℅κθέματα δι℅υκόλυν℅ τους συμμ℅τέχοντ℅ς μας κατ£ τ#ν απτική αναγνώρισ#Ħ
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6.4.3 °τ£σ# σώματος ĜκορμούĞ
§κόμ# ένĿËĦĦÎËŊĦμ℅¥ο το οπο¥ο θ℅λήσαμ℅ να ℅ξακρι¶ώσουμ℅ ℅¥ναι και # στ£σ# του σώματος κατ£ τ#ν
δι£ρκ℅ια τ#ς απτικής διαδικασ¥αςĦ ℗φ℅¥λουμ℅ να αναφέρουμ℅ πως ℅¥χαμ℅ τ#ν ℅υκαιρ¥α να
παρατ#ρήσουμ℅ τ#ν στ£σ# του σώματος των συμμ℅τ℅χόντων μόνο κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια ψ#λ£φ#σ#ς
των δυο ℅κ των ℅κθ℅μ£των αφού κατ£ τ#ν απτική ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# των υπόλοιπων ℅κθ℅μ£των οι
συμμ℅τέχοντ℅ς ήταν καθιστο¥Ħ ®αρατ#ρήσαμ℅ πως στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους οι συμμ℅τέχοντ℅ς κατ£
τ#ν ψ#λ£φ#σ# τ#ς μακέτα του ν℅ολιθικού σπιτιού που βρ¥σκονταν πιο χαμ#λ£ σ℅ σχέσ# μ℅ το
ύψος τουςH στ#ν προσπ£θ℅ι£ τους να προσλ£βουν τις απαρα¥τ#τ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς έδωσαν στο σώμα
τους μια ℅λαφρ£ κλ¥σ# προς τα κ£τωH σκύβονταςĦ ~νώ αντιθέτως στο £γαλμα τ#ς §φροδ¥τ#ς που
βρ¥σκονταν ℅λ£χιστα πιο ψ#λ£ σ℅ σχέσ# μ℅ το δικό τους ύψοςH οι συμμ℅τέχοντ℅ς τέντωσαν τα
χέρια τους και ολόκλ#ρο το σώμα τουςH υιοθ℅τώντας μια ℅λαφρ£ κλ¥σ# προς τα π£νωĦ °υν℅πώς θα
μπορούσαμ℅ να υποστ#ρ¥ξουμ℅ πως το σώμα ακολουθ#θ℅¥ ακριβώς τις κινήσ℅ις που κ£ν℅ι και το
μ£τι οπότ℅ στο σ#μ℅¥ο αυτό διακρ¥νουμ℅ μια ισοδυναμ¥α μ℅ταξύ οπτικής και απτική δι℅ρ℅ύν#σ#ςĦ
6.4.4 ®ρο#Υούμ℅ν# Υνώσ#
Μ℅τ£ το πέρας τ#ς απτικής ξ℅ν£γ#σ#ς οι τρ℅ις από τους συμμ℅τέχοντές μας υποστήριξαν πως τους
προστέθ#καν καινούρι℅ς απτικές ℅ικόν℅ςH από αυτούς οι δυο υποστήριξαν πως κατ£ τ#ν γνώμ#
τους αυτό συμβα¥ν℅ι συν℅ιδ#τ£ και ℅πιχ℅ιρ#ματολόγ#σαν τ#ν £ποψή τους ℅¥τ℅ γιατ¥ κατ£ αυτούς
αποτέλ℅σ℅ μια ℅μπ℅ιρ¥α που τους £ρ℅σ℅H ℅¥τ℅ γιατ¥ προσπαθούν συν℅ιδ#τ£ να ανασύρουν από τ#ν
μνήμ# τους τ#ν όλ# διαδικασ¥α που ακολούθ#σανH ℅νώ ο ένας από τους τρ℅¥ς ισχυρ¥στ#κ℅ πως
αυτό συμβα¥ν℅ι αυτόματαĦ ℗ι £λλοι συμμ℅τέχοντ℅ς υποστήριξαν πως υπήρξ℅ μια ταξινόμ#σ# των
σχ℅τικών γνώσ℅ων που ήδ# κατ℅¥χαν και ένταξ# νέων απτικών ℅ικόνων στις ήδ# υπ£ρχουσ℅ς ℅νώ
ισχυρ¥στ#καν πως κατ£ τ#ν γνώμ# τους αυτό συμβα¥ν℅ι αυτόματαĦ ℗ ισχυρισμός π℅ρ¥ ταξινόμ#­
σ#ς των απτικών ℅ικόνων μας παραπέμπ℅ι στ#ν μ℅ταγνώσ# και τις μ℅ταγνωστικές στρατ#γικές οι
οπο¥℅ς προαναφέρθ#καν παραπ£νωĦ
§ξ¥№℅ι να αναφέρουμ℅ μια χαρακτ#ριστική φρ£σ# ℅νός ℅κ των συμμ℅τ℅χόντων μας και μας
δ#λών℅ι τον ρόλο τ#ς προ#γούμ℅ν#ς γνώσ#ςĦ °υγκ℅κριμένα υποστήριξ℅ πως κατ£ τ#ν απτική
δι℅ρ℅ύν#σ# ℅πιτ℅λ℅¥ται μια συγκριτική αναγνώρισ# αν£μ℅σα στο ήδ# καταχωρ#μένο γνωστικό
απτικό κ℅φ£λαιοĤπρότ℅ρ℅ς απτικές μνήμ℅ς και τ#ν παροντική απτική ℅μπ℅ιρ¥α όταν όμως αυτό δ℅ν
προϋπ£ρχ℅ι και δ℅ν μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι # απαιτούμ℅ν# σύνδ℅σ#H τότ℅ απαιτ℅¥ται π℅ρισσότ℅ρος χρόνος
ψ#λ£φ#σ#ςH μ℅γαλύτ℅ρ# προσοχή και # απαραΙτ#τ# λ℅κτική βοήθ℅ιαĦ
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6.4.5. Κ~ν#σ#
®ρ£γματι διαπιστώσαμ℅ τ#ν σ#μασ¥α που κατέχουν σι κινήσ℅ις στ#ν κωδικοπο¥#σ# των σχ#μ£­
των όπως υποστ#ρ¥χθ#κ℅ από τον Weber ĜβλĦΜ¥ΙΙŠŲHÍĲĲİĞHKa!z (1987), Ravesz Ĝ®απαδόπουλοςH
2005) συμπ℅ρα¥νονταςτ#ν σ#μασ¥α τ#ς ℅ν℅ργ#τιΚĒήςαφήςĦ
^ιαπιστώσαμ℅πως ως ℅π¥ το πλ℅¥στον σι συμμ℅τέχοντές μας κατ£ τ#ν απτική ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# των
π℅ρισσότ℅ρων ℅κθ℅μ£των χρ#σιμοποιούσανκαι τα δυο τοẀς χέριαH γ℅γονός το οπο¥ο μας οδ#γ℅¥
στο συμπέρασμα πως # χρήσ# και των δυο χ℅ριών μας παρέχ℅ι ακόμ# π℅ρισσότ℅ρ℅ςπλ#ροφορ¥℅ς
προς ℅π℅ξ℅ργασ¥αγια τα αντικ℅¥μ℅ναĦ " παραπ£νω διαπ¥στωσ# μας οδ#γ℅¥ στ#ν ℅πιβ℅βα¥ωσ#πως
οι σχ#ματικές απτικές αντιλήψ℅ις ℅ξαρτιόνται κατ£ β£σ# από τ#ν αφή και τ#ν ℅ν℅ργ#τική
℅ξ℅ρ℅ύν#σ#του ℅νός χ℅ριού και το παθ#τικό £ΥΥιγμα του £λλου (MiIIar, 1994)
" δ#μιουργ¥α διανο#τικών σχ#μ£των κατGα¥σ℗#σ#H δ#λαδή απτικών αντιλήψ℅ων όπως μας
μαρτυρούν τα ℅ρ℅υν#τικ£ μας δ℅δομένα αποτ℅λ℅¥ συνδυασμό μ℅ταξύ αγγ¥γματος των ℅κθ℅μ£των
και χρήσ#ς ℅ξ℅ρ℅υν#τικών κινήσ℅ων όπου χρ#σιμοποιήθ#καν από τους συμμ℅τέχοντές μαςĦ
°υμπέρασμα που συν£δ℅ι μ℅ τις απόψ℅ις των McIinden και McaII (2002) και Ravesz Ĝ®απαδόπου­
λοςH 2005) σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν δ#μιουργ¥α απτικών αντιλήψ℅ωνĦ
§πόρροια όGλων όσων αναφέρθ#καν παραπ£νω σχ℅τικ£ μ℅ τις ℅ρ℅υν#τικές μας διαπιστώσ℅ις και
τα συμπ℅ρ£σματα μας οδ#γούν στον ισχυρισμό πως # αφή αποτ℅λ℅¥ μια συνισταμέν# που
συνδυ£№℅ι ℅πιμέρους συνιστώσ℅ς όπως ℅¥ναιJ # στ£σ# σώματοςH # ιÙ¥ν#σ#H # πρότ℅ρ# γνώσ#H #
γλώσσα και τέλος οι π℅ριβαλλοẂπκȚςσυνθήκ℅ςH μια £ποψ# που υποστ#ρ¥χθ#κ℅ και από προγ℅νέ­
στ℅ρους ℅ρ℅υν#τές (Argyropoulos, 2002, Millar, 1997)
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6.S °υμμ℅τËĴ'οντ℅ιĴ μ℅ σοβα™£ προ¶λήματα όρασ#ς και μουσ℅ιακό Oατ℅σÜμένÕ
℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ις μας έδωσαν τ# δυνατότ#τα να προχωρήσουμ℅ σ℅ μια ℅ις β£θος αν£λυσ# και
℅ρμ#ν℅¥α των ℅ντυπώσ℅ων των ¥διων των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς για το βαθμό προσβα­
σιμότ#τας που ℅¥χαν στα μουσ℅¥α και γ℅νικότ℅ρα σ℅ μουσ℅ιακούς χώρους καθώς και τις ℅ντυπώ­
σ℅ις που αποκόμισαν κατ£ τ#ν πρώτ# απτικήĤμουσ℅ιακή τους ξ℅ν£γ#σ# σG ένα συμβατικό μουσ℅¥ο
όπως το §θανασ£κ℅ιο όπου και πραγματοποιήθ#κ℅ # παρούσα έρ℅υναĦ ¤α ¥δια τα λ℅γόμ℅να των
συμμ℅τ℅χόντων μας ήρθαν να ℅πιβ℅βαιώσουν τους ισχυρισμούς μας για τ#ν ℅λλιπή πρόσβασ# των
~λλαδικών μουσ℅¥ων Ĝβλέπ℅ Κ℅φĦ 2.1 ℗ĞĦ
" πολιτιστική κλ#ρονομι£ έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥ από βλέποντ℅ς και ℅πόμ℅νο ℅¥ναι να απ℅υθύν℅ται σ℅
βλέποντ℅ςH ℅λ£χιστοι πολιτισμικο¥ χώροι λοιπόν δ¥νουν και έδωσαν τ#ν δυνατότ#τα για αν℅ξ£ρτ#­
τ# πρόσβασ# στα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς όπως οι συμμ℅τέχοντές μας και αυτό ℅¥χ℅ ως
απόρροια να στ℅ρ#θούν τ#ν απόλαυσ# που μπορ℅¥ να τους προσφέρ℅ι μια μουσ℅ιακή ℅μπ℅ιρ¥α
(Boussaid,2004).
«¤¥ποτ℅ δ℅ν έχω ψ£ξ℅ιH δ℅ν μ℅ αφήσαν℅»H KιĦΜουσ℅ŨÕβαλ¥τσα τέτοια ¥δια κω αν όχι ¥δια μ℅ λ¥γ#
παραλλαγή δ℅ν μας αφήναν να τ#ν α*Υ¥ξουμ℅ γιατ¥ νόμι№αν ότι θα τ#ν φ£μ℅H ότι θα τ#ν π£ρουμ℅ να
τ#ν κλέψουμ℅H ότι θα τ#ν πουλήσουμ℅ πολλ£ μπορ℅¥ να νόμι№αν»H ομολογούν δυο από τους
συμμ℅τέχοντ℅ς πριν τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ#H δ#λώνοντ£ς μας μ℅ αυτό τον τρόπο τον αποκλ℅ισμό
που β¥ωσαν αλλ£ και τ#ν στ£σ# που ℅¥χ℅ κρατήσ℅ι το προσωπικό των μουσ℅¥ων απέναντ¥ τουςH
γ℅γονός που ℅πιβ℅βα¥ων℅ πως τα υλικ£ ℅μπόδια δ℅ν ℅¥ναι τα μόνα που παρ℅μποδ¥№ουν τ#ν
πρόσβασ# των §μ℅§ αλλ£ τα πραγματικ£ ℅μπόδια ℅¥ναι τα συναισθ#ματικ£ και διανο#τικ£
φρ£γματαĦ ®αρόμοι℅ς απόψ℅ις έχουν διατυπώσ℅ι και οι Dufreney-¤ήŪȘU¥ŪŤWW¥ (2004).
" έλλ℅ιψ# προσ℅γγ¥σιμων ℅κθ℅μ£των σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν προκατ℅ιλ#μμέν# στ£σ# του
℅κ£στοτ℅ προσωπικού του μουσ℅¥ου ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα οι συμμ℅τέχοντές μας να στ℅ρ#θούν το
νομικώς ℅πικυρωμένο δικα¥ωμα τους να συμμ℅τέχουν ℅λ℅ύθ℅ρα και να απολαμβ£νουν τ#ν
πολιτισμική №ωή τ#ς κοινότ#τας Ĝ£ρθρο 27.1, διακήρυξ# ανθρώπινων δικαιωμ£τωνĞ ℅νώ
μ℅τέτρ℅παν τα μουσ℅¥α σ℅ αφιλόξ℅νους χώρουςĦ °υν℅πώς μπορούμ℅ να αντιλ#φθούμ℅ απόλυτα
τα συναισθήματα χαρ£ς αλλ£ και π℅ριέργ℅ιας που ℅¥χαν κατακλύσ℅ι τους °Ǿμμ℅τέχÕντές μας
πριν από τ#ν β¥ωσ# τ#ς απτικής ξ℅ν£γ#σ#ςĦ
" στ£σ# προκατ£λ#ψ#ς και # στ℅ρ℅οτυπική αντ¥λ#ψ# για τ#ν αναπ#ρ¥α ℅κ μέρους τουG προσω­
πικού που στ℅λ℅χών℅ι τα μουσ℅¥αH δ#λών℅ι ολοφ£ν℅ρα πως # αναπ#ρ¥α ακόμ# και σήμ℅ρα ℅ξακοĤ
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λουθ℅¥ να μ#ν θ℅ωρ℅¥ται ένα «τυπικό φαινόμ℅νο τ#ς №ωής μας» Ĝθλ£χουĤΜπαλαφούτ#H 2008:126).
€υσικό ℅πακόλουθο τ#ς «πολιτισμικής π℅ριθωριοπο¥#σ#ĲŶ αποτέλ℅σ℅ # αρν#τική ℅ντύπωσ# που
℅¥χαν αφήσ℅ι οι μουσ℅ιακές ℅πισκέψ℅ις σG έναν από τους συμμ℅τέχοντές μαςH του οπο¥ου # θυμική
στ£σ# φανέρων℅ πως # προκατ£λ#ψ# δ℅ν αποτ℅λ℅¥ μια μονόπλ℅υρ# στ£σ# που ℅κπέμπ℅ται από
έναν ĜŸπŬμπόŶŶ ℅ννοώντας το «φυσιολογικόŶŶ £τομο αλλ£ ℅πιτυγχ£ν℅ι να προκαλέσ℅ι τ#ν αντ¥στοι­
χ# προκατ℅ιλ#μμέν# στ£σ# του «δέιȘŲ#ĤπŬμ®Õύ» ατόμου μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς ως έναν απώτ℅ρο
τρόπο ψυχολογικής £μυνας και διαμαρτυρ¥αςH ℅πιβ℅βαιώνοντας μ℅ αυτό τρόπο τ#ν θ℅ωρ¥α που
πρ℅σβ℅ύ℅ι πως # δρ£σ# συνοδ℅ύ℅ται από αν£δρασ#Ħ
Ωστόσο οι όποι℅ς αρν#τικές ℅ντυπώσ℅ις που ℅¥χ℅ δ#μιουργήσ℅ι ο μέχρι πρότινος μουσ℅ιακός
αποκλ℅ισμός μ℅τατρ£π#καν σ℅ α¥σθ#μα #θικής δικα¥ωσ#ςH χαρ£ς και ℅υχαρ¥στ#σ#ς μ℅τ£ το πέρας
τ#ς απτικής ξ℅ν£γ#σ#ς ακόμ# και στον πιο δύσπιστο και προκατ℅ιλ#μμένο ℅κ των συμμ℅τ℅χόντων
μαςĦ ÞαραιȘŲ#ριστική ℅¥ναι # ομολογ¥α του συμμ℅τέχονταJ «~Ιδα πρ£γματα που δ℅ν τα ℅¥χα
ξαναδ℅¥Ħ (. .. .) τώρα αισθ£νθ#κα δικα¥ωσ#Ħ»
®ρ£γματι οι ℅ντυπώσ℅ις που δ#μιούργ#σ℅ # απτική ξ℅ν£γ#σ# στους συμμ℅τέχοντές μας ξ℅πέρα­
σαν τις προσδοκ¥℅ς μας και αποτέλ℅σαν για ℅μ£ς τ#ν καλύτ℅ρ# ℅πιβ℅βα¥ωσή μας για το ℅ρ℅υν#τι­
κό μας ℅γχ℅¥ρ#μαĦ «§ Ũσθ£νομαι χαρ£ γιατΙ μπόρ℅σα να βιώσω κ£τι που οι £λλοι £νθρωποι μπορού­
σαν να δούν℅H το βλέπαν℅ κ£θ℅ μέρα ℅γώ όμως δ℅ν έχω αυτή τ#ν δυνατότ#τα»H «θέλω να ψ#λαφήσω
όλο το μουσ℅ΙοH ναι από μια τέτοια ψ#λ£φ#σ# μαθα¥ν℅ις πολλ£ πρ£γματα και αν θέλ℅ις να μ£θ℅ιςH
μαθα¥ν℅ις»
" παραπ£νω φρ£σ# μας οδ#γ℅¥ στ#ν £ποψ# που θέλ℅ι τ#ν κοινή πολιτιστική κλ#ρονομι£ να
δ#μιουργ℅¥ στο £τομο τ#ν α¥σθ#σ# πως αποτ℅λ℅¥ ισότιμο μέλος και πολ¥τ#ς μιας κοινων¥ας
℅ξασφαλ¥№οντ£ς του το δικα¥ωμα τ#ς ισότιμ#ς πρόσβασ#ς στα πολιτιστικ£ αγαθ£ (Dufreney-
Trinchinetti,2004).
«¤ώρα μ℅ το βιωματικό μπορούσα να έρθω πιο κοντ£ στ#ν ιστορ¥αH τ#ν παλαιολιθική ℅ποχή
ĜĦĦĞτώρα μπήκα στο νό#μα»Ħ ®ραγματικ£ # απτική ξ℅ν£γ#σ# αποτέλ℅σ℅ για τους συμμ℅τέχοντ℅ς
μια μοναδική ℅μπ℅ιρ¥α που τους έδωσ℅ τ#ν δυνατότ#τα να έρθουν κοντ£ τ#ν ιστορ¥α και τον
πολιτισμό τουςH κ£τι το οπο¥ο δ℅ν ℅¥χαν τ#ν δυνατότ#τα να βιώσουν πριν τ#ν απτική ξ℅ν£γ#σ#Ħ
Όλοι οι συμμ℅τέχοντές μας δήλωσαν ℅ντυπωσιασμένοι από τ#ν β¥ωσ# τ#ς απτικής ξ℅ν£γ#σ#ς
και μας ομολόγ#σαν πως θα ήθ℅λαν αρκ℅τ£ σύντομα να τους δοθ℅¥ και π£λι # ℅υκαιρ¥α να
ξαναβιώσουν μια παρόμοια ℅μπ℅ιρ¥αH γιατ¥ σύμφωνα μ℅ τ#ν ομολογ¥α τουςH τους προσέφ℅ρ℅
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πολIĦ£ καινούρια πρ£γματαĦ «&℅λω να ψ#λαφήσω όλο το μουσ℅¥οH ναι από μια τέτοια ψ#λ£φ#σ#
μαθα¥ν℅ις ποĞλ£ πρ£γματα και αν θέλ℅ις να μ£θ℅ιςH μαθα¥ν℅ιςH αλλ£ ℅¥ναι λ¥γο πολύ liyo. (. ..) ℅γώ
όταν θέλω να μπω σG ένα μουσ℅¥ο θέλω να το Gξ℅σκον¥σωH (.) να μ#ν αφήσω τ¥ποτα όρθιοH τ¥ποτα
αψ#λ£φ#τοĦ»Ħ
" προαναφ℅ρθ℅¥σαφρ£σ# του συμμ℅τέχĤοντ£μας αποδ℅ικνύ℅ιτ#ν σ#μασ¥α ύπαρξ#ς προσ℅γγ¥σι­
μων ℅κθ℅μ£των για τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςH αναδ℅ικνύοντ£ςτο £γγιγμα των μουσ℅ια­
κών ℅κθ℅μ£των ως βασικό παρ£γοντα για τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς μουσ℅ιακής ℅μπ℅ιρ¥αςH αφού
προϋπόθ℅σ#για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς πρόσβασ#ςαποτ℅λ℅¥ # κατανό#σ#των ιδιαιτ℅ροτήτωντ#ς κ£θ℅
αναπ#ρ¥ας έτσι ώστ℅ να μπορέσουμ℅να παρέχουμ℅ και Ūς κατ£λλ#λ℅ς δι℅υκολύνσ℅ιςĜ®ολυχρο­
ν¥ουH 2004). °υμπ℅ρασμαπκ£ καταλήγουμ℅ ότι το μουσ℅ιακό κατ℅στ#μένο λ℅ιτουργ℅¥ ως
πρόσκομμα στ#ν συμμ℅τοχή των ατόμων μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς στ#ν πολιτιστική μας
κλ#ρονομι£H κ£Ū που θα μπορούσ℅ να ισοδυναμ℅¥ και μ℅ ένα ℅¥δος κοινωνικού ρατσισμούH για
αυτό και οι ℅ντυπώσ℅ις των συμμ℅τ℅χόντωνH έτσι όπως καταγρ£φ#κανH διακρ¥νονταν από
αν£μικτα συναισθήματαĦ
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«θέλουν να ΊŐŬυν τα μ£πα
¤α χέρια να χαϊδέψουνĞĞ
Goethe
7.1 §ν£πτυξ# απτικών δ℅ξιοτήτων
^ι℅ξ£γοντας τ#ν παρούσα έρ℅υνα μας δόθ#κ℅ # δυνατότ#τα να διαπιστώσουμ℅ πως πρ£γματι το
χέρι αποτ℅λ℅¥ ένα μοναδικό αισθ#τικό όργανο το οπο¥ο δ¥ν℅ι τ#ν δυνατότ#τα στους τυφλούς να
χτ¥σουν τις δικές τους ℅ικόν℅ς για τον κόσμοĦ " προσωπική μας διαπ¥στωσ# ℅νισχύθ#κ℅ από τ#ν
ομολογ¥α των συμμ℅τ℅χόντων οι οπο¥οι υποστήριξαν πως πρ£γματι έχουν ℅μπιστοσύν# στ#ν αφή
τους κατ£ τ#ν καθ#μ℅ρινή απτική αναγνώρισ# αντικ℅ιμένωνĦ Μ£λιστα δ℅ν δ¥στασαν να παραλ#·
ρήσουν τ#ν αφή ως «τα μ£τια» του τυφλούH χαρακτ#ρ¥№οντ£ς τ#ν ως μια φανταστική α¥σθ#σ# #
οπο¥α κατέχ℅ι δυναμικό ρόλο στ#ν №ωή τουςĦ ~ξα¥ρ℅σ# αποτέλ℅σ℅ μια μόνο ℅κ των συμμ℅τ℅χό·
ντων μας # οπο¥α δήλωσ℅ πως δ℅ν έχ℅ι αρκ℅τή ℅μπιστοσύν# στ#ν αφή τ#ς και αυτό ℅π℅ιδή δ℅ν τ#ν
έχ℅ι ℅ξασκήσ℅ι γ℅γονός που ¥σως συνδέ℅ται και τον μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό λ℅ιτουργικής όρασ#ς
(Mason .ΜȘĿŠΙΙHÎÌÌĪĞσ℅ σχέσ# μ℅ τους υπόλοιπους συμμ℅τέχοντ℅ςĦ
" φρ£σ# τ#ς συμμ℅τέχουσας μας έδωσ℅ έναυσμα για στοχασμό και αποτέλ℅σ℅ ℅φαλτήριο για τ#ν
πρότασή μαςĦ Μας παραπέμπ℅ι τόσο στ#ν £ποψ# του Diderot ĜΚαραβ£τοςHÎÌÌΙĞ στο έργο του
«Γρ£μμα σGένα τυφλό» όπου υποστ#ρ¥№℅ πως # αλλ#λοβοήθ℅ια των αισθήσ℅ων τις παρ℅μποδ¥№℅ι
να φτ£σουν στ#ν τ℅λ℅ιοπο¥#σ# τους όσο και στ#ν £ποψ# τ#ς Hatwell( Ι 97 ΙĞ # οπο¥α υποστήριξ℅
πως # καθ#μ℅ρινή πρακτική ℅ξ£σκ#σ# τ#ς αφής των τυφλών ℅¥ναι που τους δ¥ν℅ι πλ℅ονέκτ#μα σ℅
σχέσ# μ℅ τους βλέποντ℅ςĦ °τ#ν πραγματικότ#τα οι παραπ£νω δυο θωρ#τικές προσ℅γγ¥σ℅ις
αποτ℅λούν τις δυο χρόνια αντιμαχόμ℅ν℅ς απόψ℅ις π℅ρ¥ «℅υαισθ#σ¥ας» τ#ς αφής και π℅ρ¥ «πρακτι­
κής ℅ξ£σκ#σ#ς» τ#ς αφής αντΙστοιχαĦ
Μέσα από τ#ν πρότασή μας θα προσπαθήσουμ℅ να γ℅φυρώσουμ℅ τις δυο απόψ℅ις χρ#σιμοποιώ­
ντας ως χρυσή τομή τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ Έτσι αν υποθέσουμ℅ πως # αφή ℅¥ναι ℅υα¥σθ#τ# στους
τυφλούς όπως υποστήρι№℅ ο Diderot ĜΚαραβ£τοςHÎÌÌΙĞ και τ℅λ℅ιοποι℅¥ται μέσα από τ#ν καθ#μ℅­
ρινή πρακτική ℅ξ£σκ#σ# όπως υποστήριξ℅ από τ#ν μ℅ρι£ τ#ς # Hatwell (1971) τότ℅ αυτό μας
οδ#γ℅¥ στ#ν αναγκαιότ#τα τ#ς απτικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ @αμβ£νοντας λοιπόν υπόψ# μας των
κ℅φαλαιώδ# ρόλο που κατέχ℅ι # αφή στ#ν №ωή των τυφλώνH θα προβούμ℅ σ℅ μια ℅λÜδοφόρα και
υλοποιήσιμ# κατ£ τ#ν γνώμ# μας πρότασ#Ħ
^ι℅ξ£γοντας τ#ν παρούσα έρ℅υνα καταλήξαμ℅ στο συμπέρασμα πως # απτική - ℅ν℅ργ#τική αφή #
αποκαλούμ℅ν# λ℅ιτουργική αφή πρ£γματι αποτ℅λ℅¥ το «παρ£θυροŶŶ του τυφλού προς τον κόσμο
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που το π℅ριβ£λλ℅ι και οφ℅¥λουμ℅ να ℅κμ℅ταλλ℅υτούμ℅ τις ŨĞπ£ρχĤουσ℅ς απτικές στρατ#γικές στ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ §ξ¥№℅ι να αναλογιστούμ℅ τ#ν Μοντ℅σσοριανή
φιλοσοφ¥α που πρ℅σβ℅ύ℅ι πως το κ£θ℅ παιδ¥ πρέπ℅ι να διδ£σκ℅ται μ℅ τον δικό του προσωπικό
τρόπο μ£θ#σ#ςĦ §ς ℅ξασκήσουμ℅ συστ#ματικ£ λοιπόν τ#ν αφή των τυφλών ξ℅διπλώνοντας τις
απτικές τους δυνατότ#τ℅ς και αναπτύσσοντας στο μέγιστο βαθμό τ#ν απτική αντιλ#πτική
ικανότ#τα τους έτσι ώστ℅ να τοẀς βο#θήσουμ℅ να δομήσουν τ#ν δική τους ℅ικόνα για τον κόσμοH
λαμβ£νοντας υπόψ# πως «το ανθρώπινο μυαλό έχ℅ι τ#ν μοναδική δẀνατότ#τα να αντιλ#φθ℅¥ τον
κόσμο μ℅ διαφορ℅τικούς τρόπους και να τον αναπαραστήσ℅ι μ℅ διαφορ℅τικές μορφές» (Eisner,
2004).
°υν℅πώς πιστ℅ύουμ℅ πως παρ£λλ#λα μ℅ τ#ν ύπαρξ# μαθήματος που αφορ£ τ#ν αν£πτυξ#
δ℅ξιοτήτων κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού θα πρέπ℅ι να υπ£ρξ℅ι και αντ¥στοιχο μ£θ#μα
αν£πτυξ#ς απτικών δ℅ξιοτήτων και απτικής αντ¥λ#ψ#ςĦ ¤ο μ£θ#μα αν£πτυξ#ς απτικών δ℅ξιοτή­
των μ℅ βαÜκό ℅ργαλ℅¥ο τ#ν παιγνιώδ# μ£θ#σ#H θα ℅στι£σ℅ι στ#ν ℅κμ£θ#σ# απτικών στρατ#γικών
μέσα από τ#ν ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# υλικών και τον π℅ιραματισμό σ℅ απτικές στρατ#γικέςĦ
Έτσι μWσα σG ένα οργανωμένο μαθ#Üακό π℅ριβ£λλον αλIĦ£ χωρ¥ς τ#ν ℅κπαιδ~Ǿ¤Ική παρέμβασ#
και καθοδήγ#σ# όσο αφορ£ τ#ν προτ¥μ#σ# στ#ν χρήσ# των απτικών στρατ#γικώνH θα δοθ℅¥ #
δυνατότ#τα στο παιδ¥ να αναπτύξ℅ι τ#ν δική του προσωπική στρατ#γική για τ#ν χαρτογρ£φ#σ#
των αντικ℅ιμένων τ#ν οπο¥α έπ℅ιτα οι ℅κπαιδ℅υτές θα προσπαθήσουν να τ#ν αναπτύξουν και να
τ#ν β℅λτιώσουν μέσα από τ#ν ℅παναλαμβανόμ℅ν# χρήσ#Ħ Χρ#σιμοποιώντας ταυτόχρονα τόσο τις
λανθασμέν℅ς όσο και τις σωστές στρατ#γικές Šπτικής χαρτογρ£φ#σ#ς θα δοθ℅¥ # δυνατότ#τα στο
παιδ¥ να ℅ξ℅τ£σ℅ι τις απτικές στρατ#γικέςH να τις χρ#σιμοποιήσ℅ιH να αποκλ℅¥σ℅ι τις λιγότ℅ρο
αποτ℅λ℅σματικές και έτσι να οδ#γ#θ℅¥ στ#ν ℅πιλογή και αποθήκ℅υσ# των σωστών στρατ#γικών
που συμφωνούν μ℅ το προσωÜκό του απτικό μαθ#σιακό στυλ ttm ώστ℅ μ℅λλοντικ£ να έχ℅ι τ#ν
δυνατότ#τανα τις ℅πιστρατ℅ύσ℅ιĦ
ιĤι παραπ£νωδιαδικασ¥α μας παραπέμπ℅ιστ#ν απόκτ#σ# μ℅ταγνωστικώνστρατ#γικών℅κ μέρους
του παιδιού γ℅Υονός που θα του δώσ℅ι τ#ν ικανότ#τα απορρύθμισ#ςτ#ς μαθ#σιακή του πορ℅¥αςĦ
Μόνο τότ℅ θα μπορέσουνοι ℅κπαιδ℅υτικο¥να ℅¥ναι σ¥γουροιπως έχ℅ι ℅πωφ℅λ#θ℅¥ο μαθ#τήςτους
όταν πλέον ο δικός τους ρόλος θα ℅¥ναι π℅ριττός και ο μαθ#τής τους θα αποτ℅λ℅¥ ένα αυτ℅ν℅ργό
£τομοĦ
¤ο μ£θ#μα αν£πτυξ#ς απτικών δ℅ξιοτήτων κα απτικής αντ¥λ#ψ#ς δ℅ν θα π℅ριορ¥№℅ται αυστ#ρ£
στ#ν διδασκαλ¥αμWσα στ#ν σχολική α¥θουσαHαλI£ θα ξ℅π℅ρν£ τους το¥χουςτ#ς παραδοÜακής
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α¥θουσας μέσα από ℅ξορμήσ℅ις στον έξω κόσμοH δ¥νοντας στα παιδι£ τ#ν μοναδική ℅υκαιρ¥α να
αποκτήσουν «№ωντανέςĞŶ απτικές ℅ικόν℅ς του κόσμου τουςH δ#λαδή ℅κπα¥δ℅υσ# σ℅ £τυπα π℅ριβ£λ­
λοντα μ£θ#σ#ςĦ ¤έτοια π℅ριβ£λλοντα αποτ℅λούν μουσ℅¥α όπου μέσα από οργανωμένα μουσ℅ιακ£
προγρ£μματα θα μπορ℅¥ να δ¥ν℅ται # ℅υκαιρ¥α στα παιδι£ να ℅μπλουτ¥σ℅ι το απτικό γνωστικό του
κ℅φ£λαιο ℅ξαντλώντας τις πιθανότ#τ℅ς για τ℅λ℅ιοπο¥#σ# των απτικών δυνατοτήτων του μ℅
απώτ℅ρο στόχο τ#ν μ℅γιστοπο¥#σ# τ#ς ℅ν℅ργ#τικής του αφής και τ#ς Šπτικής του αντ¥λ#ψ#ςĦ
Έτσι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ οπλισμένοι πλέον μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# μέθοδο θα καταφέρουν να φτ£σουν και
στις πιο απομακρυσμέν℅ς γωνιές του σχολ℅¥ουH παρέχοντας στο κ£θ℅ παιδ¥ τα κατ£λλ#λα ℅ργαλ℅¥α
ώστ℅ να μπορέσ℅ι να αξιοποιήσ℅ι το δυναμικό τουĦ
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7.2 Ένα μουσ℅¥ο πέρα από το ορατόJ ένα μουσ℅¥ο πέρα από οπτικούς φραγμούς
¤ο μουσ℅¥ο αποτ℅λ℅¥ έναν №ωντανό θ℅σμόH ο οπο¥ος οφ℅¥λ℅ι να ακολουθ℅¥ τις ℅Üταγές τ#ς
σύγχρον#ς κοινων¥ας και να προσαρμό№℅ται αν£λογα στις κοινωνικές αν£γκ℅ςH ℅ιδ£λλως σοβ℅¥
ο κ¥νδυνος μαρασμού τουĦ °υν℅πώς το σύγχρονο μουσ℅¥ο οφ℅¥λ℅ι να μ℅τουσιωθ℅¥ από έναν
αφιλόξ℅νο χώρο σ℅ ένα χώρο που θα μπορ℅¥ να παρέχ℅ι καθολική πρόσβασ# ανο¥γοντας τις πύλ℅ς
του προς το κοινόĦ
Όμως πώς θα μπορέσουμ℅ να ℅Üτύχουμ℅ τ#ν καθολική πρόσβασ# των §μ℅§ στους μουσ℅ιακούς
χώρους τ#ς ~λλ£δας και συγκ℅κριμένα πώς θα καταφέρουμ℅ να ℅πιτύχουμ℅ τ#ν πρόσβασ# των
ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς στα οπο¥α ℅στι£№℅ι # παρούσα ℅ργασ¥αĴ @αμβ£νοντας υπόψ# μας
τα σύγχρονα μέτρα πρόσβασ#ς που ℅φαρμό№ουν τα μουσ℅¥α του ℅ξωτ℅ρικού για τ#ν ℅ξασφ£λισ#
τ#ς πρόσβασ#ς των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςH ℅κμ℅ταλλ℅υόμ℅νοι τ#ν προσωπική ℅μπ℅ιρ¥α
που αποκομ¥σαμ℅ δι℅ν℅ργώντας τ#ν παρούσα έρ℅υνα στο §ρχαιολογικό μουσ℅¥οH λαμβ£νοντας
υπόψ# μας τ#ν ομολογ¥α των ¥διων των συμμ℅τ℅χόντων μας για τις παροχές που θα τους δι℅υκό­
λυναν κατ£ τ#ν μουσ℅ιακή τους ξ℅ν£γ#σ#H αλλ£ και τ#ν ℅Üκρατούσα μουσ℅ιακή κατ£στασ# στον
~λλαδικό χώροH θα προσπαθήσουμ℅ να προτ℅¥νουμ℅ κ£ποια μέτρα πρόσβασ#ς τα οπο¥α θα
μπορούσαν να ℅φαρμοστούν στον ~λλαδικό χώροĦ §φού θα ήταν ουτοπικό να προβούμ℅ σ℅ μια
λ¥στα προτ£σ℅ων που θα ήταν πολυδ£παν℅ς και δ℅ν θα λ£μβαναν ποτέ ℅φαρμογήĦ
®ριν παρουσι£σουμ℅ τις προτ£σ℅ις μας θα θέλαμ℅ να καταστήσουμ℅ σαφές πως οποιοσδήποτ℅
σχ℅διασμός μέτρων πρόσβασ#ς θα πρέπ℅ι οπωσδήποτ℅ να ℅μπλέκ℅ι τα ¥δια τα £τομα μ℅ προβλή­
ματα όρασ#ς , έτσι ώστ℅ να υπ£ρξ℅ι τόσο π℅ιραματισμός όσο και ℅πανασχ℅διασμός που θα
στοχ℅ύ℅ι στον μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό πρόσβασ#ςĦ Άλλωστ℅ τα ¥δια τα £τομα μ℅ προβλήματα και οι
σύλλοGΥοι στους οπο¥ους ανήκουν δ#λώνουν πρόθυμα να συμμ℅τέχουν σ℅ έρ℅υν℅ς που θα
βο#θήσουν στ#ν β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής τουςH πρ£γμα το οπο¥ο διαπιστώσαμ℅ στα πλα¥σια
τ#ς παρούσας έρ℅υναςĦ
Ένα ακόμ# σ#μ℅¥ο στο οπο¥ο θα θέλαμ℅ να δώσουμ℅ έμφασ# ℅¥ναι πως οποιοιδήποτ℅ β℅λτιωτική
αλλαγή τ#ς ℅πικρατούσας μουσ℅ιακής πραγματικότ#τας προϋποθέτ℅ι τ#ν κατ£λλ#λ# ℅πιμόρφωσ#
του προσωπικού των μουσ℅¥ωνH ℅υαισθ#τοπο¥#σ# απέναντι στα §μ℅§H μ℅ρ£κιH δι£θ℅σ# και
συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ τ#ς ομ£δας σχ℅διασμού και ℅φαρμογής των μέτρων πρόσβασ#ςĦ
℗ι δ#λώσ℅ις των συμμ℅τ℅χόντων στ#ν έρ℅υνα σιŲXκλ¥νŬυν στ#ν £ποψ# πως # βασική παροχή που
θα πρέπ℅ι να τους προσφέρ℅ι ένα μουσ℅¥ο ℅¥ναι # δυνατότ#τα αφής ℅κθ℅μ£των ℅¥τ℅ πρόκ℅ιται για
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γνήσια ℅¥τ℅ για αντ¥γραφα σ℅ συνδυασμό μ℅ π℅ριγραφικήĤακουστική ξ℅ν£γ#σ# μ℅ ατομική
συσκ℅υήH ℅νώ όσο αφορ£ τ#ν γραφή Braille θα προτιμούσαν να υπ£ρχ℅ι στις ℅Üγραφές των
℅κθ℅μ£των σŊĦĦλ£ δ℅ν θ℅ωρούν πως θα ήταν βο#θ#τικό να ℅¥χαν ταυτόχρονα μ℅ τ#ν ℅π¥σκ℅ψή τους
κ£ποιο βο#θ#τικό ℅γχ℅ιρ¥διο σ℅ Braille.
§φού ακούσαμ℅ προσ℅κτικ£ τις απόψ℅ις των συμμ℅τ℅χόντων μας για τις παροχές που θα ℅Üθυ­
μούσανH ακολούθως θα παραθέσουμ℅ τις προτ£σ℅ις μας λαμβ£νοντας υπόψ# όσα προαναφέρθ#­
καν και έχοντας ως κέντρο αναφορ£ς το §ρχαιολογικό μουσ℅¥ο του ¶όλουJ
• Ένα μέτρο στο οπο¥ο θα μπορούσαμ℅ να προβούμ℅ ℅¥ναι # μ℅ταγραφή των καταλόγων που
υπ£ρχουν στο μουσ℅¥ο σ℅ γραφή Braille, μια ℅νέργ℅ια που θα μπορούσ℅ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ χωρ¥ς
ιδια¥τ℅ρο κόπο μ℅ τ#ν συν℅ργασ¥α του συλλόγου τυφλών του ¶όλου και τ#ν ℅υγ℅νή παραχώρ#­
σ# του τυπογραφ℅¥ου του συλλόγου για τ#ν πραγματοπο¥#σ# του ℅Üδιωκόμ℅νου σκοπούĦ °το
σ#μ℅¥ο αυτό λαμβ£νοντας υπόψ# μας τIν №ωντανή μαρτυρ¥α των ¥διων των συμμ℅τ℅χόντων μαςH
οι οπο¥οι υποστήριξαν πως # γραφή Braille ℅¥ναι μια απαρα¥τ#τ# παροχή γιG αυτούς αλλIĦ
℅κφρ£№οντ£ς μας τον δισταγμό τους για το αν θα μπορούσ℅ να τους δι℅υκολύν℅ι ℅π℅ιδή θα ήταν
πολύ χρονοβόρα # διαδικασ¥α αν£*Œωσ#ςH καταλήγουμ℅ στο συμπέρασμα πως σ¥γουρα δ℅ν έχ℅ι
τ#ν δυνατότ#τα ένας τυφλός ℅πισκέπτ#ς του μουσ℅¥ου τ#ν ¥δια στιγμή που πραγματοποι℅¥ τ#ν
℅π¥σκ℅ψ# του να διαβ£σ℅ι και τους σχ℅τικούς ℅ν#μ℅ρωτικούς καταλόγους του μουσ℅¥ου που θα
℅¥ναι τυπωμένοι σ℅ Braille. Ωστόσο θα μπορούσ℅ να προ#γ#θ℅¥ τIλ℅φωνική ℅πικοινων¥α και
℅ν#μέρωσ# για σχ℅δια№όμ℅ν# ℅π¥σκ℅ψ# του τυφλού ℅πισκέπτ# ώστ℅ από πριν να μπορέσ℅ι να
δαν℅ιστ℅¥ τους καταλόγους για να τους μ℅λ℅τήσ℅ι και να ℅¥ναι όσο το δυνατόν π℅ρισσότ℅ρο
℅νήμ℅ρος και προ℅τοιμασμένος για τ#ν ℅π¥σκ℅ψ# του ℅¥τ℅ να λ£β℅ι τους ℅ν#μ℅ρωτικούς καταλό­
γους σ℅ Braille μ℅τ£ το πέρας τ#ς ℅π¥σκ℅ψής τουĦ G~τσι το υλικό σ℅ Braille θα λ℅ιτουργήσ℅ι
συμπλ#ρωματικ£ όπως ανέφ℅ρ℅ ένας ℅κ των συμμ℅τ℅χόντων και θα δώσ℅ι τ#ν δυνατότ#τα στον
τυφλό να «ξ℅κλ℅ιδώσ℅ιĞĞ τ#ν ℅ικόναĦ
• @αμβ£νοντας υπόψ# πως αρκ℅τ£ ℅κ των ℅κθ℅μ£των που ψ#λαφ¥στ#καν κατ£ τ#ν απτική μας
ξ℅ν£γ#σ# προορ¥№ονταν προς πώλ#σ# θ℅ωρούμ℅ πως θα ήταν μια ℅ύκολ# και ανέξοδ# λύσ# #
ψ#λ£φ#σ# αυτών των αντιγρ£φων να αποτ℅λ℅¥ μέρος τIς ξ℅ν£γ#σ#ςĦ ~¥ναι τόσο αντιφατικό από
τ#ν μια να διατυπώνονται παρ£πονα για έλλ℅ιψ# οικονομικών πόρων για τ#ν ℅φαρμογή των
απαρα¥τIτων μέτρων πρόσβασ#ς και από τIν £λλ# να αφήν℅ται αν℅κμ℅τ£λλ℅υτος ο ήδ# υπ£ρ­
χων πλούτος των μουσ℅¥ωνĦ
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• §κόμ# ένας τρόπος πρόσβασ#ς στον οπο¥ο αντιτ¥θ℅νται πολIĦο¥ ℅κ των «℅ιδ#μόνωνĞĞ ℅¥ναι #
℅πιλ℅κτική ψ#λ£φ#σ# κ£ποιων γνήσιων ℅κθ℅μ£των του μουσ℅¥ουH μια διαδικασ¥α που θα
μπορούσ℅ να πραγματοποι#θ℅¥ μ℅ τ#ν χρήσ# των ℅ιδικών γαντιών τα οπο¥α προαναφέρθ#καν και
σ℅ όΧλο σ#μ℅¥ο τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας ĜβλĦ Κ℅φĦ 2.6), τα οπο¥α ℅¥ναι ℅υτ℅λούς αξ¥ας και μπορ℅¥
να ℅¥ναι τόσο λ℅πτ£ έτσι ώστ℅ να μ#ν παρ℅μποδ¥№ουν τ#ν α¥σθ#σ# τ#ς αφής αλλ£ ταυτόχρονα
να προστατ℅ύουν και τα ℅κθέματα από τον κ¥νδυνο που ¥σως να ℅νέχ℅ι # τυχόν απτική ℅παφή
των βρώμικων και ιδρωμένων χ℅ριών π£νω στα ℅κθέματαĦ
• Μπορούμ℅ να κατανοήσουμ℅ τ#ν μ℅γ£λ# αν#συχ¥α κ£ποιων μουσ℅ιολόγων για τ#ν ℅υπ£θ℅ια
ορισμένων ℅κ των ℅κθ℅μ£των που δ℅ν ℅νδ℅¥κνυνται για «£γγιγμωĞĦ Όμως ℅κτός από αυτ£
υπ£ρχουν και ℅κθέματα τα οπο¥α ℅¥ναι κατασκ℅υασμένα από ανθ℅κτικ£ υλικ£ όπως ℅¥ναι #
πέτρα ή ο π#λός που έχουν διατ#ρ#θ℅¥ στο πέρασμα των αιώνωνĦ §υτ£ τα ℅κθέματα μπορούν
£ν℅τα να αγγιχτούνĦ §λI£ ℅κτός από τα ℅κθέματα που ℅κτ¥θ℅νται στους χώρους ℅νός μουσ℅¥ου
υπ£ρχουν και ℅κθέματα που «αραχνι£№ουν» στις αποθήκ℅ς των μουσ℅¥ων και τα οπο¥α θα
μπορούσαν να στ℅λ℅χώσουν μια παρ£λI#λ# έκθ℅σ# στ#ν οπο¥α τα £τομα μ℅ προβλήματα
όρασ#ς θα έχουν πρόσβασ# και θα μπορούν να αναγνωρ¥№ουν τα ℅κθέματα μ℅ τ#ν βοήθ℅ια τ#ς
αφήςĦ ℗ι παρ£λλ#λ℅ς απτικές ℅κθέσ℅ις αποτ℅λούν ένα πολύ συχνό φαινόμ℅νο για τα μουσ℅¥α του
℅ξωτ℅ρικού Ĝβλέπ℅ Κ℅φ 2.6).
• §κόμ# μια πρότασ# ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α ανπγρ£φων των κυριότ℅ρων ℅κθ℅μ£των του μουσ℅¥ουH
θ℅ωρούμ℅ αδιανό#το στο βωμό του κέρδους να δυνόμαστ℅ να δ#μιουργούμ℅ αντ¥γραφα ℅κθ℅μ£­
των και να τα διαθέτουμ℅ προς πώλ#σ# και να μ#ν χρ#σιμοποιούμ℅ το ¥διο μέσο στοχ℅ύοντας
στ#ν διασφ£λισ# του ι℅ρού δικαιώματος τ#ς πρόσβασ#ς στους συνανθρώπους μας μ℅ προβλή­
ματα όρασ#ςĦ
• Μια ακόμ# πρότασ# που κατ£ τ#ν γνώμ# μας δ℅ν ℅¥ναι πολυέξοδ# ℅¥ναι και οι απαρα¥τ#τ℅ς
℅πιγραφές σ℅ γραφή Braille που θα πρέπ℅ι να συνοδ℅ύουν κ£θ℅ έκθ℅μα και οι οπο¥℅ς θα πρέπ℅ι
να π℅ριέχουν τουλ£χιστον το όνομα του κ£θ℅ ℅κθέματος και τ#ν ιστορική π℅ρ¥οδο στ#ν οπο¥α
τοποθ℅τ℅¥ταιĦ @αμβ£νοντας υπόψ# μας πως # Braille ℅¥ναι μια γραφή που καταλαμβ£ν℅ι πολύ
χώρο θα ήταν παρ£λογο ℅κ μέρους μας να προτ℅¥νουμ℅ να π℅ριλαμβ£νονται και ℅Üπλέον
στοιχ℅¥α για τα ℅κθέματαĦ
• ~π℅ιδή ακριβώς ℅¥ναι πολύ δύσκολο να υπ£ρχ℅ι Üνακ¥δα που να δ¥ν℅ι λ℅πτομ℅ρή π℅ριγραφή σ℅
BrailIe θα μπορούσ℅ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ το σύστ#μα Audetel, το σύστ#μα π℅ριγραφικής­
ακουσπκής ξ℅ν£γ#σ#ς το οπο¥ο π℅ριγρ£ψαμ℅ λ℅πτομ℅ρώς κατ£ τ#ν παρουσ¥ασ# των πρωτοπο
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ριακών μουσ℅ιακών μέτρων πρόσβασ#ς που ℅φαρμό№ονται από τα μουσ℅¥α του ℅ξωτ℅ρικού και
℅π¥σ#ς ℅φαρμό№℅ται σ℅ πιλοτικό στ£διο σ℅ αρχαιολογικό χώρο του ¶όλουĦ ℗πότ℅ δ℅ν προτ℅¥­
νουμ℅ κ£τι το ℅ξωπραγματικό και ℅κτός των ~λλαδικών δυνατοτήτωνH αλλ£ ακόμ# και στ#ν
π℅ρ¥πτωσ# που θ℅ωρ#θ℅¥ # ℅φαρμογή του προαναφ℅ρθέντος μέτρου ℅ξω℅λλαδική θα μπορούσαν
αν χρ#σιμοποι#θούν και απλές κασέτ℅ς που να π℅ριέχουν κ£ποια στοιχ℅¥α για τα ℅κθέματα που
δ℅ν μπορούν να αγγιχτούνĦ ¤#ν κασέτα θα μπορούσ℅ ο ℅Üσκέπτ#ς μ℅ πρόβλ#μα όρασ#ς να τ#ν
δαν℅ιστ℅¥ μα№¥ μ℅ ένα WaIkman αφιλοκ℅ρδώς από τ#ν υποδοχή του μουσ℅¥ουĦ
• @αμβ£νοντας υπόψ# πως υπ£ρχουν και £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς που διαθέτουν κ£ποια
υπολ℅¥μματα όρασ#ς όπως και # μια ℅κ των συμμ℅τ℅χόντων τ#ς παρούσας έρ℅υναςH θα πρέπ℅ι να
δώσουμ℅ τ#ν δέουσα προσοχήH στ#ν ύπαρξ# του κατ£λλ#λου φωτισμού σ℅ όλους τους χώρους
του μουσ℅¥ου π℅ριλαμβ£νοντας τον χώρο ℅ισόδουH υποδοχήςH τους διαδρόμους και κυρ¥ως τους
χώρους έκθ℅σ#ς των ℅κθ℅μ£τωνĦ ~¥ναι παρ£λογο να προσπαθούμ℅ να «℅OμŬντ℅ρν¥σŬυμ℅ŸŸ τα
μουσ℅¥α μας χρ#σιμοποιώντας ℅φέ φωτισμού τα οπο¥α στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς των π℅ριπτώσ℅ων όχι
μόνο παρακωλύουν τ#ν πρόσβασ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς alJ..iJ. και τ#ν πρόσβασ#
των βλ℅πόντων ℅πισκ℅πτώνĦ
• °υν℅χ¥№ονταςH ακόμ# μια πρότασ# που θα μπορούσ℅ ℅ύκολα να υλοποι#θ℅¥ σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅
τον σύλλογο τυφλών του ¶όλου ο οπο¥ος δήλωσ℅ τ#ν προθυμ¥α του να βο#θήσ℅ι ώστ℅ το
μουσ℅¥ο να γ¥ν℅ι προσβ£σιμοH ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α αν£γλυφων χαρτών που θα μπορούσαν να
τοποθ℅τ#θούν στ#ν ℅¥σοδο του μουσ℅¥ου έτσι ώστ℅ να κατ℅υθύνουν τον ℅πισκέπτ# μ℅ πρŬβλήŸ
ματα όρασ# προς τα κυριότ℅ρα ℅κθέματαĦ ĻŊŊĦĦ£ και αν£γλυφοι χ£ρτ℅ς που θα απ℅ικον¥№ουν τ#ν
κ£τοψ# του μουσ℅¥ουĦ
• ~Üπλέον θα μπορούσ℅ να υπ£ρξ℅ι μια μακέτα του κτιρ¥ου του μουσ℅¥ουH έτσι ώστ℅ ο τυφλός
℅Üσκέπτ#ς να μπορ℅¥ ψ#λαφ¥№οντ£ς τ#ν να δ#μιουργ℅¥ μια συνολική ℅ικόνα για το μουσ℅¥ο και
για τους χώρους στους οπο¥ους θα π℅ρι#γ#θ℅¥Ħ
• Μια ακόμ# πρότασ# για τ#ν δι℅υκόλυνσ# τ#ς πρόσβασ#ς των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς
που διαθέτουν κ£ποια υπολ℅¥μματα όρασ#ς αποτ℅λ℅¥ # χρήσ# μ℅γ℅θυμένων φωτογραφιών των
κυριότ℅ρων ℅κθ℅μ£των του μουσ℅¥ουĦ Μια πρότασ# που δ℅ν μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ πολυδ£παν#Ħ
• ¤έλος θα θέλαμ℅ να απ℅υθύνουμ℅ μια πρότασ# προς τα ®αν℅Üστ#μιακ£ ιδρύματα και σχολές
όπως ℅¥ναι οι παιδαγωγικέςH οι σχολές των πολιτικών μ#χανικώνH οι αρχιτ℅κτονικές σχολές
ιστορικές / αρχαιολογικές σχολές κĦλπĦ οι οπο¥℅ς θα μπορούσαν να βο#θήσουν ℅ν℅ργ£ μέσα από
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τ#ν υλοπο¥#σ# πιλοτικών προγραμμ£των που στόχο θα έχουν τ#ν β℅λτ¥ωσ# τ#ς πρόσβασ#ς τόσο
των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς όσο και όλων των §μ℅§Ħ
~ν κατακλ℅¥δι θα θέλαμ℅ να ℅πισ#μ£νουμ℅ πως σχ℅δι£№οντας ένα μουσ℅¥ο μ℅ γνώμονα τα §μ℅§
και πιο συγκ℅κριμένα τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασÍÍς στα οπο¥α ℅στι£№℅ι # παρούσα ℅ργασ¥α
καταλήγουμ℅ στον σχ℅διασμό μουσ℅¥ων ακόμ# πιο προσβ£σιμων και σ℅ όλους τους βλέποντ℅ς
℅πισκέπτ℅ςĦ §ρκ℅¥ να αναλογιστούμ℅ πόσο συχν£ ℅πισκ℅πτόμ℅νοι ένα μουσ℅¥ο αντιμ℅τωπ¥№ουμ℅
προβλήματα μ℅ τον φωτισμό του ή πόσο βο#θ#τικό και ℅λκυστικό θα ήταν και για τους βλέποντ℅ς
℅πισκέπτ℅ς # π℅ριγραφικήĤακουστική ξ℅ν£γ#σ# (Audetel) μ℅ ατομική #GΧÍΊ¤Ική συσO℅Ẁή ή πόσο
συχν£ αισθανόμαστ℅ τ#ν αν£γκ# να αγγ¥ξουμ℅ ένα £γαλμα καλοσχ#ματισμένο το όποιο στέκ℅ι
π℅ρ¥οπτο να μας μαρτυρ℅¥ το παρ℅λθόν του και να μας προκαλ℅¥ τόσο δ℅λ℅αστικ£ να το αγγ¥ξουμ℅Ħ
§ξιοσ#μ℅¥ωτ# ℅¥ναι # £ποψ# του Rudolf Amheim (2007) σχ℅τικ£ μ℅ τIν οπτική σκέψ# που
υποστήριξ℅ πως το κο¥ταγμα ℅νός αντικ℅ιμένου αποτ℅λ℅¥ μια προσπ£θ℅ια να το «αγγ¥ξουμ℅ĞĞĦ
®όσο μ£λλον αν μας δινόταν # δυνατότ#τα αυτό το νο℅ρό £γγιγμα να έπαιρν℅ σ£ρκα και οστ£
και να γινόταν πραγματικότ#ταĦ
°υν℅πώς το «£γγιγμαĒ ℅κθ℅μ£των αποτ℅λ℅¥ κοινή ℅πιθυμ¥α και των βλ℅πόντων ℅πισκ℅πτών ℅νός
μουσ℅¥ουĦ ¤ο μουσ℅¥ο του ÎΙ ÕǾ αιώνα θα πρέπ℅ι να μ℅τατραπ℅¥ σ℅ ένα πολυαισθ#τ#ριακό και
διαδραστικό μουσ℅¥οH όπου θα δ¥ν℅ι τ#ν δυνατότ#τα στον κ£θ℅ ℅πισκέπτ# μ℅ ή χωρ¥ς πρόβλ#μα
όρασ#ς να διαλ℅χτ℅¥ απτικ£ μ℅ τα ℅κθέματαĦ §ς αναλογιστούμ℅ λοιπόν πόσο πιο ℅λκυστικό θα
γινόταν ένα μουσ℅¥ο στο οπο¥ο οι ℅πισκέπτ℅ς θα λ£μβαναν ℅ν℅ργό ρόλο και δ℅ν θα π℅ρωρ¥№ονταν
απλ£ και μόνο σ℅ μια «παθ#τικWGμĞ π℅ριήγ#σ# στο μουσ℅ιακό χώροĦ §ς αναλογιστούμ℅ ξαν£ το
ρόλο που πρέπ℅ι να κατέχ℅ι το μουσ℅¥ο του 21 ου αιώνα και ας προχωρήσουμ℅ δυναμικ£ προβα¥νο­
ντας σŪς απαρα¥τ#τ℅ς αλλαγές μ℅ σύνθ#μ£ μαςJ «Για ένα μουσ℅¥ο πολυαισθ#τ#ριακό προς όλους
ανοιχτόĞĞ
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§ẂτΊ ~πιλόγου ..
Μουσ℅¥οJ ένας θ℅σμός ανα№#τ£ τ#ν πανανθρώπιν# ταυτότ#τα του
" αναπ#ρ¥α μπορ℅¥ να ℅¥ναι μια φυσική κατ£στασ# όμως μ℅τατρέπ℅ται σ℅ κοινωνική και ξ℅π℅ρν£
τα όρια του ατομικού όταν # κοινων¥α που θέλ℅ι και απαιτ℅¥ να αποκαλ℅¥ται ℅κδ#μοκρατισμέν#
δ℅ν καταβ£λ℅ι προσπ£θ℅ια να μ℅ριμνήσ℅ι ώστ℅ να παρέχ℅ι σ℅ όλους τους πολ¥τ℅ς το ύψιστο
δικα¥ωμα τ#ς πρόσβασ#ςĦ ℗ι πραγματικο¥ φραγμο¥ στ#ν №ωή των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥α δ℅ν
τ¥θ℅νται από αυτήν καθαυτή τ#ν αναπ#ρ¥α τους και τους πιθανούς π℅ριορισμούς που μπορ℅¥ να
θέτ℅ι # φυσική τους κατ£στασ#Ħ ℗ι πραγματικο¥ φραγμο¥ στ#ν №ωή των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥α ℅¥ναι
οι προκαταλήψ℅ιςH ο αποκλ℅ισμόςH # έλλ℅ιψ# πρόνοιας ℅κ μέρους ℅νός κρ£τους που θέλ℅ι να
θ℅ωρ℅¥ται κρ£τος δικα¥ουH πρόνοιας και κοινωνικής αλλ#λ℅ΥΥ¥L#ςĦ °υν℅πώς # πρόσβασ# αποτ℅λ℅¥
ένα πολιτικόĦ ανθρωπολογικό και κοινωνικό №ήτ#μαĦ
°το πέρασμα των χρόνων # έννοια τ#ς αναπ#ρ¥ας έχ℅ι προσλ£β℅ι διαφορ℅τική ℅ρμ#ν℅¥α σύμφων#
προς ℅πικρατούσα ιδ℅ολογ¥α τ#ς ℅κ£στοτ℅ ℅ποχήςĦ ®ραγματοποιώντας μια βιβλιογραφική
ανασκόπ#σ# θα δούμ℅ πως # αναπ#ρ¥α ορ¥στ#κ℅ μέσα από ποWŊĦÙŊĦ πλα¥σια λαμβ£νοντας κ£θ℅
φορ£ διαφορ℅τικούςπροσδιορισμούς και ιδιότ#τ℅ςĦ Για δ℅κα℅τ¥℅ς ολόκλ#ρ℅ς αποτέλ℅σ℅ συνώνυμο
τ#ς αν℅π£ρκ℅ιαςĦ ℅νώ το θέμα τ#ς αναπ#ρ¥ας στις σύγχρον℅ς κοινων¥℅ς ~PÕ℅¥ται ως «κοινωνική
αναπ#ρ¥αιĞ και ℅στι£№℅ται στο σύνολο των ℅ν℅ργ℅ιών στις οπο¥℅ς οφ℅¥λ℅ι να προβ℅¥ # κοινων¥α
προκ℅ιμένου να προωθήσ℅ι τ#ν κοινωνική συμμ℅τοχή των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
&α θέλαμ℅ πολύ να πιστέψουμ℅ πως και ℅μ℅¥ς συγκαταλ℅γόμαστ℅ στις σύ*Χ™ον℅ς κοινων¥℅ς που
έχουν ξ℅φύγ℅ι πλέον από τ#ν πλήρως οπισθοδρομική θ℅ώρ#σ# τ#ς αναπ#ρ¥ας ως μια αν℅π£ρκ℅ια
του ατόμου που το παρ℅μποδ¥№℅ι να ανταπ℅ξέλθ℅ι στις κοινωνικές ℅πιταγέςH ωστόσο # ¥δια #
πραγματικότ#τα έρχ℅ται να διαψ℅ύσ℅ι τις όποι℅ς ℅λπ¥δ℅ς μας και τ#ν ℅ξωραϊστική μας δι£θ℅σ#Ħ "
αναπ#ρ¥α ℅¥ναι και πρέπ℅ι να τ#ν αντιμ℅τωπ¥σουμ℅ ως μια ℅ν δυν£μ℅ι κατ£στασ# στ#ν οπο¥α
μπορ℅¥ να βρ℅θούμ℅ αν£ π£σα στιγμήĦ °¥γουρα ℅¥ναι πολύ ℅ύκολο να μ℅ταθέτουμ℅ τις προσωπικές
μας ℅υθύν℅ς και τ#ν αδρ£ν℅ι£ μας στ#ν ¥δια τ#ν αναπ#ρ¥α του ατόμου θ℅ωρώντας τ#ν ως τ#ν
μοναδική αιτ¥α αποκλ℅ισμού του από το κοινωνικό γ¥γν℅σθαιĦ Ωστόσο # καθ#μ℅ρινή №ωή μας
αποδ℅ικνύ℅ι π℅ρ¥τρανα πως # πραγματική αναπ#ρ¥α έγκ℅ιται στ#ν δική μας στ£σ# απέναντι στα
£τομα μ℅ τύφλωσ# .
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Μουσ℅ιακή ®ρόσβασ# και Άτομα μ℅ ®ροβλήματα Όροσ#ς
®ρέπ℅ι να καταστήσουμ℅ κατανο#τό πως ο πολιτισμός αποτ℅λ℅¥ ένα κοινωνικό αγαθό και έτσι
οφ℅¥λουμ℅ να το αντιμ℅τωπ¥№ουμ℅H όμως πόσο μπορούμ℅ να θ℅ωρήσουμ℅ ένα αγαθό κοινωνικό
όταν δ℅ν απ℅υθύν℅ται προς όλους του πολ¥τ℅ς παρ£ μόνο σ℅ μια ℅Üλ℅κτική «φυσιολογικήŶĞ μ℅ρ¥δα
κοινούĴ ®ως μπορούμ℅ να χαρακτ#ρ¥σουμ℅ μια κοινων¥α πολιτισμικ£ ℅κδ#μοκρατισμέν# όταν
αποκλ℅¥℅ι τους πολ¥τ℅ς τ#ς από τ#ν ℅υχαρ¥στ#σ# που θα μπορούσ℅ να τους προσφέρ℅ι ο ℅γχώριος
πολιτισμικός τουρισμόςĴ
" απόλαυσ# των πολιτισμικών αγαθών και # πρόσβασ# στο μουσ℅ιακό χώρο πρέπ℅ι να θ℅ωρ#θ℅¥
τ#ς ¥διας ισχύς όπως και # πρόσβασ# στ#ν ℅ιȘπα¥δ℅υσ# γιατ¥ ο θ℅σμός του μουσ℅¥ου έχ℅ι κατ£
β£σ# ℅κπαιδ℅υτικό χαρακτήρα πέρα από τ#ν διασκέδασ# και τ#ν ψυχαγωγ¥α που μπορ℅¥ να
προσφέρ℅ι στον ℅πισκέπτ#Ħ " κοινων¥α λοιπόν φα¥ν℅ται πως ακόμ# δ℅ν ξέρ℅ι τι πραγματικ£ №#τ£
από τον θ℅σμό του μουσ℅¥ου και αγνο℅¥ το πόσο ℅ν℅ργ#τικό ρόλο μπορ℅¥ να πα¥ξ℅ι ένα μουσ℅¥ο
στ#ν ℅λαχιστοπο¥#σ# των κοινωνικών προκαταλήψ℅ωνH αφού δ℅ν πρέπ℅ι να ξ℅χν£μ℅ πως ο
μουσ℅ιακός χώρος ℅¥ναι ένας χώρος που πρ℅σβ℅ύ℅ι τον πολιτισμόH διαφυλ£σσ℅ι τ#ν συλλογική
ταυτότ#τα και ο οπο¥ος από τ#ν φύσ# του έχ℅ι πανανθρώπινο χαρακτήραĦ °υν℅πώς ένα ανοιχτό
προς όλους μουσ℅¥ο που καταργ℅¥ διακρ¥σ℅ις μπορ℅¥ να προσλ£β℅ι έναν πανανθρώπινο χαρακτήρα
και να αποτ℅λέσ℅ι σ℅ μια ℅κδ#μοκρατισμέν# κοινων¥α ένα ℅πιπλέον μέσο ένταξ#ς των §μ℅§Ħ
~ν κατακλ℅¥δι θα λέγαμ℅ πως ο θ℅σμός του μουσ℅¥ου έχ℅ι διττό χαρακτήραH τόσο κοινωνικό όσο
και ατομικόĦ Κοινωνικό χαρακτήρα προσλαμβ£ν℅ι μέσα από τ#ν διασφ£λισ# τ#ς συλλογικής
ταυτότ#τας ℅νός λαού ℅νώ από συλλογικός θ℅σμός μ℅τατρέπ℅ται σ℅ ατομικό δικα¥ωμα του κ£θ℅
πολ¥τ# και φυσικό πρόσωπο μιας κοινων¥αςH λαμβ£νοντας υπόψ# τα οφέλ# που μπορ℅¥ να
προσφέρ℅ι στ#ν καλλιέργ℅ια τ#ς προσωπικότ#τας του ατόμουH προβ£λλοντας το πολιτικό
χαρακτήρα του μουσ℅¥ου και το όφ℅λος του κρ£τους να ℅ξασφαλ¥σ℅ι αυτό το δικα¥ωμα τ#ς
μουσ℅ιακής πρόσβασ#ς σ℅ όλους τους πολ¥τ℅ς τουĦ ~πιτακτική ℅¥ναι # αν£γκ# ρι№ικής αλλαγής
τ#ς νοοτροπ¥ας μας και αντιμ℅τωπ¥№οντας τα §μ℅§ ως φυσικ£ πρόσωπα μιας κοινων¥αςH έτσι μόνο
θα κατορθώσουμ℅ να αλλ£ξουμ℅ και τ#ν φυσιογνωμ¥α του μουσ℅¥ου μ℅τατρέποντας το σ℅ ένα
«λαG¥κό μουσ℅¥ο»Ħ ~ύστοχα λοιπόν έχ℅ι υποστ#ριχθ℅¥ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια για τ#ν κοινωνική
λ℅ιτουργ¥α που πρέπ℅ι να ℅πιτ℅λ℅¥ # ιστορ¥α οργανώνοντας το παρ℅λθόν μ℅ β£σ# τις αν£γκ℅ς του
παρόντοςĦ §ς έχουμ℅ ως πυξ¥δα μας τα παραπ£νω λόγια και ας προσπαθήσουμ℅ να οργανώσουμ℅
τους θ℅σμÕφύλαΙĿ~ς τ#ς ιστορ¥ας μας και του πολιτισμού μας υπ#ρ℅τώντας τις παροντικές αν£γκ℅ς
των §μ℅§Ħ
Έτσι μόνο θα καταφέρουμ℅ να ℅νατ℅ν¥σουμ℅ ένα πραγματικ£ «№ωντανό μŬυσ℅¥ωŸH μόνο όταν θα
κατορθώσ℅ι να αποτ℅λ℅¥ ένα «ανοιχτό O£λ℅σμωŸ απ℅υθυνόμ℅νο προς όλους τους πολ¥τ℅ςĦ
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" ~π¥κλ#σ# του αγγ¥*ματος
Άσ℅ μ℅ να απ¥ξω για να δωĦ
¤α μ£τια τ#ς ψυχής ξ℅π℅ρνούν το ορατό και
δ¥νουν φως στο σκοτ£δι που №ωĦ
θέλω να απ¥ξωH να αισθανθώ και ναGΧαρώĦ
Άσ℅ μ℅ να αγγ¥ξω για να δωĦ
~ικόν℅ς να φτι£ξ℅ι το μυαλόH
σ Gένα κόσμο Šρχα¥ο να π℅ριπλαν#θώ .....
Άσ℅ μ℅ να αγΥ¥ξω για να δω
℗ι ℅ικόν℅ς ℅¥ναι στο μυαλό
αυτές μ℅ ταξιδ℅ύουν όπου ℅πιθυμώH
τα δ£κτυλα τρ℅μ£μ℅να απ¥№ουν ένα κόσμο μακρινό
και αδυνατώ να πιστ℅ύσω αυτό που τώρα №ωĦ
Έλα να ταξιδ℅ύσ℅ις μα№¥ μου και ℅σύ
μ℅ λυχν£ρι το φως τ#ς ψυχής
Μ# μου λ℅ς όχιH μ# μου λ℅ς μ#
°π£σ℅ το πρ¥σμα τ#ς δική σου οπτικής
και έλα να ταξιδέψουμ℅ μα№¥
Μ# μου λ℅ς όχιH μ# μου λ℅ς μ#
Ei:Va! μαγική ℅τούτ# # στιγμή
¶γ£λ℅ τις παρωπ¥δ℅ς σου και ℅σύ και
έλα να αγγ¥ξουμ℅ μα№¥
Άσ℅ μ℅ να σ℅ μυήσω στο ταξ¥δι τ#ς αφής
Έλα να απ¥ξουμ℅ μα№¥
@£ξ℅υσ℅ το σκοτ£δι μ℅ το φώς τ#ς ψυχής
~¥δ℅ς τ#ν φωτ℅ινότ#τα του ταξιδιούĹ
~¥δ℅ς τ#ν ℅λ℅υθ℅ρ¥α του σκοταδιούĹ
~¥δ℅ς τ#ν μαΥ℅¥α τ#ς αφήςĹ
Γι Gαυτό μ# μου λ℅ς όχιH μ# μου λ℅ς μ#
Και έλα να αγΥ¥ξουμ℅ μα№¥ .
°ĦΓ
ĜΜ℅ τŬẀς παραπ£νω στΙÞÌẀς θα ήθ℅λα να ℅OφρŌJσω το ℅ιλικρινή και μ℅Υ£λο ~ǾÞαριστώ μου σ℅ όλους τους °Ǿμμ℅τέιÕŒΙ℅ς τ#ς
έρ℅υνας που μου έμαθαν τόσα πολIα Υια το ®ραΥμαπκό φως που κρύβ℅ι ο καθένας από ℅μας μέσα τουĞ
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¶Ι¶@Ι℗Γ™§€Ι§
~λλ#νική ¶ιβλιογραφ¥α
§σιδέρ# ^ήμ#τρα (2004), Μουσ℅¥ο §φήςH στο «®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους
πολιτισμού και αθλ#τισμού»H ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH &℅σσαλον¥κ# 30 ℗κτωβρ¥ουĤÍ Νο℅βρ¥ου 2003
Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH §θήνα
§ργυρόπουλος ¶ασ¥λ℅ιος (2008), «" ℅κπα¥δ℅υσ# του παιδιού μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς­
διδακτικές προσ℅γγ¥σ℅ιρĞH ®αν℅πιστ#μιακές ~κδόσ℅ις &℅σσαλ¥αςH ¶όλος
¶αρδακασταν#ς Γι£P"ςH (2004), " δικαιωματική προσέγγισ# τ#ς αναπ#ρ¥αςJ §πό τον πατ℅ρνα­
λισμό στ#ν ισσότιμ# συμμ℅τοχή των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥α στ#ν κοινωνικήH οικονομικήH πολιτικήH
και πολιτισμική №ωήH στο «®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους πολιτισμού και αθλ#τι­
σμούĞH ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH &℅σσαλον¥κ# 30 ℗κτωβρ¥ουĤΙ Νο℅βρ¥ου 2003 Υπουργ℅¥ο ®ολιτι­
σμούH §θήνα
Ł℅λιώτ#ĤΓ℅ωργŬπŬύλŬυHØŬυντŬυσ£ΙĿ"HĜÍĲĲİĞΜουσ℅¥α και Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ~μπ℅φ¥℅ς
και ®ροοπτικέςĦ ®£ντ℅ιο ®αν℅πιστήμιο Κοινωνικών και ®ολιτικών ~πιστ#μώνJ Κέντρο Κοινωνι­
κής Μορφολογ¥ας και Κοινωνικής ®ολιτικήςĦ Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούJ ^ι℅ύθυνσ# @αϊκού
®ολιτισμούĦ §θήναJ Gutenberg
¶λ£χουĤ Μπαλαφούτ# §ναστασ¥αHĜÎÌÌĮĞH ®ρακτική ℅φαρμογή προγραμμ£των ένταξ#ς παιδιών
μ℅ νο#τική υστέρ#σ# στο °ύγχρον℅ς ℅νταξιακές προσ℅γγ¥σ℅ιςH'ώνιουĤ °ιδέρ# §Ħ (2008)
¶λ£χος €¥λιπποςH (2007), ¶ιολογικο¥ μ#χανισμο¥ μ£θ#σ#ς και μνήμ#ςH ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH
®αιδαγωγικό τμήμα ℅ιδικής αγωγήςH ¶όλος
^£λκοςĜÎÌÌÌĞH °χολ℅¥ο και Μουσ℅¥οH Καστανιώτ#H §θήνα
~υκλ℅¥δ#ĤΚωσταρ¥δου §ĦĜÎÌÌĪĞH Μ℅ταγνωστικές δι℅ργασ¥℅ς και αυτορρύθμισ#H ~κδόσ℅ις
~λλ#νικ£γρ£μματαH §θήνα
'ώτου Xp.(l997), ~κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα στα Μουσ℅¥α για £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH στο
«Μουσ℅¥α και Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς ~μπ℅φ¥℅ς και ®ροοπτικές»H °τοJ ¶℅λιώτ#­
Γ℅ωργοπούλουH ΜĦH ¤ουντασ£κ#H ~Ħ Ĝ℅πιμέλ℅ιαĞH Μουσ℅¥α και Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
~μπ℅φ¥℅ς και ®ροοπτικέςĦ ®£ντ℅ιο ®αν℅πιστήμιοΚοινωνικώνκαι ®ολιτικών~πιστ#μώνJ Κέντρο
Κοινωνικής Μορφολογ¥αςκαι Κοινωνικής®ολιτικήςĦ Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούJ ^ι℅ύθυνσ#@αϊκού
®ολιτισμούĦ §θήναJ Gutenberg
Ιακωβ¥δουĤ§λ℅υρ£@¥λυ (2004), Κέντρο Γα¥α και προσβασιμότ#ταH στο «®ρόσβασ# §τόμων μ℅
§ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους πολιτισμού και αθλ#τισμούĞHσ℅λĦÍÍĬH ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH &℅σσαλον¥κ#
30 ℗κτωβρ¥ουĤΙ Νο℅βρ¥ου 2003 Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH §θήνα
ΙωαŴ¥δ# ¶ασιλικήĜÎÌÌĪĞ Μουσ℅¥α και κοινωνικ£ αποκλ℅ισμέν℅ς ομ£δ℅ςĦ " π℅ρ¥πτωσ# ατόμων
μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςJ προβλ#ματικήH δυνατότ#τ℅ςH ℅φαρμογές Ν~§ ®§Ι^~Ι§H τχĦ J14,43-54
Καρ£βατος §ĦĜÎÌÌΙĞH " πλαστικότ#τα του ℅γκ℅φ£λου και το σύστ#μα γραφής και αν£γνωσ#ς
BraiIIe, Άρθρα °ύνταξ#ςH §ρχ℅¥α ~λλ#νικής ΙατρικήςH 18(5)
Κοκκέβ#Ĥ€ωτ¥ουH ^Ħ (1997). ¤ο δικα¥ωμα συμμ℅τοχής των κωφών στ#ν πν℅υματική και πολιτι­
στική κλ#ρονομι£ ως προ¥Lπόθ℅σ# για τ# μορφωτική τους £νοδο και ένταξ# στ#ν κοινων¥αĦ °τοJ
¶℅λιώτ#ĤΓ℅ωργοπούλουH ΜĦH ¤ουντασ£κ#H ~Ħ Ĝ℅πιμέλ℅ιαĞH Μουσ℅¥α και Άτομα μ℅G ~ιδικές
§ν£γκ℅ςĦ ~μπ℅φ¥℅ς και ®ροοπτικέςĦ ®£ντ℅ιο ®αν℅πιστήμιο Κοινωνικών και ®ολιτικών ~πιστ#
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¶Ι¶@Ι℗Γ™§€Ι§
μώνJ Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογ¥ας και Κοινωνικής ®ολιτικήςĦ Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούJ
^ι℅ύθυνσ# @αϊκού ®ολιτισμούĦ §θήναJ Gutenberg.
Κονιόρδος ¶ασ¥λ#ςH (2004), ®αρουσ¥ασ# του ~υρωπαϊκούπρογρ£μματοςCuIture 2000 μ℅ τ¥τλο
«§ρχαιολογ¥α χωρ¥ς ℅μπόδιωL και ℅μπ℅μβ£σ℅ις για τ#ν β℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅Üσκ℅ψιμότ#τας στο
€ρούριο ~πταπυργ¥ουHσ℅λĦÍĪÎHστο «®ρόσβασ#§τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ςσ℅ χώρους πολιτισμού και
αθλ#τισμού»H ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH &℅σσαλον¥κ# 30 ℗κτωβρ¥ουĤΙ Νο℅βρ¥ου 2003 Υπουργ℅¥ο
®ολιτισμούH §θήνα
Κοντογι£νν#H §Ħ (2008), ¤έχν# και δ#μιουργική έκφρασ# στ#ν ~ιδική §γωγήH στο 'ώνωυĤ°ιδέρ#H
§Ħ Ĝ℅πιμέλ℅ιαĤ℅ισαγωγήĞH Άτομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς και # ένταξή τους °HĴγχρον℅ς ~νταξιακές
®ροσ℅γγ¥σ℅ις
Κορδή Καλλιόπ# (2004), €£ρος ¤υφλών ~λλ£δας Μουσ℅¥ο §φήςĦ #λοι έχουν δικα¥ωμαH Γέφυρ℅ς
τ~ǾχŬς 18, °℅Ü℅βρ¥ουĤ℗κτωβρ¥ου
Κοσσυβ£κ# €ωτ℅ινή (2003), ℗ ρόλος του ~κπαιδ℅υτικού στο Μ℅ταν℅ωτ℅ρικό °χολ℅¥οJ ®ροσδο­
κ¥℅ςH ®ροοπτικέςHΌριαH °τ£σ℅ις και §ντιλήψ℅ις των ~κπαιδ℅υτικών ως προς τ# ^ιδακτική τους
~τοιμότ#ταĦGutenberg §θήναH
Κουβέλ# §ναστασ¥αH (2000), «" σχ℅σ# των μα℗#των μ℅ το μουσ℅ιο - θ℅ωρ#τικ# προσ℅ΥΥισ#H
℅ρ℅υνα στ#ν §θ#να και στ#ν ικαριαH ℅κπαιδ℅υτικα προγραμμα» ~θνικό Κέντρο Κοινωνικών
~ρ℅υνώνH §℗ήνα
Κυρια№ή Νότα (2005) OÕΙÔΩÔŅÕ@ÕΓŨOÑΈ™~ΥΝ§H Κ™Ι¤ΙΚ" EnIrKonHrH ¤ΩΝ Μ~&℗^ΩΝ Κ§Ι ffiN
¤~ΧΝΙΚΩΝH ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH§θήνα
@ιοδ£κ#ς ^#μήτριος ¶ĦĜÎÌÌÌĞH «~Κ®§Ι^~¤ΙΚ§®™℗Γ™§ΜΜ§¤§ΓΙ§ ¤Υ€@℗Υ°»HΆτροποςĦ
§θήνα
Μιχα#λ¥δουHΜĦ (2002). «Μουσ℅¥οJ ®ορ℅¥α και προοπτικέςπρος τον 21°11 αιώνα στο Κόκκινος ΓH
§λ℅ξ£κ# ~ĦHĜÎÌÌÎĞ ^ι℅πιστ#μονικές ®ροσ℅γγ¥σ℅ις στ#ν Μουσ℅ιακή §γωγήĦ §θήναJ Μ℅τα¥χμιοĦ
Μπαμπινιώτ#ς ΓĦH (2004) H«@℅ξικόγια το σχολ℅¥ο και το γραφ℅¥ο»H Κέντρο @℅ξικολογ¥αςH§θήνα
Μπ£τ№ιου - ~υσταθ¥ουH §Ħ (2001). ^#μ#τρι£ςĦ §θήναJ Υ®Ħ®℗Ħ - ¤Ħ§Ħ®ĦH ℅ικĦ 37, σĦ 33, Κ℅φαλή
®ασικρ£τας από το ι℅ρό τ#ς §φροδ¥τ#ςH §ρχαιολογικό Μουσ℅¥ο ¶όλουH @ĪÏÌĦ
Óπ℅ν£ΙĿ"Ĥ®ŬλυδώρŬυ ΙĦ (1997), ®ρόσβασ# ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς στ#ν τέχν#Ħ ¤ο Μουσ℅¥ο
§φής του €£ρου ¤υφλών ~λλ£δοςH °τοJ ¶℅λιώτ#ĤΓ℅ωργοποẀλουHΜĦH ¤ουντασ£κ#H ~Ħ Ĝ℅πιμέλ℅ι­
αĞH Μουσ℅¥α και Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ~μπ℅ιρ¥℅ς και ®ροοπτικέςĦ ®£ντ℅ιο ®αν℅πιστήμιο
Κοινωνικών και ®ολιτικών ~πιστ#μώνJ Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογ¥ας και Κοινωνικής
®ολιτικήςĦ Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμοẀJ^ι℅ύθυνσ# @αG¥κού ®ολιτισμούĦ §θήναJGutenberg
Μωρα¥του °ωτ#ρ¥α (2003), ^ιπλωματική ℅ργασ¥αH «" μουσ℅ιοπαιδαγωγική στ#ν ~λλ£δα
κατ£ρτισ# και ℅πιμόρφωσ#»H ¶όλος
Ν£κου ~ιρήν# (2001), «Μουσ℅¥αJ ~μ℅¥ςĦ ¤α ®ρ£γματακαι ο ®ολιτισμό№ĞĞH℅κδόσ℅ιςνήσος §θήνα
®απαγ℅ωργ¥ουΓĦĜÍĲĲĮĞH Μέθοδοιστ#ν ΚοινωνιολογικήΈρ℅υναH §θήναH τυπω℗#τώ
®απαδόπουλοςHΚωνσταντ¥νος°ĦĜÎÌÌĪĞH¤ύφλωσ#και §ν£γνωσ#H^ιαβ£№ονταςμ℅ τ#ν §φήH
'ήτ#H &℅σσαλον¥κ#
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®αρασκ℅υόπουλου Ιω£ννου ΝĦ (1993), «Μ℅θοδολογ¥α ~πιστ#μονικής Έρ℅υνας»H ¤όμος ^℅ύτ℅­
ροςH §θήνα
®αρασκ℅υόπουλου Ιω£ννου ΝĦ (1985), «Μ℅θοδολογ¥α ~πιστ#μονικήςΈρ℅υναςĞĞH¤όμος ®ρώτοςH
§θήνα
®αρακ℅υοπούλουΚόλλια ~Ħ§ĦHĜÎÌÌĮĞ Μ℅℗οδολογ¥αποιοτικής έρ℅υνας στις κοινωνικές ℅Üστήμ℅ς
και συν℅ντ℅ύξ℅ιςHOpen Education - The Joumal for Open and Distance Education and Educational
TechnoIogy, VoIume 4, Number Ι
®ολυχρον¥ουH ΙĦ (1997). §υτόνομ# διακ¥ν#σ# ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς στα μουσ℅¥αĦ °τοJ ¶℅λιώτ#­
Γ℅ωργοπούλουH ΜĦH ¤ουντασ£κ#H ~Ħ Ĝ℅πιμέλ℅ιαĞH Μουσ℅¥α και Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£GγΚ℅ςĦ ~μπ℅ιρ¥℅ς
και ®ροοπτικές Ĝ®£ντ℅ιο ®αν℅πιστήμιο Κοινωνικών και ®ολιτικών ~πιστ#μώνJ Κέντρο Κοινωνικής
Μορφολογ¥ας και Κοινωνικής ®ολιτικήςĦ Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούJ ^ι℅ύθυνσ# @αϊκού ®ολιτισμούĦ
§θήναJ Gutenberg.
®ολυχρον¥ου ΙĦ (2004), °χ℅διασμός ®ροσβ£σιμων δ#μοσ¥ων και πολιτιστικών κτιρ¥ωνH στο
«®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους πολιτισμού και αθλ#τισμούĞĞH ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH
&℅σσαλον¥κ# 30 ℗κτωβρ¥ουĤΙ Νο℅βρ¥ου 2003 Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH §θήνα
®όρποδας ^Ħ Κωνσταντ¥νουH 2003, " Μ§&"°" Κ§Ι ℗Ι ^Υ°Κ℗@Ι~°¤"° ĜΓνωσπκή ®ροσέγ­
γισ#ĞH ®£τρα
€οιν¥τσ#ςHĜÎÌÌĮĞH®℅ριοδικό «~¤ WEEKLΥ ~Ν¤~Ŏ¤§ΙΝΜ~Ν¤Ē℅κδόσ℅ις~λ℅ύθ℅ρου ¤ύπουH
τ℅ύχος ℗κτωβρ¥ουHΝο 72
€ύκαρ# ®ĦĜÎÌÌĬĞH στο Ι ℗Ι ο φύλο τ#ς ℅φ#μ℅ρ¥δας KΙ¤§ ®§Ι^Ι§ Μ§° Κ§Ι ~Μ~Ι°Ē του ℗μ¥λου
~πιμόρφωσ#ς Γονέων Ĝέδρα ¶ροντ£δος Χ¥ουĞ
Χατ№#γ℅ωργ¥ου Γι£νν#ς (2002), «Γνώθι το ȘẀπ¥ȘẀΙẀÜŸŸH ΆτραποςH §θήνα
Χατ№#νικολ£ου ¤έτ#H (2004), Καταγραφή τ#ς υπ£ρχουσας κατ£στασ#ς και προτ£σ℅ις για μια
πολιτική δι℅υρυμέν#ς συμμ℅τοχής των §μ℅§ στον πολιτισμό και τον §θλ#τισμόH στο «®ρόσβασ#
§τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους πολιτισμού και αθλ#τισμŬύŸŸH ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH &℅σσαλον¥­
κ# 30 ℗κτωβρ¥ουĤΙ Νο℅βρ¥ου 2003 Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH §θήνα
ΧούλιαĤΚαπ℅λών# °ου№£ναH Μπουτοπούλου °μαρ£γδαHĜÎÌÌÏĞHΥφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# και
προοπτική πρόσβασ#ς §μ℅§ σ℅ κρατικ£ αρχαιολογικ£ μουσ℅¥α και συλλογέςH ®ολιτισμούH §θήνα
2004, στο «®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους πολιτισμού και αθλ#τισμούĞĞH ®ρακτικ£
°υν℅δρ¥ουH&℅σσαλον¥κ#30 ℗κτωβρ¥ουĤΙ Νο℅βρ¥ου 2003 Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH §θήνα
~ν#μ℅ρωτικό υλικό ~υρωπαϊκού προγρ£μματος Raphael (2001): «" Ν℅ολιθική °υλλογή του
§ρχαιολογικού Μουσ℅¥ου του ¶όλουĞĞH ®αραγωγή κ ~κδόσ℅ις ΚαπόνH
Andre Fertier(2004), EUCREA IntemationaI: ®ολιτικήH στόχοι και πρόγραμμα δρ£σ#ςH στο
«®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους πολιτισμού και αθλ#τισμού»H ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH
&℅σσαλον¥κ# 30 ℗κτωβρ¥ουĤΙ Νο℅βρ¥ου 2003 Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH §θήνα
Boussaid Mokrane (2004), ®ρόσβασ# τυφλών και ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς στα μουσ℅¥αJ
προοπτικέςHσ℅λĦĪĪH στο «®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους πολιτισμού και αθλ#τι­
σμŬύŸŸH ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH &℅σσαλον¥κ# 30 ℗κτωβρ¥ουĤΙ Νο℅βρ¥ου 2003 Υπουργ℅¥ο ®ολιτι­
σμούH §θήνα
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MŠẂ¥T "Ħ Warren, (2008), ¤ύφλωσ# και παιδ¥ H~λλ#νικ£γρ£μματαH §θήνα
Dufreney-Trinchinetti Francoise (2004), ®αρ£μ℅τροι που ℅μπλέκονται στ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς
πρόσβασ#ς στον πολιτισμό για τα £τομα μ℅ αναπ#ρ¥αH στο «®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅
χώρους πολιτισμού και αθλ#τισμούLGHσ℅λĦĬĪH ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH &℅σσαλον¥κ# 30 ÕιȘτωβρ¥ŬυĤŨ
Νο℅βρ¥ου2003 Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH §θήνα
Guyomarch Cecile (2004), ®αρουσ¥ασ# τ#ς πολιτικής προσβασιμότ#τας στ# Cite des Sciences et
de ŅΊŪTẀVÍŲÙŤHȘŲǾĦÍÍÎH στο «®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους πολιτισμού και
αθλ#τισμού»H ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH &℅σσαλον¥κ# 30 ÕιȘτωβρ¥ŬυĤŨ Νο℅βρ¥ου 2003 Υπουργ℅¥ο
®ολιτισμούH §θήνα
HorIey Marcus (2004), ~ξασφαλ¥№οντα τ#ν πρόσβασ# στ#ν Tate Modern του @ονδ¥νουHσ℅λĦÍ℗ĮH
στο «®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους πολιτισμού και αθλ#τισμούĞŶH ®ρακτικ£
°υν℅δρ¥ουH &℅σσαλον¥κ#30 ℗κτωβρ¥ουĤΙ Νο℅βρ¥ου2003 Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH §θήνα
Howard Keith Sharp John §ĜÍĲĲĬĞĦ" ℅πιστ#μονικήμ℅λέτ#J οδ#γός σχ℅διασμούκαι διαχ℅¥ρ#σ#ς
παν℅πιστ#μιακών℅ρ℅υν#τικών℅ργασιώνH §θήναJ Gutenberg
Lawrence §Ħ ÖŤŲνÙŪĤÕŅÙẂŤŲ ™Ħ John, (2001), «&℅ωρ¥℅ς προσωπικότ#ταςĤ Έρ℅υνα - ~φαρμογέĲLH
τυπωθήτωH §θήνα
Montgomery Jane, (2004), ~πιμόρφωσ# προσωπικού που ασχολ℅¥ται σ℅ πολιτιστικούς χώρους σ℅
θέματα προσβασιμότ#τας ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥℅ςĦ " π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ¶ορ℅ιοανατολικής §γγλ¥­
αςHσ℅λĦÎÎĪH στο «®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους πολιτισμού και αθλ#τισμούĞŶH
®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH §θήνα
Murielle Alpen, (2004), ¤α προγρ£μματα υποδοχής των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥℅ς στα ¶ασιλικ£
Μουσ℅¥α Καλών ¤℅χνών του ¶℅λγ¥ουHσ℅λĦÍĲÍ , στο «®ρόσβασ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ χώρους
πολιτισμού και αθλ#τισμού»H ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ουH &℅σσαλον¥κ# 30 ℗κτωβρ¥ουĤÍ Νο℅βρ¥ου2003
Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH §θήνα
Richard WhitIock,(1984-199I), «$£ξ℅ να δ℅ις»H «Touch and see" 'ωγραφική και Γλυπτική
σπουδαστών τ#ς °χολής ¤υφλών ¶όρ℅ιας ~λλ£δας
ŎυTοΙȚ ĻÜUŤ¥Ü (2007), ℗πτική °κέψ#H ǾŪ¥ẂŤŲV¥WX Studio Press,
Susan ΜĦ Pearce (2002), «Μουσ℅¥αH αντικ℅¥μ℅να και συλλογές»H¶£νιαςH θ℅σσαλον¥κ#
©℅νόγλωσσ# ¶ιβλιογραφ¥α
Andersen, J.K., Brandsborg, ΚĦ & Vik, ΚĦ§Ħ (2001). Hand over hand. § bIindteacher ofthe Ẃ¥VẀŠŅŅX
impaired at work with a blind child. The British JoumaIof Visual Impairment, 19:3,98-105.
ArgyropouIos, V. (2002). TactuaI shape perception ¥# relation Ιο theunderstanding of geometrical
concepts by bIind students. The Britishjoumal ofVisual Impairment, Vol. 20, ΝοĦ 1,7-16.
Cohen, L. and Manion, L. (1992). Research methods ¥# education, London: Routledge
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Dey,I(1993) Qualitative Data Analysis Routledge, london
EfkIides, §ĦH Ô¥ŤÜÙνÙŲWŠH ΜĦH & Yamauchi, "Ħ (Guest Eds.). (2002). ÓŬWÙνŠWÙŬŪ and seIf-regulation
(SpeciaI issue). ÖVXȘUŬŊŬŦ¥ŠJ An Intemational JoumaI ofPsychoIogy ¥π the ŬŲ¥ŤŪWĦ 45.
Eisner, W.E(1991), The enlightened eye, qualitative inquiry and the enhancement of educational
practice, New γork
Eisner, E.W(2004), The Arts and the ĿπŤŠW¥οŪ ofmind, Yale University Press
Hacker D.J, DunJosky J. & Graeser A.C (1998), metagnition ¥π educational theory and practice,
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Hatwell, ΥĦ (1971). Perception tactiIe et TŤνŤŅŬŮŮŤÜŤŪW cognitive des ŠνŤẀŦŅŤVĤŪŤVHŅŪJ Poulsen D,
Lairy §Ħ Remond § (eds) La formation du regard. CoIIoque lNSERM
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of UŠŮW¥ȘmanuaI ŮŤŲȘŤŮW¥ŬŪH John Benjamins Publishing Company
Katz David (1987), The world of touch, Lawrence ErIbaum Associates Hilldale,NJ Publication
Klatzky, R. ΙĦH & lederman, S. J. (2002). Touch. Ι# §Ħ F. Healy & R. W. Proctor (Eds.), Experi-
mental PsychoIogy ĜρρĦ ÍÏİĤΙİĬĞĦ Volume 4 ¥# l. B.Weiner (Editor-in-Chief) Handbook of
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McLinden, ΜĦ (]999). Hands οπJ ÑŠŮW¥Ș ExpIoratory Strategies ¥π ChiIdren whoare Blind with
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@θανασ£κ℅ιο Μουσ℅¥ο
¤ο §θανασ£κ℅ω §ρχαιολογικό μουσ℅¥ο του ¶όλου το
οπο¥ο αποτ℅λ℅¥ ένα από τα κ℅ντρικ£ μουσ℅¥α τ#ς
&℅σσαλ¥ας και ένα από τα παλαιότ℅ρα τ#ς χώρας μαςĦ
Κτ¥σθ#κ℅ μ℅ τ#ν δωρ℅£ του §λέξανδρου §θανασ£κ#H
σκοπός τ#ς ¥δρυσ#ς του ήταν # στέγασ# και # έκθ℅σ#
των ℅πιτύμβιων γραπτών στ#λών από το ν℅κροταφ℅¥ο
τ#ς αρχα¥ας ^#μ#τρι£δαςĦ §ποτ℅λ℅¥ ένα ισόγ℅ιο
ν℅οκλασικό κτήριο μ℅ ℅μβαδόν 870 ¤ĦμĦ ¶ρ¥σκ℅ται μέσα .... _
στο π£ρκο του §ναύρσυ στ#ν παραλ¥α του ¶όλουĦ ¤ο
αρχαιολογικό μουσ℅¥ο του ¶όλου φWλŬξ℅ν℅¥ ℅υρήματα από τ#ν π℅ριοχή τ#ς &℅σσαλ¥ας καλύπτο­
ντας τ#ν π℅ρ¥οδο από τα παλαιολιθικ£ έως και τα ρωμαϊκ£ χρόνιαĦ
" έκθ℅σ# καλύπτ℅ι οχτώ α¥θουσ℅ς στο ισόγ℅ιο του παλιού αGλI£ και του νέου κτ#ρ¥ου και
αποτ℅λ℅¥ται από ℅υρήματα των αρχαιολογικών ℅ρ℅υνών που ξ℅κ¥ν#σαν στ#ν &℅σσαλ¥α τον 200
αιώνα και συν℅χ¥№ονται έως και σήμ℅ραĦ " έκθ℅σ# ℅μπλουτ¥№℅ται από σχέδιαH φωτογραφ¥℅ςH
℅ν#μ℅ρωπκ£ κ℅¥μ℅να που ℅πιτρέπουν ακόμ# και στο μ# ℅ιδικό κοινό να πλ#ροφορ#θ℅¥ για τα
℅κθέματαĦ °ήμ℅ρα κ£ποι℅ς από #ς α¥θουσ℅ς του μουσ℅¥ου ανοικοδομούνται στοχ℅ύοντας να
δώσουν στο μουσ℅¥ο ένα πολυαισθ#τ#ριακό χαρακτήρα που θα κ£ν℅ι ℅φικτή τ#ν πρόσβασ# όλων
των ℅πισκ℅πτών (http://odysseus.cuIture.gr.http:/!hellas.teipir.gr)
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®ροϊστορικής π℅ριόδου τ#ς λ℅γόμ℅ν#ς ℅ποχής του χαλκού
ασ#μένιο πιστό αντ¥γραφο στο ℅π£νω μέρος που ℅¥ναι οβ£λ
δ℅¥χν℅ι μια παρ£στασ# κ£τι που μοι£№℅ι μ℅ χταπόδιH
διακρ¥νονται μόνο οι καμπύλ℅ς του χταποδιούĦ " παρ£στασ#
δικαιολογ℅¥ται γιατ¥ κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο ℅κ℅¥ν# συνήθι№αν να
κοσμούν τα δαχτυλ¥δια ℅¥τ℅ μ℅ δι£φορα φυτικ£ μοτ¥βα ℅¥τ℅
μ℅ δι£φορα μοτ¥βα από το θαλ£σσιο χώρο # γ℅νικότ℅ρα τ#ν
φύσ#Ħ ¤έλος το πλαϊνό μέρος από το οβ£λ π£νω μέρος ℅¥ναι №αγρέĦ
143
Νόμισμα
Μ℅ταλλικό νόμισμα τ#ς §θήναςH τ#ς Κλασικής ℅ποχής από τα πρώιμα
χρόνια Ħ°τα πρώιμα χρόνια τα νομ¥σμα­
τα ℅¥χαν μια κανονική παρ£στασ# στ#ν
μια πλ℅υρ£ και στ#ν £λI# πλ℅υρ£ έτσι
όπως τα Χ¤Ǿ®Õύσαν έκαναν βούλιαγμαĦ
°τ#ν μια πλ℅υρ£ όπου υπ£ρχ℅ι το βού·
λιαγμα απ℅ικον¥№℅ται μια κουκουβ£για ℅νώ στ#ν £λλ# πλ℅υρ£ απ℅ικον¥­
№℅ται # φιγούρα τ#ς θ℅£ς §θ#ν£ςĦ
Ĝ°υμπλ#ρωμαπκοĞ Νομισμα
Μ℅ταγ℅νέστ℅ρο ¶ορ℅ιο℅λλαδ¥τικο νόμισμαH ℅ποχής §λ℅ξ£νδρουH το οπο¥ο στ#ν μια του πλ℅υρ£
απ℅ικον¥№℅ι τον Μέγα ĻλWξανδρŬĦ
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Ū™οÚGστοριιÙό ℅ιδώλιο γυνŠικ℅Ũας καθιστής μορφής
§ντ¥γραφο από πολυ℅στέραĦ §πό τα πιο γνωστ£
℅κθέματα του μουσ℅¥ου του ¶όλου ανήκ℅ι στ#ν
Ν℅ολιθική ℅ποχήĦ ¤α χαρακτ#ριστικ£ τ#ς γονιμότ#­
ταςH όπως ℅¥ναι το στήθοςH οι γλουτο¥H # κοιλ¥α και
αυτός ℅¥ναι και ο λόγος που πολλο¥ θ℅ωρούν πως
℅¥ναι # θ℅£ Μ#τέραĦ ℗ λαιμός ℅¥ναι ψ#λός και τα
μαλλι£ πιασμένα σ℅ OÕτσιδ£ΙĿΙ§ ℅νώ # μύτ# ℅¥ναι
μυτ℅ρή και μονοκόμματ# και το σχήμα των ματιών




§κριβές αντ¥γραφο κ℅φαλής "ρακλήĦ ¤οποθ℅τ℅¥ται στο τέλος τ#ς Κλασι­
κής αρχή τ#ς ~λλ#νιστικής π℅ριόδου έχ℅ι μούσια ℅νώ στα μαĞHλι£ έχ℅ι
στ℅φ£νιH που αποτ℅λ℅¥ σ#μ£δι τ#ς ℗℅ότ#τ£ς τουĦ °το μέτωπο του έχ℅ι έντο­
ν℅ς λ℅πτομ℅ρ℅¥ς γραμμές που δ#λώνουν τις ρυτ¥δ℅ςH ακόμ# # μύτ# ℅¥ναι λ℅­
πτομ℅ρώς κατασκ℅υασμέν# και γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια έγιν℅ προσπ£θ℅ια να
φανούν τα ρουθούνιαĦ ¤έλος στ#ρ¥№℅ται σ℅ β£σ# όπου υπ£ρχ℅ι # σφραγ¥δα
τ#ς ℅φορ℅¥ας αρχαιοτήτωνĦ
¤όξο
§ντ¥γραφο τόξου Ν℅ολιθικής ℅ποχήςĦ Κατασκ℅υασμένο από ξύλοH αποτ℅λ℅¥ται από μια πλαστική χορδήĦ
¤ο βέλος έχ℅ι μια αιχμή κατασκ℅υασμέν# από πυριτόλιθο και ℅¥ναι δ℅μέν# από φυτικό σκοιν¥H το λιν£ριĦ
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®έλ℅κυς
§κριβές αντ¥γραφο τ#ς Ν℅ολιθικής ℅ποχής κατασκ℅οοĦσμένο από
ξύλο και πέτρα # οπο¥α έχ℅ι δ℅θ℅¥Ħ
Κου№ινικ£ °κ℅ύ#
Κουτ£λα
®ήλιν# μ℅γ£λ# κουτ£λα Ν℅ολιθικής ℅ποχής μ℅ β£θοςH για να
μ℅ταφέρουν από τ#ν κατσαρόλα το φαγ#τόĦ
°ουρωτήρι
®ήλινο σουρωτήρι Ν℅ολιθικής π℅ριόδου μ℅ τρύπ℅ς που έχουν κα­
νÕŒΙOότ#τα σ℅ σχήμα ομόκ℅ντρων κύκλωνH το οπο¥ο χρ#σ¥μ℅υ℅ για
να σουρώνουν το φαγ#τόĦ
ÓŬκ℅Ųα σπι#ού Ν℅ολιθικής ℅ποχής
Μακέτα μιας Ν℅ολιθικής καλύβας # β£σ# ℅¥ναι πέτριν#H ℅σωτ℅ρικ£
υπ£ρχουν ξύλιν℅ς κολόν℅ςĦ ¤α δοκ£ρια τ#ς σκ℅πής ℅¥ναι ξύλινα και
τοποθ℅τ#μένα κ£θ℅τα και κόντρα ℅νώ # σκ℅πή ℅¥ναι πήλιν# και μισογκρ℅­
μισμέν#Ħ
Κ℅φαλή τ#ς §G™ροδ¥τ#ς
Γνήσια μαρμ£ριν# κ℅φαλή τ#ς §φροδ¥τ#ς τοποθ℅τ℅¥ται στα ℅λλ#νιστικ£ χρόνιαH έχ℅ι σγουρ£ μαλλι£ και
καλοσχ#ματισμένα χαρακτ#ριστικ£
¤ο κ℅φ£λι τ#ς §φροδ¥τ#ς ℅¥ναι δ#μοσι℅υμένοJ
Μπ£τ№ιου - ~υσταθ¥ουH §Ħ (2001).
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ΜοẂσ℅ιοσκ℅υή μ℅ πωχĴν¥δια τ#ς §ρχαιότ#τας
§ποτ℅λ℅¥ ένα μπαουλ£κι που π℅ριέχ℅ι μέσα κ£ποια ℅κθέματα τα οπο¥α μπο­
ρούν να αγγιχτούνĦ ¤ο θέμα τ#ς συγκ℅κριμέν#ς μουσ℅ιοσκ℅υής ℅¥ναι το
παιχν¥δι και αποτ℅λ℅¥ται συνολικ£ από οχτώ ℅κθέματαJ μια σβοẀραH ένα
κουνιστό ξύλινο παιχν¥δι σ℅ σχήμα
ŠÜ℅ŮWÕǾH ένα γιοĤγιοH μια κούκλα­
μαριονέταH π℅ντόβολαH κουδουν¥στραH
ένα κανατ£κιH ένα καλαθ£κιĦ " κου­
δουν¥στρα γουρουν£κι προστέθ#κ℅
μ℅τέπ℅ιτα από ℅μ£ςĦ °τ#ν ℅ικόνα φα¥Ĥ
ν℅ται πως το ℅ιδικό αυτό βαλιτσ£κι διαθέτ℅ι μια ℅ιδική θήκ# όπου υπ£ρχ℅ι
℅ποπτικό υλικό σχ℅τικό μ℅ τ#ν θ℅ματική τ#ς μουσ℅ιοβαλ¥τσας και το οπο¥ο
μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ για ℅κπαιδ℅υτικοẀς σOÕ®ÕǾςĦ
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Υ®℗Υ™Γ~Ι℗ ®℗@®Ι°Μ℗Υ
ιŲG ~φορ℅ω ®ροϊστορικών και
Κλασικών §ρχαιοτήτων ¶όλου
§θανασ£κ# ΙH 38001, ¶όλος
®λ#ροφορ¥℅ςJ κα §ιμÍλ¥α Καλογι£νν#
¤#ǾφΩνŬJ 24210 76278-24210 76455
Fax: 24210 76496
¶όλος Ι 8 ^℅κ℅μβρ¥ου 2008
§ρĦ ®ρωτĦJ 6261
®™℗°· τον κο §ργυρόπουλο ¶ασ¥λ℅ιο
@έκτορα ~ιδικής §γωγής





Μουσ℅¥ου ¶Ĭλου ΚĦ Χαρ£λαμπο °ωĦτ#
148
&~Μ§J Χορήγ#σ# £δ℅ιας στ#ν κα Γ℅ρασ¥μου °τέλλα για τ# δι℅ξαγωγή έρ℅υνας στο
§ρχαŨ℗λοΥικĬ Μουσ℅¥ο ¶όλουĦ
°χ℅τĦJ # μ℅ #μ℅ρομ#ν¥α αποστολής 17/1212008 τ#λ℅ομοιοτυπ¥α που μας αποστ℅¥λατ℅Ħ
°℅ απ£ντ#σ# του παραπ£νω σχ℅τικού και κατόπιν τ#λ℅φωẂǾĜής ℅πικοινων¥ας μα№¥ σαςH θα
θέλαμ℅ να σας ℅ν#μ℅ρώσουμ℅ ότι ℅γκρ¥νουμ℅ τ# δι℅ξαγωγή έρ℅υνας στο §ρχαιολοĤΥικό Μουσ℅¥ο
¶όλου από τ#ν φοιτήτρια του ¤μήματος σας κοĦ °τέλλα Γ℅ρασ¥μουH στο πλα¥σιο τ#ς ℅ιÜόν#σ#ς τ#ς
®τυχωκής τ#ς ~ργασ¥ας στο ®αιδαγωΥŪHό ¤μήμα ~ιδικής §ΥKιΥΥής του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ
~ιδικότ℅ραH σύμφων£ μ℅ το ανωτέρω σχ℅τικό και μ℅ β£σ# τ#ν προφορική συν℅Ŵό#σ# μα№¥
μαςH παρέχουμ℅ τ# δυνατότ#τα στ# φοιτήτρια m °τέλλα Γ℅ρασ¥μου να δι℅ξαγ£γ℅ι έρ℅υνα μ℅
αν#ιȘ℅ψĦ℅νŬ τ# δι℅ρ℅ύν#σ# του τρόπου μ℅ τον οπο¥ο προσ℅ΥΥ¥№ουνH δι℅ρ℅υνούν και αναγνωρ¥№ουν
μουσ℅ιακ£ ℅κθέματαH μέσω αφήςH τυφλο¥ ℅πισκWπτ℅ς του Μουσ℅¥ουĦ Για το λόγο αυτόH παρέχ℅ται #
δυνατότ#τα να χρ#σιμοποι#θούνH για τις αν£ĤXιȘ℅ς τ#ς έ™ĿǾναςH πιστ£ αντ#ραφα αρχα¥ων
αẂWWιȘ℅WμένωνH αντ¥στοιχα μ℅ τα ℅ΙĿ&Έματα των αιθουσών του Μουσ℅¥ουĦ
Για τ#ν καλύτ℅ρ# οργ£νωσ# των λ℅πτομ℅ρ℅ιών σχ℅τικ£ μ℅ τ# δι℅ξαγωΥή τ#ς έρ℅υναςH
παρακαλούμ℅ να ℅πιιȘŬινωνήσ℅τ℅ μα№¥ μας *Řα τον ακριβή καθορισμό των #μ℅ρομ#νιών των
℅πισκέψ℅ων στο Μουσ℅¥οĦ
¤έλοςH θα θέλαμ℅ να σας παρακαλέσουμ℅ να μας χορ#Υήσ℅τ℅ αντ¥*ραφο των πορισμ£των τ#ς
έρ℅υν£ς σαςH μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσή τ#ςH για τον ℅μπλουτισμό τ#ς ŁιβλιŬθήιȘ#ς μαςĦ
ŸĴĒĦ -D· ®ροϊσταμέν# τ#ς ~φορ℅¥ας
- HŸ
• ŘŸH #JGĞŸË ĿΙĜ ĜÚȚŸ
Ÿ ÏρΥυρονλα ^ουλΥέρ#ĤΙντ№℅σ¥λοΥλου
§ρχαιολόγος ®~ μ℅ βαθμό §G
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1ο ΜέροςΈρ℅υνας
~ρωτ#ματολόγιο ĤΚαταγραφή ®ροσωπικών §πόψ℅ων ¤υφλών °υμμ℅τ℅χόντων πριν τ#ν
διαδικασ¥α τ#ς απτικής δι℅ρ℅ύν#σ#ς
• ®οιοĦ ℅¥Ħναι τα συνωσθήματόĦ σου για τ#ν σ#μ℅ρινή ℅μπ℅ιρ¥α που πρόκ℅ιται να βιώσ℅ιςĴ
• Έχ℅ιςβιώσ℅ι κ£ποια παρόμοια ℅μπ℅ιρ¥α στο παρ℅λθόν ή # σ#μ℅ρινή ℅μπ℅ιρ¥α που θα βιώσ℅ις
αποτ℅λ℅¥ για ℅σένα κ£τι πρωτόγνωροĴ
• §ν έχ℅ις βιώσ℅ι κ£ποια παρόμοια ℅μπ℅ιρ¥α σ℅ ποιο μουσ℅¥ο ήταν και τι δι℅υκολύνσ℅ις σου
παρ℅¥χανĴ
• Έμ℅ιν℅ς ℅υχαριστ#μÙJẂος από τ#ν πρότ℅ρή ℅μπ℅ιρ¥α σου στο συγκ℅κριμένο μουσ℅¥οĴ
• ®℅ριμέν℅ις πως θα βιώσ℅ις κ£τι διαφορ℅τικό από τ#ν σ#μ℅ρινή σου ℅μπ℅ιρ¥αĴ
• ®όσο ℅μπιστοσύν# έχ℅ις στ#ν αφή σουH όταν αυτή πρέπ℅ι να λ℅ιτουργήσ℅ι ως μέσο προσέγγι­
σ#ς και αναγνώρισ#ς κ£ποιων αντικ℅ιμένωνĴ
• Χρ#σιμοποι℅¥ς κ£ποι℅ς συγκ℅κριμέν℅ς τ℅χνικές αφής για να δι℅ρ℅υνήσ℅ις κ£ποιο αντικ℅¥μ℅νοĴ
αĞ ~παγωγική προσέγγισ#Ĺ §πό τα ℅πιμέρους χαρακτ#ριστικ£ προς το όλο βĞ ®αραγωγική
προσέγγισ#Ĺ §πό το όλο προς τα ℅πιμέρους χαρακτ#ριστικ£ γĞ χρήσ# μόνο δακτύλων δĞχρήσ#
ολόκλ#ρου του χ℅ριούĜπαλ£μ#Ĥδ£κτυλα μα№¥ ℅Ğκυκλικές κινήσ℅ις №Ğψ#λ£φ#σ# #Ğαγκ£λιασμα
αντικ℅ιμένου
• Όταν δι℅ρ℅υν£ς ένα αντικ℅¥μ℅νο μ℅ τ#ν αφήH προσπαθ℅¥ς να ανασύρ℅ις κ£ποι℅ς παρόμοι℅ς
℅μπ℅ιρ¥℅ς από τ#ν μνήμ# σου για να αναγνωρ¥σ℅ις το αντικ℅¥μ℅νοĴ
• ®ώς συνδέ℅ις κ£ποι℅ς απτικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς που αφορούν το παρ℅λθόν μ℅ κ£ποι℅ς που αφορούν
το παρόνĴ Για παρ£δ℅ιγμα χρ#σιμοποι℅¥ς τ#ν τ℅χνική κατ#γοριοπο¥#σ#ς των υφών που έχουν τα
δι£φορα αντικ℅¥μ℅ναĴ
• &α ήθ℅λ℅ς να π℅ις οτιδήποτ℅ σχ℅τικ£ μ℅ όλα αυτ£ που συ№#τ£μ℅ πριν π℅ρ£σουμ℅ στο βιωμα­
τικό μέροςĴ
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Ĩ°ŸέρŬςÍNρ℅ẀẂας
~ρωτ#ματολόγιο ĤΚαταγραφή ®ροσωπικών §πόψ℅ων ¤υφλών °υμμ℅τ℅χόντων μ℅τ£
το πέρας τ#ς απτικής δι℅ρ℅ύν#σ#ς
• ®οια ℅¥ναι τα συναισθήματ£ σου μ℅τ£ τ#ν β¥ωσ# αυτής τ#ς ℅μπ℅ιρ¥αςĴ
• °ου φ£ν#καν τα μουσ℅ιακ£ ℅κθέματα ℅νδιαφέροντα ή όχι και γιατ¥Ĵ
• ®οιο αντικ℅¥μ℅νο σου έκαν℅ μ℅γαλύτ℅ρ# ℅ντύπωσ#Ĵ Γιατ¥Ĵ
• ®οιο αντικ℅¥μ℅νο σου έκαν℅ μικρότ℅ρ# ℅ντύπωσ#Ĵ Γιατ¥Ĵ
• &α ήθ℅λα να μου π℅ις πώς ακριβώς έκαν℅ς τις προσπ£θ℅ι℅ς αναγνώρισ#ς κ£θ℅ φορ£Ĵ ~¥χ℅ς
κ£τι συγκ℅κριμένο στο μυαλό σουH ¥σως τ#ν τ℅χνοτροπ¥α ή τ#ν ιστορική π℅ρ¥οδο στ#ν οπο¥α
αναφέρονται τα ℅κθέματαĴ
• §ισθ£νθ#κ℅ς οποιαδήποτ℅ στιγμή τ#ν αν£γκ# να №#τήσ℅ις οποιαδήποτ℅ λ℅κτική βοήθ℅ια και
αν ναι τι στοιχ℅¥α αφορούσ℅ # βοήθ℅ιαĴ
• ¤℅λικ£ ακολούθ#σ℅ς κ£ποι℅ς στρατ#γικές αναγνώρισ#ς ή κ£θ℅ φορ£ ℅φ£ρμο№℅ς κ£τι διαφο­
ρ℅τικόĴ
• &℅ωρ℅¥ς ότι προστέθ#καν και £λλ℅ς απτικές ℅ικόν℅ς στο μυαλό σου ή απλ£ τις ℅νέŲαξ℅ς σ℅
κ£ποι℅ς προ#γούμ℅ν℅ς κατ#γορ¥℅ς που ℅¥χ℅ς στο μυαλό σου ήδ#Ĵ
• ¤ο έκαν℅ς αυτό συν℅ιδ#τ£ ή κατ£ τ# γνώμ# ℅¥ναι κ£τι που γ¥ν℅ται αυθόρμ#ταĴ
• &α ήθ℅λ℅ς # διαδικασ¥α να γινόταν μ℅ διαφορ℅τικό τρόποĴ İσως κ£ποια ℅πιπλέον βοήθ℅ιαĴ
" παροχή ποιών £λλων δι℅υκολύνσ℅ων πιστ℅ύ℅ις πως θα μπορούσ℅ να σ℅ βο#θήσ℅ιĴ Κ£ποιο
℅ν#μ℅ρωτικό ¥σως υλικό σ℅ ŁŲα¥ŨŨŤH ακουστική ξ℅ν£γ#σ# μ℅ ατομική συσκ℅υή ή κ£τι £λλοĴ
• ®ιστ℅ύ℅ις πως # σ#μ℅ρινή μουσ℅ιακή ℅μπ℅ιρ¥α σου προσέφ℅ρ℅ κ£τιĴ
• &α ήθ℅λ℅ς να ξαναβιώσ℅ις κ£ποια παρόμοια ℅μπ℅ιρ¥α στο μέλλονĴ
ÍŸG
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℗ι παραπ£νω π¥νακ℅ς ℅¥ναι ένα μέρος τ#ς συλλογής Κωστ£κ#Ħ °τ#ν αριστ℅ρή μ℅ρι£ βλέπουμ℅ τους
π¥νακ℅ς στ#ν κανονική του μορφήH ℅νώ στ#ν δ℅ξι£ μ℅ρι£ έχουμ℅ τους απτικ£ μ℅ταφρασμένους π¥νακ℅ς
που δ#μιουργήθ#καν στα πλα¥σια του προγρ£μματος «§γγ¥№οντας τ#ν ¤έχν#»Ħ ¤ο παραπ£νω φωτο­
γραφικό υλικό προέρχ℅ται από το Μουσ℅¥ο Κυκλαδικής ¤έχν#ς όπου και ℅¥χ℅ φιλοξ℅ν#θ℅¥ προσωριν£
# έκθ℅σ#Ħ
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